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Cantab;;'aday C a t S a y Centro: Tiempo de cielo nubo-
y mar :,if,iinSo Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo. Tempe-
s0 0 nCbnn w . m a de ayer, 19 en Sevilla y San Fernan-
ratura,: i n i T b a i o cero en Zamora. En M a d r i d : máx i -
do: 4̂" 12 45 t ) mín ima , 0,8 (1 m.) . P re s ión b a r o m é -
n.a. 6.4 ^ ^ ^ j 7 0 Í < Q ; m ín ima . 702.4. 
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U n G o b i e r n o P ó r t e l a , e x t r a p a r l a m e n t a r i o , y q u e , a l p a r e c e r , d i s o 
A N T E E L N U E V O G O B I E R N O 
H a y y a un Gobierno. N a d a hemos de dec i r de su n a t u r a l e z a y c a r á c t e r . 
Salta a la v is ta . O no es nada o es u n Gobierno p a r a disolver las Cortes. N o 
tiene o t ra j u s t i f i c a c i ó n . Y pues t a l es' no hemos de ped i r l e o t r a cosa sino que 
si ha de disolver d i sue lva inmed ia t amen te . Pero, apa r t e del Gobierno, apa r t e 
de las causas, del proceso y de l a d e s v i a c i ó n de l a cr is is , nos i m p o r t a h a b l a r 
ante t<ído c lara y r ec t amen te de los efectos de su s o l u c i ó n . 
Of récese a l a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a , en p r i m e r t é r m i n o , la p e r t u r b a c i ó n g r a v e 
que se ha producido a l a f o r m a c i ó n de unas fuerzas p o l í t i c a s den t ro de l a lega-
lidad republicana. Porque n i l a R e p ú b l i c a n i n i n g ú n o t r o r é g i m e n que a t ienda 
de manera sensata a su c o n s e r v a c i ó n y busque consol idarse en el e s p í r i t u de u n 
pueblo, puede nunca despreciar el concurso de u n extenso n ú c l e o de o p i n i ó n de 
sentido posit ivo, representado por u n p a r t i d o j o v e n y fue r t e y a la pa r s i g n i f i -
cativo de lo ne tamente t r a d i c i o n a l y conservador del a l m a de l a N a c i ó n . L a s 
fuerzas de la C. E . D . A . no h a b í a n a tacado a l r é g i m e n . L o han servido, po r 
el contrario. L o h a n apoyado con generosidad. Sac r i f i ca ron p a r a ello m ú l t i p l e s 
cosas, con d e s i n t e r é s y has ta con a b n e g a c i ó n . 
Se ha l evan tado no u n puente, 
sino una m u r a l l a pa ra es torbar a l a C. E . D . A . el paso a que le daban u n de-
recho, d e m o c r á t i c a m e n t e ind i scu t ib le , • l a c an t i dad y el f e r v o r p ú b l i c o de sus 
huestes y su b ien p robada lea l tad . N a d a dice esto de l a p o l í t i c a de l a derecha. 
Es clara y d i á f a n a en l a calle, en el P a r l a m e n t o y en el Poder. Con l a lega-
lidad siempre. Siempre inc l inando su m e j o r v o l u n t a d a l se rv ic io del i n t e r é s p ú -
blico y de E s p a ñ a . 
Todos estos efectos se ob ran a impulsos de una i n j u s t i c i a con t r a l a C E D A . 
Injusticia en l a que no f a l t a n e x t r a ñ o s colaboradores. Jun tos l a suscr iben el 
señor M a r t í n e z de Velasco y el s e ñ o r C a m b ó , d iscrepantes en l a c r i s i s del t r a s -
paso de servicios susc i tada po r el s e ñ o r R o y o ; disociados t a m b i é n por. m o t i v o s 
de seriedad cuando hace no m á s t res d í a s e ra e l je fe a g r a r i o el encargado de 
formar Gobierno y ahora coincidentes en f ú t i l e s p re t ex tos . 
A uno y a o t ro , e m -
pero, alcanza l a responsabi l idad de este proceso. Porque es el caso que m u y poca 
perspectiva se ofrece c i e r t a m e n t e a su d u r a c i ó n en el a c t u a l Gobierno, ante los 
nuevos estados de cosas que se avec inan . L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a pende de una 
próxima j o m a d a e lec to ra l . Al l í hemos de i r todos. 
Al lá ha de i r t a m b i é n l a C. E . D . A . L a c r i s i s a c t u a l no e s t á resuel ta m á s 
que en t e o r í a . D e espaldas a l P a r l a m e n t o , u n Gobierno no es p lenamente t a l . 
La C. E . D . A . no h a pe rd ido a s í n i n g u n a b a t a l l a . P a r a las derechas que en-
traron en el r é g i m e n y del cua l no h a n salido, no supone el episodio de a h o r a 
más que u n breve a l to en su camino , antes de acud i r a o t r a l i za decisiva. A 
ella van en c i rcuns tanc ias bien favorables , con e l haber de sus sacr i f ic ios ge-
nerosos, con el m é r i t o de haber vencido u n a r e v o l u c i ó n , con l a aureo la de i n -
comprensiones i n g r a t a s como p r e m i o a t an tos servicios . N a d a t i enen que rec-
tificar, nada que a ñ a d i r a sus ideales n i a sus p r inc ip ios . Son los mismos, 
fortificados y realzados p o r el episodio de ahora , p o r el o b s t á c u l o puesto a su 
paso por quienes, m i r a n d o a l b ien de l a R e p ú b l i c a , debieran acelerar su con-
solidación. P a r a las masas de l a C. E . D . A . no h a y y a m á s p r e o c u p a c i ó n que 
una. La noblemente c iudadana de acud i r a los comicios con todo su b r í o , con 
su mejor entusiasmo, p a r a pesar m á s , p a r a l l e g a r solos s i se t r i u n f a bastante . 
Sin la menor v a c i l a c i ó n , s i n l a m e n o r c o b a r d í a . Cuando las masas c r imina l e s 
de la r e v o l u c i ó n enfundan sus a rmas , a ú n cal ientes de los disparos, pa ra i r a 
la lucha legal , s e r í a necedad ins igne no acoger el consejo del enemigo y la 
prueba de l a eficacia del p roced imien to . 
Hemos c r e í d o s i empre que l a r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a s u r g i ó de u n proceso 
histórico bien l a r g o en e l t i e m p o p a r a que nadie l a i m a g i n e nacida de la p a s i ó n 
espon tánea de las urna-s de 1931. P o r eso, l a r ea l i dad m u e s t r a a h o r a que lo 
que se f r a g u ó en medio s ig lo no se rec t i f i ca en u n quinquenio . Hace f a l t a m a -
yor esfuerzo. L a s grandes conquistas no suelen ser r á p i d a s , cuando el ene-
migo es vie jo y as tu to y los o b s t á c u l o s obs t inados y tenaces. Suelen ser, ade-
más, obras cont inuadas de parcia les t r i u n f o s , de v i c t o r i a s sucesivas y perse-
verantes. U n a lucha m á s es la que ahora t oca a l a derecha e s p a ñ o l a . Fo r j ada 
en la lucha, un ida y a p i ñ a d a an te ella, con jefes que saben luchar s in des-
canso, el deber de l a derecha a h o r a es desplegar su v a l o r d igno y entero ante 
la jo rnada p o l í t i c a que se avecina. Y porque t a l v a l o r es y a r ea l i dad en e l 
ambiente púb l i co , porque l l e g a c lamorosa la a d h e s i ó n y el entusiasmo, es po r 
lo que surge h a l a g ü e ñ a l a esperanza de l p o r v e n i r . 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
R e g r e s o inopinado de 
Calles a Méjico 
Los comunistas amenazan con la 
huelga si no se le expulsa 
MEJICO, 1 4 . — E l ex pres idente Ca-
lles ha l legado inop inadamen te a esta 
capital ayer t a rde , procedente de L o s 
Angeles. L e a c o m p a ñ a n va r i o s p o l i c í a s 
y diputados mej icanos . 
E l señor Calles h izo el -viaje en a v i ó n . 
E l ex presidente h a b í a emprendido 
«1 verano pasado u n l a r g o v i a j e a l ex-
tranjero, que h a b í a s ido i n t e r p r e t a d o 
como un dest ierro v o l u n t a r i o . 
Aunque en los c í r c u l o s p o l í t i c o s se 
«leclara que el r e t o r n o de l s e ñ o r Calles 
110 tiene n i n g u n a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , 
Se üace n o t a r que este regreso t iene 
Una gran s i g n i f i c a c i ó n , s i se t i ene en 
cuenta la ac t i v idad desplegada p o r los 
t a l l i s t a s » desde hace a l g ú n t i e m p o . 
Una manifestación de protesta 
MEJICO, 14 .—El regreso del p res i -
uente Calles ha p roduc ido enorme i m -
presión en la cap i t a l . 
A l saberse l a l l egada de Calles, unos 
scientos individuos se congregaron an-
TP t- Palacio N a c i o n a l y p i d i e r o n ser 
jccibidos por el presidente C á r d e n a s , 
guardia d i so lv ió a los mani fes tantes , 
ta o e í l g i a n la exPulsion del ex pres iden-
16 dalles. 
Drí'-Jm l leSada a esta cap i t a l , el ex 
iresiciente Calles d e c l a r ó , expl icando el 
c a l i 0 •de su v i ^ e ' I " 6 ' en v i s t a de las 
dep i í ! " las de sus adversarios, h a b í a 
icucio regresar a M é j i c o p a r a defen-
su honor. 
Pletn {5sumido la responsabi l idad c o m -
reliJi los cua t ro a ñ o s de conf l ic to 
b ie rTf0 ; denegando que O b r e g ó n b u -
que V enido en su Gobierno. D i j o 
hastn a se8'uir v iv i endo en M é j i c o 
aí,la su muer te . 
« "» » 
^Sfí?0^ 1 4 , ~ E 1 repent ino regreso 
gran Í.J" alles a M é j i c o h a causado 
c'acion^SaCu0n en el seno de la3 aso-
^'sta i ? , obreras de tendencia comu-
^iCamcnfo CUales han P ^ t e s t a d o e n é r -
^ clcriPai y declarado que Calles era 
AÍÍu y un d e í s t a . 
cluso a am aSOCÍacÍones han lleSado i n -
ea si oí azar con declarar l a huel -
m ¡ C o * Calles no era expulsado 
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F o l l e t í n P á g . 4 
H o r a c i o , po r G. A . S a n g r ó -
n iz F á g . 5 
Bolsas P á g . 5 
Depor tes P á g . 6 
C ó m o se encuentra en la ac-
t u a l i d a d e l confl icto i t a lo -
ab is in io P á g . 7 
L i b r o s P á g . 8 
L a s aleaciones del a l u m i n i o 
h a n desplazado e l bronce 
en l a es ta tuar ia P á g . 9 
Modas P á g . 10 
L a s o n d a s u l t r aco r t a s se 
ap l i c an y a pa ra cu ra r en-
fermedades, p o r Palacios 
Pel le t ier P á g . 11 
A h o r a se c u m p l e n v e i n t i ú n 
a ñ o s de l a ba ta l la nava l 
de las M a l v i n a s , po r 
M . M i l l e P á g . 12 
L a E x p o s i c i ó n Lopis ta , por 
el c a t e d r á t i c o don J o a q u í n 
de Ent rambasaguas P á g . 13 
Sangre de A b e l (cuento) , 
por A . Reyes Hue r t a s P á g . 14 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 15 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 17 
Charlas del t i empo P á g . 17 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 19 
Anunc io s por palabras. P á g s . 20 y 21 
A v e n t u r a s del Gato F é l i x . . . P á g . 21 
No tas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 22 
—o— 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o proyec-
t a cons t ru i r una c iudad escolar en la 
Monc loa . — E n la D i p u t a c i ó n q u e d ó 
cons t i tu ida la C á m a r a A g r í c o l a de la 
p rov inc ia ( p á g . 17). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — D i m i t e el s e ñ o r V i l l a -
longa y ocupa la presidencia de la 
Genera l idad de C a t a l u ñ a el s e ñ o r Ma-
luquer ; t a m b i é n h a n presentado su 
d i m i s i ó n los consejeros.—Prosigue el 
Consejo de gue r ra por los sucesos de 
Teba.—Se i n s t a l a r á en F e r r o l una 
f á b r i c a de s a l a z ó n de bacalao ( p á -
ginas 1, 3 y 5). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a ha pedido 
aclaraciones a F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
sobre el proyecto de paz y se cree que 
d a r á una respuesta favorable d e s p u é s 
de o í r a l G r a n Consejo Fascista.— 
A y e r d i m i t i ó Masaryk.—Regresa ino-
p inadamente a Mé j i co e l general 
Calles ( p á g i n a s 1 y 3). 
• i i f l i i i n •iiiiiimiiiii«iMiiii«iiiiiiiiiMiH!|Eiimii«ii 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
L o d e l d í a 
No da astillas 
S é p a l o E s p a ñ a y s í r v a l e p a r a que 
refuerce su confianza en u n p a r t i d o 
nuevo, j o v e n y vigoroso, que s u r g i ó a 
l a v i d a p ú b l i c a , no p a r a g r a n j e r i a de 
los que le f o r m a n , sino p a r a l l e v a r a 
e l la grandes ideales. H u e l g a dec i r que 
nos r e f e r i m o s a l a C. E . D . A . 
E n d i s t i n t a s ocasiones y c i r cuns t an -
cias, v a r i a s de sus m á s re levantes per-
sonalidades, cuyos nombres no hay por 
q u é cons ignar a q u í , porque f á c i l m e n t e 
s e r á n evocados po r las mentes de to -
dos, no h a n aceptado n i ca r t e r a s m i -
nis ter ia les n i a l g ú n o t ro pues to m á s 
elevado que el de s imple m i n i s t r o , n i 
t ampoco cargos p o l í t i c o s que pud ie ran 
suponer s e c e s i ó n den t ro de l a 'unidad 
i n c o n s ú t i l de l p a r t i d o . 
Somet idos a una d i sc ip l ina e jemplar , 
con un jefe y una o r g a n i z a c i ó n , no l a 
han r o t o en n i n g ú n momen to , y a s í 
el con jun to de l a C. E . D . A . sale de 
cada v a i v é n de l a v i d a p o l í t i c a espa-
ñ o l a m á s fue r t e y v igoroso . 
Bueno es cons ignar que el t ronco 
fuer te de l a C. E . D . A . no d á f ác i l -
mente as t i l l a s . 
iia!i!iniiim!iiiia!iiiisiiiiiB!iiiiHiiiiia!iiiin;ii!n!iiiH!iiiiHiiiiHiiiiiHii 
EL OEBSTF - Alfonso XI . 4 
iiH!iiin!iiniiiiiaiiiiHiiiiniiii!H!iiinii!in'iiiiHiiiiii!iiiniiiiniiii!ni 
Prosigue el Consejo de 
guerra por lo de Teba 
El fiscal pide penas de veinticinco 
años y otras menores para 
107 procesados 
M A L A G A , 14.—Esta m a ñ a n a pros i -
g u i ó el Consejo de g u e r r a p o r los su-
cesos revo luc ionar ios de Teba en oc-
t u b r e del pasado a ñ o , en los que apa-
recen compl icados ciento siete paisa-
nos. 
E l fiscal j u r í d i c o de l a D i v i s i ó n , don 
L a u r e a n o V i l l a r d i ó l ec tu ra a su in fo r -
me, y a l a t e r m i n a c i ó n del m i s m o dijo 
que d i v i d í a a los procesados en t res g r u -
pos. P a r a los que componen el p r i m e r o 
s o l i c i t ó ocho a ñ o s de r e c l u s i ó n m a y o r ; 
p a r a los del segundo, dieciocho a ñ o s de 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l , y p a r a los del ter-
cero, ve in t i c inco a ñ o s de r e c l u s i ó n ma-
y o r y 25.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n 
a los f a m i l i a r e s del g u a r d i a c i v i l A n -
ton io R u i z M o l i n a , m u e r t o de u n balazo 
en el v i e n t r e po r los revoluc ionar ios . 
A c t o seguido i n f o r m & r o ü ! l o s <2eferro-
res, s e ñ o r Baeza Med ina , el c -ap i tán del 
17 R e g i m i e n t o de V i c t o r i a , s e ñ o r M o l i -
na y el l icenciado s e ñ o r A r a g o n c i l l o . 
Cuando é s t e iba po r l a m i t a d de su i n -
forme, l a Pres idencia le o r d e n ó que se 
c i ñ e r a a l examen de los hechos, s i n en-
j u i c i a r sobre l a a c t u a c i ó n de l a Guar-
d ia c i v i l , y a que, de o t r a f o r m a , proce-
d e r í a en consecuencia. E l s e ñ o r A r a g o n -
c i l lo d i jo que no h a b í a estado en su á n i -
mo d i r i g i r frases ofensivas p a r a los 
m iembros de dicho I n s t i t u t o . E l vocal 
ponente r o g ó que se h ic i e ran cons tar en 
ac ta las manifes taciones de l a defensa. 
I n f o r m ó , po r ú l t i m o , el c a p i t á n s e ñ o r 
Cas t i l lo V i c u ñ a , y se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n has ta las t res y media. 
P o r l a t a rde i n f o i ' m a r o n los defenso-
res po r el o r d e n s igu ien te : s e ñ o r e s 
A r r e c i a d o , Fue r t e s R ivas , M e n d i z á b a l , 
H i d a l g o Manzano y P a b ó n . Cuando es-
t aba i n f o r m a n d o este ú l t i m o , el voca l 
ponente, s e ñ o r V a l e r o , le i n t e r r u m p i ó 
pa ra que se conc re t a ra a l a e x p o s i c i ó n 
de hechos; se s o r p r e n d i ó el defensor de l a 
ob j ec ión , y a que no h a b í a d i r i g i d o f r a -
ses ofensivas a nadie y se h a b í a com-
por tado cor rec tamente . Atend iendo , sin 
embargo , a l a i n d i c a c i ó n del voca l po-
nente, se l i m i t ó a lo m á s t rascenden-
t a l del i n f o r m e . E l s e ñ o r P a b ó n t e r m i -
n ó de h a b l a r a las siete y cua r to . L a 
s e s i ó n se s u s p e n d i ó p a r a c o n t i n u a r l a el 
lunes, a las once de l a m a ñ a n a ; in for -
m a r á n los d e m á s defensores y rec t i f i -
c a r á el fiscal, s e ñ o r V i l l a r . 
Condenados por tenencia 
N I L A C E D A N I L O S R A D I C A L E S C O L A B O R A N 
de armas 
B I L B A O , 14. — A n t e el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a se ha v i s to hoy la causa por 
tenencia i l í c i t a de armas c o n t r a el co-
nocido fasc i s ta Francisco H o r a s , a n t i -
guo m i l i t a n t e de l a C. N . T., y con t ra 
A l e j a n d r o Pas tor , J o s é M a r í a A r r i e t a y 
J o s é M a r í a Alonso , a los cuales prove-
y ó de r e v ó l v e r e s y p is to las el Horas . 
Es te ha sido condenado a ocho meses 
de ar res to . Pasto.- a seis meses y los 
dos res tantes a 500 pesetas de m u l t a . 
i g ü ~ ' £i e ig & 0 ra o R] s s : 
El presente número de 
consta de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O CENTIIVI0S 
l!!ll»!llinill»!lll!HIIIIHIIII¡llllllHIIIIIBIIIIIBiill!Blllliaill¡HII¡llBI!li:i 
E l capitán Kane regresa 
a Londres 
L O N D R E S , 14 .—El c a p i t á n K a n e que 
acaba de regresar a Londres d e s p u é s 
de c u m p l i r los cua t ro meses de p r i s i ó n 
que le f u e r o n impues tos por los T r i b u -
nales de P a l m a de Ma l lo rca , ha decla-
rado que duran te su d e t e n c i ó n h a sido 
t r a t a d o pe r fec tamente y que se le han 
concedido p r i v i l e g i o s que en n i n g u n a 
o t r a pa r t e se conceden. 
Dimite el presidente del 
Consejo privado japonés • 
T O K I O , 14.—De la Agenc i a Rengo: 
Los p e r i ó d i c o s anunc i an la d iv i s ión , p «r 
m o t i v o s de sa lud , del b a r ó n I k k i , presi-
dente del Consejo p r ivado . 
L a Prensa recuerda que los, grupos 
de la derecha reprochaban al b a r ó n su 
i n t e r p r e t a c i ó n demasiado l ibe ra l de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Ayer dimitió M a s a r y k 
Se le concede el título de "Presi-
dente libertador" y honores para 
el resto de su vida 
El miércoles se reunirá la Asam-
blea nacional para elegir nue-
vo presidente 
P R A G A , 14 .—El s e ñ o r M a s a r y k ha 
presentado so lemnemente l a d i m i s i ó n 
de sus funciones de pres idente de la 
R e p ú b l i c a , a las doce y quince, en pre-
sencia de los s e ñ o r e s Hodza, M a l y p e t r 
y Sukup, pres idente del Consejo, de la 
C á m a r a y el Senado, y de los m iembros 
de la f a m i l i a de M a s a r y k . 
E n v i r t u d de l a C o n s t i t u c i ó n , los po-
deres presidenciales pasan- a l Gobierno. 
E l d í a 18 s e r á e legido el nuevo pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
L a carta de dimisión 
P R A G A , 14.—La c a r t a de d i m i s i ó n 
del pres idente s e ñ o r M a s a r y k cont ie-
ne los s iguientes p r inc ipa les p á r r a f o s : 
« L a s funciones presidenciales exigen 
del encargado de ejercerlas la p l e n i t u d 
de sus fuerzas . Comprendo que y o no 
me encuentro y a en este caso, y por 
consecuencia, creo m i deber presen ta r 
m i d i m i s i ó n . E l p a í s necesi ta una po-
l í t i c a e x t e r i o r bien conducida y en el 
i n t e r i o r una j u s t i c i a i g u a l p a r a todos 
los c iudadanos del Estado, sea cual -
qu ie ra su nac iona l idad . 
O t r o deseo qu is ie ra expresaros, y es 
m i r e c o m e n d a c i ó n del s e ñ o r Edua rdo 
Benes p a r a sucederme; he t r aba j ado 
con él en asuntos del ex t r an j e ro y del 
i n t e r i o r y le conozco b ien . 
C o n f í o en que las cosas i r á n b i e m » 
E l s e ñ o r H o z d a e x p r e s ó su reconoci-
mien to al s e ñ o r M a s a r y k en el nombre 
de la R e p ú b l i c a y de l a n a c i ó n , diciendo 
que merece el bien de l a p a t r i a , los se-
ñ o r e s M a l y p e t r y Sukup se asociaron 
a estas palabfas. 
A c t o seguido se firmó el proceso ver-
bal de l a d i m i s i ó n y e l s e ñ o r M a s a r y k se 
r e t i r ó a sus habi taciones . 
E l es tandar te del pres idente de !a 
R e p ú b l i c a ha sido a r r i a d o del cas t i l lo 
de L a n y y en su l uga r se izó el de la 
Presidencia del Consejo, indicando que 
los poderes del Es tado son ejercidos pro-
v is iona lmente por el Gobierno. 
v ' H o n o r e s a Masaryk 
P R A G A , 14 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
ha aprobado u n p royec to de ley que re-
g u l a l a c u e s t i ó n de l a s i t u a c i ó n mate-
r i a l y j u r í d i c a , asi como el t í t u l o que se 
d a r á a l presidente M a s a r y k . E s t e t i t u -
lo s e r á el de « P r e s i d e n t e l i b e r t a d o r » . 
M a s a r y k c o n t i n u a r á v iv i endo en el cas-
t i l l o de L o n g . A d e m á s , se le c o n c e d e r á 
su sueldo ac tua l . 
E l ú l t i m o decreto que ha firmado ei 
presidente ha sido el de a m n i s t í a p a r a 
todos los del incuentes p o l í t i c o s . 
* * * 
P R A G A , 1 4 . — E l s e ñ o r M a s a r y k ha 
publ icado una p r o c l a m a subrayando la 
necesidad de que e l e j é r c i t o permanezca 
siendo d e m o c r á t i c o , pues é s t a es la con-
d ic ión de l a segur idad nac iona l . 
A las c u a t r o de l a t a rde e l p res i -
dente del Consejo p r o n u n c i ó an te e l 
m i c r ó f o n o u n cor to discurso anunciando 
la d i m i s i ó n del Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca y expresando el s en t imien to de 
la n a c i ó n en este nomento h i s t ó r i c o . 
E l pres idente del ^on^ejo ha convo-
cado a l a Asamblea Nac iona l p a r a el 
18 de d i c i embre p a r a elegir nuevo Pre-
sidente. 
Los candidatos 
P R A G A , 14 .—La h i s t ó r i c a Sala W l a -
dislao, del cas t i l lo de P raga , donde han 
sido elegidos tan tos reyes duran te l a 
E d a d M e d i a , se e s t á p reparando r á p i d a -
mente con el fin de celebrar en ella 
la e l e c c i ó n del f u t u r o Presidente . 
L o s pa r t i dos de l a m a y o r í a no han 
elegido t o d a v í a candida to . Sólo se sabe 
que las deliberaciones sobre este asunto 
c o n t i n ú a n . 
E l Gobierno P ó r t e l a ha celebrado y a 
su p r i m e r Consejo de m i n i s t r o s . E n la 
mad rugada de l s á b a d o d á b a m o s una 
i m p r e s i ó n , o r i en t ada en l a creencia ge-
neral , de que el ex m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n del Gabinete L e r r o u x decl i -
n a r í a . E l s e ñ o r P ó r t e l a f u é a Pa lac io . 
Al l í estuvo dos horas y media , h izo ges-
tiones po r t e l é f o n o , es posible que rea-
l i z a r a una sa l ida f u r t i v a por l a p u e r t a 
del Campo del M o r o y , a l final, s a l i ó po r 
la p u e r t a p r i n c i p a l p a r a dar la l i s t a del 
nuevo Gobierno. 
¿ C u e n t a o no cuen ta el Gobierno 
con el decreto de d i s o l u c i ó n ? — s e pre-
g u n t a b a n aye r p o r l a t a rde en los me-
dios p o l í t i c o s . Só lo podemos deci r que 
los planes esbozados en p r i n c i p i o por 
el Consejo, a reserva de es tudiar estos 
d í a s el " c l i m a " p o l í t i c o , consisten en 
suspender las sesiones de Cortee por 
quince d í a s y decre ta r l a d i s o l u c i ó n an-
tes de que expi re el plazo y a u n a n -
tes de fin de a ñ o . L a s elecciones, s i este 
p lan , convenido só lo en p r inc ip io , se rea-
l iza, se c e l e b r a r í a n a fines de febrero . 
N o se ha desvanecido a ú n la sensa-
ción de i n t e r i n i d a d que domina en a l -
gunos sectores respecto a l Gobierno. 
¿ L o g r a r á p r e s id i r las elecciones? 
E l final de la crisis 
Como antes decimos era comple ta -
mente fundada l a i m p r e s i ó n que se ge-
n e r a l i z ó en l a m a d r u g a d a del s á b a d o 
de que el s e ñ o r P ó r t e l a no p o d r í a f o r -
m a r Gobierno. 
Quedaba pendiente cuan to a t a ñ e a la 
c o l a b o r a c i ó n del p a r t i d o r a d i c a l y a p re -
cisar el p u n t o de l decreto de d i s o l u c i ó n , 
y a que e x i s t í a l a creencia de que en el 
encargo no se h a b í a hablado s ino va-
gamente acerca del m o m e n t o pa ra ese 
decreto. 
No hace o t r a g e s t i ó n el s e ñ o r P ó r t e l a 
antes de i r a Pa lac io que una v i s i t a a l 
s e ñ o r Chapapr ie ta . E s t e y el s e ñ o r C a m -
bó h a n j ugado u n papel i m p o r t a n t í s i m o 
en la ú l t i m a fase de l a cr is is . L a L l i g a 
ha c o n t r i b u i d o sobre m a n e r a a f a c i l i t a r 
l a s o l u c i ó n , s i b ien r e q u i r i ó d e t e r m i n a -
das precisiones que d ie ron m o t i v o a las 
numerosas en t rev is tas en t re los s e ñ o r e s 
P ó r t e l a y C a m b ó . 
Dos horas y media p e r m a n e c i ó en P a . 
lacio el s e ñ o r P ó r t e l a . ¿ E n q u é se i n -
v i r t i ó t a n t o t i e m p o ? E l Gabinete no 
estaba fo rmado . F a l t a b a precisar , como 
decimos, lo r e l a t i v o a l a d i s o l u c i ó n . F a l -
taba l a c o l a b o r a c i ó n r ad i ca l , salvo l a del 
s e ñ o r De Pab lo Blanco , hace m u c h o 
t i e m p o des l igado del pa r t i do , como es 
p ú b l i c o y n o t o r i o . 
Gestiones desde Palacio 
Sin duda se convino en la necesidad 
de f o r m a r a todo t r ance el Gobierno, 
y el s e ñ o r P ó r t e l a desde e l p rop io Pa -
lacio c o m e n z ó a hacer l l amadas t e l e f ó -
nicas. P r i m e r o r e q u i r i ó la c o l a b o r a c i ó n 
E l n u e v o G o b i e r n o 
P R E S I D E N C I A Y GOBERNACION, Pórtela Valladares. 
ESTADO, Martínez de Velasco (agrario). 
JUSTICIA, TRABAJO Y SANIDAD, Alfredo Martínez (liberal de-
mócrata). 
GUERRA, general Melero. (Interinamente ocupará la cartera don Ci-
rilo del Río.) 
MARINA, almirante Salas. 
HACIENDA, Joaquín Chapaprieta (independiente). 
OBRAS PUBLICAS, Cirilo del Río (progresista). 
INSTRUCCION PUBLICA, Manuel Becerra (representación personal). 
AGRICULTURA, Joaquín de Pablo Blanco (representación personal). 
MINISTRO SIN CARTERA, Rahola (Lliga). 
de dos m i e m b r o s de l a J u n t a r e o r g a n i -
zadora del p a r t i d o r ad ica l , l a de los se-
ñ o r e s H i d a l g o y P a r e j a Y é b e n e s . Es tos 
le c o m u n i c a r o n que n i n g ú n m i e m b r o de 
esa J u n t a c o l a b o r a r í a en el Gobierno. 
H u b o u n nuevo o f rec imien to , esta vez 
pa ra el s e ñ o r B a r d a j í , m i n i s t r o d i m i s i o -
na r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que t a m -
b ién se n e g ó . 
Entonces se l l a m ó a l s e ñ o r Bece r ra 
en concepto de t é c n i c o . E l s e ñ o r Bece-
r r a se h a especial izado en asuntos re -
l a t i vos a Obras p ú b l i c a s . F u é designado 
p a r a la c a r t e r a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Y a h a b í a c o l a b o r a c i ó n r ad i ca l , s i b ien 
a t í t u l o p u r a m e n t e personal , s in que 
puedan represen ta r a n i n g u n o de los 
sectores que se dice ex is ten en el p a r -
t ido. 
¿Una salida por el Campo 
del Moro? 
Parece que t a m b i é n hubo o t r a ges-
t i ó n , que o r i g i n ó una sa l ida del s e ñ o r 
P ó r t e l a po r el C a m p o del M o r o . E l nuevo 
pres idente se dice que es tuvo conferen-
ciando unos momen tos con el s e ñ o r C a m -
bó . L a n o t i c i a no ha sido con f i rmada , 
pero nada t e n d r í a de e x t r a ñ o su ve ra -
c idad dadas las dudas que a sa l t a ron a 
l a L l i g a acerca de l a d i s o l u c i ó n , y el 
hecho de que el s e ñ o r Rahola , que el 
v iernes por la t a rde estaba convenido 
que c o n t i n u a r a en M a r i n a , h a y a resu l -
tado m i n i s t r o s i n ca r t e ra . 
L a l i s t a del Gobierno s o r p r e n d i ó ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e en los medios p o l í t i -
cos. U n o de los hechos m á s comentados 
fué el de que el s e ñ o r Chapapr ie ta , au-
t o r de las res t r icc iones y de la supr". -
s i ó n de min i s t e r io s , h a y a tenido que 
aceptar l a d e s i g n a c i ó n de u n m i n i s t r o 
s in c a r t e r a cuando el s e ñ o r Rahola po-
d í a haber con t inuado en la ca r t e ra de 
M a r i n a . 
No hay representación radical 
L o s s e ñ o r e s D e Pablo B lanco y B e -
c e r r a no represen tan a l p a r t i d o r a d i c a l . 
E l s e ñ o r L e r r o u x les ha desautor izado 
de una m a n e r a t e r m i n a n t e . Tampoco 
cuen tan con l a a u t o r i z a c i ó n de la Co-
m i s i ó n r eo rgan izadora , n i mucho menos 
con l a de su pres idente don San t i ago 
A l b a . E s t e ha convocado a l a C o m i s i ó n 
O p t i m i s m o e n l a i z q u i e r d a c a t a l a n a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 14.—Antes de que se 
conociese la s o l u c i ó n de l a crisis, cuan-
do p a r e c í a i n m i n e n t e l a c o n s t i t u c i ó n del 
nuevo Gobierno, el s e ñ o r V i l l a l o n g a se 
d e s p i d i ó i ncond ic iona lmen te de los pe-
r iod is tas por s o l i d a r i d a d con el s e ñ o r 
U n d e s t a c a d í s i m o p o l í t i c o c a t a l á n ha 
estado m á s de u n c u a r t o de hora por-
fiándole por t e l é f o n o desde M a d r i d . E l 
s e ñ o r V i l l a l o n g a no h a quer ido c o n v i -
v id m á s en una s i u a c i ó n p o l í t i c a de la 
cua l ha sido e l i m i n a d o s u jefe, y ha 
conseguido que el p r i m e r Consejo de 
m i n i s t r o s se ocupase de la p r o v i s i ó n 
G i l Robles, porque él no q u e r í a e s t a r del ca rgo de g o b e r n a d o r genera l de 
n i un m o m e n t o m á s a l f ren te de la ¡ C a t a l u ñ a , y t a n p r o n t o como ha sido 
Genera l idad de C a t a l u ñ a m i e n t r a s l a 
C E D A n o p a r t i c i p e del Poder . A este 
objeto h a l l a m a d o por conferencia a l 
s e ñ o r P ó r t e l a , p i d i é n d o l e a todo t r a n c e 
i n d í c a s e l a persona e n que hab l a de 
res ignar e l mando , a ser posible esta 
m i s m a ta rde . 
N a d a n i nad i e ha podido d i suad i r l e . 
E n F r a n c i a n o l o e n t i e n d e n . . . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
P A R I S , 14. — L a cr i s i s e s p a ñ o l a ha 
t r a n s c u r r i d o s in comentar ios en l a P r e n -
sa de a q u í . Apenas s í hemos podido en-
c o n t r a r en los p e r i ó d i c o s du ran te todos 
estos d í a s m á s que una i m p r e s i ó n de 
e x t r a ñ e z a . 
Los franceses se descoucier tan con 
frecuencia ante las cosas e s p a ñ o l a s , 
porque ap l i can a E s p a ñ a l a l ó g i c a do 
su p a í s . A q u í es a veces t umul tuosa ¡a 
v ida p a r l a m e n t a r i a . A q u í ha habido c r i -
áis m u y l a r g a s y d i f íc i les , pero s iem-
pre ha habido m o t i v o s cons t i tuc ionales 
p a r a e x p l i c a r esas dif icul tades . Gene-
ra lmente , en esas crisis se ha buscado 
ante todo descubr i r una m a y o r í a . Cuan-
do la m a y o r í a g u b e r n a m e n t a l no aca-
baba de cua ja r se pro longaban las con-
sultas, se ampl i aban , como se diof- en 
el a r g o t p o l í t i c o e s p a ñ o l . Cuando IR 
m a y o r í a h a exis t ido, el Gobierno se ha 
fo rmado i n s t a n t á n e a m e n t e y casi me-
c á n i c a m e n t e . Y esta es la r a z ó n p r i n -
c i p a l po r l a que, a pesar de todos sus 
vicios profundos y evidentes, subsiste 
t o d a v í a el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o en 
F r a n c i a . 
T a l e x i g ü i d a d " de comentar ios no 
quiere deci r que la c r i s i s haya dejado 
de in te resa r a a lgunas personas. M i 
t e l é f o n o , a l menos, se me ha descol-
gado estos d í a s con muchas preguntas 
sobre l a c r i s i s , y m á s que nada sobre 
c ó m o se exp l i ca «lo que e s t á p a s a n d o . 
L o que estaba pasando era el de^filp 
de s e ñ o r e s que i ban a consulta o a 
a m o l l a r la consul ta . 
Y esto es todo lo que hasta ahora 
he podido ver y o í r acerca de l a cr is is 
e s p a ñ o l a . — S A N T O S F E R N A N D E Z . 
El arzobispo de Toledo 
recibido por el Papa 
R O M A , 1 4 . — E l P a p a ha recibido a l 
nuevo cardenal-arzobispo de To ledo 
m o n s e ñ o r G o m á y T o m á s . T a m b i é n ha 
recibido a l cardenal Verd ie r . arzobispo 
de P a r í s y a los cua t ro gua rd i a s nobles, 
que s a l d r á n e l lunes pa ra l levar a los 
nuncios de E s p a ñ a , F ranc i a , A u s t r i a 
y Po lon ia el mensaje de su e l e v a c i ó n 
al pu rpurado . E l que v a a E s p a ñ a es 
el conde M á x i m o A l u f f i . — D a f f i n a . 
La Exposición de la Prensa 
R O M A , 14 .—La C o m i s i ó n o rgan i za -
dora de la E x p o s i c i ó n m u n d i a l de la 
Prensa c a t ó l i c a ha acordado dedicar 
especialmente u n p a b e l l ó n a las r e v i s -
tas c i e n t í f i c a s y a la Prensa de p ro -
paganda de las ins t i tuc iones c a t ó l i c a s 
de c u l t u r a super ior . Se h a encargado 
de la o r g a n i z a c i ó n de l a m i s m a e l pa-
dre Gemel l i , r ec to r de la U n i v e r s i d a d 
C a t ó l i c a de M i l á n . P a r a coadyuva r a l 
é x i t o de l a i n i c i a t i v a , l a C o n g r e g a c i ó n 
de Seminar ios h a nombrado una C o m i -
s ión compues ta del m i s m o padre Geme-
l l i , m o n s e ñ o r Paschini . r ec to r del A t e -
neo del Semina r io R o m a n o ; e l p a d r e 
j e s u í t a F i l og ra s s i , decano de l a F a c u l -
tad de T e o l o g í a de l a Dn lve r s idad Gre-
gor iana , y el padre Cordovani , d o m i -
nico, ex r e c t o r de l Ateneo A n g e l i c u m . 
D a f f i n a . 
designado p a r a este cargo el s e ñ o r M a -
luque r y V i l a d o t se ha apresurado a 
l l a m a r l e pa ra l a t r a n s m i s i ó n de pode-
res, an tes de que en M a d r i d t e rminase 
el Consejo de m i n i s t r o s . Y el s e ñ o r 
V i l l a l o n g a ha abandonado s u enojoso 
cargo con i n d i s i m u l a d o conten to . 
Creemos s ince ramen te que el s e ñ o r 
V i l l a l o n g a , vencidos los o b s t á c u l o s po-
l í t i c o s de los p r i m e r o s momen tos y 
deshechos los e q u í v o c o s de l a ma levo-
lencia, es taba en las mejores condicio-
nes p a r a d e s e m p e ñ a r con el m a y o r 
ac i e r to el Gobie rno genera l de Ca ta -
l u ñ a y e s t r u c t u r a r de una manera ra -
zonable y p r á c t i c a , con un c r i t e r i o cien-
t í f ico, la Genera l idad , que, en rea l idad, 
desde que se i m p l a n t ó el E s t a t u t o es 
una de las m á s absurdas y desconcer 
tan tes organizac iones p o l í t i c a s , inade-
cuada p a r a l l eva r a cabo su m i s i ó n , 
pues la Esquer ra no s ó l o orient-") su 
p o l í t i c a exc lus ivamen te a hacer dema-
gog ia , sino que no c u i d ó de o rgan iza r 
la Genera l idad p a r a a d m i n i s t r a r s e au-
t ó n o m a m e n t e . E r a el s e ñ o r V i l l a l o n g a 
quien, d e s p u é s de e s t r u c t u r a r unos pre-
supuestos con c r i t e r i o e c o n ó m i c o , po-
d í a l l e v a r a cabo esta labor de o i g a 
n i z a c i ó n , que es impresc ind ib l e . 
Y el m i s m o a p r e m i o que ha tenido ei 
s e ñ o r V i l l a l o n g a p a r a d i m i t i r lo han te-
nido los consejeros de la C E D A , y loa] 
radicales, y el alcalde, y el jefe de Po-
l icía , que no a b a n d o n a r á el cargo hasta 
que sea nombrado su sus t i t u to , a fin de 
que no quede desamparado el orden p ú -
bl ico. 
Y en las izquierdas catalanas la sa-
t i s f a c c i ó n ha co lmado todos los o p t i -
mismos y la i nqu ie tud de estos d í a s . Se 
a b r i g a n las m á s r i s u e ñ a s i lusiones. L a 
p o l í t i c a de p a c i f i c a c i ó r de e s p í r i t u s va 
a l legar a su m o m e n t o cu lminan t e , con 
g r a n contento de quienes necesi tan una 
a m n i s t í a . . . S in embargo , entre los a f i l i a -
dos a la L l i g a c a t a l a n a no re ina c ie r t a -
men te una í n t i m a s a t i s f a c c i ó n . N i el 
conservar la inf luencia en el Poder ni 
el tener franco paso en I r presidencia 
de la General idad y en la A l c a l d í a de 
Barce lona , n i el ver a l s e ñ o r Rahola 
como m i n i s t r o s i n cartera. . . , nada les 
compensa de un sordo disgusto y res-
quemor, que les desazona y que a d u -
ras penas pueden d i s imula r . — A N -
G U L O . 
pa ra hoy , a las seis de l a ta rde , en su 
d o m i c i l i o . 
T a m b i é n le ha e x t r a ñ a d o a l s e ñ o r 
L e r r o u x que el s e ñ o r P ó r t e l a no le haya 
consul tado, puesto que no hace m u -
cho se l l a m a b a r a d i c a l . 
Sobre la p o s i c i ó n del s e ñ o r A l b a no 
hay que ins i s t i r , conocida como es su 
a c t i t u d du ran te la cr is is . 
Parece que el s e ñ o r P ó r t e l a t r a t a r á 
de a t r a e r s e a u n g r u p o de radicales . 
Inc luso se h a b l ó aye r de u n a r e u n i ó n 
en casa de uno de los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n r eo rgan izadora , que f u é i n -
v i t a d o p o r el s e ñ o r P ó r t e l a a f o r m a r 
pa r t e del Gob ie rno ; pero l a no t i c i a no 
ha t en ido c o n f i r m a c i ó n . 
Unos c r e í a n que esa t a r ea de a t r ac -
c ión s ó l o c o n q u i s t a r á a l escaso n ú m e -
ro de d ipu tados que han t en ido una 
c o l a b o r a c i ó n personal con el s e ñ o r P ó r -
t e l a d u r a n t e su paso poí1 el m i n i s t e -
r io . O t r o s e n t e n d í a n que l o g r a r á a t r ae r -
se a u n sector m á s numeroso . S in e m -
bargo, todo esto no pasa a h o r a de p u -
r a f a n t a s í a . L o ú n i c o c i e r to es que loa 
s e ñ o r e s De Pablo y B e c e r r a no repre -
sentan a l p a r t i d o . 
la disolución 
E n los medios p o l í t i c o s se comentaba 
ayer bara jando t o d a clase de datos y 
cifras los d a ñ o s que el c ier re y d i so lu -
c ión de las Cor tes acar rean . 
Dos leyes e c o n ó m i c a s del s e ñ o r Cha-
p a p r i e t a han s ido u l t i m a d a s po r las 
Cortes que se h a l l a b a n pendientes da 
v o t a c i ó n d e f i n i t i v a : l a de Ut i l i dades y 
la del T i m b r e . E l s e ñ o r Chapap r i e t a ha -
bía calculado que estas leyes p r o d u c i -
rían a l Tesoro cerca de 100 mi l lonea 
de pesetas. T e n í a m u c h a p r i s a en que 
no se demora ra n i u n solo d í a la v o t a -
c ión de " q u o r u m " p a r a estas dos leyes 
y p a r a la de Derechos reales cuando 
su d i s c u s i ó n conc luyera . L a demora v a 
a ser mucho m á s l a r g a . 
S i l a d i s o l u c i ó n l l e g a a rea l izarse ha -
b r á que presen ta r de nuevo los p r o -
yectos a las f u t u r a s Cor tes . T e n d r á n 
que reuni rse las Comisiones p a r a e m i -
t i r d i c t amen . H a b r á n de ser d iscut idas 
de nuevo. 
Pero no só lo es eso, queda en el o r -
den del d í a asuntos como l a ley de P r o -
t e c c i ó n a la i n d u s t r i a nac iona l , la ley 
de Comunicaciones m a r í t i m a s aprobada 
casi en su t o t a l i d a d y pendiente só lo ua 
lo que se refiere a l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s , 
la ley de Pesca, que esperaban ans io-
samente m i l l a r e s de pescadores h u m i l -
des; los r e t i r o s de Cabos e i nd iv iduos 
de t r o p a de l a G u a r d i a c i v i l y C a r a o i -
neros, el p l a n qu inquena l de Obras p u -
blicas. 
Pero, no s ó l o en este aspecto se t r u n -
ca con el c ier re de Cortes e l incremenco 
de la p o l í t i c a c o n t r a el paro . E l Go-
bierno piensa p r o r r o g a r l e pesupuestoa 
por decreto, pero esta p r ó r r o g a t e n d r á 
que ser m u y c e ñ i d a y f a l t a r á la f ó r m u l a 
que p ropugnaba e l s e ñ o r G i l Robles pa-
ra que comprend ie ra los c r é d i t o s p a r a 
el remedio pa ra el pa ro forzoso y pa ra 
los planes de defensa nac iona l . Q u i z á s , 
respecto a l p r i m e r o de estos ex t remos , 
pueda salvarse en pa r te el confl ic to en 
v i r t u d de l a ley de l s e ñ o r S a l m ó n , 
¿Para qué disolver? 
Una personal idad p a r l a m e n t a r i a ae 
relieve nos d e c í a aye r : 
— L a s disoluciones se comprenden 
cuando responden a una finalidad á e a 
el a f ianzamien o o la v a r i a c i ó n de una 
p o l í t i c a , sea el r o b u s t e c i m i e n t o de an 
par t ido , pero lo que no puede compren-
der, c laro e s t á , es lanzarse a la aven-
t u r a de disolver s in que se conozcan 
n i las causas n i e l objeto . 
¿ Q u é objeto puede tener disolver aho-
ra en t r e un desbordamiento de pasiones 
que. s i n duda, t i ene que p roduc i r una 
C á m a r a mucho menos gobernable que 
la a c t u a l ? N o puede decirse que esta 
C á m a r a no p roporc ionaba i n s t rumen tos 
de Gobierno porque aun no se han i n -
tentado los que en ella pudieran resu l ta r 
m á s eficaces. 
Interioridades de la crisis 
A medida que pasa el t i empo se van 
conociendo detal les i n é d i t o s der des-
a r ro l l o de la c r i s i s que pasaron i n a d -
ver t idos en el m o m e n t o de o c u r r i r . N o 
se ha conocido, po r e jemplo, la M t e r -
v e n c i ó n act iva que en momento <-ri que 
no ten ia n i n g ú n encargo r e a l i z ó ct se-
ñ o r Chapapr ie ta . Q u i z á s seria t a m b ¡ c n 
in teresante conocer la par te que la. L l i -
ga r eg iona l i s t a ha ten ido en la ú l t i m a 
fase. 
Lajístancia de Pórtela y 
Maura en Palacio 
T a m b i é n se han conocido pormenores 
de l a estancia de los s e ñ o r e s M a u r a y 
P ó r t e l a Val ladares en Pa lac io al me-
d i o d í a de ayer. M á s b ien p a r e j a 
que el encargo era para ei s e ñ o r Maura . 
Es te h a b l ó del p r o g r a m a de Gobierno 
que antes h a b í a i n t e n t a d o f o r m a r , pro-
g r a m a que, al parecer, no era precisa-
mente suyo. Pa ra nada se refer ia , se-
g ú n nuevas versiones de buen origen, 
a l r es tab lec imien to de la l e g i s l a c i ó n ñe 
L a r g o Cabal le ro , pero sí a l a v u e l t a al 
P a r l a m e n t o c a t a l á n . Respecto a l resta-
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blecimier. ' .o de 
e l ecc ión popular se p r e v e í a , pero con 
cautelas y precauciones. Se i r í a hacien-
do de acuerdo con los gobernadores en 
ayun tamien tos de q u e d ó redactada la d e c l a r a c i ó n min i s t e - n i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n el jefe del 
r i a l , que en o t ro l uga r publ icamos. Co-
m o a m p l i a c i ó n de las referencias of i -
ciosas, podemos decir que se e x a m i n ó 
v i r t u d y a propues ta de ellos, y exclu- el p rob lema cons t i tuc iona l de las elec-
yendo aquellos que m a y o r pe l ig ro revo- ciones. 
luc ionar io representaran. Se p r e v e í a | S e g ú n nos dicen algunos min i s t ro s , 
t a m b i é n el q u i t a r a los alcaldes las fa -
cultades de orden p ú b l i c o que quedar ian 
a cargo de delegados del gobernador el 
cual d i s p o n d r í a de los guard ias m u n i c i -
pales. 
Se examinaron estos aspectos del 
se ha convenido en proceder respecto 
a las Cortes de manera que no pueda 
t i ldarse a l Gobierno do i n c u m p l i m i e n t o 
de l a C o n s t i t u c i ó n , s in que esto quiera 
decir, n i mucho menos, que c o m p a r t a 
la i n t e r p r e t a c i ó n leí s e ñ o r A l b a y ci 
Gobierno, que e ra esperado por el se-
ñ o r De Pablo Blanco . A m b o s conversa-
r o n du ran te t r e i n t a m i n u t o s a p r o x i m a -
damente, y d e s p u é s sa l ieron a l s a l ó n de 
Canalejas, donde se h a b í a congregado 
el personal de la casa. A s i s t i e r o n t a m -
b i é n el inspector genera l de l a G u a r d i a 
c i v i l , d i r ec to r genera l de Seguridad, a l -
tos empleados del m i n i s t e r i o y va r ios 
d iputados a Cortes . 
E l s e ñ o r De Pablo Blanco di jo que la 
t o m a de p o s e s i ó n se h a b í a ver i f icado 
y a y que só lo por c o n s i d e r a c i ó n a los 
presentes iba a p r o n u n c i a r unas pa la -
bras. R e c o r d ó la t o m a de p o s e s i ó n que 
le d ió el s e ñ o r P ó r t e l a , y d i jo que en 
aquellos momentos , el ac tua l jefe del 
p r o n u n c i ó unas elocuentes 
acerca de c ó m o e n t e n d í a el 
esiones por ese t i empo . | c u m p l i m i e n t o del deber y el aca t amien -
Antes de que los quince d í a s n a t u r a - | t o que a l Poder c i v i l se debe. L a s o l i -
les se c u m p l a n el Gobierno t e n d r á en- | claridad que ve rba lmen te e x p r e s é en-
tonces que d i c t a r el decreto de d iso lu- tonces no ha quedado en mera f ó r m u -
S e r e ú n e e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
p r o g r a m a , pero la discrepancia s u r g i ó , ^ C E D A . N o reconoce el Gobierno que 
p r inc ipa lmen te a l es tudiar l a compo- l ias sesiones s ó l o puedan suspenderse en 
s i c i ó n del Gobierno. leste p e r í o d o por quince d í a s , pero se 
, • i ! - a ha l l a dispuesto a no moles ta r a los que 
L a pOSICIOn de lOS m a U r i S t a S ! t a l i n t e r p r e t a c i ó n mant ienen . P o r eso. 
Persona relacionada con el ^ r t i d o I ^ m á s probable es que i n m e d ^ 
republ icano conservador d e c í a ayer i aparezca u n decreto^ suspendiendo ^ s ¡ p a l a b r a s ; 
que el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , a l re.-* 
h ú s a r la car te ra de G o b e r n a c i ó n cuan-
do le fué ofrecida por el s e ñ o r M a u -
ra , no adujo las razones que se han 
hecho p ú b l i c a s . Q u i z á pensara en su 
fuero in te rno lo que se ha dicho, pero 
l a verdad es que el s e ñ o r P ó r t e l a se 
d i s c u l p ó porque los Consejos de A d m i -
n i s t r a c i ó n y los negocios le i m p e d í a n 
e n t r a r en el Gobierno. 
Don M i g u e l M a u r a ha guardado es-
tos d í a s reserva; pero se sabe quo con-
sidera la c o n s t i t u c i ó n de este Gobierno 
como un hecho lamentable. Se propo 
ne dar una conferencia en un t ea t ro 
de M a d r i d . 
c ión . Como é s t e tiene que comprender 
l a convoca tor ia de nuevas elecciones pa-
r a antes de sesenta d í a s , las elecciones 
no p o d r á n celebrarse d e s p u é s del ú l t i -
m o domingo de febrero. 
A lgunos m i n i s t r o s e s t iman demasia-
do cor to el p e r í o d o an te r io r a las elec-
ciones. Creen, a d e m á s , que es m a l a é p o -
la, puesto que me parece que yo no he 
hecho o t r a cosa a l f r en te del m i n i s t e -
r i o que seguir las huel las de P ó r t e l a , 
i m i t a n d o su a c t u a c i ó n . H a c e r c u m p l i r 
l a ley, defender y asegurar el Poder 
p ú b l i c o de los ataques que se le d i r i -
j a n m á s o menos encubiertos. Creo i n -
necesario hacer l a p r e s e n t a c i ó n de Per-
ca pa ra las elecciones por ser t o d a v í a itelSLi dada su personal idad, y d e s p u é s 
¡ i nv i e rno , pero declaran que de todo es- ¡ a g r e g ó : Tengo la segur idad de que 
" t o no t ienen culpa sino quienes h a n que- m i e n t r a s él e s t é a l f r en te del depar ta -
r ido defender un c r i t e r i o cons t i t uc iona l 
t a n r í g ido . " Y o creo, nos d e c í a un m i -
L a r e u n i ó n de lOS a g r a r i O S nis t ro , que n i al Gobierno, n i a las opo-
• siciones y menos a l a derecha le con-
Se reunieron los agra r ios cerca de las 
seis; pero hasta las ocho no l l e g ó el se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
T ras a m p l i a d i s c u s i ó n se l l e g ó a un 
acuerdo por unan imidad , s e g ú n dice la 
nota , y aprueba l a a c t u a c i ó n del s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco. E l m a r t e s vo lve-
r á a reunirse ia m i n o r í a pa ra seguir 
examinando el m i s m o tema. 
viene esta p r e c i p i t a c i ó n , pero no es cu l -
pa nues t ra" . 
L o s A y u n t a m i e n t o s 
Parece que el Consejo t r a t ó t a m b i é n 
de la s i t u a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s . 
S e g ú n algunos m i n i s t r o s no se convino 
nada n i apenas se in ic ió el examen del 
- i ' ¡ a s u n t o . 
L o O C U r r i d o e n e l C o n s e j o : T r a t ó t a m b i é n el Consejo de m i n i s -
E n el p r i m e r Consejo de m i n i s t r o s ' t r o s de cuestiones de Hacienda. 
L a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares abando-
n ó a las nueve y media de la m a ñ a n a 
e l hote l donde se hospedaba y se d i r i -
g i ó a casa del s e ñ o r Chapapr ie ta , con 
el cual c o n f e r e n c i ó duran te ve in te m i -
nutos. D e s p u é s el s e ñ o r P ó r t e l a p a r t i ó 
con d i r e c c i ó n desconocida. 
* * * 
E l P r e s i d é n t e de la R e p ú b l i c a s a l i ó 
de su domic i l io p a r t i c u l a r poco antes 
de las diez de la m a ñ a n a y fué a oír 
mi sa a una iglesia cercana, po r ser ayer 
an iversa r io del fus i lamiento de G"-lán 
y fiareisi H e r n á n d e z 
E l Jefe del Estado l l egó poco des-
p u é s de las diez v media al Palacio 
N a c i o n a l 
* v * 
A las diez y t r e i n t a y cinco l l e g ó el 
s e ñ o r P ó r t e l a a casa del s e ñ o r Chapa 
p r i e t a . Sa l i ó a las once menos dl<>z, y 
d i jo a los periodistas que m a r c h a b a a 
Pa lac io ; que h a b í a estado hablando con 
el presidente d imis iona r io en v i s i t a pro-
toco la r i a y , al m i s m o t iempo, que char-
l ó un ra to de p o l í t i c a con su f u t u r o co-
labo- -.dor. 
p r e g u n t ó s i l levaba la l i s ta , y el s e ñ o r 
P ó r t e l a ,Val ladares d i j o : 
—De eso y a hablaremos luego, al sa-
l i r . Por a h o r a no hay nada de eso. 
P regun tado q u é gestiones h a b í a rea-
lizado en l a m a ñ a n a , d i j o : 
—Nada m á s que la v i s i t a a l s e ñ o r 
Chapapr ie ta . U n a v i s i t a p r o t o c o l a r a al 
presidente del Gobierno d i m i t i d o para 
dar le cuen ta de las gestiones que vengo 
real izando, y desde a l l í he venido a Pa-
lacio . As í , que no h a y nada ; n á s , ni 
s iquiera u n a conferencia t e l e f ó n i c a . 
Hay lista y decreto de 
disolución 
A. l a una y media s a l i ó de la C á m a r a 
presidencial el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , 
que a n u n c i ó a los per iodis tas que no 
ge e x t r a ñ a r a n de su t a rdanza en sal i r , 
pues h a b í a sido debida a que desde 
el mismo Palacio h a b í a rea l izado por 
t e l é f o n o var ias gestiones que t o d a v í a 
le quedaban pendientes, pa ra e v i t a r el 
e s p e c t á c u l o de i r unos d e t r á s de otros 
por M a d r i d , y las molest ias que esto 
A Palacio' ocasional:,a a los per iodis tas 
A c o n t i n u a c i ó n d ió l ec tu ra a l a l is ta 
A la ' once en pun to l legaba ol s e ñ o r 
P ó r t e l a a Palacio. U n per iodis ta h 
de Gobierno. 
D e s p u é s a g r e g ó : 
—Inte r inamente o c u p a r á la car tera 
de Guer ra don C i r i l o del R io . H a y un 
m i n i s t r o sin car tera , que es 1 s e ñ o r 
Rahola, con la doble s i g n i f i c a c i ó n ele 
lo que su persona representa y pa ra i n -
dicar, a d e m á s , que p o d r í a n m á s adelan-
te ampl ia r se las colaboraciones en e) 
Min i s t e r io , manteniendo s iempre l a to-
nal idad de centro que t iene. E l Gobier-
no, por confianza de Su Exce lenc ia el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , s i n r enun-
c iar a o t r o modo de a c t u a c i ó n , cuenta 
con los correspondientes a la v o l u n t a d 
I de l p a í s , supremo juez en los r e g í m e -
l^ies de democracia ; esto es, que cuenta 
con el decreto de d i s o l u c i ó n de las Cor-
i tes. Tengo que a ñ a d i r lo s igu ien te : que 
he c o n t r a í d o una o b l i g a c i ó n e s p e c i a l í s i -
•:!¡!ll!ll!iH:lll!K!;in;lll!WIII»:ill!a'!!IIH;¡!a:iI m a con estos colaboradores, que en a l -
elases de Corte y Confec-1 gunos momentos , c o n t r a r i á n d o s e . bar, 
c ión. Profesora d ip lomada en venido a f o r m a r pa r t e del Gobierno, 
U N I C A C A S A 
— Compre, venda 
— o cambie aquí 
IIIRIJintlIBIU 
Dacra 
P a r í s con medal la de oro. Se prepara 
para oposiciones. Modas. A l t a Costura. 
Dacra Sagasta, 2:?. T e l é ' i:o ;56964. 
i n i i i i i n i i n m 
H O T E L S A Y O Y f ; , ^ . ^ 
E l me jo r " g r i l l r o o m " de M a d r i d 
P e n s i ó n completa desde 30 pesetas 
R E C O M E N D A M O S p idan precios para 
los servicios—inmejorables—de " lunchs" 
y "cock ta i l s " para bodas, servidos a 
domic i l io e iglesias. T e l é f o n o 11166. 
L i q u i d a sus modelos de vestidos y ab r i -
gos y presenta su nueva co l ecc ión de t ra-
jes de noche. Car re ra San J e r ó n i m o , 37. 
T e l é f o n o 23671. 
iiiiinimnii i in ini i i iHi i i iHi i i i imii inm 
U N I C A M E N T E 
SE C U R A CON 
nHiniBiiiiiniiiii 
U V A - L A X A N 
iiiwiiiiniiiiHüiiwiiiiniiiHiiiiniiiinii. 
S i e n d o l a f i n a l i d a d p r i n c i p a l d e 
e s t a a s o c i a c i ó n c o l a b o r a r c o n l a 
a c c i ó n o f i c i a l , p a r a a s e g u r a r a l 
v e c i n d a r i o l a p o s i b i l i d a d d e a d -
q u i r i r u n a l e c h e p u r a , h i g i é n i c a 
y g a r a n t i z o r d a , 
L A A S O C I A C I O N 
P R O L E C H E P U R A 
p d : i e a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
s u l a b o r a t o r i o , e n e l q u e s e r á 
a n a l i z a d a 
" C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
f o d a m u e s t r a d e l e c h e , q u e s e a 
e n t r e g a d a e n n u e s t r a s o f i c i n a s 
P E L I G R O S , 2 
(edificio d«l Fénix) 
pensando nada m á s , seguramente , que 
en E s p a ñ a . 
A p reguntas de los per iodis tas , d i jo 
que el p r i m e r Consejo se c e l e b r a r í a por 
la tarde en la Presidencia . 
— A h o r a vamos a t o m a r p o s e s i ó n de 
las car teras , s in pro tocolo a lguno . U n 
abrazo y nada m á s , s e ñ o r e s . 
Tomas de posesión 
A las dos menos ve in te de la tarde 
t o m ó p o s e s i ó n de la Pres idencia del Con-
sejo el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . Al l í le 
esperaban los nuevos m i n i t s r o s de Ins-
t r u c c i ó n y A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Becer ra y 
De P a t i o Blanco, respec t ivamente . 
L a ceremonia de l a t o m a de p o s e s i ó n 
f u é b r e v í s i m a , l i m i t á n d o s e a u n abrazo 
de los s e ñ o r e s Chapapr ie ta y P ó r t e l a , 
quienes d e s p u é s sos tuv ie ron • una con-
v e r s a c i ó n que d u r ó escasamente un 
cua r to de hora. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a s a l i ó a l a escalera 
a c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r Chapap i re ta , y 
a l encontrarse con los in formadores , 
d i j o : 
—Como ustedes ya h a b r á n v is to , la 
t o m a de p o s e s i ó n se ha ver i f icado en 
una f o r m a s e n c i l l í s i m a . Y o ahora me 
propongo adoptar a lgunas medidas an-
tes de m a r c h a r al min i s t e r io de l a Go-
b e r n a c i ó n , del que i r é a posesionarme 
antes de a lmorza r . A n u n c i ó el s e ñ o r 
P ó r t e l a Val ladares que a las cinco de 
l a tarde se r e u n i r í a el Consejo de m i -
n i s t ros en l a Presidencia, y que hoy 
s e r á la p r e s n e t a c i ó n del nuevo Go-
bierno a l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
c e l e b r á n d o s e d e s p u é s el opo r tuno Con-
sejo. 
U n pe r iod i s t a le hizo observar que 
hoy era d í a fest ivo, a lo que c o n t e s t ó 
e l s e ñ o r P ó r t e l a : 
— Q u i z á esta c i rcuns tancia haga mo-
dif icar l a fecha de la p r e s e n t a c i ó n . 
T e r m i n a d a la t o m a de p o s e s i ó n de la 
Presidencia del Consejo, el s e ñ o r P ó r -
te la a b a n d o n ó dicho Cen t ro o f i c i a l , d i -
ciendo a los per iodis tas que se d i r i g í a 
a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n pa ra 
t o m a r p o s e s i ó n de este cargo, y que a 
su vez pud ie ra hacerlo de A g r i c u l -
t u r a el nuevo t i t u l a r , s e ñ o r De Pablo 
Blanco. 
U n per iod i s ta le d i jo que a la sal ida 
de Palacio, y debido a la c o n f u s i ó n de 
los p r i m e r o s momentos , no se t e n í a se-
gur idad de si h a b í a hablado del decreto 
de d i s o l u c i ó n . 
— E n absolu to—di jo—. No me he re-
fe r ido p a r a nada a eso y me a tengo a 
l a nota que les leí a ustedes y que creo 
e s t á bastante e x p l í c i t a . 
Poco d e s p u é s de las dos l l e g ó al m i -
m e n t o todos los e s p a ñ o l e s p o d r á n v i -
v i r t r anqu i los y sosegados. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a c o n t e s t ó d ic iendo: 
—Las generosas pa labras que acaba 
de p ronunc i a r el s e ñ o r De Pablo B l a n -
co t i enen u n doble y g r a t o s ignif icado 
p a r a m i . De una pa r t e , l a a s p i r a c i ó n 
de que ex is ta una estrecha so l ida r idad 
ent re cuantos desfilen po r este depar-
t amento , y de o t r a , l a i n d i c a c i ó n de que 
es preciso c o n t i n u a r l a ob ra por él l l e -
v a d a a cabo, porque por enc ima de 
todo e s t á la defensa del orden p ú b l i c o . 
Y o c o n t i n u a r é esa obra con recuerdo 
pa ra su paso por este m i n i s t e r i o y con 
e s t i m a c i ó n p a r a la que él ha real izado. 
Y ahora unas pa labras p a r a que l le-
guen fuera . Es te m i n i s t e r i o es el m á s 
po l i t i c e de todos. E r a cos tumbre hacer 
desde él l a m á s acentuada p o l í t i c a . L o 
que se v a a segu i r desde hoy es no 
hacer n inguna ; m a n d a r s i rv iendo la 
ley, que con é s t a se s i r ve a la R e p ú -
bl ica , a su p r e s t i g io y a l del r é g i m e n 
haciendo en todo momen to j u s t i c i a . Es-
t o y seguro de que cuantos t r a b a j a n en 
este depar t amen to p r e s t a r á n l a me jo r 
c o l a b o r a c i ó n a l func ionamien to de los 
servicios, p a r a que sea modelo, no s ó l o 
de a q u í , sino fue ra de E s p a ñ a , y t engo 
l a cer teza de que los servicios de Go-
b e r n a c i ó n f u n c i o n a r á n de hoy en ade-
lan te t o d a v í a m e j o r y el o rden p ú b l i c o 
e s t a r á asegurado por l a v i r t u d de los 
que le s i rven y la d e v o c i ó n que yo he 
de poner en é l . 
E l s e ñ o r De Pablo Blanco d i jo que 
r o m p í a el p ro toco lo pa ra despedirse del 
personal , y , v i s ib l emen te emocionado, 
a g r a d e c i ó l a c o l a b o r a c i ó n que le h a b í a n 
prestado. 
A las cua t ro de la t a rde t o m ó pose-
s ión de la c a r t e r a de Obras P ú b l i c a s el 
nuevo t i t u l a r de l depar tamento , don Ci-1 
r i l o del R í o . Se la dió el m i n i s t r o e á -
l iente , don L u i s L u c i a , que p r o n u n c i ó un 
breve discurso de c i rcuns tancias . A c t o 
seguido el s e ñ o r L u c i a , en t re aplausos 
y v ivas de todos los func ionar ios pre-
sentes, que le a c o m p a ñ a r o n hasta ia 
m i s m a pue r t a de la calle, a b a n d o n ó e.| 
min i s t e r io . 
Sin ceremonia l a lguno t o m ó p o s e s i ó n 
de l a ca r t e r a de A g r i c u l t u r a el s e ñ o r 
De Pablo B lanco . Se la dió el min i s -
t r o sal iente, s e ñ o r Usabiaga. E l nuevo 
t i t u l a r era a c o m p a ñ a d o po r los d ipu ta -
dos radicales s e ñ o r e s S ie r ra Rustarazo. 
A l v a r e z M e n d i z á b a l y Vega de la Igle-
sia, y por el gobernador c i v i l de M a -
dr id , s e ñ o r M o r a t a . 
* » » 
A las cua t ro se p o s e s i o n ó de la car-
t e r a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e! nuevo 
m i n i s t r o , don M a n u e l Becerra . L e dió 
p o s e s i ó n el sal iente, s e ñ o r B a r d a j í . As i s -
t i e r o n a l ac to el of ic ia l m a y o r del m i -
n is te r io , don Diego T r e v i l l a ; jefes y de-
m á s personal del depar tamento . 
Luego los per iodis tas sa ludaron al se'-
ñ o r Becerra , qu ien con amables pala-
bras se o f r e c i ó a ellos, p r o m e t i é n d o l e s 
todas las fac i l idades p a r a el desempe-
ñ o de su labor . 
Poco d e s p u é s de las cinco de la t a r -
de comenzaron a l legar a l a Presiden-
cia los nuevos m i n i s t r o s pa ra celebrar 
el anunciado Consejo. E l p r i m e r o en l l e -
ga r fué el s e ñ o r Rahola, quien di jo que 
lo hacia con a lguna a n t i c i p a c i ó n , por-
que el presidente le h a b í a mos t rado de-
seos de hablar le antes de comenzar la 
r e u n i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e l l e g ó el a l m i r a n t e 
Salas. M a n i f e s t ó que, t e rminado el Con-
sejo, se p r o p o n í a t o m a r p o s e s i ó n de l a 
ca r t e r a de M a r i n a . Co inc id ió , cuando 
hablaba con los per iodis tas , con e l se-
ñ o r P ó r t e l a , a quien d ió las grac ias por 
su d e s i g n a c i ó n . E l presidente g a s t ó a l -
gunas bromas con los per iodis tas y no 
hizo manifestaciones. 
Becerra no sabe a quién 
lunes, pues e s t á pendiente so lamente de 
l a c u e s t i ó n de los pagos, y supongo que 
se p o d r á l l ega r p ron to a u n acuerdo. 
Nota oficiosa 
representa 
A c o n t i n u a c i ó n l l e g ó el s e ñ o r Bece-
r ra , quien di jo que i b a del m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , donde h a b í a to -
mado p o s e s i ó n de manos de su antece-
sor el s e ñ o r B a r d a j í , y que h a b í a sido 
u n acto sin protocolo . U n per iodis ta le 
p r e g u n t ó si estaba en el Gobierno en 
r e p r e s e n t a c i ó n del pa r t i do rad ica l . 
— Y o no sé a q u i é n represento—repu-
so--. E s t a m a ñ a n a , a las doce, el s e ñ o r 
P ó r t e l a , an t iguo amigo m í o . l l a m ó 
por t e l é f o n o p a r a ofrecerme una car-
tera , que yo a c e p t é . Supuse que i r í a a 
Obras P ú b l i c a s , pero ahora r e su l t a que 
soy m i n i s t r o de In s t ruoc : . ón . 
— ¿ H a consul tado usted con c^on A l e -
jandxx) L e r r o u x antes de aceptar el 
ca rgo ? 
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un banquete, que p r e s i d i ó el je fe del 
p a r t i d o y o f r e c i ó el s e ñ o r P é r e z de Ro-
zas, quien d e d i c ó grandes elogios al 
homenajeado, asegurando que era un 
l e r r o u x i s t a de 18 qui la tes . 
U l t i m a m e n t e , en m a r z o del' a ñ o ac-
t u a l le fué concedida l a banda de la 
Orden de l a R e p ú b l i c a . 
Don Alfredo Martínez 
D o n A l f r e d o M a r t í n e z m i l i t a en po-
l í t i c a en el p a r t i d o l i be r a l d e m ó c r a t a , 
que d i r ige don M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
— N o he consul tado con nadie; pero 
pienso i r a verle . 
— ¿ E s t a misma n o o ' i e 7 - i n s i s t i ó el 
per iodis ta . 
—Si t e r m i n a ei Consejo no m u y tar-
de, hoy mismo, y s i no, m a ñ a n a . 
D e s p u é s l l egó el s e ñ o r Chapapr ie ta , 
a quien los per iodis tas le f e l i c i t a r o n 
por c o n t i n u a r en el Gobiei-no. E l m i -
n i s t ro de Hac ienda dij*»: 
— L a enhorabuena Ib a c e p t a r í a de 
buen grado s í fue ra una l i b e r a c i ó n t o -
t a l ; pero a s í estoy só lo l iberado a me-
d í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n llegaba a la Presi-
dencia el gobernador tíoi Banco de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Zavala , que, ante la ex-
t r a ñ e z a de los in formadores , d i jo que 
venia a hab la r con el s e ñ o r Chapaprie-
t a de asuntos pond ie i t e^ de. Banco de 
E s p a ñ a . 
De Pablo Blanco ignora tam-
bién a quién representa 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r De 
Pablo Blanco , m a n i f e s t ó a los periodis-
tas que estaba m u y sat isfecho de! cam-
bio de ca r t e ra y que h a b í a pasado unos 
d í a s m u y malos ú l t i m a m e n t e , en es-
pecial el del viernes, que f u é una j o r n a d a 
de g r a n in tens idad y t r aba jo . De teda 
E s p a ñ a , s i g u i ó diciendo, l l a m a b a n sin 
cesar a l m i n i s t e r i o p a r a p r e g u n t a r si 
o c u r r í a a lgo ; pero, a fo r tunadamen te , 
no pasaba nada. A g r e g ó que t e n í a pre-
d i l ecc ión por la c a r t e r a de A g r i c u l t u -
ra , has t a el p u n t o de que en una de 
las ú l t i m a s combinaciones h a b í a sol i -
c i t a d o , ese m i n i s t e r i o . 
Se le p r e g u n t ó s i representaba al 
p a r t i d o rad ica l en el nuevo Gobierno 
y repuso: 
— N o lo s é ; pero a la sa l ida se lo 
d i r é a ustedes. 
A l t o m a r el ascensor c o i n c i d i ó con 
el m i n i s t r o de Estado, a ^u ien los in -
fo rmadores p r e g u n t a r o n si era c ie r to 
que estaba r eun ida l a m i n o r í a a g r a r i a . 
—Eso—di j jo—no t iene i m p o r t a n c i a , 
pues lo que sucede es que todas estas 
tardes de cr is is hemos estado r e u n i é n -
donos, pero sin n i n g u n a tran.scenden-
c i a : s ó l o p a r a c a m b i a r impres iones . 
P o r ú l t i m o l l e g ó don C i r i l o del R í o , 
m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s . M a n i f e s t ó 
que v e n í a del m i n i s t e r i o de la Guerra , 
donde h a b í a t o m a d o p o s e s i ó n i n t e r i na -
mente de aquel depa r t amen to . Se l a 
d ió el subsecretar io, en presencia del 
jefe de Es tado M a y o r y ot ro? a l tos car-
gos. 
N o a s i s t i ó a l Consejo el m i n i s t r o de 
Traba jo , don A l f r e d o M a r t í n e z , por en-
cont rarse ausente de M a d r i d . 
Loe m i n i s t r o s quedaron reunidos po-
co d e s p u é s de las cinco y media . 
E l jefe del Gobierno a n u n c i ó a los 
per iodis tas que se i b a a f a c i l i t a r una 
no ta con el p r o g r a m a que el Gobierno 
se p r o p o n í a real izar . E n efecto, el sub-
secre tar io de l a Pres idencia , a quien 
v i s i t a r o n los in fo rmadores , e n t r e g ó la 
s iguiente n o t a oficiosa: 
« E l Gobierno se propone rea l i za r una 
obra de p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s y 
de concord ia ent re todos los e s p a ñ o l e s . 
Con esta o r i e n t a c i ó n , se i n s p i r a r á en 
un g r a n respeto a todas las i d e o l o g í a s , 
pero exig iendo r e c í p r o c a m e n t e a todos 
un respeto absoluto a las leyes de la 
R e p ú b l i c a . E l Gobierno se ha l l a dispues-
to a mantener inexorab lemente el orden 
p ú b l i c o ; r e s p e t a r á todas las p ropagan-
das l í c i t a s y el ejercicio l e g í t i m o de to-
dos los derechos, pero i m p e d i r á todo 
in ten to de c o a c c i ó n sobre el Poder p ú -
blico y todo p r o p ó s i t o de a c t u a c i ó n sub-
vers iva . A pa r t e de obedecer con ello a 
un deber e lemental , quiere asegurar , 
procediendo as í , l a base indispensable de 
toda p rosper idad que es l a paz y l a con-
fianza de los ciudadanos en el orden, en 
l a es tab i l idad de las ins t i tuc iones y en 
la eficacia de los o rgan ismos del Poder. 
Sobre esta base se propone atender 
a los p rob lemas e c o n ó m i c o s , t a n t o en 
el o rden i n t e r i o r med ian te el desarrol lo 
de obras p ú b l i c a s y el impu l so de la 
a c t i v i d a d p r ivada , p a r a resolver el p ro-
b l ema del pa ro forzoso ef icazmente, 
como en el o rden del comerc io exte-
r i o r , med i an t e u n r é g i m e n de T r a t a d o s 
p o r t a c i ó n p a r a m e j o r a r nuestra h 
za de pagos y f a c i l i t a r la solucir??*11" 
p rob lema mone ta r io . 11 ^el 
T a m b i é n se a t e n d e r á hasta 
r e ú n a el P a r l a m e n t o a todas las Se 
t ienes f i nanc ie ra s que no exijan iCUCs" 
m e d i a t a i n t e r v e n c i ó n del mismo 'n" 
L a s d i f icu l tades que se han 
de man i f i e s to p a r a que las Corte 0 
tuales puedan func iona r de niodS ac" 
caz, o b l i g a r á en plazo breve en rr^ '" 
ver las y convocar elecciones. Ante 0l" 
p r ó x i m a eventua l idad , el Gobiern 




to de que el su f rag io d i r i m a de U^e" 
c l a r a que e s t á decidido a mantener 
i 
el e je rc ic io de su derecho, con e l ^ 0 5 
a c t i t u d de escrupulosa imparciaiiS* 
p a r a a segura r a todos los ciudada 
p a c í f i c o y legal todas las contíeñdaído 
sus resul tados sean base f i rme de no/ 
m a l i d a d 
c a n o . » 
den t ro del r é g i m e n rePubii. 
Termina el Consejo 
A las ocho menos cua r to t e r m i n ó el 
Consejo. 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a dijo a ios 
per iodis tas : 
— H a sido n o m b r a d o secre tar io del 
Consejo el s e ñ o r Rahola, que ahora da-
r á a ustedes la referencia . A g r e g ó el 
s e ñ o r De Pablo B lanco que ayer , con 
m o t i v o de l a t o m a de p o s e s i ó n , se ha-
b í a o lv idado deci r que en estos ú l t i m o s 
d í a s , por la Of ic ina de I n f o r m a c i ó n y 
Enlace se h a b í a hecho un serv ic io de 
c a r á c t e r socia l de g r a n i m p o r t a n c i a , co-
mo era la recogida de l a d o c u m e n t a c i ó n 
del Socorro Rojo del P a r t i d o Comunis -
ta, mereciendo toda clase de p l á c e m e s 
Otra nota 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a f a c U i t ó ~ ^ 7 
g u í e n t e n o t a : ^ 
" A l t o s deberes me han determinari 
a e n t r a r en el Gobierno que acaba d 
fo rmarse . E l l o no supone desiatliñlen 
to de los planes e c o n ó m i c o y financ'ier" 
por m í sometidos a l Par lamento . Ahoi0 
m á s que nunca adscr ibo toda mi ac' 
t u a c i ó n a l é x i t o de una po l í t i c a que jUz" 
go abso lu tamente precisa para el resur" 
g i m i e n t o de E s p a ñ a y que defenderé coii 
el m a y o r a h í n c o en l a consulta electo-
r a l a l p a í s . E n t r e t a n t o que las Cortes 
func ionen de nuevo, d e d i c a r é mis acti-
vidades a los d e m á s problemas vivos" 
que caen en l a j u r i s d i c c i ó n del minis. 
in te rnac ionales y el f omen to de l a ex- t e r i o de Hac ienda ." 
R e u n i ó n de los agrar ios y nota de la Lili 
A las cinco y med ia de l a t a rde que-
dó r eun ida l a m i n o r í a a g r a r i a en su 
d o m i c i l i o social, bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r C id . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco m a r -
c h ó p a r a a s i s t i r a l p r i m e r Consejo de 
m i n i s t r o s que celebraba el nuevo Ga-
binete, y en t r e t an to l a m i n o r í a c o n t i -
n u ó r eun ida has ta las ocho menos diez, 
en que v o l v i ó el s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
lasco. E l p r i m e r o en s a l i r f u é el s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a , que d i jo que h a b í a n 
quedado todos de acuerdo y que de l a 
r e u n i ó n s e r í a f a c i l i t a d a una nota . A 
las ocho y cuar to fué f a c i l i t a d a é s t a , 
que dice: 
"Se ha reunido lá m i n o r í a del p a r t i d o 
a g r a r i o e s p a ñ o l en su domic i l i o social , 
s e g ú n t e n í a acordado p rev iamen te y 
t a m b i é n dando con ello s a t i s f a c c i ó n a 
los deseos expresados por el s e ñ o r Cid , 
de que fuesen aclarados diversos ex-
t r emos relacionados con l a s o l u c i ó n de 
la cr is is , sobre los que h a n mediado 
expl icaciones y r e c a í d o sa t i s fac tor ios 
acuerdos. L a m i n o r í a v o l v e r á a r eun i r -
se el m a r t e s 17." 
A l s a l i r de la r e u n i ó n el s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco, los in fo rmadores le 
p id i e ron una a m p l i a c i ó n . 
— L o s acuerdos r e c a í d o s en e l l a—di -
jo—se condensan en ¡a nota . A g r e g ó que 
s ó l o se h a b í a n t r a t a d o asuntos de r é -
g i m e n i n t e r i o r ŷ de los t é r m i n o s que 
han quedado aclarados. 
A l dar le l a n o t i c i a de que el nuevo 
m i n i s t r o de Traba jo , don A l f r e d o M a r -
t í n e z , h a b í a hecho unas declaraciones 
en Oviedo respecto a su p a r t i c i p a c i ó n 
en el Gobierno, d i jo que no las cono-
c ía , y r o g ó a los per iodis tas que espe-
rasen un momento , pues i b a a comuni -
ca r por t e l é f o n o con don M e l q u í a d e s A l -
ministros n u e v o s 
Don Manuel Becerra 
Fernández 
E l nuevo m i n i s t r o de I n s t r u c i ó n , don 
M a n u e l B e c e r r a F e r n á n d e z , es n a t u r a l 
de M á l a g a y n a c i ó el a ñ o 1867. C u r s ó 
l a ca r re ra de ingen ie ro de Caminos , 
empezando a e jercer esta p r o f e s i ó n en 
M a n i l a . Pos t e r i o rmen te es tuvo e n nues-
t r a zona de p ro tec torado en A f r i c a : d i -
cen t a l c a r á c t e r fué elegido d ipu tado 
por A s t u r i a s en los comicios ' de n o v i e m -
bre de 1933. 
A p a r t e de sus ac t iv idades p o l í t i c a s 
ha ejercido la p r o f e s i ó n de m é d i c o . 
E i i octubre ú l t i m o fué elegido vice-
presidente de las Cortes. 
Don Nicolás Molero Lobo 
D o n N i c o l á s M o l e r o L o b o es gene-
r a l de B r i g a d a desde nov iembre de 1931, 
la a c t u a c i ó n de d icha Ofic ina y de su jva rez . 
jefe el c a p i t á n Sant iago. D e n t r o de unos | E n t r e t a n t o , un i n f o r m a d o r se entre-
d í a s se f a c i l i t a r á u n resumen de este 
servicio, de cuya i m p o r t a n c i a da idea 
que h a b í a u n m o v i m i e n t o de fondos de 
dos mi l lones de pesetas p a r a p ropa-
ganda. 
La referencia 
v i s t ó con el s e ñ o r C id , a quien p id ió 
t a m b i é n a m p l i a c i ó n de los asuntos t r a -
tados por la m i n o r í a , el cua l se l im i tó 
a decir lo m i s m o que los s e ñ o r e s Royo 
V i l l a n o v a y M a r t í n e z de Velasco; que 
h a b í a n sido cuestiones de orden i n t e r i o r 
y que h a b í a n quedado resuel tas a sa-
t i s f a c c i ó n de todos. 
— ¿ E n t o n c e s , us ted e s t á de acuerdo 
en todo con la a c t i t u d del p a r t i d o ? 
— A b s o l u t a m e n t e — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Cid. 
D e s p u é s s a l i ó nuevamente el s e ñ o r 
, que con la conf ianza del Presiden-! ^ a f t í n e z .der,. Yelas,C0.' que a P e g u n t a s 
* í ,o b^Wi^o «í*. ^ r » , r , ^ o!de los Periodistas, d i jo que no h a b í a po-
dido hab la r con el s e ñ o r A l v a r e z . 
— ¿ I r á usted a s u casa? 
— N o . 
Y s in decir m á s se d i s p i d i ó de los in -
formadores . 
E n el domic i l io del p a r t i d o a g r a r i o 
f a c i l i t a r o n una no ta , dando cuenta de 
haber isido suspendida l a conferencia 
que el mar tes p r ó x i m o iba a p ronun-
c iar en el cent ro a g r a r i o el s e ñ o r D í a z 
A m b r o n a . 
r i g i ó la c o n s t r u c c i ó n del puer to de Me-
l i l l a y fué delegado del m i n i s t e r i o de 
Brómen te en T e t u á n . Volv ió d e s p u é s a 
la P e n í n s u l a y d e s e m p e ñ ó l a D i r e c c i ó n 
de l a J u n t a de Obras del pue r to de G i -
j ó n - M u s e l , las Jefa turas de Obras p ú -
blicas de M a d r i d y de la s e c c i ó n de 
P ú e r t o s y la S u b d i r e c c i ó n de Obras pú-
blicas. En nov i embre de 1930, el en-
tonces m i n i s t r o de Brómen lo de la M o -
n a r q u í a le n o m b r ó d i r e c t o r de Fe r ro -
car r i les . 
Y a p roc lamada la R e p ú b l i c a , fia des-
e m p e ñ a d o el ca rgo de subsecre tar io de 
Obras p ú b l i c a s . E n j u n i o de 1934, con 
m o t i v o de su j u b i l a c i ó n en el Cuerpo 
de Ingen ie ros de Caminos , los d i p u -
tados de l a i n i n o r í a r a d i c a l le d ieron 
en ; que fué p r o m o v i d o a este empleo, 
siendo m i n i s t r o de l a G u e r r a el s e ñ o r 
A z a ñ a . Cuenta sesenta y cinco a ñ o s de 
edad y cua ren ta y seis de servic io en 
el E j é r c i t o , du ran te los cuales s i r v i ó ele 
segundo ten iente en el r e g i m i e n t o de 
W a d Ras ; de p r i m e r teniente en el de 
I A l fonso X I I I , y en el b a t a l l ó n de A n -
tequera peninsular n ú m e r o 9; de cap i -
| t á n en el cuadro eventual de l a I s l a de 
Cuba, zonas de r e c l u t a m i e n t o de Z a f r a 
y M a d r i d y r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a d t 
As tu r i a s ; de comandan te como juez ins-
t r u c t o r de l a p r i m e r a r e g i ó n , en e l re-
g imien to de I n f a n t e r í a de A s t u r i a s , cua-
dro para eventualidades del se rv ic io de 
Larache y r e g i m i e n t o de W a d Ras ; de 
teniente coronel en la Ca ja r e c l u t a cíe 
V i l l a n u e v a de la Serena, r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de A m é r i c a y Gobierno m i l i -
t a r de Bapcelona; y de coronel , como 
sargento mayor de l a p l aza de B u r g o s , 
r eg imien to de I n f a n t e r í a de reserva n ú -
mero 33 y r e g i m i e n t o de A l c á n t a r a . 
Por m é r i t o s de c a m p a ñ a se le conce-
dieron el empleo de c a p i t á n , cuat ro c r u -
ces de p r i m e r a clase del M é r i t o M i l i t a r 
rojas; una Cruz de M a r í a C r i s t i na , de 
segunda clase, y medal la de s u f r i m i e n -
tos por la P a t r i a . 
A l ser ascendido a genera l se le de-
s i g n ó pa ra la s é p t i m a b r igada de I n f a n - 1 
ter ia . Ac tua lmen te , como se sabe, e r a l 
genera l de l a D i v i s i ó n de V a l l a d o l i d . ' 
E l m i n i s t r o s in car te ra , s e ñ o r Rahola, 
f a c i l i t ó la s igu ien te re fe renc ia v e r b a l : 
— E l presidente h a expuesto los an-
tecedentes r e l a t ivos a la c o n s t i t u c i ó n 
del Gobierno, que c u l m i n a r o n en las 
declaraciones hechas esta m a ñ a n a , o 
sea 
te de la R e p ú b l i c a , s i n renunc ia r a 
otros medios de a c t u a c i ó n , cuenta el 
Gobierno con las correspondientes a la 
consul ta de la v o l u n t a d del p a í s , su-
p r e m o juez en r e g í m e n e s d e m o c r á t i -
cos, y el Consejo t o m ó ac ta de esa de-
c l a r a c i ó n . 
Se o c u p ó d e s p u é s e l Consejo de la 
d i m i s i ó n presentada, con c a r á c t e r i r r e -
vocable, por el gobernador genera l de 
C a t a l u ñ a , s e ñ o r V i l l a l o n g a , y se acor-
dó n o m b r a r p a r a s u s t i t u i r l e i n t e r i na -
mente a don J u a n M a l u q u e r y V i l a -
dot . 
E l m i n i s t r o de Es tado d i ó cuenta de 
la s i t u a c i ó n de las negociaciones co-
mercia les con F r a n c i a , po r lo que res-
pecta a los pagos pendientes que cons-
t i t u y e n el complemento indispensable 
pa ra la c o n c l u s i ó n del T ra t ado . 
E l s e ñ o r Chapap r i e t a s o m e t i ó al 
Consejo la d i s t r i b u c i ó n de los fondos 
correspondientes a l mes de diciembre, 
en los que aparecen una d i s m i n u c i ó n 
de ochenta mi l lones en r e l a c i ó n con 
i g u a l mes del a ñ o ú l t i m o . 
E l Gobierno d e l i b e r ó sobre la cues-
t i ón del orden p ú b l i c o y a c o r d ó pro-
ceder severamente, p rohib iendo en to-
do caso la c e l e b r a c i ó n de actos de pro-
paganda fuera de locales cerrados y la 
r a d i a c i ó n de los discursos que se pro-
nuncien en ellos. 
Se e x a m i n ó l a d e c l a r a c i ó n del Go-
bierno, que se c o m u n i c a r á ahora a us-
tedes, en u n i ó n de una no ta del s e ñ o 
Chapapr ie ta , en que expl ica los m o t i -
vos de su ingreso en el Gobierno. 
Poco d e s p u é s a b a n d o n ó la Presiden-
c í a el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . D i j o 
que iba . a l d o m i c i l i o de S. E . pa ra so-
m e t e r a su f i r m a algunos decretos a t ra -
sados que no t e n í a n g r a n impor t anc i a 
y los de nombramien to s de los minis-
t ros nuevos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco fué in-
t e r rogado s í iba a la r e u n i ó n de la mi -
n o r í a a g r a r i a y c o n t e s t ó que no era 
necesario, porque la r e u n i ó n no tenia 
impor t anc i a , y a que se celebraban to 
da l a semana, y la de a y e r era una 
m á s de las que se convocaban ord i -
na r i amente . 
— ¿ C u á n d o se f i r m a r á e l T r a t a d o 
comerc ia l con F ranc i a?—se le pregunto . 
—Espero que sea posible f i r m a r l o el 
w i n m i i n i i n i 
Cambó da una nota 
A p r i m e r a h o r a de la noche el s e ñ o r 
N a d a l , secre ta r io del s e ñ o r C a m b ó , fa-
c i l i t ó l a s iguiente n o t a : 
" L a m i n o r í a reg ional i s ta , pers is t ien-
do en el c r i t e r i o expuesto al evacuar la 
consu l ta f o r m u l a d a por Su Excelencia 
el Pres idente de l a R e p ú b l i c a , h a p ro-
curado duran te l a t r a m i t a c i ó n de la 
crisis, po r cuantos medios han estado a 
su alcance, f a c i l i t a r l a c o n s t i t u c i ó n de 
un Gobierno que, d e n t r o del a c t u a l Par-
l amen to , pud ie ra a c t u a r de una manera 
eficaz p a r a conseguir al menos l a apro-
b a c i ó n de un o rdenamien to financiero, 
de una ley E l e c t o r a l m á s adecuada que 
l a a c tua lmen te v i g e n t e y la r e f o r m a de 
la C o n s t i t u c i ó n p a r a p repa ra r l a auto-
d i s o l u c i ó n de las Cortes . N o t o r i a ha si-
do l a i m p o s i b i l i d a d de conseguir lo , sin 
que sea é s t e el momento de ana l i za r las 
causas (ajenas todas ellas a la vo lun-
tad y a la a c c i ó n de esta m i n o r í a ) que 
han de te rminado que se f r u s t r a r a el in -
t en to . 
E n esta s i t u a c i ó n , ante l a g ravedad 
de las c i rcuns tanc ias y l a trascenden-
c ia del m o m e n t o p a r a el porvenir de 
E s p a ñ a y de l a R e p ú b l i c a , planteado el 
p r o b l e m a de l a d i s o l u c i ó n de las Cor-
tes, l a m i n o r í a r eg iona l i s t a ha estima-
do que d e b í a p res ta r su concurso al 
Gobierno que acaba de constituirse, 
Respetando, como es na tu ra l , los pâ  
receres opuestos, j u z g a que su signi-
f i c a c i ó n p o l í t i c a le impone el deber de 
c o n t r i b u i r a e v i t a r que el encono de 
pasiones cont rapues tas y la falta de 
una s o l u c i ó n n o r m a l de Gobierno, pu-
d i e ra p r e c i p i t a r a l p a í s a la anarquía 
o envenenar a ú n m á s el ambiente de 
g u e r r a c i v i l l a ten te en que se des-
envuelve la v i d a de la po l í t i ca de Es-
p a ñ a . » 
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A l l l egar a l Congreso el ex ministro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e ñ o r Bardají, loa 
d iputados radicales y vafrios de la 
C. E . D . A . e independientes le felici-
t a r o n por s u a c t i t u d a l negarse a acep-
t a r una c a r t e r a en el Gobierno del se-
ñ o r P ó r t e l a , a l que no h a b í a prestade 
su c o l a b o r a c i ó n el s e ñ o r Lerroux. Loa 
d iputados radicales h a c í a n resaltar esta 
a c t i t u d del s e ñ o r B a r d a j í . E l señor 
B a r d a j í d i jo que no h a b í a motivo para 
estas fe l ic i taciones , puesto que se había 
l i m i t a d o a c u m p l i r con su deber y a 
permanecer fiel a la a c t i t u d adoptada 
por el jefe de su p a r t i d o . 
El plazo de quince cias 
E l d ipu tado socia l i s ta s eño r . Bugeda 
estuvo por l a noche en el Congreso y 
an te u n n u t r i d o g r u p o de diputados ex-
puso la tesis de que el Gobierno actual 
t iene que presentarse a los quince días 
an te las Cortes pa ra convalidar la con-
f ianza presidencial , que no basta para 
gobernar , o que el m i s m o d ía de cum--
pl i rse el plazo h a b r í a de disolverlas. 
A d e m á s a las elecciones tendr ían que 
preceder muchos-actos del Gobierno que 
los pa r t idos h a b r á n de seguir con gran 
a t e n c i ó n . 
Los liberales demócratas 
y la C. E. D. Á T 
Con m o t i v o de la a c e p t a c i ó n Ce 'ID 
puesto en el Gobierno por el diputado 
l ibe ra l d e m ó c r a t a po r Asturias , don Al-
fredo M a r t í n e z , un periodista pregun-
t ó a los d iputados as tur ianos de Acción 
P o p u l a r s e ñ o r P i ñ á n y Montas sobre 
el efecto que c a u s a r í a en Asturias ci-
e ñ o nombramien to . ¿ E s que no estaba 
ident i f icado con* us tedes—in te r rogó e1 
per iod is ta—en todo lo relat ivo al V10" 
blema as tu r i ano? 
L o s s e ñ o r e s M o n t a s y P iñán WP"' 
s ie ron: 
•—Recordando las rotundas manifes-
taciones del s e ñ o r M a r t í n e z en un 
c i e n t í s i m o acto celebrado en Asturias, 
y teniendo en cuenta la signifi'»0'03 
del Gobierno fo rmado , que de una w*' 
ñ e r a indudable viene a contrariar i " 
que eran p r inc ip ios determinantes de :a 
a l ianza creada en As tu r i a s , nos parece, 
m á s que absurdo, inconcebible. I116 ^ 
s e ñ o r M a r t í n e z , cuya lealtad y cuya >" 
meza e ran pa ra nosotros algo aXl0"V 
t ico, pueda prestarse a lo que en ce»" 
n i t í v a es una n e g a c i ó n de los PrinC1Ls 
liberales, d e m ó c r a t a s y parlamentauo^. 
— ¿ c - a é t rascendencia puede tener 
A s t u r i a s e l hecho? moS 
—Nosot ros — contestaron — n0 s han 
quienes p a r a decidir, conductas <3lie ^ 
de ven i r impuestas por quienes Pu i 
imponer las . Nues t r a impres ión per ^ 
es que el hecho exige meditaciones 
ra decidir conductas que los liCCíios 
ponen. •• :« 
Dice el ministro dejus^í 
O V I E D O . 14.—Nos hemos entrevi^* 
do con el nuevo m i n i s t r o del J » ^ 
( C o n t i n ú a a l final (le la Pri",e 
c o l u m n a de te rcera p í a » 3 ' 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
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P a r e c e s e g u r o q u e l a r e s p u e s t a 
s e r á f a v o r a b l e a l p l a n 
S E R A C O N S U L T A D O E L G R A N C O N S E J O F A S C I S T A 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 14.—En su despacho con pa-
redes pintadas de j a r d í n nos ha recibido 
esta m a ñ a n a el m i n i s t r o Grazio . Sus de-
claraciones a los per iodis tas no son sino 
ramas, pero bien se puede por ellas de-
ducir él t ronco. I t a l i a a c e p t a r á la p ro-
pos ic ión f rancoinglesa y , conforme d i -
iimos, no de modo incondic iona l . I t a l i a 
p e d i r á a c l a r a c i ó n sobre algunos puntos 
del documento y se a c o r d a r á en p r i n -
cipio con ese p r i n c i p i o de n e g o c i a c i ó n . 
L a respuesta no se h a r á p ú b l i c a p ro -
bablemente has ta l a r e u n i ó n de l G r a n 
Consejo Fasc is ta del d í a 18, dando as í 
fuerza de r é g i m e n a las decisiones, pues 
poder deducir y a supone u n t r i u n f o de 
la p o l í t i c a i t a l i ana . N o somos nosotros 
los l lamados a comenta r la p r o p o s i c i ó n 
anglofrancesa. A q u í se dió a conocer 
a l mismo t iempo que la respuesta de 
E t i o p í a . Desde entonces anda por las 
mesas de los c a f é s susci tando comen-
tarios que comple tan l a voz of ic ia l . 
E n p r inc ip io , y c o m o no ta u n á n i m e , 
I t a l i a s o n r í e sa t i s fecha de l a t r ans igen -
cia b r i t á n i c a . P o d r á n o no prosperar 
las negociaciones, pero en su h i s t o r i a 
dislocada h a y y a este reconoc imien to 
a í a p o l í t i c a m i l i t a r de los i t a l i anos , 
por quien p rec i samen te l a s e ñ a l ó de 
injusta. Es ta s a t i s f a c o i ó n l a h a rec i -
bido I t a l i a ya . Y esta s a t i s f a c c i ó n sana 
la m i t a d del conf l i c to . L u e g o l a o p i n i ó n 
popular no se c o n f o r m a con que I t a -
l i a t enga que ceder t e r reno conquis-
tado. Es posible que é s t e y o t r o s pun -
tos sean los que necesite I t a l i a que le 
aclaren. 
Es ta es l a respuesta de I t a l i a en to -
dos sus contornes a l a p r o p o s i c i ó n f r a n -
c o b r i t á n i c a . — G A R C I A V I Ñ O L A S . 
Aclaraciones 
comisa r io i t a l i a n o p rev i s to en l a segun-
da pa r t e del proyecto . 
E n los c í r c u l o s i t a l i anos se asegura 
que en el fondo l a respuesta s e r á neta-
mente favorable . E l « d u c e » d a r á pode-
res a l b a r ó n A l o i s i p a r a f a c i l i t a r e x p i i -
caclones complementa r ias a los m i e m -
bros del Consejo. 
E l b a r ó n A l o i s i a s i s t i r á , pues, a las 
p r ó x i m a s reuniones del Consejo, consa-
g radas a l examen de las proposiciones. 
La cruzada del oro 
R O M A , 14. — L a f a m i l i a de A l f r e d o 
Cape l l in i , h é r o e popu la r de la gue r ra , ha 
ent regado a l « s t o c k » nac iona l de me ta -
lee preciosos l a meda l l a de oro de a q u é l . 
E l conde H u g o de A l b e r t i ha enviado 
una copa de p la ta , regalo de L l o y d 
George, que f u é su h u é s p e d en l a Con-
ferenc ia de G é n o v a . A c o m p a ñ a u n tele-
g r a m a expresando su confianza en el 
r enac imien to de la ami s t ad í t a l o b r i t á -
n ica . 
Misioneros repatriados 
Continúa en Londres la 
mala impresión 
R O M A , 14 .—El corresponsal en "7i-
b u t i del « P o p ó l o de R o m a » anunc ia que 
m o n s e ñ o r L u i g i Santa y tres mis ione-
ros de la Consolata, los cua t ro ú l t i m o s 
i t a l i anos que quedaban en A b i s i n i a , han 
l legado a Y i b u t i . 
R O M A , 14.—Oficia lmente se ha anun-
ciado que el Gobierno i t a l i a n o ha pedi-
do a I n g l a t e r r a y F a n c i a l a a c l a r a c i ó n 
de ciertos pun tos del p l a n de paz f ranco-
I n g l é s . — U n i t e d Press. 
* * » 
GINEBRA.^ 14.—Se anunc ia que el 
mismo M u s s ó l i n i t r a b a j a m u y cuidado-
samente en l a respuesta a las proposi -
ciones f r a n c o b r i t á n i c a s . 
Se ha rodeado de per i tos coloniales, 
mil i tares y e c o n ó m i c o s , y se cree que 
tiene el p r o p ó s i t o de responder con la 
mayor c l a r i dad posible. P e d i r á ac lara-
ciones sobre pun tos insuf ic ien temente 
precisados, a su j u i c io , especialmente en 
lo que se refiere a las a t r ibuc iones dei 
m i i n i n i i w m 
D e s e n g á ñ e s e : nada pa ra l a tos como 
P a s t i l l a s C R E S P O 
• l ibera l d e m ó c r a t a , don A l f r e d o M a r t í -
nez. Es te dice que no sabe c ó m o se ha-
b í a t r a m i t a d o l a c r i s i s y que i g n o r a -
ba a q u é se debe la ausencia de la 
C. E . D . A . en el Gobierno, cosa que l a -
m e n t a de modo e x t r a o r d i n a r i o . 
H a b l ó luego de l a l abor que h a de 
rea l i za r en el m i n i s t e r i o de Jus t i c ia , 
T raba jo y Sanidad, p a r a el que ha sido 
designado. R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a l a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a d i j o : 
— E n cuanto a p o l í t i c a sigo creyendo 
absolutamente necesaria la u n i ó n esta-
blecida í n t i m a m e n t e ent re l a C. E . D . A . 
y los l iberales d e m ó c r a t a s . 
Otros comentarios 
Otros comentar ios recogidos en el 
Congreso son los s igu ien tes : 
D O N A B B L I O C A L D E R O N : 
—•He conocido cr is is en m i v i d a ; pero 
confieso que como é s t a n inguna . D u -
rante l a M o n a r q u í a , a l a que con i ^n 
se a t r i buyen tan tas cosas, j a m á s se l l e -
g ó a este ex t remo. 
D O N S A N T I A G O F U E N T E S P I L A : 
—Aunque no soy d e m ó c r a t a , soy po-
pula r y d igo lo que E s p a ñ a en t e r a dice 
en estos momentos . 
E L C O N D E D E R O D E Z N O : 
— A m i j u i c i o se h a consolidado la 
c o n s u b s t a n c i a c i ó n de l a R e p ú b l i c a con 
los postulados del 14 de a b r i l . ¡ B e n d i t a 
sea l a ho ra s i hemos l legado a u n es-
c larec imiento! 
* * * 
In te r rogado e l s e ñ o r M a u r a (don M i -
guel) sobre q u é concepto le m e r e c í a la 
solución dada a l a crisis, c o n t e s t ó r o -
tundamente : 
—Lamentable . 
* * * 
E l s e ñ o r M a r y a l , i n t e r r o g a d o sobre lo 
mismo, repuso: 
—Me abstengo en espera de los he-
chos. 
— ¿ E s que necesi ta usted ve r pa ra 
creer ? 
—Necesito v e r los hechos. 
— ¿ E s que no le i n s p i r a n a usted 
suficiente confianza? 
—Repito que necesito ve r los hechos. 
* * * 
E l s e ñ o r Barc ia , po r su pa r t e , con-
t e s t ó : 
—Me abstengo de dar o p i n i ó n . 
— ¿ S a b e us ted c u á l es l a de A z a ñ a ? 
•—No. No he podido ver le . H o y no fia 
comido en casa. Y no creo que hayan 
tenido tampoco r e u n i ó n a lguna, porque 
ei s eño r M a r t í n e z B a r r i o creo que pa-
saba el d í a en el campo. 
— ¿ Q u é hay de u n manif ies to que se 
dice va a l anzar el s e ñ o r A z a ñ a ? 
— L o desconozco. No digo que no lo 
naya, pero lo desconozco, y desconocer-
l o creo que s e r á porque no existe , por-
que me parece que tengo m o t i v o s para 
conocerlo si algo de ello hubiese. 
* * * 
E n el Congreso se e logiaba ent re to-
aos los grupos y po r t oda clase de d i -
putados de centro-derecha, la conducta 
«e l s e ñ o r Pare ja Y é b e n e s al no acep-
t a r la ca r t e ra que se le o f r e c í a para 
cí nuevo Gobierno. 
Una rectificación de Gimé-
nez Fernández 
r i m l 8 ™ 1 Per iodis ta p r e g u n t ó al s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z sobre la verac idad 
niHQ c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a soste-
« w a con él ayer po r l a m a ñ a n a a que 
se refiere u n p e r i ó d i c o de l a noche, 
t ó o, 0r G l m é n e z F e r n á n d e z contes-
qup ^ n o 1 p o d i a ser m á s ^ e x a c t a , por-
cosa í ? de an tcmano se sabe una 
ella. y por q i , é P e g u n t a r sobre 
L a situación en Egipto 
— • — 
E l res tab lec imiento de la C o n s t i t u -
c i ó n de 1923 no ha t r anqu i l i zado los 
á n i m o s en E g i p t o . E l entusiasmo de la 
e s tud ian t ina e s t á provocando los mi s -
mos d e s ó r d e n e s que su p ro te s t a con t r a 
las pa labras de s i r Samue l H o a r e en el 
G u i l d h a l l y en el P a r l a m e n t o . V i c t o r i o -
sos en l a p o l í t i c a i n t e r i o r buscan aho-
r a e l é x i t o en las relaciones in t e rnac io -
nales a r rancando del F o r e i n g Off ice l a 
independencia comple ta del p a í s . Recla-
m a n que se negocie de nuevo sobre las 
bases del p royec to de T r a t a d o *de 1930, 
d i scu t ido ent re el Gobierno l abo r i s t a de 
entonces y el W a f d . Conviene a d v e r t i r 
que estos nac iona l i s tas egipcios fue ron 
elevados a l Poder en 1929 como resul -
tado de las elecciones exigidas po r el 
Gobierno b r i t á n i c o como c o n d i c i ó n pre-
v i a p a r a negociar . P ruden temente j u z -
g a r o n en Londres que las relaciones an-
gloegipcias no q u e d a r í a n s ó l i d a m e n t e 
asentadas s i no se e s t a b l e c í a n de acuer-
do con el p a r t i d o nac iona l i s ta , repre-
sentante indudable de la inmensa m a -
y o r í a del pueblo egipcio. 
E l es ta tu to i n t e rnac iona l de E g i p t o 
descansa t o d a v í a en l a d e c l a r a c i ó n de 
independencia hecha por el Gobierno i n -
g l é s en 1922. Desde 1914 has ta esa fe-
cha E g i p t o f u é u n p ro t ec to rado b r i t á -
n ico . An te s e ra u n Es tado semisobera-
no vasa l lo del s u l t á n de T u r q u í a . E n 
aque l la d e c l a r a c i ó n se declaraba inde-
pendiente a la n a c i ó n egipcia a reserva 
de negoc ia r sobre cua t ro puntos : segu-
r i d a d de las comunicaciones imper ia les , 
defensa de E g i p t o c o n t r a toda i n v a s i ó n 
ex t r an j e r a , p r o t e c c i ó n de los intereses 
ex t ran je ros y de las m i n o r í a s naciona-
les: el S u d á n . 
N o podemos de ta l l a r l a serie de pro-
yec tos que se sucedieron h a s t a l a fecha 
de 1930 y a ci tada. Se d i s c u t i ó en 1924, 
en 1927 y en 1929. L o s resul tados de 
esta ú l t i m a n e g o c i a c i ó n s i r v i e r o n de 
ponencia a l a ñ o s igu ien te en el que el 
é x i t o p a r e c i ó seguro porque se l l e g ó a 
u n acuerdo en la g u a r n i c i ó n del canal 
de Suez, estableciendo t ropas inglesas 
en L s m a i l i a ; en l a f o r m a en que I n g l a -
t e r r a h a b r í a de c o n t r i b u i r — y de v i g i -
l a r — i a defensa nac iona l eg ipc ia y en lo 
re fe ren te a l es ta tu to de los ex t r an je ros 
que, como se sabe, e s t á n t o d a v í a en r é -
g i m e n de capi tu lac iones . Se convino 
a d e m á s en que E g i p t o p r e s e n t a r í a su 
c a n d i d a t u r a a l a Sociedad de las N a -
ciones con e l apoyo de I n g l a t e r r a . Pero 
f racasa ron los negociadores en l a cues-
t i ó n del S u d á n . 
H a b l a r del S u d á n es h a b l a r de l N i l o 
y de l a l g o d ó n . E l N i l o es f u n d a m e n t a l 
p a r a E g i p t o y el a l g o d ó n es ind ispen-
sable p a r a I n g l a t e r r a . Y el a l g o d ó n se 
produce cada vez con m e j o r resul tado 
y en m á s abundancia en las l l anu ra s 
sudanesas que r i ega e l N i l o . D e a h í 
que I n g l a t e r r a h a y a t r a n s f o r m a d o de 
hecho e l r é g i m e n de condominio esta-
blecido a l l á po r los a ñ o s de Fashoda en 
u n d o m i n i o exclus ivo i n g l é s . Pero el 
N i l o r i ega t a m b i é n a E g i p t o , es l a con-
d i c i ó n esencial de la v i d a del p a í s y a 
é s t e no le puede ser ind i fe ren te los t r a -
bajos de i r r i g a c i ó n y de c u l t i v o que 
emprendan los ingleses. 
P o r o t r a par te , los egipcios r e i v i n d i -
can el S u d á n como p o s e s i ó n h i s t ó r i c a 
de s u n a c i ó n . N o necesi tan remonta r se 
a los faraones. Les bas ta e s g r i m i r la 
a r g u m e n t a c i ó n de K i t chene r ante M a r -
chand en Fashoda, cuando el famoso 
genera l i n g l é s jus t i f i caba ante los f r an -
ceses su a c t i t u d , diciendo que I n g l a t e -
r r a d e f e n d í a los derechos de E g i p t o so-
bre el S u d á n . Pueden e s g r i m i r t a m b i é n 
a r g u m e n t o s de hecho. L a reconquis ta del 
S u d á n fué ob ra de generales ingleses, 
pero con t ropas y dinero egipcios. 
Pos t e r i o rmen te establecido el condo-
m i n i o , ha sido l a Hac ienda egipcia 
qu i en h a costeado las fuerzas m i l i t a -
res y de P o l i c í a , incluso d e s p u é s que, 
a consecuencia de l asesinato de l "s i r -
d a r " b r i t á n i c o s i r Lee S tack , en 1924. 
l a G r a n B r e t a ñ a e x p u l s ó del S u d á n a 
los r eg imien tos de E g i p t o . A s í los 
egipcios no quieren consagrar en un 
documento d i p l o m á t i c o l a tesis de l con-
domin io , sino l a de sus derechos sobre 
esa r e g i ó n . E I n g l a t e r r a no quiere. La 
n e g o c i a c i ó n de entonces t r o p e z ó en el 
a r t í c u l o 13 del T r a t a d o que se refiere 
a l S u d á n . Los otros 14 a r t í c u l o s esta-
ban y a aprobados. S ó l o que d i s c u t í a n 
los egipcios con u n Gobierno labor i s ta . 
A h o r a son los conservadores quienes 
e s t á n en e l POder, y a d e m á s las c i r -
cunstancias son mucho menos p rop i -
cias a que el A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o , 
a s í como l a i n d u s t r i a t e x t i l inglesa se 
m u e s t r e n dispuestos a ceder. Y , des-
g rac iadamen te para los estudiantes de 
E l Cai ro , la eficacia de las mani fes -
taciones y los mot ines acaba en el u m -
b r a l de l a Residencia b r i t á n i c a . M á s 
a l l á , las medidas y los c r i t e r ios son 
d i s t in tos . 
I I . L . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 14 .—Durante el curso del 
d í a el Gabinete ha publ icado una M e -
m o r i a of ic ial de las gestiones real izadas 
ante los Gobiernos de I t a l i a y E t i o p í a en 
los p r ime r os d í a s de esta m o v i d a se-
mana. 
E l mar t e s pasado, cua ren ta y ocho 
horas d e s p u é s de la conferencia Hoare -
L a v a l , el m i n i s t e r i o e n v i ó u n t e l eg rama 
a R o m a en el que se d e c í a que las dos 
naciones que f o r m u l a b a n el p royec to ha-
b í a n i n t r o d u c i d o en ello las aspiraciones 
i t a l i anas en cuanto é s t a s e ran compa-
t ibles con los p r inc ip ios del Covenant 
de l a L i g a de las Naciones . Pros igue ei 
t e l e g r a m a diciendo que los refer idos Go-
biernos v e r í a n con ag rado que I t a l i a 
f o r m u l a r a su c o n t e s t a c i ó n en un b r e v í -
s imo plazo y que si é s t a f u e r a de acep-
t a c i ó n a las l ineas generales del proyec-
to entonces posiblemente el C o m i t é de 
la L i g a de las Naciones m o d i f i c a r í a la 
finalidad de l a r e u n i ó n del C o m i t é de 
los Dieciocho fijada p a r a el 12 de dic iem-
bre. E l t ex to de condiciones a c o m p a ñ a -
ba a l t e l eg rama . 
Parec ido mensaje fué enviado a A d d i s 
A b e b a y el m i s m o d í a se t r a n s m i t i ó 
un despacho pe ren to r io a s i r Sidney 
B a r t o n , m i n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a 
acredi tado en la c i tada cap i t a l , en el que 
se recomendaba que « e j e r c i e r a su m á -
x i m a in f luenc ia p a r a convencer a l em-
perador que es tudiara los ex t remos de 
l a p ropues t a con cuidado y benevolen-
cia. P o r el con t ra r io , era de esperar que 
aquel m o n a r c a h a b r í a de demos t r a r nue-
v a m e n t e su ca l idad de es tadis ta reco-
nociendo las ven ta jas ofrecidas p o r la 
presente o p o r t u n i d a d de negociar , y que 
no de ja ra de aprovecharse de esta oca-
s ión .» 
Con l a c i t ada M e m o r i a of ic ia l y el 
t e x t o escogido que encierra , el M i n i s t e -
r i o p r e p a r a su defensa p a r a el debate 
en l a C á m a r a el p r ó x i m o jueves. E n 
t a n m a l pos tura , s i n embargo , se ha l l a 
colocado el Gobierno, que algunos i n -
t e r p r e t a r á n esta re fe renc ia oficiosa co-
m o p r e m e d i t a d a y a r t i f ic iosa , m i e n t r a s 
que los d e m á s e n c o n t r a r á n en este te-
l e g r a m a u n nuevo q u e b r a n t a m i e n t o de 
l a fe que el pueblo h a b í a depositado en 
' e l Gabinete . 
L a o p i n i ó n ha reaccionado como era 
de suponer en una c o n d e n a c i ó n firme de 
la f ó r m u l a conc i l i a t o r i a p ropues t a en e 
Pacto H o a r e - L a v a l . B a j o el e s t r é p i t o del 
bombardeo adverso de la m a y o r í a de los 
grandes d iar ios , se d i s t i nguen los a is la-
dos t i r o s de los p e r i ó d i c o s f r anco t i r ado -
res ant i sancionis tas , que, desde ayer , 
apoyan a l Gobierno, el c u a l antes de 
a h o r a e ra blanco de sus ataques. E n t r e 
estos ú l t i m o s se encuen t ra el " D a i l y 
M a i l " y sus afines quienes con l a pesa-
da pe ro convincente ins i s tenc ia de P u -
bl io Corne l io Esc ip ion e l A f r i c a n o p u -
b l i c a a d i a r i o u n en t re f i l e t en el que 
c i t a dos frases de discursos p ronunc ia -
dos en m a y o y j u l i o de este a ñ o por 
M r . B a l d w i n y s i r A u s t i n Chamber l a in , 
respec t ivamente , en las que ambos en-
tonces aseguraban que las sanciones ha-
b r í a n de causar l a g u e r r a . 
T o d a l a Prensa que a t a c a a l Gobier-
no encuen t r a que las demarcaciones 
de t e r r i t o r i o s publ icadas aye r ceden a 
I t a l i a unas extensiones coloniales m u y 
superiores a las que en los rumoreados 
proyec tos se p r o p o n í a n . L a r e c e p c i ó n 
que el t e x t o of ic ia l h a t en ido se encuen-
t r a p roporc ionada a esta nueva desi lu-
s ión . 
E l « T i m e s » , en el a r t í c u l o de fondo 
que a es ta c u e s t i ó n dedica, c i t a , comen-
ta y e x p l i c a l a r é p l i c a de E t i o p í a , ha -
ciendo suyos los dignos y doloridos con-
ceptos de d e c e p c i ó n que a q u é l l a encie-
r r a . E l « S u n d a y T i m e s » dice que la p ro -
puesta e laborada en P a r í s es « u n a z a m -
b u l l i d a en agua helada p a r a los que 
antes se encont raban calentados con el 
sudor de las n a c i o n e s » . L a Prensa, en 
genera l , denuncia l a no v i a b i l i d a d del 
p royec to y dec lara que h a de ser re -
chazado i r r e m i s i b l e m e n t e p o r l a L i g a de 
las Naciones . 
E n e l presente m o m e n t o de aparen te 
desconcier to de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
b r i t á n i c a aparece sobre e l ho r i zon t e u n 
presagio p ronos t i cados Parece que l a 
b r ú j u l a de sus a l ianzas cont inenta les 
busca u n nuev^ polo m a g n é t i c o . E n el 
curso del d ia de aye r e l emba jador de 
la G r a n B r e t a ñ a en B e r l í n , s i r E r i c 
Phipps , se e n t r e v i s t ó con el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , b a r ó n v o n N e u -
r a t h , y a c o n t i n u a c i ó n f u é rec ib ido por 
H e r r H í t l e r , con qu ien sos tuvo u n a l a r -
ga c o n v e r s a c i ó n . E l Re ino U n i d o h a t o -
madlo sobre s í l a i n i c i a t i v a de r e a n u d a r 
las conferencias (desde e l mes de febre -
ro en suspenso) encaminadas a conse-
g u i r u n ace rcamien to de A l e m a n i a a l 
campo de l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l , de l 
cual se encuen t ra apa r t ada desde l a fe -
cha en que se a u s e n t ó de l a L i g a de las 
Naciones . 
D u r a n t e el curso de l a e n t r e v i s t a se 
d i s cu t i e ron las l í n e a s generales de u n 
Pacto a é r e o den t ro del m a r c o de l de 
L o c a r n o : las posibles bases de T r a t a -
dos de no a g r e s i ó n ent re A l e m a n i a y 
sus Potencias vecinas; y , finalmente, 
f u t u r o s acuerdos de r e d u c c i ó n en los 
a r m a m e n t o s de t i e r r a . 
¿ Q u é s ign i f ica este paso ? ¿ L a sepa-
r a c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a ? 
¿ L a p r e p a r a c i ó n de u n nuevo P a c t o de 
las c u a t r o naciones en t r e l a Gran B r e -
t a ñ a , A l e m a n i a , F r a n c i a e I t a l i a ? ¿ E l 
convenc imien to del f racaso de la L i g a 
de las Naciones por p a r t e de I n g l a t e -
r r a ? ¿ L a d e l i m i t a c i ó n del cont inente 
europeo en dos al ianzas opuestas en t re 
sí, el b loque n o r t e ñ o y l a u n i ó n de las 
razas l a t i n a s ? E s d i f íc i l p r edec i r : e l 
presente a ú n s in resolver f o r m a r á par-
te del pasado antes de que t o m e cuerpo 
cua lqu ie ra de las soluciones apuntadas. 
M E R R Y D E L V A L . 
* * * 
L O N D R E S , 14 .—El m i n i s t r o de Re-
laciones E x t e r i o r e s , s i r Samuel Hoare , 
l l e g a r á el lunes a es ta cap i t a l , p roce-
dente de Suiza. L a he r ida que se p ro-
dujo e n l a p i s t a de p a t i n a r del h o t e l 
Concord ia le causa dolores. Pe rmane -
c e r á en s u casa has ta el jueves, d í a 
en que a s i s t i r á a la C á m a r a de los Co-
munes p a r a defender las propos ic iones 
de paz francoinglesas . 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
D i m i t e e l c o m i s a r i o 
g e n e r a l d e l T r i g o 
"Me voy porque el cierre del Par-
lamento me deja sin medios p a r a 
realizar mi programa" 
E l comisar io del T r i g o , s e ñ o r L a r r a z , 
e s c r i b i ó en l a t a rde de aye r a l m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a presentando l a d i -
m i s i ó n de s u ca rgo con c a r á c t e r i r r e -
vocable. H o r a s d e s p u é s nos m a n i f e s t ó lo 
s igu ien te : 
— S i n causa e s p e c í f i c a m e n t e p o l í t i c a 
v ine a l a C o m i s a r í a y s i n m o t i v o s p o l i -
t icos sub je t ivos m e marcho . Conste que 
no deserto n i an te l a m a g n i t u d n i ante 
la u r g e n c i a de l p rob lema. E s t a b a dis-
puesto a comba t i r l o , pero... y a no pue-
do tener medios suficientes. M e posesio-
n é de l a C o m i s a r i a el 15 de nov i embre 
y e n t r e g u é el p l a n a r t i cu l ado de m e d i -
das urgentes el 25 s iguiente . Y a es co-
nocido. Se iba de m o m e n t o a l a l i be r t ad 
de c o n t r a t a c i ó n en los mercados t r i gue -
ro y ha r ine ro , declarable p o r decreto, 
pero y o es t imaba a d e m á s necesario el 
con ta r con contrapesos efect ivos y ca-
paces p a r a e v i t a r una c a t á s t r o f e . Es -
tos contrapesos e r an : 200 mi l lones de 
pesetas a p re s t a r po r el Es tado a los 
t r i g u e r o s ; compras po r el E s t a d o en el 
mes de j u n i o p r ó x i m o has ta de seis m i -
llones de quinta les a l precio m á x i m o de 
52 pesetas; e v a c u a c i ó n de los cua t ro m i -
llones de quin ta les que el Es tado t iene 
y a adqui r idos y de los que en j u n i o ad-
q u i r i e r a ; m o d i f i c a c i ó n del r é g i m e n del 
canon y u n i f i c a c i ó n de todas estas ope-
raciones en u n a cuenta de c r é d i t o que 
el Banco de E s p a ñ a t e n d r í a que ab r i r . 
Todas estas medidas se a p l i c a r í a n t a m -
b i é n d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o a g r í c o l a . 
A h o r a bien, cer rado el P a r l a m e n t o , yo 
no h u b i e r a podido disponer de todos los 
medios enumerados, que c o n s t i t u y e n el 
contrapeso de l a l ib re c o n t r a t a c i ó n , y 
s in ellos ¿ p a r a q u é iba a c o n t i n u a r sien-
do comisar io del T r i g o ? L a l i b e r t a d de 
c o n t r a t a c i ó n s i n contrapesos efectivos, 
o el m a n t e n i m i e n t o del r é g i m e n a-ctual 
o unos cuantos pa l i a t ivos y ficciones, 
que es todo lo que puede establecerse 
s i n Cortes, no lo respaldo, n i po r m i 
cuen ta n i por l a ajena. 
I n t e r r o g a m o s t a m b i é n a l s e ñ o r L a -
r r a z sobre l a o r d e n a c i ó n d e f i n i t i v a del 
mercado, y nos m a n i f e s t ó : 
— T a m b i é n p r e s e n t é , a los pocos d í a s , 
el p r o y e c t o de o r d e n a c i ó n d e f i n i t i v a 
de l a e c o n o m í a t r i g u e r a e s p a ñ o l a , que 
a s imismo requiere el v o t o de las Cor-
tes. L a C o m u n i d a d N a c i o n a l del T r i g o 
y l a e n t i d a d concesionar ia de su A d -
m i n i s t r a c i ó n c o n s t r u i r á n desde ahora 
has ta l a cosecha de 1937, s i n dispendio 
a lguno por e l Es tado, l a r e d nac ional 
de Silos y paneras. Se h u b i e r a n m o v i -
l izado cap i ta les p r ivados en c u a n t í a 
a p r o x i m a d a a los 300 mi l lones de pe-
setas duran te a ñ o y med io con des t i -
no a l p r i m e r es tab lec imien to . ¡ B u e n 
i n s t r u m e n t o c o n t r a e l p a r o ! L a o r g a -
n i z a c i ó n d e f i n i t i v a d o m i n a r í a el mer -
cado en sus t res aspectos: sobrepro-
d u c c i ó n , f luc tuac iones de cosechas bue-
nas y malas , y m o v i m i e n t o s estaciona-
les de los precios d e p r i m i d í s i m o s hab i -
t u a l m e n t e en i o s meses s iguientes a la 
cosecha. M e d i a n t e l a po tenc ia f inancie-
r a de l a o r g a n i z a c i ó n proyectada—que 
s e r í a , p r o l i j o descr ib i r ahora—, queda-
ban l iberados p a r a s iempre de l a usu-
r a y del l o g r e r o los t r i g u e r o s e s p a ñ o -
les. A d e m á s se h u b i e r a podido m o n t a r 
el c r é d i t o a p l a z o med io h a s t a p o r c in -
co a ñ o s . E s t a o r g a n i z a c i ó n h u b i e r a r e -
cogido las resu l tas de l a e t a p a p r o v i -
s ional—hasta 1937—a que antes m e he 
refer ido . 
D i j o n o s f i n a l m e n t e e l s e ñ o r L a r r a z : 
— M e voy , porque el c i e r r e del Par-
l a m e n t o m e de ja s i n medios p a r a rea-
l i z a r e l vas to p r o g r a m a que h a b í a p r o -
puesto. E n M a d r i d no se sabe c ó m o 
e s t á nues t r a a g r i c u l t u r a . 
P O P U L A R 
P A S T I L L A S 
V I C H Y - E T A T 
f a c i l i t a n l a d i g e s t i ó n 
Figueiredo habla sobre 
Lope en Lisboa 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 1 4 . — E l sec re ta r io de l a U n i -
ve r s idad de L i s b o a ha of rec ido h o y un 
a l m u e r z o a los c a t e d r á t i c o s y persona-
l idades e s p a ñ o l a s que se encuen t r an en 
L i sboa . E l p rofesor p o r t u g u é s p r o n u n c i ó 
u n d iscurso en el que t r a t ó del i n t e r -
cambio t r a d i c i o n a l d u r a n t e l o s s i -
glos X V I y X V I I que ha ex i s t i do en-
t r e los profesores e in te lec tuales de los 
dos p a í s e s . 
E l embajador de E s p a ñ a h a agrade-
cido l a o r a c i ó n del profesor p o r t u g u é s . 
E l d o c t o r Cardena l h izo v o t o s po r el 
i n t e r c a m b i o y c o l a b o r a c i ó n ent re los 
profesores e in te lec tua les * de ambos 
p a í s e s . 
H o y , e l doc to r Cardenal , a c o m p a ñ a -
do del embajador de E s p a ñ a en L i s -
boa, h a sido rec ib ido por el Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , a qu i en e n t r e g ó 
una c a r t a del s e ñ o r A l c a l á Zamora , 
a c o m p a ñ a d a de una r i c a c o l e c c i ó n de 
l a r e v i s t a m i l i t a r . 
P o r l a ta rde , el doctor F i d e l i n o de 
F igue i r edo p r o n u n c i ó en l a E x p o s i c i ó n 
una conferencia sobre a lgunos elemen-
tos por tugueses en la ob ra de Lope de 
Vega . Se r e f i r i ó luego a l a in f luenc ia 
de Camoens y Vega, e h izo l a r e s e ñ a 
de las obras del g r a n esc r i to r e s p a ñ o l , 
que t r a t a n de asuntos portugueses.— 
C ó r r e l a Marques . 
Se instalará una fábrica 
de salazón de bacalao 
Con lo que se resolverá el problema 
del paro en Ferrol 
F E R R O L , 14 .—Ha causado júb i lo la 
n o t i c i a de que se ha acordado estable-
cer en este pue r to una f á b r i c a de sa-
l a z ó n de bacalao e s p a ñ o l , en l a que po-
d r á n t r a b a j a r setecientos obreros, m á s 
doscientos c incuen ta t r i p u l a n t e s de bu-
ques. Se i n v e r t i r á n dos mi l lones de pe-
setas anuales en jornales , quedando un 
beneficio pa ra l a c iudad de siete m i l l o -
nes anuales. D e esta m a n e r a q u e d a r á 
casi resuel to el p r o b l e m a de l pa ro en el 
F e r r o l . 
G R A N 
Arriba: el señor Gil Robles aplaudido entusiásticamente por los diputados de su minoría al llegar para 
presidir la reunión celebrada por ésta.—Abajo: aspecto de uno de los salones del domicilio social, rebo-
sante de público, como todo el resto del local, durante el día de ayer 
E M O C I O N A N T E D E S P E D I D A A G I L R O B L E S 
— ' ^ « ^ M 
"Nunca nos sentimos mejor mandados", dijo el general Franco 
en presencia de todo el personal del ministerio de la Guerra. 
"Trabajad por España", dijo Gil Robles 
A los pocos m i n u t o s de ser aproba-
da en Pa l ac io l a l i s t a de l nuevo Go-
bierno, se c o n o c i ó en el m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a . I n m e d i a t a m e n t e s u r g i ó en 
e l á n i m o de todos, generales, jefes, oñ -
ciales y escribientes, e l deseo de acu-
d i r a l despacho de l m i n i s t r o d imi s io -
na r io , s e ñ o r G i l Robles, p a r a sa ludar-
l e y expresar le , con l a e m o c i ó n y el 
dolor de ve r l e de jar e l puesto que ha-
b í a d e s e m p e ñ a d o , l a s a t i s f a c c i ó n da 
unos meses de acer tada d i r e c c i ó n y de 
p a t r i ó t i c o mando . 
C u n d i ó l a n o t i c i a po r el m i n i s t e r i o 
r á p i d a m e n t e , y en pocos ins tan tes el 
s a l ó n de ayudantes , con t iguo a l despa-
cho m i n i s t e r i a l , se ha l l aba t o t a lmen te 
ocupado, y el s e ñ o r G i l Robles se v ió 
obl igado a sal i r , p a r a corresponder a 
esta despedida an t ic ipada . Es cos tumbre 
que el pe rsona l de los m i n i s t e r i o s b r i n -
de pruebas afectuosas de esta í n d o l e a 
los m i n i s t r o s que cesan, cuando ha l le-
gado el momen to p ro toco l a r i o de la to-
m a de p o s e s i ó n . E n este caso, el i m -
pulso y el s e n t i m i e n t o han vencido to-
dos los t r á m i t e s , y el acto ha tenido que 
p rec ip i t a r se , s i n esperar a l m o m e n t o de 
l a en t rega del mando . 
Palabras de Franco 
E l gene ra l F r a n c o r e s u m i ó , e n nom-
bre de todos, l a s i t u a c i ó n de e s p í r i t u 
del pe rsona l del m i n i s t e r i o de la Guerra 
an te la m a r c h a de su m i n i s t r o . Con 
voz balbuciente, con pausas forzadas 
p a r a dejar paso a l a e m o c i ó n , el jefe 
del Es tado M a y o r Cen t r a l s a l u d ó al se-
ñ o r Gi l Robles en nombre de los gene-
rales, de la oficial idad y del personal del 
min i s t e r io . 
—Los que hemos colaborado—dijo el 
general Franco—cerca del m i n i s t r o en 
estos meses q u e r í a m o s r e u n i m o s un mo-
mento p a r a saludar a vues t ra excelen-
cia; pero h a cundido con rapidez inusi-
t ada esta no t ic ia , y todo el personal del 
m i n i s t e r i o h a quer ido p a r t i c i p a r en este 
sencillo acto de despedida. E l l o indica 
por q u é inesperada y r á p i d a m e n t e se ha 
l lenado este s a l ó n . Yo só lo puedo decir 
en este momen to que nuestro sen t imien-
to es abso lu tamente sincero. E l honor, la 
d isc ip l ina , todos los conceptos b á s i c o s del 
E j é r c i t o han sido restablecidos y han si-
do encarnados por vues t ra excelencia. 
Yo no puedo hacer o t r a cosa en estos 
momentos en que la e m o c i ó n no me 
deja hab la r ; pa ra s ignif icar hasta q u é 
pun to l a r e c t i t u d ha sido la ú n i c a nor-
ma de l a a c t u a c i ó n del m i n i s t r o de la 
Guerra , bas ta r e l a t a r une. sencil la 
a n é c d o t a . Lilegó una propuesta par* des-
e m p e ñ a r u n ca rgo ; v e n í a n en l a pro-
puesta t res nombres, tres oficiales qae 
r e u n í a n las mismas c i rcunstancias , y a 
los que a c o m p a ñ a b a n los mismos m é n -
tos. E l m i n i s t r o de la Guerra tenia que 
resolver entre esos t res nombres ; yo 1c 
i n d i q u é que cua lqu ie ra de ellos era ca-
paz y p o d í a d e s e m p e ñ a r b r i l l a n t e m e n U 
el c a r g o ; pero con toda leal tad le d i j t 
que uno de los t res oficiales estaba re-
comendado por casi todo el p a r t i d o de< 
propio m i n i s t r o , por l a C á m a r a y poi 
figuras del E j é r c i t o . E l m i n i s t r o me res 
p e n d i ó : "Haciendo a b s t r a c c i ó n de eso, 
¿ u s t e d a q u i é n des ignar la?" Yo le con-
t e s t é : " L o s t res t i enen iguales m é r i t o s 
Yo d e s i g n a r í a al m á s an t iguo ." E l m i . 
n i s t r o no d u d ó u n i n s t a n t e y m e orde-
n ó : "Pues a l m á s a n t i g u o . " Ese ha 
sido vues t ro m i n i s t r o de la Guer ra . 
Contesta Gil Robles 
T e r m i n a d a s las pa lab ras del genera l 
F ranco , el s e ñ o r G i l Robles, que apa-
r e c í a t a m b i é n conturbado, p r o n u n c i ó a 
su vez este discurso: 
"Es cos tumbre en estos momen tos de-
c i r que se s iente u n a g r a n e m o c i ó n . 
N o creo que h a g a f a l t a que y o lo d i -
ga, porque el ambien te de este ac to y 
m i p r o p i a s i t u a c i ó n r e f l e j a n has ta q u é 
p u n t o esa e m o c i ó n m e gana y l l e n a to -
do m i á n i m o . 
Cuando m e e n c a r g u é de esta ca r t e ra 
de Guer ra , cuando v i n e a co laborar con 
vosotros , os d i j e que y o n o . v e n í a a ha-
cer una a c t u a c i ó n de c a r á c t e r p a r t i d i s -
ta , s ino a de sa r ro l l a r una labor de t i -
po nac iona l . C r e í a y creo que e l E j é r -
c i to debe pe rmanecer s iempre ajeno a 
las luchas y a los p a r t i d i s m o s de loa 
o t ros p a r t i d o s . E n ese sent ido he ins-
p i r ado toda m i a c t u a c i ó n y he procu-
rado que esas pa labras de m i p r i m e r 
discurso a n t e vosot ros hayan s ido la 
n o r m a de m i conduc ta a l f r en te del 
E j é r c i t o . 
P a r a r ea l i za r ese t i p o de actuaciones 
he encont rado en todos vosot ros l a co-
l a b o r a c i ó n m á s leal, m á s p a t r i ó t i c a . E l 
E j é r c i t o no puede ser m á s que uno, co-
mo no es m á s que una E s p a ñ a y la Pa-
t r i a . Por eso y o os p ido que, sea quien 
quiera el que me suceda en esa s i l l a y 
venga a ese cargo en las c i rcunstancias 
que venga, le p r e s t é i s l a m i s m a ayuda 
y l a m i s m a c o l a b o r a c i ó n leal , porque 
tengo la s e g u r i d a d que m i sucesor ha-
b r á de insp i ra rse como yo en esas mis -
mas normas de ena l tec imien to de l E j é r -
c i to y de d e s i n t e r é s p o l í t i c o . 
A l sa l i r de a q u í y o m e l levo una he-
r ida p rofunda en el a lma ; pero como 
esa her ida es de c a r á c t e r p o l í t i c o , no 
puedo haceros p a r t í c i p e de ella y ten-
go que i r a v e n t i l a r l a a l a calle. Y o só -
lo os puedo decir una cosa, v o l v e r é a q u í , 
v o l v e r é a t r a b a j a r con vosotros, v o l v e r é 
a r e c i b i r vues t ro concurso. H a s t a en ton-
ces c u m p l i d con vues t ro deber como ha-
bé i s cumpl ido hasta ahora . Cuando l le-
gue ese m o m e n t o lo c u m p l i r e m o s nueva-
mente jun tos , por el E j é r c i t o y por Es-
p a ñ a . S e ñ o r e s ¡Viva E s p a ñ a ! » 
L a s ú l t i m a s pa labras del s e ñ o r GiJ 
Robles fueron acogidas con un v i v a es-
truendoso y con grandes aplausos. E l 
s e ñ o r Gi l Robles a b a n d o n ó emocionado 
el s a l ó n , pero pocos momentos d - . spués , 
uno de los presentes le l l amaba p a r a de-
c i r le que l a gen te s e g u í a a l l í congrega-
da porque cada uno de ios presentes 
aspiraba a estrechar su mano. E l s e ñ o r 
G i l Robles v o l v i ó al s a l ó n de actos y 
se in ic ió el desfile de los que h a b í a n es-
tado en el m u y emocionante de la des-
pedida, que le estrechaban l a m a n o con 
g r a n e m o c i ó n . E n t r e t an to , el general 
F ranco , l l e v á n d o s e el p a ñ u e l o a l ros t ro , 
daba r i enda suel ta a una e m o c i ó n que 
duran te e l ac to h a b í a t r a t a d o i n ú t i l -
mente de contener . A l g u i e n comentaba : 
Es la p r i m e r a vez que he v i s t o l l o r a r 
al genera l F r anco . Poco d e s p u é s , en t re 
los aplausos y los saludos del personal 
de Guerra , el s e ñ o r G i l Robles abando-
naba e l m i n i s t e r i o p a r a t ras ladarse a 
A c c i ó n Popula r , donde le esperaba a su 
vez el r e c i b i m i e n t o y l a acogida de los 
suyos, que apenas p e r m i t í a establecer 
u n a s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d con l a des-^ 
pedida en tus ias ta de los m i l i t a r e s . 
Distinción al conde de 
Peña Castillo 
L a l ea l t ad y l a constancia con que 
ha servido a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
su secretar io p o l í t i c o , e l conde de P e ñ a 
Cas t i l lo , t u v o aye r como p r e m i o l a i m -
o p s i c i ó n po r e l p r o p i o s e ñ o r G i l Robles 
de las ins ign ias de l a c ruz del M é r i t o 
M i l i t a r . 
Es é s t e el ú l t i m o ac to of ic ia l r e a l i -
zado por el m i n i s t r o de l a Guerra . 
L a s ins ignias , montadas en b r i l l a n -
tes, h a n sido costeadas p o r el personal 
de l a Secre ta r la y a e l lo ha c o n t r i b u í -
do t a m b i é n e l s e ñ o r G i l Robles. 
E l conde de P e ñ a Cas t i l lo , na sido, 
con este m o t i v o , m u y fe l ic i t ado . 
Dice el señor Gil Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles, d e s p u é s de des-
pedirse del pe r sona l d e l m i n i s t e r i o de 
la Gue r r a , se d i r i g i ó , a c o m p a ñ a d o de 
su secre ta r io p a r t i c u l a r y de sus a y u -
dantes, a s u d o m i c i l i o . E n l a p u e r t a 
esperaban a l je fe de la C. E . D . A . g r a o 
n ú m e r o de per iod is tas , que f e l i c i t a r o n 
a l s e ñ o r G i l Robles, p o r considerar que 
la r e s o l u c i ó n de la cr is is f a v o r e c í a en 
g r a n mane ra la p o l í t i c a de A c c i ó n Po-
pular . 
S u b i ó el s e ñ o r G i l Robles a su d o m i -
c i l io y a l l í c o n v e r s ó con los per iodis tas , 
d i c i é n d o l e s que el ú l t i m o decreto que 
h a b í a firmado e ra el de ascenso del 
genera l V á r e l a , cuyos m é r i t o s , p r e s t i -
g io m i l i t a r y ap t i tudes pa ra el m a n d o 
son de todos conocidos. D e s p u é s el se-
ñ o r G i l Robles d i j o : 
V e n g o — a ñ a d i ó — d e l m i n i s t e r i o de la 
Guerra , donde m e he despedido del per-
sonal que ha quer ido hacerlo, y e l acto 
ha sido t an emocionante y entus ias ta 
que n o se puede n a r r a r . Y o nunca po-
d í a i m a g i n a r m e que pudiese e x i s t i r u n 
sen t imien to t a n grande como se ha m a -
n i f e s t é , j d u r a n t e el m i s m o . 
Los per iodis tas le p id i e ron su o p i n i ó n 
acerca del Gobierno que se h a b í a for -
mado. 
— ¿ Q u é qu ie ren ustedes que les d i -
ga?—repuso—. Este es el ú n i c o Go-
bienxo que p o d í a sal ir d e s p u é s de esta 
cris is . N o p o d í a sal ir o t ro , y yo doy 
g . acias a Dios porque asi haya sido. 
Se le p r e g u n t ó si pensaba reumr a' 
p- r t i do , y d i j o : 
— Q u i z á s í ; aunque en rea l idad no 
creo que haga fa l t a . Es tamos todoa 
compenetrados y de acuerdo en l a ac-
t i t u d a seguir . 
Varios diputados que a l l í h a b í a con-
c i rmaron las palabras del jefe insis-
t iendo en que no hacia f a l t a n inguna 
r e u n i ó n . 
— A h o r a — c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r 
G i l Robles—veremos c ó m o se desen-
vuelve, a l que le deseo grandes prospe-
ridades, que p o r muchas que sean no 
h a i de ser superiores a las que yo he 
d t mer . 
— ¿ E m p e z a r á inmedia tamente l a p ro -
paganda de A.cción Popular?—se le 
p r e g u n t ó . 
— S í . Q u i z á m a ñ a n a m i s m o nos em« 
( C o n t i n ú a al final de l a p r i m e r a c o l u m -
na de cua r t a plana) 
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A C C I O N P O P U L A R N A C I O E N L A L U C H A Y V U E L V E A E L L A 
Ha llegado un momento crítico para España y no por nosotros, dice Gil 
Robles. Un amplio frente contra la revolución y sus cómplices 
Extraordinario entusiasmo en todos los centros de la C E D A de toda España 
D u r a n t e toda l a t a rde de ayer acu-
d ie ron n u m e r o s í s i m o s af i l iados a l do-
m i c i l i o de A c c i ó n Popular , en l a calle 
de Serrano. A las siete y med ia era 
abso lu tamente impos ib le t r a n s i t a r por 
los salones, y a que a l saberse que se 
i b a a r e u n i r l a m i ñ o n a en una de las 
dependencias, p res id ida por el s e ñ o r 
G i l Robles, nadie q u e r í a marcharse . 
E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a los se-
ñ o r e s L u c i a , A i z p ú n , S a l m ó n y G i m é -
nez F e r n á n d e z f u é e n t u s i á s t i c o y se 
les o b l i g ó a que p r o n u n c i a r a n unas pa-
labras en el s a l ó n donde las J u v e n t u -
des celebraban su Asamblea . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a la r e u n i ó n de 
l a m i n o r í a , los congregados, que ocu-
paban t o d a l a casa has ta l a pue r t a 
de l a calle, l lenando incluso sus ace-
ras, r e c l a m a r o n con grandes g r i t o s de 
" ¡ J e f e ! , ¡ J e f e ! , ¡ Jef te!" , l a p resenc ia 
del s e ñ o r G i l Robles ; pero el je fe de 
l a C. E . D . A . s a l i ó del edif icio y su-
b ió a su a u t o m ó v i l r á p i d a m e n t e . N o 
obstante, no pudo e v i t a r las grandes 
aclamaciones y v ivas , que le acompa-
ñ a r o n h a s t a la calle, en la que nume-
rosos j ó v e n e s , ag i t ando los p a ñ u e l o s , 
con t i nua ron l a rgo r a t o dando v ivas a 
E s p a ñ a y a su jefe . 
El Consejo Nacional de 
la J . A. P. 
Confo rme se h a b í a anunciado se re-
u n i ó a y e r el Consejo N a c i o n a l de la 
J . A . P., a l que concu r r i e ron los pres i -
dentes de todas las organizaciones p ro -
vinc ia les . 
E l s a l ó n de actos de A c c i ó n Popu la r 
a p a r e c í a decorado con u n g r a n l ienzo 
blanco, en medio del cua l h a b í a u n g r a n 
d ibu jo del s e ñ o r G i l Robles. 
L a s banderas de las d i s t in t a s Juven-
tudes adornaban el s a l ó n . 
O c u p a r o n l a pres idencia los s e ñ o r e s 
P é r e z de L a b o r d a , San t iago Cas t ie l la , 
Pa r rondo , G o n z á l e z ( J u a n J e s ú s ) y Re-
vue l t a , l a C o m i s i ó n Pe rmanen t e del Con-
sejo N a c i o n a l y el s e ñ o r Tor re s M u r c i a -
C A L D O D E 
pecemos a ocupar de esto, p a r a comen-
z a r en l a semana en t ran te . Es preciso 
que m e p o n g a cuan to antes en contac-
to con l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
— ¿ C e l e b r a r á us ted a l g ú n ac to en 
M a d r i d ? 
—Seguramente s í . Q u i z á en el M r 
n u m e n t a l Cinema, donde podremos con-
g r e g a m o s unos cuantos m i l l a r e s de per-
sonas, a las que c o n t a r é una p o r c i ó n 
de cosas i n é d i t a s . 
Y a ñ a d i ó : A h o r a se p o s e s i o n a r á del 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a el genera l M o 
le ro , h o m b r e que encarna u n g r a n es-
p í r i t u de d i sc ip l ina , como ustedes ha-
b r á n podido observar . 
E l s e ñ o r G i l Robles se d e s p i d i ó afec-
tuosamente de los in fo rmadores y de 
sus ayudantes . 
A los p r i m e r o s les d i jo que y a se ve-
r í a n m u c h a s veces, pues h a b í a m u c h o 
que c o n t a r y decir. 
Política arcaica 
U n o de nuest ros redactores conver-
s ó d e s p u é s a solas con e l s e ñ o r G i l Po 
bles, p r e g u n t á n d o l e acerca de l a propa-
ganda P e c t o r a l que pensaba realiz? -
— M i p r o p ó s i t o - d i j o - e s i r a u n f r e n t e 
nac ional c o n t r a la r e v o l u c i ó n y su? 
c ó m p l i c e s . 
A h o r a — a ñ a d i ó — , i n m e d i a t a m e n t e a 
t r a b a j a r . E s p e r o que d e n t r o de breves 
d í a s se r e s t a b l e c e r á n t o t a l m e n t e las ga-
r a n t í a s cons t i tuc iona les y entonces po-
dremos d i s c u t i r a m p l i a m e n t e t odo l o 
que viene sucediendo en E s p a ñ a . L a po-
l í t i c a que se s igue es una p o l í t i c a 
a rca ica , con l a que no puede t r a n s i g i r 
u n p a r t i d o j o v e n como es l a C. E . D . A . , 
que ha hecho todo lo q ü e ha podido p a r a 
v a r i a r las n o r m a s p o l í t i c a s y de j u s t i -
c ia social de E s p a ñ a . Pero se ha en-
con t r ado con que nada de esto l o ha 
podido conseguir , y nues t r a c a m p a ñ a 
e lec to ra l h a de i r p r i n c i p a l m e n t e en-
c a m i n a d a a a c l a r a r todo esto, a hacer 
r e s a l t a r de d ó n d e proceden los o b s t á c u -
los que se ponen y a buscar u n sector 
g rande de l p a í s p a r a dar le a l a v i d a 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a u n a e s t r u c t u r a fiel, to-
t a l m e n t e d i s t i n t a a l a que tiene. 
H a b l a n d o de l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s , 
e l s e ñ o r G i l Robles t u v o frases de a l a -
banza p a r a l a l e a l t a d con que ha p r o -
cedido en e l l a el s e ñ o r L e r r o u x . 
no, je fe de las Juventudes de l a Dere 
cha Reg iona l Valenc iana . 
C o m e n z ó l a s e s i ó n con la l e c t u r a por 
el s e ñ o r P é r e z de L a b o r d a de l a l is ta 
de los nombres de los m u e r t o s en de-
fensa del ideal , siendo contestados to-
dos con el g r i t o u n á n i m e de ¡ P r e s e n t e ! 
A c o n t i n u a c i ó n , el secre tar io genera l , 
s e ñ o r Sant iago Cast ie l la , lee una exten-
sa e in teresante M e m o r i a , en l a que se 
r e l a t a la a c t u a c i ó n de las Juventudes 
desde el ú l t i m o Consejo. ( E l s e ñ o r San-
t i ago Cas t ie l la e s c u c h ó muchos aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r P é r e z de L a b o r d a p r o n u n c i ó 
luego un v i b r a n t e discurso, i n t e r r u m -
pido por constantes ovaciones. 
A c o n t i n u a c i ó n se d i scu t i e ron y apro-
b a r o n por a c l a m a c i ó n , d e s p u é s de la 
i n t e r v e n c i ó n de numerosos congresistas 
de las ponencias "Propaganda" , " U n i -
ficación de las Secciones de Defensa", 
" N o r m a s de a c t u a c i ó n p o l í t i c a " y "Or-
g a n i z a c i ó n " . 
Se a c o r d ó que l a p r ó x i m a r e u n i ó n del 
Consejo N a c i o n a l se celebre en Barce-
lona y que é s t a s t engan c a r á c t e r cua-
t r i m e s t r a l . L a s intervenciones en l a dis-
c u s i ó n del je fe de las Juventudes de 
Derecha R e g i o n a l Valenc iana , s e ñ o r To-
rres M u r c i a n o , fue ron acogidas con 
grandes ovaciones. 
A l finalizar l a r e u n i ó n , se ap roba ron 
las conclusiones, que no se hacen p ú -
blicas dados los actuales momen tos po-
l í t i c o s y la a c t u a c i ó n de l a censura g u -
berna t iva , t o m á n d o s e p a r a hacer p ú b l i -
co lo s igu ien te : 
L a s Juventudes de A c c i ó n P o p u l a r de 
E s p a ñ a se so l i da r i z an en estos m o m e n -
tos decisivos pa ra l a h i s t o r i a t o t a l y 
p lenamente con su j e fe supremo, aca-
tando p lenamente su d i sc ip l ina y c u m -
pl iendo en absoluto con sus decisiones. 
C o i n c i d i ó con la c e l e b r a c i ó n de l a re-
u n i ó n de l a m i n o r í a popu la r a g r a r i a la 
presencia de casi todos los congresis tas 
de l a J . A . P. en el loca l de A c c i ó n 
Popu la r . 
Palabras del señor Gil Robles 
A l e n t r a r e l s e ñ o r G i l Robles fué 
acogido con u n a d e l i r a n t e o v a c i ó n , i n -
v i t á n d o l e s a que p r o n u n c i a r a unas pa-
labras . 
E l s e ñ o r G i l Robles, d e s p u é s do lo -
g r a r e l s i lencio t raba josamente , d i j o : 
« H a b é i s de comprender , quer idos a m i -
gos, que no es este e l m o m e n t o p a r a 
p ronunc i a r u n discurso, d e s p u é s de un 
d i a c r i t i c o y g lo r ioso p a r a nosotros co-
m o e l de hoy . N o obs tante , vengo a q u í 
a sa ludaros y a daros u n abrazo . M o -
m e n t o c r í t i c o p a r a E s p a ñ a es a l que 
se h a l legado, y no p rec i samen te po r 
nues t r a cu lpa , y g lo r ioso p a r a n u e s t r o 
p a r t i d o , y a que h a sa l ido s i n m á c u l a 
d e s p u é s de unos d í a s de u n proceso de 
vaci laciones y debil idades, que no se 
a p u n t a r á n , p o r c ier to , en l a h i s t o r i a de 
A c c i ó n Popu la r . 
Puedo a f i rmaros con toda l e a l t a d que 
he ex pe r im en t ado u n g r a n a l i v i o a l sa-
l i r de una p o s i c i ó n que se i b a haciendo 
rea lmente insostenible . Y o no t en i a p r i -
sa, porque es taba convencido que este 
m o m e n t o q u i z á tardase en l l egar , pero 
l l e g a r í a . ( O v a c i ó n . ) 
L a c r i s i s h a sido l i b r a r nuest ros h o m -
bros de una c a r g a que se iba hac iendo 
insostenible, dejarnos en abso lu t a l i b e r -
t a d de . acc ión ; a s í podremos h a b l a r 
c l a ro . E n eso nadie nos a v e n t a j a r á . 
A m í m e a t e r r a b a el pensar que t e n í a 
que hacer las elecciones med ia t i zado 
h a s t a c ier to p u n t o po r influencias ajenas 
a nue s t r a v o l u n t a d , pero y a estamos l i -
bres. ( O v a c i ó n . ) 
Y o i r é al Cuerpo e lec tora l s e ñ a l a n d o 
lo que t e n g a que s e ñ a l a r , acusando a 
qu ien tenga que acusar, f o r m a n d o u n 
a m p l i o f r e n t e nac iona l con t r a l a revo-
l u c i ó n y c o n t r a sus c ó m p l i c e s , y ahora , 
amigos, vamos a p r e p a r a r l a c a m p a ñ a 
e lec tora l . 
E n nues t r a p ropaganda s e r é i s l a v a n -
gua rd i a , queridos j ó v e n e s , f o r m a n d o 
equipos que r e c o r r a n E s p a ñ a , y no t e -
m á i s que t e n d r é i s temas abundantes 
p a r a decir. Se d i r á n en p ú b l i c o l o que 
se comenta a estas horas en todos los 
hogax-es y t e r t u l i a s de E s p a ñ a . ( C l a m o -
rosa o v a c i ó n . ) 
Y ahora , los que sois de M a d r i d , has t a 
p r o n t o , que en M a d r i d nos veremos, y 
los que sois de provinc ias , has ta m u y 
p r o n t o t a m b i é n , porque m e p ropongo 
recor re r t oda E s p a ñ a p a r a que E s p a ñ a 
sepa todo lo que t iene que saber. ( G r a n 
o v a c i ó n acoge las ú l t i m a s pa labras del 
s e ñ o r G i l Robles, s iendo despedido con 
g r i t o s de « ¡ J e f e , j e fe !» 
E l s e ñ o r S a l m ó n p ronunc ia t a m b i é n 
unas palabras, que son ovacionadas con 
de l i r an te entusiasmo. 
E l s e ñ o r L u c i a dice a c o n t i n u a c i ó n 
que con o p t i m i s m o y fe hay que l a n -
zarse por E s p a ñ a pa ra t r a e r a l P a r l a -
mento un n ú m e r o de d ipu tados que per-
m i t a gobernar al jefe. 
E l s e ñ o r A i z p ú n dice que no va a 
p ronunc i a r m á s que dos palabras : « E n 
estos momentos hay que r end i r cuentas 
y ped i r c u e n t a s » . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z p r o n u n -
c ia una arenga, en la que d i j o : « V o s -
o t ros sois l a j u v e n t u d y r e p r e s e n t á i s la 
e sp i r i tua l idad , espir i tual icrad que ha s í -
do desplazada por todo lo vie jo y ca-
duco que hay en l a p o l í t i c a a n t i g u a y 
moderna pa ra i m p e d i r l a verdadera re-
v o l u c i ó n de l a j u s t i c i a social, porque 
saben que somos capaces de hacer la 
desde el P o d e r » . 
L a Derecha Valenciana 
V A L E N C I A , 15 .—Duran te los d í a s en 
que ha venido t r a m i t á n d o s e l a c r i s i s el 
m o v i m i e n t o y e x p e c t a c i ó n en l a casa 
c e n t r a l de Derecha Reg iona l Va lenc ia -
na ha sido enorme, pero en el d í a de 
hoy a u m e n t a r o n de f o r m a e x t r a o r d i n a -
r i a cuando a las dos de l a ta rde se puso 
en l a p i z a r r a l a l i s t a del nuevo Gobier-
no pres idido por el s e ñ o r P ó r t e l a . L a 
no t i c i a fué acogida con v ivas a E s p a ñ a , 
a G i l Robles y a L u c i a . I n m e d i a t a m e n t e 
se c o n s t i t u ó el d i r e c t o r i o de l a o r g a n i -
z a c i ó n en s e s i ó n permanente , y reco-
g iendo el u n á n i m e s e n t i r de todos se 
cu r sa ron los s iguientes te legramas . 
«Gil Robles. Con u n v i v a a E s p a ñ a , 
hoy m á s que n u n c a « P r e s e n t e y A d e -
l a n t e » . — D e r e c h a Reg iona l V a l e n c i a n a . » 
« L u i s L u c i a . Derecha Reg iona l , en p í e , 
espera tus ó r d e n e s . — D u a t o C o s t a . » 
Es tos t e legramas f u e r o n acogidos con 
una g r a n o v a c i ó n a l ser conocidos p o r 
los afi l iados que l l enaban el local . 
P o r l a t a rde se ha reun ido el D i r e c -
t o r i o con los consejeros regionales , de-
legados de d i s t r i t o s , d iputados , conce-
jales, secre tar iado y d e m á s d i r ec t i vos 
de l a o r g a n i z a c i ó n que se encont raban 
en l a casa, y en medio del m a y o r en-
tus iasmo se a c o r d ó i n t e n s i f i c a r l a c a m -
p a ñ a de p ropaganda y hacer conocer a 
l a o p i n i ó n el d i sgus to p o r l a s o l u c i ó n 
de l a crisis , a f i r m a r los ideales y o rde -
nar l a m o v i l i z a c i ó n e l ec to ra l p a r a que 
en m o m e n t o o p o r t u n o todos los o r g a -
nismos puedan p re s t a r l a debida e f i -
cacia. 
D u r a n t e t oda l a t a rde se h a n r e c i -
bido en l a J e f a t u r a de Derepha Reg io -
na l V a l e n c i a n a t e l e g r a m a s de las o r -
ganizaciones locales de l a r e g i ó n , r e i -
t e rando l a a d h e s i ó n y l a fe en los idea-
les, siendo la l e c t u r a acogida con ova-
ciones. 
Entusiasmo en Asturias 
t a r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s . N o os e x t r a -
ñe , dado los numerosos adoradores que 
t iene e l Poder, nos hayamos quedado 
nosotros excluidos, en cuan to se refiere 
a disponer de puestos de mando . N o los 
necesi tamos n i los queremos en u n Go-
bierno que no sea reflejo de l a v o l u n t a d 
del pueblo, man i fes t ada en las urnaa. 
Tenemos la cer teza de con ta r con la 
o p i n i ó n y esperamos t r anqu i lo s y re-
suel tos la ho ra en que a q u é l l o s que no 
se a t r e v i e r o n a i r a las Cortes e hicie-
r o n caso omiso de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a que sumaba la m a y o r í a de 
ios votos del p a í s , respondan ante los 
que se e l i j an de su proceder y de su 
conducta . Record los a ñ o s del bienio, pa-
r a nosotros de luchas y de persecucio-
nes y c o n v e n d r é i s en que n i a los unos 
n i a los o t ros tememos, n i nos preocu-
pan sus consecuencias, cuando se t r a t a 
de defender los intereses sagrados d f 
l a r e l i g i ó n y de l a p a t r i a . 
L l e g ó pa ra nosotros l a h o r a desea-
da de ponernos nuevamente en comu-
n i c a c i ó n con l a o p i n i ó n , que s e r á la 
que d i r á , en d e f i n i t i v a , su ú l t i m a pa-
labra . Esperad todos m á s unidos que 
nunca a G i l Robles y dispuestos a to -
dos los sacr i f ic ios , las ó r d e n e s concre-
tas que r e c i b i r é i s , decididos a acome-
ter las y c u m p l i r l a s , s i n vaci laciones , 
cueste lo que cueste y pase lo que pa-
se. E l t r i u n f o ee nuest ro , no lo d u d é i s . 
Es bueno que los revo luc ionar ios se 
unan y con ellos los que fue ron sus 
colaboradores y sus c ó m p l i c e s . C o n t r a 
ellos, resueltos a todo, nos l evan ta re -
mos nosotros f o r m a n d o el f r en te ge-
nu inamen te e s p a ñ o l y c o n t r a r r e v o l u -
c ionar io . Vamos a ap las ta r de una vez, 
s in temores n i claudicaciones, a los 
responsables, po r a c c i ó n o po r s impa-
t ía , de los hechos vergonzosos de o c t u -
bre. ¡ A por los t resc ientos d ipu tados ! 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a G i l Robles! ¡ P r e -
sente y a d e l a n t e ! — J o s é M a r í a F e r n á n -
dez Ladreda , j e fe p r o v i n c i a l . " 
En Salamanca 
O V I E D O . 14 .—En v i s t a de l a f o r m a 
en que se ha resuel to la crisis , los ges-
tores de l a C E D A en l a D i p u t a c i ó n y 
en los A y u n t a m i e n t o s como Oviedo, G i -
jón y A v i l é s h a n presentado l a d i m i -
s i ó n de sus cargos. E l entus iasmo que 
ha provocado en A c c i ó n P o p u l a r la no-
t i c i a de l a r e s o l u c i ó n de l a cr is is ha 
sido ve rdade ramen te e x t r a o r d i n a r i a . D u -
r a n t e t oda la t a rde no h a n cesado de 
acud i r afi l iados a los locales de l a or-
g a n i z a c i ó n p a r a hacer presente su adhe . 
s i ó n y su entus iasmo. Se h a n cursado al 
s e ñ o r G i l Robles i n f in idad de t e l eg ra -
mas. H a n sido t a m b i é n muchas las per-
sonas dadas de a l t a en l a o r g a n i z a c i ó n , 
muchas de las cuales figuraban en par -
t idos p o l í t i c o s c u y a conduc ta en los ú l -
t i m o s acon tec imien tos censuran d u r a -
mente . E n P o l a de L e n a l a m a y o r í a ái¡ 
las personas alejadas de l a p o l í t i c a h a n 
engrosado las filas de A c c i ó n Popu la r . 
Los C o m i t é s locales de t o d a la p r o v i n -
cia h a n cursado t e l e g r a m a s a l jefe, y 
el s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a m a n i f e s t ó 
esta t a rde que es taba entus iasmado y 
como él todos los afi l iados, porque en 
estas condiciones se puede i r a por los 
t resc ientos d ipu tados p a r a i m p o n e r de 
una vez el p r o g r a m a de A c c i ó n Popu la r . 
E l j e fe p r o v i n c i a l , s e ñ o r F e r n á n d e z 
L a d r e d a . h a hecho p ú b l i c o e l s igu ien te 
man i f i e s to : 
" C o r r e l i g i o n a r i o s de A s t u r i a s : E n los 
actuales m o m e n t o s de t a n in tensa p r e -
o c u p a c i ó n p a r a los e s p a ñ o l e s todos, de-
seo enviaros u n abrazo y u n saludo cor-
d ia l . V a m o s a u n a nueva l u c h a e lectora l , 
henchidos de f e y plenos de o p t i m i s m o . 
L o d e s e á b a m o s porque es h o r a y a de 
desenmascarar a los t r a ido re s que, que-
r i endo ser los acaparadores del " a u t é n t i -
co r epub l i can i smo" , lo que en rea l idad es 
s u y a l a causa de l a b á r b a r a y sangr ien-
S A L A M A N C A , 14. — A l conocer en 
esta c iudad la s o l u c i ó n de l a crisis , l a 
e m o c i ó n f u é enorme. Como en d í a s a n -
ter iores , los centros p o l í t i c o s , m u y es-
pec ia lmente A c c i ó n P o p u l a r y el B l o -
que A g r a r i o , e s tuv ie ron a todas horas 
llenos de afi l iados que s e g u í a n con g r a n 
a t e n c i ó n el proceso p o l í t i c o . A l cono-
cerse la f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno 
los comenta r ios e ran t a n apasionados 
como decepcionados. I n m e d i a t a m e n t e el 
Bloque A g r a r i o , que estaba reunido en 
J u n t a d i r e c t i v a , e n v i ó u n t e l e g r a m a de 
a d h e s i ó n a l s e ñ o r G i l Robles y se cu r -
saron ó r d e n e s a todas las o rgan izac io -
nes de l a p r o v i n c i a de que c u m p l i e r a n 
r á p i d a m e n t e su deber de l ea l t ad y dis-
c ip l ina , y puede asegurarse que se en-
v i a r o n de Sa lamanca y su p r o v i n c i a en 
el d í a de hoy unos m i l l a r e s de t e l eg ra -
mas. T a m b i é n en A . P o p u l a r y l a J A P 
r e i n ó u n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , 
c u r s á n d o s e centenares de despachos en 
i g u a l sent ido. 
L A J. A . P. h a cursado el s iguiente 
t e l e g r a m a a su jefe s u p r e m o : 
«Gil Robles. M a d r i d . — J e f e : ¡ M a n d a ! 
L a J. A . P. s a l m a n t i n a i r á donde t ú d i -
gas. ¡ P r e s e n t e y A d e l a n t e ! ¡ V i v a Es -
p a ñ a ! — M a r t í n , v i c e p r e s i d e n t e . » 
* * * 
De t o d a E s p a ñ a nos r e m i t e n nuestros 
corresponsales i n fo rmac iones a n á l o g a s 
a las que anteceden. 
Acción Obrerista 
Rec ib imos l a s igu ien te n o t a : 
« E l C o m i t é N a c i o n a l de A c c i ó n Obre-
r i s t a h a examinado l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca creada por los ú l t i m o s acon tec imien-
tos, y declara : 
P r i m e r o . Que las masas obreras no 
revo luc ionar ias v ienen s iguiendo con 
a m a r g a d e c e p c i ó n todo el proceso po-
l í t i co social desde el t r i s t e m e n t e c é l e b r e 
oc tubre de 1934. 
Segundo. Que en el o rden p o l í t i c o 
po r lo que se refiere a los p rob lemas v i -
ta les de E s p a ñ a , A c c i ó n O b r e r i s t a se 
suma r o t u n d a m e n t e a l m o v i m i e n t o na -
cional que t iene p o r l e m a : « F r e n t e a l a 
r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s » . 
Te rce ro . Que en el campo de l a ac-
t i v i d a d pecul iar . A c c i ó n O b r e r i s t a se t o -
m a r á en cada m o m e n t o la l i b e r t a d de 
a c c i ó n necesaria p a r a el c u m p l i m i e n t o 
de sus fines: es decir , p a r a defender s i n -
cera y e n é r g i c a m e n t e l a j u s t i c i a socia l . 
P o r el C o m i t é N a c i o n a l : el presidente, 
D i m a s de M a d a r i a g a . — E l secretar io , 
A l f r e d o Grac i a B a r r e d a . " 
En Sevilla 
S E V I L L A , 14 .—Duran te t o d a la t a r -
de los salones de A c c i ó n P o p u l a r se 
han v i s t o concur r idos de af i l iados que 
h a c í a n comentar ios acerca de la so lu -
c ión de l a crisis , e logiando l a a c t i t u d 
del s e ñ o r G i l Robles . Se h a n d i r i g i d o 
in f in idad de t e l eg ramas de a d h e s i ó n a 
M a d r i d desde todas las organizaciones 
de l a p rov inc i a . Como m u e s t r a , e l de 
Caza l l a dice: "Jefe: an te s o l u c i ó n c r i -
sis, confiados en Dios , renovamos fide-
l idad t r aba jando has ta m o r i r p o r D ios , 
por E s p a ñ a y po r A c c i ó n P o p u l a r " . E l 
Don Francisco Moran, vicario general de la diócesis de Madrid-Alcalá, al presidir y resumir un acto de los 
Cruzados de la Enseñanza, en el que participaron los párrocos de las parroquias de San Millán, San 
Lorenzo, Nuestra Señora de las Angustias y Purísimo Corazón de María, el P. Pujol, salesiano, y don 
Rufino Blanco. E l señor Moran encareció la necesidad de que los católicos cooperen, como Cruzados 
úv la Enseñanza y a través de las suscripciones p úblicas, en pro de las escuelas católicas, de las que 
tan necesitada está la capital de España 
(Foto. Santos Yubero.) 
je fe p r o v i n c i a l , con los elementos de l 
C o m i t é , es tuvo rec ib iendo a muchos 
af i l iados que i ban a t e s t i m o n i a r su adhe-
s i ó n . A c c i ó n O b r e r i s t a h a enviado t a m -
b i é n u n t e l e g r a m a de apoyo. 
A l s a l i r el s e ñ o r G i l Robles de l a 
r e u n i ó n de l a m i n o r í a p o p u l a r a g r a r i a 
f u é l l a m a d o t e l e f ó n i c a m e n t e desde V a -
l l a d o l i d p o r el d i p u t a d o s e ñ o r Calzada, 
y e l s e ñ o r G i l Robles, en tonos v i b r a n -
tes, le d i j o p o r t e l é f o n o : « T o d a s las p r o -
v inc i a s de E s p a ñ a e s t á n unidas en un 
m i s m o sen t imien to y en una m i s m a 
¡ d e a del deber p a r a acabar con l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a de v e r g ü e n z a y pa ra 
hace r una p o l í t i c a l i m p i a , t o t a l y abso-
l u t a m e n t e nues t ra , y p a r a g a n a r las 
elecciones, cueste l o que cueste. D i a 
todos que es necesar io o r g a n i z a r i n -
m e d i a t a m e n t e u n acto , a l que yo i r é , 
en V a l l a d o l i d , , a dec i r l a ve rdad a los 
caste l lanos. A q u í , en esta casa, hay un 
entus iasmo e x t r a o r d i n a r i o . Se h a cele-
b rado l a A s a m b l e a de las Juventudes 
con u n en tus i a smo que no se puede su-
p e r a r p o r nad ie ; y h a t e r m i n a d o l a re-
u n i ó n de l a m i n o r í a , a l a que asis t ie-
r o n todos los d ipu tados presentes en 
M a d r i d . Se h a n so l ida r i zado con m i po-
s i c i ó n y salen p a r a sus p r o v i n c i a s a 
p r e p a r a r l a v i c t o r i a d e f i n i t i v a . » 
Dimiten los cargos 
E l s e ñ o r C a r r a s c a l nos ha manifes-
tado que l a o rden t r a n s m i t i d a pa ra 
que d i m i t a n los gestores se ha r e f e r i -
do só lo a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Respecto a las gestoras p rov inc ia les y 
mun ic ipa l e s de t oda E s p a ñ a , las ins-
t rucc iones se t r a n s m i t i r á n a p r inc ip ios 
de la semana p r ó x i m a . 
* * * 
E l secre ta r io de l a m i n o r í a de A c c i ó n 
Popula r , s e ñ o r Car rasca l , d i j o que se 
h a b í a n dado ó r d e n e s a los gestores de 
M a d r i d p a r a que d i m i t i e r a n i nmed ia t a -
m e n t e sus cargos, porque no p a r t i c i -
pando l a C. E . D . A . en el Poder, no 
t i enen por q u é c o m p a r t i r l a responsa-
b i l i d a d . 
E l d ipu tado de A c c i ó n P o p u l a r por 
A s t u r i a s s e ñ o r P i ñ á n se a p r e s u r ó ayer 
a d i m i t i r la- pres idencia de la Jun ta 
C e n t r a l de N a v e g a c i ó n . 
B A R C E L O N A , 14. — E l gobernador 
genera l , a l r e c ib i r este m e d i o d í a a los 
per iodis tas , se l i m i t ó a decir que h a b í a 
presentado su d i m i s i ó n con c a r á c t e r 
i r revocab le , y que esperaba en t r ega r el 
ca rgo a l a persona que se le designa-
r a desde M a d r i d . 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 4 . — A ú l t i m a h o r a de 
l a t a rde los per iodis tas s o l i c i t a r o n ser 
rec ibidos p o r e l p res idente d imi s iona -
r i o de l a Genera l idad , s e ñ o r V i l l a l o n g a , 
qu i en les r e c i b i ó i n m e d i a t a m e n t e , d i -
c i é n d o l e s que, dada l a m a r c h a de los 
acon tec imien tos p o l í t i c o s , y de acuerdo 
con su p a r t i d o , a l que se m a n t e n í a s iem-
p r e fiel, h a b í a presentado l a d i m i s i ó n 
de s u ca rgo . A ñ a d i ó que esta misma 
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m a ñ a n a c o m u n i c ó su d e c i s i ó n a l s e ñ o r 
G i l Robles, que l a e n c o n t r ó m u y bien, 
po r lo que i n m e d i a t a m e n t e la c u r s ó con 
c a r á c t e r i r revocable , hab lando por t e l é -
fono a l s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares , a l 
t i e m p o que le supl icaba que designase 
en seguida sucesor. 
A g r e g ó que t e n í a todo p repa rado pa-
r a m a r c h a r esta m i s m a noche a V a -
lenc ia s i se des igna su sucesor para 
antes de l a p a r t i d a del t r e n . Se mos-
t r ó encantado del t i e m p o que ha per-
manec ido en Ba rce lona y de las a ten-
ciones y consideraciones de que ha sido 
objeto, y d i jo que, e n rea l idad , no ha-
b í a ha l l ado o b s t á c u l o s en su a c t u a c i ó n . 
E x p r e s ó su s e n t i m i e n t o a l m a r c h a r 
de C a t a l u ñ a , po r la que t iene v i v a s i m -
p a t í a , e h izo u n r á p i d o resumen de su 
a c t u a c i ó n s e ñ a l a n d o que h a b í a abier to 
v e i n t i c i n c o cent ros p o l í t i c o s c lausura-
dos, condonado diferentes m u l t a s y de-
j a d o s i n efecto la s u s p e n s i ó n de dos 
p e r i ó d i c o s . 
A ú l t i m a ho ra el s e ñ o r V i l l a l o n g a se 
e n t r e v i s t ó con los consejeros s e ñ o r e s 
V a l l é s y P u j a l y D u r á n y Ventosa , de 
l a L l i g a , y Jover N o n e l l , de A c c i ó n Po-
p u l a r Ca ta lana , é s t e p a r a presentar le 
su d i m i s i ó n . 
Se daba por descontado esta t a rde a 
ú l t i m a h o r a l a d i m i s i ó n de todos los 
consejeros munic ipa les del A y u n t a m i e n -
to de Barce lona . 
:S * * 
B I L B A O , 15.—Esta noche los conce-
ja les que i n t e g r a n l a m i n o r í a de l a 
C. E . D . A . en el A y u n t a m i e n t o han 
comunicado a l gobernador la d i m i s i ó n 
i r r evocab le de sus cargos. 
C A D I Z , 14 .—El gobernador c i v i l , don 
L u i s A r m i ñ á n , a l conocer l a c o n s t i t u -
c i ó n del nuevo Gobierno, d i r i g i ó u n te-
l e g r a m a a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
en el que, a la vez que le f e l i c i t aba , 
p o n í a a su d i s p o s i c i ó n el cargo, r o -
g á n d o l e le indicase a q u i é n h a c í a en-
t r e g a del mando de l a p r o v i n c i a . 
* • * 
C A D I Z . 14.—Esta t a rde las gestoras 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l en pleno, in te -
gradas solamente po r radica les y ce-
distas, h a n v i s i t ado a l gobernador pa-
r a p resen ta r le la d i m i s i ó n de sus car-
gos. E l gobernador les r o g ó que con-
t i n u a r a n en sus puestos has ta que el 
Gobierno decida. 
Los A y u n t a m i e n t o s de Jerez, San 
Fe rnando y o t ros pueblos t e l e g r a f í a n 
en i d é n t i c o sentido. 
Los banqueros contra la 
política de Roosevélt 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — E l gobernador 
de Pcns i lvan ia , George E a r l e , h a dicho, 
d e s p u é s de una conferencia sostenida 
con el pres idente R o o s e v é l t . sobre asun-
tos pa r t i cu la res , que los grandes ban-
queros amer icanos estaban en lucha con 
el presidente , y opuestos a las r e f o r m a s 
del N e w Deal , porque no p o d í a n seguir 
d i c t ando a l a Casa B l a n c a la p o l í t i c a 
financiera que habia de s e g u i r . — U n i t e d 
Press. 
Campaña de E E . Católicos 
pro Hispanidad 
Comenzará mañana con un acto 
en Segovia —————— , 
L a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca. 
t ó l i c o s de E s p a ñ a i n a u g u r a r á su cam. 
p a ñ a en f a v o r de l a Hispanidad , con un 
solemne ac to que se c e l e b r a r á en Segó-
v í a , el p r ó x i m o lunes. H a b l a r á n don Mi-
gue l CFagoaga, de l a F e d e r a c i ó n Bí: 
t u l l a n tes C a t ó l i c o s de M a d r i d ; don Ga« 
b r i e l C á c e r e s , v icesecretar io general y 
secre tar io de p ropaganda de la Confe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes Catól icos; y 
don R a m i r o de Maez tu , el cual diserta* 
r a sobre: « L a esencia de la Hispani» 
d a d » . 
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| I m p d o r a . E s p a ñ o l a , S. L . Santander. | 
S A N T I A G O D E C H I L E , 14.—Las au-
tor idades h a n anunciado que los ele-
men tos comunis t a s de este p a í s han ce-
lebrado v a r i a s reuniones secretas, ea 
las que se a c o r d ó un movimiento re-
v o l u c i o n a r i o semejante a l reciente le-
v a n t a m i e n t o ocur r ido en el Brasi l . Pa-, 
rece que los comunis tas chilenos pro-
y e c t a n u n m o v i m i e n t o de mayor en-
v e r g a d u r a . 
E l p l a n es dec la ra r una huelga fe-
r r o v i a r i a que coincida con la iniciación 
del m o v i m i e n t o , con el fin de impedir 
el t r a s l ado de t ropas . I n t e n t a r á n igual-
men te que se dec laren en huelga loa 
panaderos, los empleados de los abas, 
t ec imien tos de aguas y los de otras in-
dus t r ias . 
L a P o l i c í a h a adoptado todo géne-
ro de precauciones p a r a aplastar con 
la m a y o r e n e r g í a posible l a preparación 
del m o v i m i e n t o . — U n i t e d Press. 
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A N G I N A S 
l r s c u r r n 
P A S T I L L A S i 
T O S 
Jarabe b a l s á m i c o B O N A L D cura 
afecciones hroncopulmonares, bron-
qui t i s , asma y ca tar ros crónicos 
!Biihbii:b.'::b a m u u s m ••m?wsÉ& 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 7 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
« F u é é s t o : en medio de l a noche, desgar rando el s i -
lencio que lo e n v o l v í a todo, un g r i t o h o r r i b l e p a r t i ó de 
l a alcoba. D e s p u é s resonaron secas, seguidas, las de-
tonaciones de dos pistoletazos, dominando el r u ido soi'-
do de una lucha, luego se o y ó e l c h i r r i d o de una ven ta -
n a que se abre con p r e c i p i t a c i ó n , por a lgu i en que t i e -
ne pr isa , y el r u m o r de unos pasos que se alejan. . . 
D e s p u é s , n a d a y a » . 
« L o s cr iados, m u y numerosos en aque l l a época , y 
en t r e ellos yo , que a l a s a z ó n pres taba en el cas t i l lo 
servicios de> camarera , no nos a t r e v í a m o s a acercar-
nos, aunque e s t á b a m o s despiertos. A l fin, unidos t o -
dos pa ra vencer a s í el miedo que se h a b í a apoderado 
de nosotros, f o r m a n d o un grupo, lleg-amos a l a alco-
ba. ¿ C u á l e ra el e s p e c t á c u l o que nos esperaba?... ¡ L o 
estoy viendo, s e ñ o r i t a , como si lo t u v i e r a presente, de-
l a n t e de los o jos! Sobre m i conc ienc ia j u r o , y no t e -
m o que Dios me castigue, porque es la ve rdad lo que 
sab. de m i s labios, que yo, p r i m e r o , y todos los que 
m e s e g u í a n , d e s p u é s , v imos que el cua r to se ha l l aba en 
el mayor desorden y que huel las de sangre surcaban 
el suelo; t end ido en el lecho agon izaba el anciano se-
ñ o r , de cuya g a r g a n t e s a ü a un es te r to r ronco , y. sobre 
la a l f o m b r a colocada a los pies de la cama, y a c í a , con 
u n a h e r i d a de b a l a en e l pecho, m i h e r m a n o L e ó n . L a 
v e n t a n a es taba a b i e r t a t o d a v í a , l a ven tana , de u n m e -
t r o escaso de a l t u r a sobre l a t e r raza , l a v e n t a n a des-
de l a que se p o d í a s a l t a r a l p a r q u e f á c i l m e n t e , s i n co-
r r e r e l m á s l i g e r o p e l i g r o » . 
« D e u n a sola o jeada lo a b a r q u é todo, s e ñ o r i t a : e l mo-
r ibundo , que h a b í a as is t ido i m p o t e n t e a la escena; Fleu-
r i , m i pobre sobr ino , que loco de t e r r o r , h a b í a ido a re-
fugiarse en u n r i n c ó n , y en cuyo ros t ro a d v e r t í u n a ex-
p r e s i ó n de id io tez que antes n o t e n í a y que no le ha 
abandonado desde entonces, y l a caja de caudales abier-
ta, y los cajones revuel tos , y a lgunos papeles esparci-
dos po r e l suelo de l a h a b i t a c i ó n . . . » 
« C u a n d o l l egado e l nuevo d í a se p r e s e n t ó l a j u s t i c i a 
en A r a v a l , i nvad ido y a po r los amigos de l a f a m i l i a , 
por los vecinos y p o r l a gente del lugar , u n nuevo des-
c u b r i m i e n t o v i n o a a u m e n t a r l a s e n s a c i ó n y a he lar la 
sangre en las venas de todos los presentes. A l fondo de) 
parque, cerca de l a ver ja , en e l s i t io en que las rocas 
caen a pico sobre los te r renos anejos a l cas t i l lo , y a c í a 
un cuerpo humano . Roger de Nerdalesques h a b í a sido 
encontrado al l í , r í g i d o , i nan imado , m u e r t o desde hacia 
a lgunas horas , s e g ú n d i c t a m e n de los m é d i c o s . . . Su 
pecho estaba a t ravesado t a m b i é n po r u n b a l a z o 
« F u é u n d r a m a espantoso. E n e l ca s t i l l o todo era 
h o r r o r y e s t u p e f a c c i ó n . L a f a m i l i a del m u e r t o ca l lana 
muda de espanto, empavorec ida ante u n a n u e v a c i r -
cunstancia . L a s p r i m e r a s d i l igencias p rac t i cadas por 
la j u s t i c i a p e r m i t i e r o n l l ega r a l a c o n c l u s i ó n de que en 
el cas t i l lo f a l t a b a u n Nesdalesques. N o el que no v o l -
v e r í a a responder po r m u c h o que se l e l l a m a r a , no el 
que h a b í a perd ido l a v i d a y cuyo c a d á v e r acababa de 
ser hal lado, sino o t r o , su he rmano mayor , Juan , a quien 
nadie hab ia v i s t o desde la v í s p e r a ; J u a n , que h a b r í a 
debido estar a l l ado de su j o v e n esposa; Juan , a quien 
nadie lograba e n c o n t r a r . » 
« V i n o , a l f i n , pe ro cuando se p r e s e n t ó en e l cas t i l lo 
lo s e g u í a n dos gendarmes enerrgados de su cus todia ; 
lo h a b í a n hal lado en el parque, no lejos de la verja , 
cuando caminaba er ran te , a l azar ; ocu l to en la espe-
sura, donde s in duda lo a r r o j ó , f u é encon t rado su re-
v ó l v e r , del que f a l t a b a n dos p r o y e c t i l e s . . . » 
« D e l a ca ja de caudales, en l a que e l t í o de E s p a ñ a 
gua rdaba su d o c u m e n t a c i ó n , a d e m á s de diversos va lo-
res, f a l t a b a u n pape l de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , 
el documento a u t ó g r a f o del e s p a ñ o l , escr i to de su p u ñ o 
y l e t r a y que h a b í a sido deposi tado en l a caja a presen-
cia de t e s t i g o s . » 
« L o que es t ipu laban las c l á u s u l a s t e s t a m e n t a r i a s 
nadie pudo saberlo, nadie h a y que lo sepa, pues to que 
c o n t i n ú a i g n o r á n d o s e el pa rade ro del t e s tamento . E s t á 
es l a r a z ó n de que desde hace t r e i n t a a ñ o s los Nerda -
lesques busquen, s i n encon t r a r l a , l a p rueba de su ino-
c e n c i a . » 
« P o r q u e desde un p r i n c i p i o fue ron acusados, s e ñ o -
r i t a . A r r u i n a d o s po r comple to y s i n esperanzas de un 
me jo ramien to de f o r t u n a , h a b í a ent re ellos u n he rma-
no menor pred i lec to del t í o m i l l o n a r i o y que d e b í a he-
redar lo . M u e r t o e l presunto heredero, las r iquezas fa -
bulosas del t ío i r í a n a manos de los o t r o s dos s o b r i n o s . » 
« E s t a c i r cuns t anc i a f u é la que puso en c l a ro el juez 
de i n s t r u c c i ó n y l a que le d i ó a r g u m e n t o p a r a acusar 
a los Nerdalesques . Pedro y Juan se defendieron con 
e n e r g í a , a f i r m a n d o la exis tencia de un t e s t amen to que 
p r o c l a m a b a sus derechos hered i ta r ios y que e x c l u í a de 
ellos t oda sospecha... Pero y a se lo he dicho a us ted 
antes, s e ñ o r i t a , el t e s t amento f a l t aba , y no f u é posi-
ble da r con él .» 
<:Alguien lo h a b í a robado, indudab lemente . ¿ P e r o 
q u i é n ? » 
« L a ca ja de caudales h a b i a sido encont rada a b i e r t a 
y e n desorden los papeles que c o n t e n í a . N o m á s que 
a unos pasos de d is tanc ia f u é ha l lado el c a d á v e r de 
mi he rmano L e ó n . » 
« Q u i e r e decirse que a lgu i en h a b í a en t rado en l a a l -
coba del enfermo y ab ie r to la caja con las l l aves q u é 
se gua rda ba n en el « b u r ó » , a lgu ien m u y f a m i l i a r a 
l a casa, a lgu ien c u y a presencia en la alcoba no pudo 
desper tar l a i n q u i e t u d n i la sospecha s iqu ie ra de m i 
pobre he rmano , que aquel la noche, como las preceden-
tes, velaba al e n f e r m o . » 
« P u e s ahora , s e ñ o r i t a , pensemos l ó g i c a m e n t e p a r a 
no i n c u r r i r ' en er ror , p a r a no caer en ju ic ios t emera-
r ios . ¿ Q u i é n p o d í a l l e g a r t a n f á c i l m e n t e has ta l a a l -
coba en que agon izaba el t í o ? ¿ Q u i é n sino el d u e ñ o de 
l a casa, su sobr ino? 
« L a j u s t i c i a , como no p o d í a menos de suceder, so-
m e t i ó a Juan de Nerdalesques a un p r o l i j o i n t e r r o g a t o -
r io que d u r ó l a r g o r a t o , acaso horas. E l i n t e r r o g a d o 
se l i m i t a b a a responder: « N o , yo no fui .» E r a n sus 
ú n i c a s pa labras , y el juez no pudo a r r a n c a r l e o t r a de-
c l a r a c i ó n . L e h a b r í a sjdo fác i l p r o n u n c i a r un nombre , 
ofrecer una i n d i c a c i ó n siquiera. N o lo hizo, s in embar-
go. Su e x c u l p a c i ó n se r e d u c í a a una n e g a t i v a todo lo 
e n é r g i c a que se qu ie ra /pe ro que, en modo a lguno , po-
d í a p robar su i n o c e n c i a . » 
« A n t e las p r e g u n t a s que se le h a c í a n p a r a ac l a r a r 
de te rminados pun tos concretos, optaba por ca l la r , por 
encerrarse en un impene t rab le s i lencio. ¿ Q u i é n h a b í a 
ma tado a l g u a r d a ? ¿ Q u i é n habia abier to la ventana 
y q u i é n se h a b í a descolgado por e l la pa ra h u i r a f a v o r 
de las sombras de l a noche? ¿ Q u i é n h a b í a a r ro jado 
un r e v ó l v e r entre las ma ta s espesas de un macizo ? 
¿ Q u i é n h a b í a disparado las dos balas que f a l t a b a n en 
el ca rgador del a r m a ? ¿ A q u i é n p e r t e n e c í a el r e v ó l -
ver que se e n c o n t r ó abandonado, ocu l to? ¿ Q u i é n ha-
bia estado ausente del cas t i l lo l a noche en que se des-
a r r o l l ó el d r a m á t i c o suceso ? ¿ A q u i é n h a l l a r o n los 
gendarmes vagando por el parque, cerca del s i t i o en 
que y a c í a i nan imado el c a d á v e r de un h o m b r e ? » 
« A n inguno de estos ex t r emos t a n in teresantes qui -
so responuer J u a n de Nerdalesques. Por t oda contes-
t a c i ó n m o v í a l a cabeza y apre taba los labios, como s i 
t u v i e r a miedo de que lo t r a i c i o n a r a una pa l ab ra sal ida 
de e l los .» 
« P e d r o de Nerdalesques, i n t e r r o g a d o a su vez por 
el juez i n s t ruc to r , d e c l a r ó en estos t é r m i n o s : « Y o oí, 
cuando me hal laba acostado, un g r a n ru ido en el cuar-
to que ocupaba m i t ío . Me t i r é de ia cama pa ra in fo r -
m a r m e de las causas del e s t r é p i t o , l l e g u é a l a alcoba 
a l m i s m o t i e m p o que los o t ros test igos, que los criados 
de l a casa y v i l o que ellos han dicho que vieron, 9' 
cuadro que h a n descr i to en sus d e c l a r a c i o n e s . » 
« I n v i t a d o a exponer su o p i n i ó n , a ñ a d i ó Pedro ae 
Nerdalesques: 
« Y o creo que d e b i ó en t r a r a lgu ien movido por el pr0' 
p ó s i t o de f o r z a r l a caja de caudales. E l guarda, 
acaso se h a b í a dejado g a n a r por el s u e ñ o , debió 
despertarse y t r a t ó de oponerse a que la caja fuel* 
v io len tada ; probablemente , el maihcchOI•, para des-
embarazarse del o b s t á c u l o que le sa l la al paso, dis-
p a r ó sobre el g u a r d a pa ra amedren ta r l e , s in intenci 
de hacer blanco, s i n p r o p ó s i t o de h e r i r l e . » 
« - ^ S í , eso deb ió de o c u r r i r , en e f e c t o — c o r r o b o r ó s 
h e r m a n o Juan—. Pienso lo n v s m o . » iZ 
« P e r o el juez, c u y a o b l i g a c i ó n era la de nacer 
en unos hechos que se presentaban h a r t o oscuros, op' 
so entonces un a r g u m e n t o que p a r e c í a irreplicable. -
—Hemos l legado a la c o n c l u s i ó n , pa ra establece'L 
de una mane ra c i e r t a — d i j o — , de que lo que prete 
e l l a d r ó n e ra apoderarse del t es tamento , y puesto q 
ustedes es tuvieron conformes en declarar , ase ^ 
comprobada pos te r io rmente , que en la caja de cau 
les n o se gua rdaba n i n g ú n va lo r ni en d inero n i ea ^ 
tu los . Y ahora p r e g u n t o yo : ¿ Q u i é n o q u i é n e s 
tener i n t e r é s en que desapareciera el testamento • 
respuesta no puede ser m á s f á c i l : ú n i c a m e n t e us té 
puesto que e ran los d e s h e r e d a d o s . » an). 
— E l e x t r e m o no es c i e r to—rep l i ca ron a la vez 
los he rmanos—. Que la j u s t i c i a d é con el par* ór 
del t e s t amento y se v e r á que e s t á otorgado a _í 
nuest ro , y a que en él se nos ins t i tuye herederos $ 
v e r s a l e s . » glI 
« P e r o la prueba suprema cont inuaba faltando y 
sola i n v o c a c i ó n c a r e c í a de v a l o r . » .pjo 
« S e i n t e r r o g ó a los test igos. Mas desde un PT r^ i t ; -
hubo de reconocerse que n i n g u n a luz p o d r í a n ap 
los t res pr inc ipa les . Uno do ellos, m i desdich ^jcia 
mano, h a b í a sucumbido a consecuencia de la f 
que r e c i b i ó en el pecho, sin que pudier? pionW 
( C o a t i n u a r ^ 
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Icupa la presidencia de l a General idad de 
C a t a l u ñ a el s e ñ o r Maluquer 
E l s e ñ o r V i l l a l o n g a r o g ó q u e s e l e r e l e v a s e i n m e -
d i a t a m e n t e y m a r c h ó p o r l a n o c h e a V a l e n c i a . H a n 
d i m i t i d o l o s c o n s e j e r o s y e l d e l e g a d o d e O . P ú b l i c o 
B A R C E L O N A , 14 .—A las seis y me-
dia de la ta rde el s e ñ o r V i l l a l o n g a h izo 
entrega de la General idad a l s e ñ o r M a -
luquer y V i l ado t , que f u é l l amado por 
te léfono por el s e ñ o r V i l l a l o n g a . Es te 
habló esta m a ñ a n a con el s e ñ o r G i l Ro-
bles por t e l é fono y le i n d i c ó su deseo de 
abandonar inmedia tamente la Presiden-
cia de la Generalidad, pues no q u e r í a 
estar en dicho cargo en cuanto la C E D A 
no continuase en el Poder. E l s e ñ o r G i l 
Robles a p r o b ó su d e c i s i ó n e i n m e d i a t a 
jnente de saber el s e ñ o r V i l l a l o n g a que 
habia formado Gobierno el s e ñ o r P ó r -
tela, l l a m ó a é s t e t e l e f ó n i c a m e n t e y le 
enca rec ió su deseo de abandonar el 
puesto inmedia tamente . E l s e ñ o r Por te -
la porfió con él p i d i é n d o l e que siguiese 
varios d ías en el cargo, pero el s e ñ o r 
Vil lalonga i n s i s t i ó en que q u e r í a aban-
donarlo esta m i s m a ta rde . A las seis y 
cuarto fué l l amado desde M a d r i d y se 
le dijo que el Consejo de m i n i s t r o s ha-
bía acordado que resignase el ca rgo en 
don Juan Maluquer , presidente de l a 
Comisión j u r í d i c a asesora de l a Gene-
ralidad. E l s e ñ o r M a l u q u e r fué n o m b r a -
IHIIIIinillHlllllB!lll¡Blimil¡l¡HII¡BIIII¡lll!l!HIIII¡Bil 
do po r Berenguer presidente de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de Barce lona y ocupa-
ba este cargo cuando M a c i á p r o c l a m ó 
l a R e p ú b l i c a cata lana. Cuando se co-
m u n i c ó a l s e ñ o r V i l l a l o n g a que el se-
ñ o r M a l u q u e r h a b í a sido designado, é s -
te y a se encont raba a l l í . 
Marcha a Valencia 
i 
Hamburg - S ü d a m e r i k a n i s c h e D a m p -
fschi f f fahr ts - Gesellschaft 
SERVICIO R A P I D O C O N V A P O R E S 
DE G R A N L U J O A B R A S I L , U R U -
G U A Y Y A R G E N T I N A 
P r ó x i m a s salidas de puertos 
e s p a ñ o l e s : 
Vapor "Antonio Delfino" 
24 y 25 de dic iembre de L a C o n m a , 
V i l l a g a r c í a y V i g o 
"Vapor "General San Martín" 
1 de enero de L a C o r u ñ a y V i g o 
Motonave "General Osorio" 
14 y 15 de enero de L a C o r u ñ a y V i g o 
Motonave "Monte Olivia" 
21 de enero de L a C o r u ñ a y Vigo 
VIAJES D E T U R I S M O a S u d a m é r i c a 
(ida y vuel ta) con d u r a c i ó n l i m i t a d a , 
a precios m u y reducidos. 
P idan informes a la 
A G E N C I A G E N E R A L D E L A 
Alcalá, 43. M A D R I D . T e l é f o n o 11267. 
Seguidamente el s e ñ o r V i l l a l o n g a 
a b a n d o n ó su residencia de l a Genera-
l idad y esta m i s m a noche ha sal ido pa-
r a Va lenc ia , donde e s t á su f a m i l i a . H a n 
ido a despedirle a l a e s t a c i ó n el s e ñ o r 
Ma luque r , los consejeros de l a Genera-
l idad, el alcalde, el presidente de la A u -
diencia, el delegado de Orden p ú b l i c o , 
representantes oficiales y a l t o personal 
de l a Genera l idad , asi como numerosos 
afi l iados de A c c i ó n Popular . A todos les 
dió las grac ias y en u n i ó n de su her-
mano m a r c h ó a Va lenc ia a las diez de 
la noche. 
Se ruega a los consejeros 
que continúen 
E l s e ñ o r M a l u q u e r y V i l a d o t , hab lan-
do con los per iodis tas , m a n i f e s t ó que 
sólo p o d í a deci r que hab i a recibido or-
den de hacerse cargo de l a General idad 
y que lo h a b í a cumpl imen tado . A pe-
sar de que los consejeros h a n d i m i t i d o , 
les h a b i a rogado s igu i e r an en sus pues-
tos p a r a asesorarle. Conocida e s — a ñ a -
d i ó — m i i d e o l o g í a y p r o c u r a r é p o r t a r m e 
de acuerdo con la s i g n i f i c a c i ó n m a r c a -
damente ca ta l an i s t a que he manten ido 
toda m i v ida . N o quiso hacer m á s m a -
nifestaciones. 
E l s e ñ o r M a l u q u e r y V i l a d o t fué una 
figura destacada de l a F e d e r a c i ó n m o -
n á r q u i c a au tonomis ta . 
Martín Báguenas espera 
que le releven 
B A R C E L O N A , 14 .—El s e ñ o r M a r t í n 
B á g u e n a s , delegado de Orden p ú b l i c o , 
f e l i c i t ó a l nuevo presidente de l a Gene-
r a l i d a d y puso el ca rgo a su d i s p o s i c i ó n . 
H a mani fes tado que no lo a b a n d o n a r á 
has ta que sea relevado. 
L a provisión de la Alcaldía 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 14.—Con m o t i v o de la 
p u b l i c a c i ó n de una nota de l a L l i g a so-
bre las declaraciones del s e ñ o r Ci re ra 
V o l t á en r e l a c i ó n con el p l e i to de la 
A l c a l d í a de Barce lona , A c c i ó n P o p u l a r 
ca ta lana pub l i ca o t r a , en l a que hace 
h i s t o r i a de l a t r a m i t a c i ó n del asunto, por 
l a que se demues t ra l a c o r r e c c i ó n que en 
todo m o m e n t o d e m o s t r ó l a C. E . D . A . de 
C a t a l u ñ a . Celebramos mucho—dice—que 
l a L l i g a ca t a l ana coincida to t a lmen te 
con el c r i t e r i o sostenido desde el p r i m e i 
Se costearán becas en la 
Escuela de Periodismo 
La Junta de Acción Católica de 
Granada destinará a ello una 
cantidad anual 
G R A N A D A , 14 .—La J u n t a diocesana 
de A c c i ó n C a t ó l i c a ha acordado inver -
t i r en los a ñ o s sucesivos una pa r t e del 
i m p o r t e de la colecta p a r a l a Buena 
Prensa en l a f o r m a c i ó n de per iodis tas , 
median te su e n v í o a l a Escue la de Pe-
r iod i smo de E L D E B A T E . 
L a d e s i g n a c i ó n del cand ida to agra-
ciado l a p r o p o n d r á l a J u n t a diocesana 
a l a D i r e c c i ó n de la Escuela con ante-
r i o r i d a d a l a a p e r t u r a del curso. 
L a J u n t a diocesana ha adoptado esta 
d e c i s i ó n po r entender que de n inguna 
manera se s i rve m e j o r la causa de l a 
buena Prensa ( s in l a cua l es imposible 
l a subsistencia de las organizaciones ca-
t ó l i c a s ) que f o r m a n d o buenos per iodis-
tas. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 14. — E n el Palacio 
A r z o b i s p a l se reunieron los d i rec t ivos 
de las J u n t a s parroquia les de l a Juven-
t u d F e m e n i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
cap i t a l , asi como la Junt^. diocesana y 
consi l iar ios , con objeto de dar cuenta 
a l s e ñ o r arzobispo de l a l abor r ea l i -
zada d u r a n t e el curso ú l t i m o y de los 
proyectos p a r a el p r ó x i m o . 
De l a M e m o r i a presentada por las 
Juventudes son destacables los s iguien-
tes e x t r e m o s : los roperos c a t e q u í s t i c o s 
han r e p a r t i d o 2.700 prendas, confeccio-
nadas por las j ó v e n e s de A c c i ó n C a t ó l i -
ca; l a c a m p a ñ a con t r a el « c i n e » i n m o -
r a l se ha intensif icado, p u b l i c á n d o s e 
en l a Prensa c a t ó l i c a notas en que se 
advier te , antes del estreno, s i pueden o 
no ser v i s t as las p e l í c u l a s ; en los ve in -
t i t r é s pueblos de l a d i ó c e s i s que t ienen 
Juven tud se han celebrado C í r c u l o s de 
Es tud ios y en seis de ellos h a y Acade-
mias noc tu rnas p a r a obreras. 
P a r a el p r ó x i m o a ñ o se p r epa ran ca-
tequesis en ba r r i adas apar tadas seis k i -
l ó m e t r o s de l a cap i ta l , academias noc-
turnas , b e n d i c i ó n de la bandera dioce-
sana, semana de p r o p a g a c i ó n del E v a n -
gel io y p r i m e r a Asamblea de Juven tu -
des. 
T a m b i é n se ha acordado que l a m i t a d 
de l a cuo ta mensua l de las asp i ran tas 
se dedique a l sos tenimiento de una be-
ca p a r a sacerdote en este Seminar io 
diocesano. 
E l p re lado se m o s t r ó m u y satisfecho 
d i r ig iendo a las reunidas pa labras de 
a l iento y d á n d o l a s su b e n d i c i ó n . 
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Cementos Cosmos, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de obligaciones de esta Sociedad 
que su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha 
acordado el pago del c u p ó n n ú m e r o 30 
de las mismas, vencimiento 1." de enero 
de 1936, el cual se e f e c t u a r á en los Ban-
cos Cent ra l de M a d r i d y L a Vasconia, de 
Pamplona .—Madr id , 14 de d ic iembre de 
1935.—El Vicepresdente, J o a q u í n S á n -
chez de Toca. 
m o m e n t o por A c c i ó n P o p u l a r catala-
na sobre el p roced imien to p a r a n o m -
b r a r alcalde, d e j á n d o l o a l a r b i t r i o de 
los cua ren ta concejales de l A y u n t a -
mien to . 
P r o p o s i c i ó n socialista 
rechazada en Francia 
La Cámara ha aprobado el crédito 
especial de fondos para 
armamentos 
LAVAL LLEGARA HOY POR LA 
NOCHE A PARIS 
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U L T I M A D E L P R E S E N T E A Ñ O 
C o n n u e v o s a r t í c u l o s e n 
Resumen semanal de l a B o l s a de Madrid 
P A R I S , 14 .—La C á m a r a ha con t inua-
do en su s e s i ó n de esta m a ñ a n a l a dis-
c u s i ó n del presupuesto y ha aprobado 
var ios a r t í c u l o s . 
D u r a n t e la d i s c u s i ó n presupues tar ia 
ha sido rechazada por 377 votos con-
t r a 159 l a s u p r e s i ó n del fondo especial 
de a r m a m e n t o i n s c r i t o en la ley de H a -
cienda y cuya s u p r e s i ó n h a b í a sido pe-
d ida po r los social is tas , p rev io vo to 
de una ley que reservase a l Es tado la 
f a b r i c a c i ó n de a rmas . 
E l m i n i s t r o de gruerra, s e ñ o r F a b r y , 
h a b í a subrayado que el Gobierno ante 
el r ea rme en masa de A l e m a n i a no po-
d í a adop ta r n i n g u n a d i s m i n u c i ó n de los 
esfuerzos emprendidos pa ra l a s egur i -
dad del p a í s . 
E l s e ñ o r F a b r y r e c o r d ó que el Gobier-
no h a b í a decretado una tasa de u n 20 
por 100 sobre l a f a b r i c a c i ó n de a rmas 
de g u e r r a y que h a b í a presentado el 
tex to , en v i r t u d del cua l se s u p r i m i r á n 
los b e n e ñ e i o s de los fabr ican tes de es-
tas a rmas en t i empo de gue r ra . 
F ranc i a , que en 1934 t o m ó l a in ic ia -
t i v a p a r a un convenio in t e rnac iona l que 
reg lamentase la f a b r i c a c i ó n y comer-
cio de a rmas , no p o d r í a r e n u n c i a r el 
c o n t r o l nac iona l sobre el e j é r c i t o m á s 
que cuando las potencias se h a y a n adhe-
r ido a este convenio. 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a vo ta -
c ión, que d ió como resul tado el de 377 
votos c o n t r a la s u p r e s i ó n del fondo y 
de 159 a f avo r como m á s a r r i b a se ín -
dica . 
D e s p u é s de rechazada la p r o p o s i c i ó n 
social is ta , l a C á m a r a a p r o b ó el c r éd i -
t o especial de fondos p a r a a r m a m e n t o . 
D e s p u é s a p r o b ó l a d i s p o s i c i ó n presu-
pues ta r i a que a t e n ú a el decreto ley que 
i m p l a n t a b a la tasa 'general del diez por 
100 sobre los gastos p ú b l i c o s . 
L a nueva d i s p o s i c i ó n establece una 
tasa p rog re s iva que no a f e c t a r á a los 
sueldos de los func ionar ios y agentes 
infer iores a ocho m i l francos. 
El señor Laval 
Es forzoso r epe t i r en este nuevo lap-
so semanal las m i smas c a r a c t e r í s t i c a s 
que en la a n t e r i o r r e f l e j á b a m o s . N o ha 
habido en el curso de esta semana m á s 
notas destacadas que las que han s u m i -
n i s t r ado los t emas p o l í t i c o s . 
L a Bo l sa ha v u e l t o a v i v i r pendiente 
de lo que en el t e r reno p o l í t i c o acon-
t e c í a y h a v i b r a d o a tono con la n o t i -
cia de cada m o m e n t o y la tendencia 
de cada ho ra . 
F u é acogida l a cr is is con c i e r t a i n d i -
ferencia, aunque el resu l tado de l a p r i -
me ra s e s i ó n f u é . desde luego, nega t ivo . 
N o en el sector especulat ivo, pues fué 
en este d e p a r t a m e n t o donde se adv i r -
t i e ron s í n t o m a s mayores de resistencia, 
sino en el sec tor de fondos p ú b l i c o s . H u . 
bo defecciones de a lguna c u a n t í a y la 
o r i e n t a c i ó n sa t i s f izo m u y poco. 
Pero en las dos sesiones s iguientes 
—del m a r t e s y m i é r c o l e s — c a m b i ó poi 
comple to el aspecto del mercado. C o t i -
z á b a n s e soluciones m á s favorables a la 
cr is is p o l í t i c a . E l encargo, p r i m e r o , al 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco y l a creen-
cia, d e s p u é s , de que s e r í a t ras ladado a l 
je fe de l a f r a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a m á s 
n u m e r o s a p rodu jo a l g u n a efervescencia 
en los corros, y en va lo res de especu-
l a c i ó n se o b s e r v ó u n inc remen to sensi-
ble. Exp los ivos , po r e jemplo, que cie-
r r a n l a semana a 625, l l ega ron a 639, 
y a este cambio se h i c i e r o n a lgunas ope-
raciones en el b o l s í n de ú l t i m a ho ra del 
m i é r c o l e s . 
L o o c u r r i d o d e s p u é s en el desenvolvi-
m i e n t o de l a c r i s i s , l a d e m o r a en ofre-
cer nuevas soluciones, el t e m o r a una 
d i s o l u c i ó n an t i c i pada del P a r l a m e n t o , l a 
oscur idad, en fin, en que todo se h a v i s -
to envuel to p r o p o r c i o n a r o n a los corros 
una p ro funda d e s o r i e n t a c i ó n , que se 
t r aduce a l final de l a semana en nue-
vas p é r d i d a s en los cambios y en u n a 
sensible r e s t r i c c i ó n del negocio. 
Las diferencias 
V é a n s e en el s i gu i en t e cuadro las 
p r inc ipa les d i fe renc ias exper imentadas 
en el curso de l a semana : 
V A L O R E S 
I n t e r i o r • 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1926 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, s i n 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, con 
A m o r t i z a b l e 3 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4,50 por 100, 1928 . . . 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1929 
Banco de E s p a ñ a 
Banesto 
Banco H i p o t e c a r i o 
Previsores del P o r v e n i r 
H . E s p a ñ o l a 
Alberches 
R i f p o r t a d o r 
A l i c a n t e s 
N o r t e s 
Explos ivos 




































































P A R I S , 1 4 . — E l s e ñ o r L a v a l h a l le-
gado por l a noche a L y o n . E s t a noche 
es esperado en P a r í s . 
Se e n t r e v i s t a r á con el s e ñ o r H e r r i o t 
en L y o n con el f i n de i n f o r m a r s e de 
las negociaciones que se l l evan a cabo 
en Ginebra . 
S e g ú n informaciones de los centros 
p o l í t i c o s , el Consejo de m i n i s t r o s se re-
u n i r á la semana p r ó x i m a . 
L a v a l p e r m a n e c e r á duran te el f i n de 
semana en A u v e r g n e y v o l v e r á a Pa-
r í s el domingo por la noche o el lu-
nes. 
Cruces de Fuego 
P A R I S , 14 .—El jefe de las "Cruces 
de Fuego" , coronel De la Rocque, ha 
declarado que d e s p u é s de la s e s i ó n de 
l a C á m a r a del 6 de los corr ientes , cien 
m i l hombres se h a n afi l iado a l a or-
g a n i z a c i ó n y que s ó l o t r e i n t a y cinco 
se h a n dado de baja. 
E s t o demues t ra que la a c t i t u d del 
d ipu tado s e ñ o r Y b e r n a g a r a y ha sido 
aprobada—di jo—por l a m a y o r í a del 
p a í s . 
Un discurso de Weygand 
P A R I S , 14.—-El ex g e n e r a l í s i m o del 
E j é r c i t o f r a n c é s , genera l W e y g a n d , en 
u n discurso que ha p ronunc iado ha cen-
surado m u c h o el n i v e l c u l t u r a l de los 
reclutas , c o m p a r á n d o l e con el n ive l de 
otros p a í s e s . 
L a balanza comercial 
Como se ve, p r edomina en todos los 
grupos de valores la baja, t an to en ren-
t a fija como en e s p e c u l a c i ó n . 
L a baja en las Deudas del Es tado no 
es general . Y h a de tenerse en cuenta 
que las p é r d i d a s sufr idas en l a ú l t i m a 
j o rnada son las que a l t e r a n bas tan te la 
fisonomía y l a u n a n i m i d a d del sector, ya 
que a lcanzaron p r i n c i p a l m e n t e a los 
A m o r t i z a b l e s s i n impuestos ; é s t o s , que 
h a b í a n mejorado sobremanera, perdie-
r o n en l á ú l t i m a j o r n a d a un entero , y 
el descenso fué brusco. 
Especulación 
E n valores de dividendo, flojedad t a m -
b i é n , como puede verse en el cuadro an-
tecedente. E n todos los corros se advier -
te l a m i s m a t r a y e c t o r i a , de f i r m e z a p r i -
me ro y de decl ive d e s p u é s . 
S iguen siendo figuras de p r i m e r a ac-
t u a l i d a d las acciones de Guindos, con 
profundos a l t iba jos , que van de 220 al 
238, en v i r t u d de l a ú l t i m a J u n t a gene-
r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
Valores f e r r o v i a r i o s y Explos ivos co-
t i z a r o n las posibi l idades de l a s o l u c i ó n 
s a t i s f ac to r i a de la crisis, y , en d e f i n i t i -
va, se o r i e n t a n a l a baja. 
E l negocio rea l izado en esta ú l t i m a 
semana es t a m b i é n i n f e r i o r a l de l a p re -
cedente. Los 53 mi l lones se c o n v i r t i e -
r o n en 31 mi l lones en l a an te r io r , y en 
este ú l t i m o en 28,9 mi l lones . V é a s e el 
s iguiente de ta l l e : 
V A L O R E S A n t e r i o r U l t i m a 
Valores del Es tado 
y del Tesoro 
Otros efectos p ú -
bl icos 
Valores avalados ... 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ran je ros 
I d e m i d . avalados. 
C é d u l a s h i p o t e c a-
r ias 
C é d u l a s C r é d i t o L o -
cal 
Acciones i n d u s t r i a -
les 
Obligaciones indus-
t r ia les 
Acciones ex t ran je-
ras 
O b l i g a ciones ex-






















Totales 31.833.575 28.942.425 
H O R A C I O 
E l P. Co lmant , en un breve pero ex-
quis i to estudio sobre Horac io , dice que 
la b i o g r a f í a del g r a n poeta de las S á -
t i r a s y de las E p í s t o l a s , puede r e sumi r -
se en una sola f rase: H o r a c i o p a s ó la 
v ida cu l t ivando los campos de vez en 
cuando, y, constantemente , las musas 
y l a amis tad . 
N a c i d o en Venus ia ( A p u l i a ) , el 8 de 
d ic iembre del a ñ o 65 (a. de J . O , aho-
r a hace, s e g ú n de c ó m p u t o vu lga r , los 
dos m i l a ñ o s de t a n i l u s t r e aconteci-
mien to . E l genio e s p a ñ o l , que t an to de-
be a l a in f luenc ia del poeta, no puede 
permanecer ind i fe ren te ante t a l aniver-
sario, sino que, po r g r a t i t u d , e s t á ob l i -
gado a r ecorda r con s i m p a t í a a aque l 
hombre amable, bueno y exquis i to , cu-
y a ob ra p o é t i c a corona l a m á s a l t a cum-
bre de la l í r i c a l a t i n a . 
H i j o de modes ta f a m i l i a , pues su pa-
dre f u é u n l i b e r t o , no c a r e c i ó de los 
suficientes medios e c o n ó m i c o s pa ra a l -
canzar, merced a los s a c r i í l c i o s pater-
nos, l a e d u c a c i ó n m á s b r i l l a n t e que en 
su é p o c a pud ie ra conseguirse. Desde es-
t u d i a r en R o m a en la escuela de re-
t ó r i c a de O r b i l i u s Pup i l lus , has ta c o m -
p le ta r su f o r m a c i ó n en Atenas , d i r i g i -
do po r F i l o s t r a t o , nada se escat ima a 
la b r i l l a n t e precocidad in te lec tua l del 
f u t u r o poeta. 
Horac io , empujado por su j u v e n t u d , 
se inscr ibe en l a a v e n t u r a revoluciona-
r i a de M a r c o B r u t o , en ca l idad de T r i -
buno m i l i t a r . L a f o r t u n a no le acom-
p a ñ a . Conoce l a a m a r g u r a de l a der ro-
ta y l a v e r g ü e n z a de l a hu ida . L a ba-
t a l l a de F i l i pos , donde vo lv ió la espal-
da a l enemigo y a r r o j ó las armas , aca-
bó p a r a s iempre con sus ambiciones cas-
trenses y p o l í t i c a s . A f o r t u n a d a m e n t e , 
las l e t r a s le recogen en sus brazos. Con-
fiscados sus bienes, l a pobreza le ob l i -
ga a hacer versos. P r o n t o sus S á t i r a s 
le o t o r g a n no to r i edad y r e p u t a c i ó n . 
V i r g i l i o le presenta a Mecenas, quien, 
d e s p u é s de hacer le esperar nueve me-
ses, le recibe en t re sus f ami l i a r e s . H o -
racio e s t á salvado; se acabaron y a pa-
r a s iempre las preocupaciones ma te r i a -
les; su p ro tec to r , j u n t a m e n t e con su 
c o r a z ó n , le abre su bolsa, y el poeta 
puede tener su casa en l a c iudad y su 
v i l l a en el campo, donde, rodeado del 
" á u r e a m e d i o c r i t a " , h a b r á de c u m p l i r 
la a l t a m i s i ó n que a su genio estaba 
confiada. 
L a obra de H o r a c i o , que ha llegado 
hasta nosotros, es i m p o r t a n t í s i m a ; pue-
de d iv id i r se en obras de p o e s í a l í r i c a y 
de p o e s í a d i d á c t i c a . A la p r i m e r a , per-
tenecen sus c inco l ib ros de Odas, i n c l u -
yendo el l l amado " L i b r o del Epodon" , 
y el " C a r m e n Seacula^e". A la segun-
da, los dos l ib ros de S á t i r a s y otros doa 
de E p í s t o l a s , en t r e las que se encuen-
t r a l a famosa " A r t e p o é t i c a " . E n t a n 
profusa p r o d u c c i ó n , p redomina constan-
temente u n m i s m o concepto de la v i -
da y de l a p o e s í a , que puede desarro-
llarse en i n t e r m i n a b l e t emar io , cantera 
inagotable de poetas, f i l ó so fos y nove-
l is tas . 
Vamos a recoger, a c o n t i n u a c i ó n , a l - , 
guno de los t emas que h a n alcanzado 
m a y o r popu la r idad . 
"Pálida mors...", o la cadu-
cidad de la vida 
L a filosofía de Horac io , como toda su 
inmensa obra , se ca rac t e r i za po r lo que 
lIRIIIIBIIHIlínillllBIIIII 
P A R I S , 14. — L a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Aduanas comunica que el cuadro del co-
merc io ex t e r io r en los once meses del 
a ñ o a c t u a l es el s igu ien te : 
Impor t ac iones , 19.011.000.000 de f r a n -
cos, o sea una d i s m i n u c i ó n de 2.127 m i -
llones en r e l a c i ó n con e l p e r í o d o corres-
pondiente a l a ñ o an te r io r . 
Expor tac iones , 14.188.000.000, o sea 
una d i s m i n u c i ó n de 2.060 mi l lones . 
E n el mes de nov iembre las i m p o r t a -
ciones se h a n elevado a 1.736 mi l lones 
y las exportaciones a 1.421 mi l lones . 
U L T I M A H O R A 
Velada de boxeo en Bilbao 
B I L B A O , 14.—^En el Club D e p o r t i -
vo se ha celebrado una ve lada de bo-
xeo con los s iguientes resu l tados : 
B a e r vence a E m a l d i a po r k . o. t é c -
n ico en e l c u a r t o asal to . 
E l o y y el p ú g i l f r a n c é s A l e x i s M a -
r í n hacen " m a t c h " nulo . 
F é l i x P é r e z , donos t i a r ra , es de r ro -
tado por el b i l b a í n o T i t o A r a m p i l l e t , 
por puntos . 
B r u n o y C a ñ o t o han contendido en 
ú l t i m o l uga r . E l p r i m e r o ha c a í d o a l 
tapiz en el segundo asalto, pero ha 
vencido p o r d e s c a l i f i c a c i ó n de C a ñ o t o 
en el te rcer " r o u n d " , por golpe bajo. 
C E R V A N T E S . — " C a n c i o n e r a " , de 
los h e r m a n o s Alvarez Q u i n t e r o 
E l poema d r a m á t i c o de S e r a f í n y 
J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o ha sido adap-
tado a las condiciones de esta compa-
ñ í a de a r t e f lamenco , y con t a l f i n se 
le han in t e rca lado h á b i l m e n t e o p o r t u -
nas y bellas i lus t rac iones musicales pa-
ra da r cab ida a l cante y e l g u i t a r r e o . 
L a e m o c i ó n d r a m á t i c a , la hondura 
del t e m a h a n sido de este modo sub-
rayados, a lcanzando m a y o r rel ieve, pues 
se ha u n i d o a l sent ido de la l e t r a el sen-
t i m i e n t o de l cante. 
L a c o m p a ñ í a ha hecho honor a l en-
cargo confiado, y M a r í a Fernanda Gas-
cón h a sido una "Canc ionera" de ca-
l idad y b r í o ; E l N i ñ o de M a r c h e n a 
ha sumado u n nuevo y l e g í t i m o t r i u n -
fo ; Rossi y R o d r i g o se c o m p o r t a r o n 
como actores concienzudos; L u i s a Ca-
no, Salud Serrano y P a r r a h a n sobre-
salido en l a a jus tada i n t e r p r e t a c i ó n . 
Constantes ovaciones i n t e r r u m p i e r o n 
la r e p r e s e n t a c i ó n con f recuencia y los 
autores no pudie ron a tender los reque-
rimientos del p ú b l i c o pa ra que se pre-
sentasen por reciente desgrac ia de t o -
dos conocida. 
T a m b i é n los tocadores de g u i t a r r a 
M o n t o y a y H e r e d i a se s u m a r o n con su 
admirab le labor a l é x i t o alcanzado. 
J . O K T I Z T A L L O 
ruso, 2 p ía 
P E Q U E Ñ O , 1,25 
'•MUI AfAlUE 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
T r e s c o s a s u n i d a s a l u s o 
d i a r i o d e l a P a s t a D e n s . 
P o s e e s u a v i d a d d e e s p o n j a 
Y f r e s c a d u l z u r a d e m e n t a . 
U s e l a p a r a t e n e r u n a s o n -
r i s a « c i e n t o p o r c i e n t o » . 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
Doming-o 15 de d ic iembre de 1935 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . ~ N ú m . g . ^ 
é l m i s m o calif icó de "modus i n rebus" 
(Sat . , I , 1, 105), es dec i r : el sent ido de 
l a medida y de la p o n d e r a c i ó n , que es, 
en resumen, el sent ido de la elegancia. 
De l estoicismo, a m a algunas veces su 
austera belleza y majestuosa a c t i t u d ; 
pero la n a t u r a l i n c l i n a c i ó n del poeta ha-
cia un dulce abandono y suave mol ic ie , 
envuelve su obra en un ambien te de epi-
cure ismo mundano, acogedor de toda 
clase de placeres. 
I "Es de sabios—dice en una de sus me-
jo res odas ( I V , 12, 28 )—mezc la r con la 
v i d a un g rano de locu ra" . ¡ C u á n t a s ve-
ces por los e p i c ú r e o s , y aun por los que 
no lo h a n sido, de las generaciones poa-
^eriores, se h a b r á repet ido y comentado 
este pensamiento! 
E n nada puede apreciarse con m a y o r 
(Claridad y jus teza la p r e o c u p a c i ó n ho-
¡ r a c i a n a de a rmon iza r dos conceptos filo-
sóf icos aparen temente cont rapues tos : el 
cs lo ic ismo y el epicureismo, como en su 
idea de l a caducidad de la v i d a y en su 
d e s p r e o c u p a c i ó n por el dest ino de los 
-".l^ombres, d e s p u é s del t rance i r revoca-
ÍBle. Ese profundo impul so que nos mue-
ve de m a n e r a e s p o n t á n e a a defender la 
e te rn idad del yo, na sido una de las m á s 
fecundas fuentes de i n s p i r a c i ó n del au-
t o r de las " E p í s t o l a s " y de las " S á t i -
r a s" ; releyendo sus odas, sobre todo, 
vemos sus esfuerzos po r s u p r i m i r toda 
clase de o b s t á c u l o s a la h u m a n a f e l i c i -
dad. Si l a idea de la m u e r t e viene a con-
t u r b a r n o s en una m a ñ a n a c l a r a de sol 
o en u n p l á c i d o a tardecer de o t o ñ o , nos 
aconseja re legar en el o lv ido esa pre-
| o c u p a c i ó n y encomendarnos a l a bondad 
• de los dioses, que h a n creado, p a r a nues-
t r o regoci jo , la verde h e r m o s u r a de los 
: val les , el c r i s t a l de los manan t i a l e s y la 
esbelta elegancia de los cipreses. 
" A c e p t a i g n o r a r el p o r v e n i r y lo que 
: h a y m á s a l l á de l a m u e r t e . Los dioses 
nos p roh iben estas inves t igac iones . Si 
•este i nv i e rno ha de ser p a r a nosotros el 
ú l t i m o , ¡ q u é i m p o r t a ! C la r i f i ca tus v i -
nos y a p r o v é c h a t e de l a ho ra que res-
p i ras . " (Od. I , 11.) 
"Fe l i z el que cada noche puede deci r : 
he v i v i d o . F i e s t a de luces o e s t r é p i t o s 
de t o r m e n t a sobre nues t ro m a ñ a n a , ¡qué 
i m p o r t a n ! J a m á s p o d r á n de s t ru i r el sol 
del pasado. J ú p i t e r m i s m o , no s a b r í a 
r ecobra r e l goce fugaz de u n in s t an te 
' ¡pasado.» (Od. n i , 29.) 
" E l c á n t a b r o y el escita m e d i t a n la 
g u e r r a . ¡ N o te preocupes, H i r p i n u s ; ei 
A d r i á t i c o nos separa de ellos! ¡ L a v ida 
es t a n poco exigente! ¿ P o r q u é a tor-
m e n t a r nuest ros cortos pensamientos 
con problemas t a n vastos? M á s va le que 
bebamos, t o d a v í a tenemos t i empo , có-
modamen te extendidos a l a s o m b r a de 
ese pino. C o r o n é m o n o s de rosas; el nar-
do o r i e n t a l per fume nuestros cabellos. 
B a c o d i s ipa l o s roedores cuidados. 
¡ P r o n t o ! ¡ Q u e u n esclavo, j u n t o a l ve-
c ino m a n a n t i a l , p r epa re las copas del 
generoso F a l e r n o ! » ( O d . 11, 11.) 
Ot ras veces, obsesionado por l a mis-
m a idea de l a mue r t e , t r a t a de ana l i -
z a r l a y de destacar lo que en e l l a pue-
de haber de consolador, e s t imulando la 
r e s i g n a c i ó n de los hombres ante lo f a t a l 
e inev i tab le . 
" ¡ E l reposo! E s l a p l e g a r i a de l m a r i -
no en la noche de tempes tad , bajo un 
cielo s i n estrel las . Es el anhelo de l ar-
quero p a r t o y del soldado t r ac io . " 
" ¡ E l reposo! N o puede comprarse . Los 
diamantes , l a p ú r p u r a y el oro, no se-
r í a n suficientes p a r a pagar lo . Los teso-
ros de u n rey, los l i c to res que a p a r t a n 
la muchedumbre delante del co r te jo de 
los poderosos, no t i enen fuerza para 
a r r o j a r las preocupaciones y cuidados..." 
" L a v i d a es corta , y s i l a h o r a es ale-
gre , o l v i d a el porven i r . Cuando te l legue 
l a ho ra de l a a m a r g u r a , e n d ú l z a l a con 
una sonr isa ." 
"Del io , g u a r d a s iempre u n a l m a igua) 
p a r a tus horas t r i s t e s como p a r a tus 
horas alegres, porque p r o n t o has de mo-
r i r . M u e r e el m a l h u m o r a d o y muere 
t a m b i é n e l a legre bebedor de Fa l e rno . " 
(Od. H , 16.) 
U n i l u s t r e comen ta r i s t a de Horac io , 
e l padre H a n o z i n , s e ñ a l a , agudamente , 
que el poe ta se preocupa mucho m á s del 
hecho de l a muer t e que de su po r q u é . 
A d m i t e l a c a t á s t r o f e s i n la menor rebe-
l i ón y s i n l a menor p ro t e s t a sobre su 
necesidad. ¡ P o r q u é ha de ser l a m u e r t e 
el precio de l a v i d a ! P r e g u n t a de n i ñ o , 
nos d i r í a el poeta; los mismos dioses no 
s a b r í a n contes ta r la , y es casi impiedad 
i n s i s t i r en el la . 
F á c i l y t en tador escepticismo, t í p i -
camente horac iano . « ¡ N e q u i d n i m i s ! » 
N a d a en exceso. T i ene e l m i s t e r i o s o 
a t r a c t i v o del h o m b r e que parece haber 
hecho un pac to con todas las cosas, i n -
cluso las m á s desagradables, y que, ade-
m á s , parece estar en i n t e l i genc i a con 
el azar, aceptando, comprens ivamente , 
todos sus caprichos. « ¡ N i l a d m i r a r i ! » N o 
emocionarse por nada, y cuando l a m o r -
t a l a v e n t u r a de l a v i d a nos amenace, 
v e r l a v e n i r con dulce sonrisa . E n t r e -
t an to , o l v i d a r y gozar ponderadamente 
de todo lo amable que los dioses han 
puesto en l a t i e r r a p a r a el r egoc i jo de 
nuestros sentidos. 
"Quisquís erit vitae scribam 
color", o el color de la vida 
(Sat. I, 2, 60) 
Seguramente e l sent ido horac iano de 
l a frase, color de l a v ida , no es exac-
tamente i g u a l a l que pos t e r io rmen te se 
l a ha quer ido dar ; pero, de todas fo r -
mas, el co lor de l a v i d a es cual idad 
esencial del poeta, y a que puede y debe 
refer i rse a l a a t m ó s f e r a que envuelve 
toda su obra , t a n p ro funda y t a n ex-
qu i s i t amen te humana . E l profesor Gui -
Uemin, comentando este m i s m o tema, 
subraya c ó m o a l rededor de l a m a y o r 
pa r t e de las escenas descr i tas en las 
S á t i r a s , las E p í s t o l a s e incluso las Odas, 
H o r a c i o evoca todo u n decorado, y a 
sea u n cuadro campesino, y a un cua-
d r o urbano, que no sólo s i r ven de fon-
do a la a c c i ó n , sino que t o m a n par te 
en la a c c i ó n misma , adqui r iendo e l v a -
l o r de u n p r i m e r p lano . 
Especia lmente los paisajes campes-
t res despier tan la e m o c i ó n p o é t i c a de 
Horac io , que s/i complace en descr ibi r 
y a el campo en e". verano quemado por 
el sol, sobre el que se destaca el m á r -
m o l de las r s t a tua s ; y a los paisajes de 
inv ie rno , con las r amas de los á r b o l e s 
ro tas po r el peso de l a nieve. Los as-
pectos c a r a c t e r í s t i c o s de la c a m p i ñ a 
r o m a n a y del su r de I t a l i a , aparecen 
descri tos con noble firmeza y c l a r a 
e x a c t i t u d . 
Pero el color de l a v i d a no h a de re-
fe r i r se ú n i c a m e n t e a l paisaje, pues las 
preferencias del poeta van d i r ig idas a l 
t i p o humano , tan to en í o r m r de r e t r a -
t o como describiendo la v i d a de sus 
c o n t e m p o r á n e o s - n sus d is t in tos aspec-
tos y ac t iv idades . E n esto el gen io ho-
rac iano representa en su f o r m a m á s 
genuina e i sent ido l a t i n o de la v ida . K n 
efecto, el gusto -.e lo concre to , e l rea-
l i smo , es en ú l t i m o t é r m i n o lo que dife-
rencia la p s i c o i o g í a l a t i n a c'e la p s l c o - a d e m i s de ser el m á s g rande de loa 
log ío g r iega . L a p r e o c u p a c i ó n del i n d i -
viduo, con sus bellezas y defectos per-
fec tamente s e ñ a l a d o s , enfrente a esa 
tendencia de t ipos g e n é r a l o s que b r o t a 
e s p o n t á n e a m e n t e del genio gr iego , en 
busca de la belleza a n ó n i m a . E s t a a n t i -
n o m i a se percibe incluso en la o n o m á s -
t i c a l a t ina , con sus Crassus, sus Cras -
sipes, sus Ciceros, sus Varus , a los qua 
los gr iegos oponen, noblemente , sus 
Teodoros, sus Demet r ios , sus T e m í s t o -
cles y sus Apolon ios . T>or eso el g é n e r o 
l i t e r a r i o de l a s á t i r a , aunque t enga sus 
r a í c e s en B i o n y Menipo , no adquiere 
su pleno desarrol lo sino en l a l i t e r a t u r a 
l a t i n a y , den t ro de ell?. su p e r f e c c i ó n 
en el poeta que nos ocupa. 
E l color de 1a v ida es'-á, pues, i n t e r -
pre tado por Horac io en su capac idad 
p a r a r ep roduc i i las cosas t a l como "a 
na tura leza las ofrece, s' d e f o r m a c i ó n 
y s in tendencia a l s imbol i smo, pero con 
un c ier to dejo de a l e g r í a de v i v i r , que 
es el t razo dominan te de la p s i c o l o g í a 
horac iana . De sus descripciones emana, 
o rd ina r i amen te , un verdadero ef luvio 
de v i d a y s i m p a t í a . S: hub ie ra sido p i n -
to r , hub ie ra pertenecido a l l ina je de 
aquello? a r t i s t a s , cuyos cuadros son 
m á s interesantes por l a a t m ó s f e r a i n -
visible , que p o r los objetos que repre -
sentan. Ese es el color horaciano de la 
v ida . 
"Aurea mediocritas". 
(Carm., II, 10, 5) 
Q u i z á s n inguno de los conceptos ho-
r á d a n o s ha tenido d i f u s i ó n y p o p u l a r i -
dad t a n grande como el famoso « á u r e a 
m e d i o c r i t a s » , objeto <..e i h e r m e n é u t i -
ca de todoc los t iempos . Q u i z á s nada ha 
dibujado m e j o r el comple jo e p i c ú r e o 
y estoico del poeta. 
— « T u v i d a s e r á me jo r , L i c í n i u s , si 
mantienes t u barca en las aguas me-
dias, n i demasiado lejos, den t ro del 
poetas la t inos , y el que m á s inf luencia 
ha ejercido sobre nues t ra l i t e r a t u r a , es 
q u i z á s el que ideas m á s c laras ha t e n i -
do sobre el fin y el poder de l a p o e s í a . 
P a r a t e r m i n a r , vamos a r e sumi r a l -
gunos de sus conceptos fundamenta les 
sobre t a n i m p o r t a n t e t e m a : 
« L a p o e s í a es poderosa, pero no de-
be p e d í r s e l e imposibles ; el m i s m o Orfeo 
no resuci ta a los muer tos . Sin embargo, 
a su l l a m a d a caminan los bosques y se 
det iene la co r r i en t e de los r íos .» (Od. 1, 
12, 9.) 
« L a p o e s í a es un goce y el ceder a 
ella responde a una necesidad, como es 
u n goce sat isfacer el hambre o apagar 
la sed .» ( A r t . Poet . ^24.) 
" L a p o e s í a concede a l poe ta l a g lo -
r i a y con el la l a i n m o r t a l i d a d y , ade-
m á s , hace v i v i r a los que a m a y a los 
que canta . ¡ C u á n t o s h é r o e s e s t á n en-
t e r rados en el o l v i d o po r no haber en 
cent rado su p o e t a ! » 
« L a p o e s í a s i rve a l "•-stado y a la 
c iudad . Educa a los r i ñ o s , g u í a la v i d a . 
H o m e r o es el m e j o r maes t ro de m o r a l . » 
Con r a z ó n puede deci r el padre C o l -
m a n t que H o r a c i o , po r encima de to -
do, f u é un « h u m a n i s t a » ; c o n t i n ú a , s ien-
do t o d a v í a modelo de l a m á s a m p l i a 
e r u d i c i ó n , de una in t e l igenc ia v i v a y 
clara , de una fe l i z y g rac iosa i m a g i n a -
c ión , de una sensibi l idad m u y humana , 
a menudo conten ida po r su p r o p i a I r o -
n í a , d-i una g r a n capacidad de t r a -
bajo, de una c o m p r e n s i ó n i n s t i n t i v a 
de sus semejantes y de una preocupa-
ción por U f o r m a , elevada a l ú l t i m o 
grado de la finura, de 1? elegancia y 
de l a p e r f e c c i ó n . 
J . \ . de S A N G R O N I Z 
Se r e g i s t r a un seísmo 
co a una d i s tanc ia t e ó r i c a de 7.500 k i -
l ó m e t r o s . 
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LOS TIROLESES S.A 
S E V I L L A , 14 .—La e s t a c i ó n s i s m o l ó -
g ica de M a l a h a ha r eg i s t r ado la m a d r u -
gada ú l t i m a , a l a una y cua ren ta y dos 
mar , n i demasiado cerca ' de los esco- minu tos , u n intenso^ m o v i m i e n t o ^ s í s m i -
llos. E l e q u i l i b r i o es m á s precioso que 
el o ro .» 
" S e r á s fe l i z s í consigues ser n i r i -
co n i pobre, n i ambicioso n i vagabundo . 
L a tempes tad m a l t r a t a l a c i m a d é los 
pinos. Cuanto m á s elevada es una t o r r e , 
m á T b r u t a l es su de r rumbamien to . E l r a -
yo hiere la cumbre de las m o n t a ñ a s . » 
— « N i c o b a r d í a en el fracaso, n i te-
m e r i d a d en el t r i u n f o : t a l es la ley de) 
sabio...; lo que hoy es menos bello, q u i -
z á s mejore m a ñ a n a . » (Od. I I , 10.) 
E l profesor Remy , de l a U n i v e r s i d a d 
de L o v a i n a , h a conjugado el « á u r e a me-
d i o c r i t a s » de Horac io con o t ras dos 
f ó r m u l a s proverbia les de l a a n t i g ü e d a d 
l a t i n a : el « d i g n í t a s c u m r t i o » , de Cice-
r ó n , y el "obsequim c u m secur i t a t e" , 
de T á c i t o . L a s t res frases c o n s t i t u y e n 
t res p r o g r a m a s de v i d a c ív ica , y ent re 
ellos, el de H o r a c i o representa, en po-
l í t i c a , el i nd iv idua l i smo , uno de los f r u -
tos del r é g i m e n personal i n a u g u r a d o 
por A u g u s t o y que supo ejercer con sa-
b i d u r í a y m o d e r a c i ó n . 
L a famosa oda segunda e s t á d i r i -
g i d a a un m i e m b r o ..e l í . a r i s t oc rac i a 
romana . E n ella, Horac io le aconseja no 
destacarse demasiado, po r los riesgos 
que supone; y po r l a m i s m a r a z ó n , 
t ampoco cree conveniente pasar dema-
siado inadve r t ido . L a f ó r m u l a e s t á en 
el « á u r e a m e d i o c r i t a s » . M u c h o se ha 
d iscut ido si esta f ó r m u l a aparece i n -
fo rmada por una i n s p i r a c i ó n filosófica, 
o si, po r el con t r a r i o , t iende a desper tar 
m á s que l a idea de u n bien m o r a l , 'a 
de un bienestar m a t e r i a l . No hay duda 
que l a f e l i c idad d i l a v ida , pero l a de 
l a v i d a t e r rena , con Ir. p lena y e q u i l i -
b r a d a s a t i s f a c c i ó n de los sentidos, ha 
encontrado en H o r a c i o e" m á s noble de 
sus cantores, y que la m e d r i o c r i d a d 
por é l aconsejada, que no es l a mi se r i a , 
sino u n bienestar m u y est imable y que, 
a d e m á s , defiende a l hombre de todo ex-
ceso, es el m á s seguro de los caminos 
pa ra encont ra r esa fe l ic idad. 
U n a v i l l a en el campo como la s u y a de 
T i b u r , con aquel la mie l , comparab le a 
l a de H y m e t o , donde J ú p i t e r p r o l o n -
g a las p r imaveras , amueblada s in l u -
j o , pero l l ena de comodidades, c u a t r o 
o cinco esclavos, comida sana y v i n o 
abundante, cons t i tuye pa r te f undamen-
t a l en el concepto horaciano de la fe-
l i c idad . Sent i r , v i v i r l a v i d a y . s i n g r a n 
sobresalto, ve r l legar la m u e r t e . 
— « P a r t a m o s jun tos a Sep t imius , ha-
cia las felices c o l í n a s . A l l í envejecere-
mos, y cuando yo me muera , t ú v e r t i -
r á s sobre m i ceniza, t o d a v í a ca l ien te , 
las l á g r i m a s que h a y a podido m e r e c e r 
e l poeta, t u a m i g o . » (Od. n , 3.) 
"Beatus ¡lie...", o la alaban-
E n el p a r t i d o de esta t a rde con t r a el 
R á c i n g de Santander, el M a d r i d se f o r -
m a r á como f g u e : 
A l b e r t y , C i r í a c o — Q u i n c o c e s , P . Re-
gue i ro—C* : d i c e l l i — L e ó n , M é n d e z V í g o — 
L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — L e c u e — E m i l í n . 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de ayer 
Resul tados de las car reras de galgos 
f ac i l i t ados por el C. D . Ga lguero : 
P r i m e r a car rera .— (L i sa , 500 yardas . ) 
T e r c e r a B . 1, A B P E I L L A , de M a r i a n o 
Hue te . T i e m p o : 32", 7/10. 
Segunda ca r r e r a .—(L i s a , 500 yardas . ) 
T e r c e r a B . 1, E U R E K A , de Eugen io 
R o n . 32", 1/5. 
T e r c e r a ca r r e r a .—(Li sa , 500 yardas . ) 
T e r c e r a A . 1, C A S C A B E L I I I , de J o s é 
L u i s Ruiz . 32". 
C u a r t a carrera .— (L i sa , 500 yardas . ) 
Te rce ra A . 1, T R I A N E R A , de Fe l ipe S. 
Cabezudo. 32", 5/10. 
Q u i n t a carrera .— (Lisa , 500 yardas . ) 
Segunda B . 1, C O T O R R A , de A n g e l Be-
nayas. 32", 1/5. 
Sex ta carrera .— (L i sa , 500 yardas . ) 
P r i m e r a B . 1, C O Q U I T O D E M U S E -
ROS, de J o s é G a r c í a . 30", 7 /10. 
S é p t i m a car rera .— (Lisa , 625 yardas . ) 
C u a r t a . 1, G A R D E N I A , de L o l í t a M a r o -
to . 42" 7/10. 
O c t a v a can-era.— (Lisa , 625 yardas . ) 
Terce ra . 1, C A R I O C A , de C a r m e n V i l a -
planas. 4 1 " , 2 /5 . 
N o v e n a ca r r e r a .—(Li sa , 500 yardas . ) 
T e r c e r a B . 1, C U A T R O C A M I N O S I , 
de L u i s Grau . 33". 
D é c i m a ca r r e r a .—(Va l l a s , 500 ya r -
das.) Segunda. 1, F O R N A R I N A , de 
C a r m e n c i t a M a r o t o . 32", 1/10. 
Pugilato 
Declaraciones de Joe y Pau l ino 
N U E V A Y O R K , 14.—Paulino, con l a 
cabeza baja, ha hecho a l a Prensa las 
declaraciones s igu ien tes : " L o u i s pega 
b ien y r á p i d o . Y o creo que el á r b i t r o 
t e r m i n ó e l combate demasiado p ron -
t o " . L o u i s ha mani fes tado a los per io-
d is tas : " N o estoy seguro de que U z -
cudun hub ie ra podido levantarse des-
p u é s del golpe que le d e r r i b ó , pero s é 
que de n i n g u n a m a n e r a p o d í a haber 
seguido l a lucha ú t i l m e n t e . Cuando se 
l e v a n t ó le p e g u é dos izquierdos nada 
m á s y entonces d ie ron por conclu ida la 
l u c h a " . — U n i t e d Press. 
Joe y Pau l ino cobran-sus honorar ios 
N U E V A Y O R K , 14.—Joe L o u i s ha 
cobrado, como p a r t e suya de los i n -
gresos en el combate de ayer, 38.000 
d ó l a r e s , y Pau l ino , 19.440. Se h a i n -
gresado en el fondo de N a v i d a d 24.600 
d ó l a r e s , de los cuales L o u i s d ió 6,800 
de su p rop io b o l s i l l o . — U n i t e d Press. 
E n t u s i a s m o de los negros 
N U E V A Y O R K , 14 .—La P o l i c í a fué 
re forzada p a r a p r e v e n i r todo d i s tu r -
bio en las fiestas que h a n celebrado los 
negros du ran te t oda l a noche, con mo-
t i v o de l a v i c t o r i a de Joe Lou i s . Se j u n -
t a r o n a presenciar el combate las m á s 
c é l e b r e s personalidades, en t re ellas el 
comandan te L a g u a r d i a , W a l t e r Ch rys -
les, el g r a n f ab r i can t e de a u t o m ó v i l e s , 
y muchas estrel las de l a p a n t a l l a . — U n i -
ted Press. 
L a Prensa y el combate 
N U E V A Y O R K , 14.—Toda l a P ren -
sa comen ta el combate de anoche ent re 
el negro Joe Lou i s y el boxeador espa-
ñ o l Pau l ino U z c u d u n . E l comen ta r io 
u n á n i m e es que no h a y nada a l a v i s -
t a que puede detener l a m a r c h a t r i u n -
f a l de L o u i s hac ia el t í t u l o de c a m p e ó n 
m u n d i a l de todas las c a t e g o r í a s . 
E l d ia r io " W o r l d T e l e g r a m " dice: 
" T a n t o Braddock , e l ac tua l c a m p e ó n , 
como el a l e m á n Schme l ing , deben sen-
t i r se como los presos que esperan en las 
S a n t a n d e r e n C h a m a r t í n 
celdas de condenados a muer t e , el paso 
del c o m p a ñ e r o en desgracia hac ia la 
c á m a r a de l a s i l l a e l é c t r i c a , puesto que 
ambos t i enen t a m b i é n que enfrentarse 
con L o u i s . " 
E l " N e w Y o r k S u n " predice que Joe 
Lou i s v e n c e r á f á c i l m e n t e a l vasco I s i -
doro G a s t a ñ a g a , con el cual se enfren-
t a r á el d í a 29 del co r r i en t e en L a H a -
bana. Schmel ing , que h a de l ucha r des-
p u é s con el negro de D e t r o i t , " q u i z á s 
dure has ta el cuar to asa l to" . S in em-
bargo, S c h m e l i n g h a mani fes tado a los 
per iodis tas que t iene esperanzas de de-
r r o t a r a Lou i s cuando se enfrente con 
él en j u n i o . 
E l " D a i l y N e w s " a f i r m a que Paul ino 
d e m o s t r ó en el combate de anoche m u -
cho m á s v a l o r que L e v i n s k y , B a e r o 
C a m e r a . E l c o r a z ó n de Pau l ino es m á s 
g rande que u n "beefsteak" de seis dó -
l a r e s " . — U n i t e d Press. 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
Tro feo Coppel . A las once, en Cha-
m a r t í n . 
B a s k e t B a l l 
* R a y o c o n t r a M a d r i d . A las diez. 
* C a n a l - G i m n á s t i c a . A las diez y 
media . 
* A m é r i c a - S t a n d a r d . A las once. 
* R e g i m i e n t o 31-C. U . M . A las once. 
* C a n a l - G i m n á s t i c a . A las once y 
media . 
* R a y o - M a d r i d . A las once y m e d í a . 
Ca r r e r a s de galgos. 
A las 10,45 y a las 3,30, en el S t á -
d i u m . 
Concurso de e s q u í s 
Pruebas del A l p i n o , S. D . E x c u r s i o -
n i s ta , P e ñ a l a r a y Sa lud y C u l t u r a . 
Cross c o u n t r y 
P r u e b a de d i s t r i t o de l a Sociedad 
C u l t u r a l Depo r t i va . . A las diez v m 
en l a Casa de Campo. me(iia 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Ve lo Club P o r t i l l o a V i l l a r • 
de O d ó n . ^ v i t u o a a 
F o o t b a l l 
* C . D . N a c i o n a l - S t á d í u m A v i l ^ i 
A las once. ^v"esmo. 
* M A D R I D F . C - R A C I N G C L U B 
S A N T A N D E R . A las t res . Dí3 
P e l o t a Vasca 
Campeonatos castellanos, a las d" 
y m e d í a en el f r o n t ó n J a i A l a i . 
B u g b y 
* A v i a c i ó n - G i m n á s t i c a . A las diez 
* F e r r o v i a r i a - T a m a y o . A las diez. ' 
i i n i i n • i i i i i n i i i n i n • m i n u i i n n i i H i i B m 
A l a s t r e s e n p u n t o d e l a l a r d e 
Campeonato de Liga 
G e n e r a l , T R E S P E S E T A S 
«iHi i i i in iHi i i in i i in i i in i i 
C A B R E R A S D E GALGOS 
G r a n r e u n i ó n mons t ruo para hoy por ia 
m a ñ a n a , a las once menos cuarto. Ocho 
sensacionales carreras, entre ellas iina de 
450 yardas velocidad pu ra entre los me-
jores perros del c a n ó d r o m o primera ca-
t e g o r í a A seleccionados. Por la tarde a 
las cua t ro menos cuarto, ocho grandes 
carreras, m á s Gran Premio de Otoño, con 
cua t ro e l imina tor ias , y una final entre 
los mejores perros de tercera catego-
r í a A . S e s i ó n cont inua, con un descanso 
entre las carreras de la m a ñ a n a y iag 
de l a tarde . ¡ E n el S t á d i u m Metropo-
l i t a n o ! 
iiHiiiiiBüiiiniiim 
za de aldea y menosprecio 
de corte 
Horac io es el poeta po r an tonomas ia 
de l a v ida campesina, no en el sent ido 
del a g r i c u l t o r a l s t i lo d" las g e ó r g i c a s 
v i r g i l i a n a s , sino como luga r de reposo 
p a r a la^ preocupaciones v cuidados del 
hombre m a l t r a t a d o por l a v ida , o del 
somet ido a l d i a r i o a je t reo de l a c i u -
dad. E n este aspecto, la inf luencia de 
H o r a c i o en la l í r i c a europea, y s ingu-
l a r m e n t e en l a e s p a ñ o l a , es enorme. 
M e n é n d e z y ^ e l a y o . en su obra m a g i s -
t r a l « H o r a c i o en E s p a ñ a » , casi a g o t ó 
e l t ema , üll arc ipreste de H i t a y F r a y 
L u i s de L e ó n son sus m á s bellos e jem-
plos. . 
N o es s ó l o su famosa oda « B e a t u s 
i l l e» . la que consagra í n t e g r a m e n t e a 
a labar los encantos de l a v i d a campe-
sina, sino t a m b i é n la U i r a sex ta « H o c 
e ra t in v o t i s » , donde aparece la c é l e b r e 
f á b u l a del r a t ó n de l a c iudad y el r a -
t ó n del campo, i m i t a d a d e s p u é s por 
nues t ro • A r c i p r e s t e , p o r L a F o n t a i n e y 
por Samaniego; y la conocida e p í s t o l a 
segunda del l i b r o segundo, dedicada a 
J u l i o F l o r o , « F l o r e , bono c l a r o q u o , 
consagrada a exponer los inconvenien-
tes que pa ra el c u l t i v o de las le t ras 
y las artes ofrece la v i d a de la c iudad , 
en c o n t r a p o s i c i ó n con l a t r a n q u i l i d a d 
de los campos , la serenidad de los 
mares . 
L a b a t a l l a de F i l i pos , que a c a b ó p a r a 
s iempre con las aspiraciones p o l í t i c a s i e 
H o r a c i o , y que , ' ademá-s , le p r o p o r c i o n ó 
aquel la fe l iz miser ia , que hubo de em-
pu ja r l e h a c í a las musas ( « p a u p e r t a s 
i m p u l i t m d a x u t versus facerem-s>), 
abre en su c o r a z ó n la brecha de los des-
e n g a ñ o s cortesanos y le em» u ja a l d u l -
ce comercio con l a na tura leza . Pasadas 
las persecuciones y gozando y a de ia 
p r o t e c c i ó n de Mecenas, el emperador 
A u g u s t o quiso o torgar le la m á s a l t a 
d i s t i n c i ó n a que n o d í a a sp i ra r u n l a t i -
n o : l a de secre ta r io suyo. Pero H o r a -
cio, consecuente con su a s p i r a c i ó n de 
v i v i r , n i envidioso n i envidiado, en su 
r e t i r o de T i b u r , r e n u n c i ó a t an eleva-
do cargo . 
* * * 
Labor super ior a m i s esfuerzos se-
r i a ago ta r e l t emar io de H o r a c i o . Este , 
N O V E N D E J U G U E T E S 
E l a u t é n t i c o P a p á N O E L ha i n s t a l a d o s u d o m i c i l i o 
e n e l p a t i o c e n t r a l d e A L M A C E N E S S I M E Ó N . A l l í 
e s p e r a a l o s n i ñ o s d e l a s c l i e n t e s d e e s t o s A l m a c e n e s 
p a r a o b s e q u i a r l o s c o n l o s m á s e s t u p e n d o s j u g u e t e s . 
¡ N i ñ o s ! D e c i d a v u e s t r a s m a m a s q u e h a g a n sus c o m p r a s e n 
A L M A C E N E S S I M E O N 
d e s d e e l d í a 1 6 
e n a d e l a n t e p a r a q u e p o d á i s d i s f r u t a r d e l o s j u g u e t e s q u e 
o s r e g a l a r á e l a u t é n t i c o P a p á N O E L 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Domingo 1 5 de diciembre de 1935 
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L a s i t u a c i ó n h a m e j o r a d o u n p o c o , p o r q u e s e h a a p l a z a d o e l m o m e n t o d e l a c r i s i s a g u d a 
E n los p r imeros d í a s de nov iembre 
la C o m i s i ó n coord inadora de laa san-
ciones dec id ió ap l i ca r a I t a l i a las eco-
n ó m i c a s . E r a n é s t a s el boicot a las 
m e r c a n c í a s i t a l i anas y la p r o h i b i c i ó n 
de expor t a r a ese p a í s una serie de 
productos necesarios, o p a r a hacer la 
guerra o p a r a f a b r i c a r m a t e r i a l bé l ico , 
pero no los m á s i m p o r t a n t e s . F i g u r a -
ban en l a l i s t a los an imales de t rans-
porte, el caucho, el m i n e r a l de h i e r r o y 
la chatarra , y una ser ie de metales me-
nos impor tan tes . D e u n lado se consi-
d e r ó conveniente no ejercer u n a pre-
sión demasiado v i o l e n t a desde los p r i -
meros dias, y de o t r o se j u z g a b a poco 
preparado el t e r reno en los paises no 
miembros de l a Sociedad de las Na -
ciones pa ra p r o h i b i r l a ven t a a I t a l i a de 
algunas m e r c a n c í a s , como el p e t r ó l e o , 
el c a r b ó n , e l a l g o d ó n y el cobre, que 
p o d í a m o s deci r quedaban, en su m a y o r 
parte, g e o g r á f i c a y po l i t i c amen te fuera 
de la j u r i s d i c c i ó n de los reunidos . Con 
todo, antes de suspender sus sesiones 
l a Asamblea a d o p t ó p a r a su estudio 
una p r o p o s i c i ó n del delegado canadien-
se. W a l t e r R idde l l , que, t a l como q u e d ó 
I redactada p o r el S u b c o m i t é , dice as i : 
"Ejecutando l a m i s i ó n de que e s t á en-
' cargado, en v i r t u d de l ú l t i m o p á r r a f o 
I de la p r o p o s i c i ó n n ú m e r o 4, el C o m i t é 
i de los Dieciocho somete a los Gobier-
, nos l a s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
H a b r á l u g a r de ex tender las medidas 
de embargo p rev i s t a s po r l a p r o p o s i c i ó n 
1 n ú m e r o 4 ( p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r a l -
I gunas p r i m e r a s m a t e r i a s ) a los p ro -
I ductos s iguientes , en cuan to se h a y a n 
\ realizado las condiciones necesarias pa-
ra la eficacia de esta e x t e n s i ó n : 
P e t r ó l e o , derivados, subproductos y 
residuos. 
F u n d i c i ó n de acero, h ie r ros y aceros 
'(comprendidas las aleaciones de acero) 
colados, for jados, laminados , estirados, 
estampados o embut idos . 
Carbones (comprendidos las a n t r a c i -
tas y l i g n i t o s , cok y sus ag lomerados ) . 
Si las respuestas recibidas p o r e l Co-
m i t é respecto a l a s iguiente p ropos i -
ción y los in fo rmes de que d isponga la 
hacen opor tuno , el C o m i t é de los D i e -
¡ ciocho p r o p o n d r á a los Gobiernos una 
fecha p a r a l a en t r ada en v i g o r de las 
sanciones propues tas m á s a r r i b a . " 
L o referente a los h i e r ros y aceros 
—prohibidos a n t e r i o r m e n t e , l a cha ta-
rra y el m i n e r a l de h i e r ro—ten i a , i n -
dudablemente, i m p o r t a n c i a , pero l a gra-
vedad del cas t igo es taba en el combus-
tible. Y no t a n t o en el c a r b ó n como en 
1 el p e t r ó l e o . E l c a r b ó n podia p a r a l i z a r 
algunas indus t r i as y detener a lgunos 
trenes. N o m á s , porque aun siendo re-
servada l a a c t i t u d de l Reich , poco dis-
puesto a vender lo que no vendiesen los 
otros, a fuerza de pr ivac iones y res-
tricciones, c a b í a res i s t i r . Pero el p e t r ó -
leo, desde el m o m e n t o que las grandes 
C o m p a ñ í a s nor teamer icanas no se mos-
t raban m u y prop ic ias a da r faci l idades 
al Gobierno i t a l i ano , p o d í a ser el golpe 
morta l , porque de los abas tec imientos 
de p e t r ó l e o d e p e n d í a el E j é r c i t o comba-
tiente. No se o lv ide que t a n t o los medios 
i de combate i ta l ianos—aviones y tanques 
pr inc ipa lmente—como las comunicac io -
nes entre el f r en te y l a r e t a g u a r d i a v i -
ven del p e t r ó l e o , y en l a g u e r r a no se 
puede escat imar si se sequiere m a n t e -
ner a l soldado en buena d i s p o s i c i ó n de 
combatir. U n r e g i m i e n t o v ive dos no-
iChes y aun una semana con u n t rozo 
; de pan y una sa rd ina po r soldado, pero 
la resistencia h u m a n a t iene u n l í m i t e , 
¡y a d e m á s de los a l imen tos h a n de Ho-
lgar las municiones . 
¡8 TERRITORIO QÜE 0£BE CíOER AB/SIN/A. 
10. JO. ID. I T A L I A . 
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Gráfico de las proposiciones francoinglesas. Cesión del Tigré Oriental hasta el rio Gheva y una lí-
nea entre Axum y Adua, y de parte del Ogadén a cambio del puerto de Assab y un pasillo hasta él. 
Monopolio de explotación en la zona comprendida entre las fronteras del S. y el E . de Etiopía y el 
meridiano 35 y el paralelo 8. 
E l petróleo y el carbón 
E n o t r a o c a s i ó n ( E L D E B A T E del 
13 de oc tubre pasado) se p u b l i c ó l a es-
t a d í s t i c a de las p r inc ipa les compras de 
I t a l i a a l ex t r an j e ro . Repe t i remos a q u í 
lo que se refiere a l p e t r ó l e o y a l c a r b ó n . 
P E T R O L E O 
1934 Toneladas % 
I m p o r t a c i ó n t o t a l . . . 1.828.000 
R u m a n i a 733.000 
R u s i a 403.000 
I r a k 211.000 
Es tados U n i d o s 137.000 
Ind i a s Holandesas . . . 130.500 
O t r o s p a í s e s 213.500 









I m p o r t a c i ó n t o t a l . . . 11.781.354 
G r a n B r e t a ñ a 4.613.546 
A l e m a n i a 4.538.180 









R u s i a 615.605 
Saar 286.748 
T u r q u í a 214.973 
F r a n c i a 44.734 
O t r o s p a í s e s 304.916 
A s í , pues, en lo re ferente a l p e t r ó l e o , 
t a n s ó l o el 7,4 por 100 de lo que I t a -
l i a c o m p r a en t iempos normales viene 
de los Es tados Unidos . L o d e m á s p r o -
cede de p a í s e s sancionistas, p r i n c i p a l -
m e n t e de R u m a n i a , donde l a A . G. I . P. 
( A z i e n d a G e n é r a l e I t a l i a de P e t r o l i ) , 
m 
Muchachas del Danaki 
organ i smo . casi es ta ta l , posee grandes 
intereses en diversas C o m p a ñ í a s p e t r o -
lera. D e l I r a k , donde t a m b i é n ex i s t en 
intereses p e t r o l í f e r o s i t a l i anos , rec ibe 
I t a l i a u n 11,5 p o r 100 de sus necesida-
des de combus t ib l e l í q u i d o . Pero el he-
cho de ser p r o p i e t a r i a de los pozos no 
le da p r i v i l e g i o a lguno caso de sancio-
nes—una f o r m a de g u e r r a — . A s í , pues, 
el ap rov i s ionamien to de combus t ib le de-
p e n d í a exc lus ivamente de l o que h i -
ciesen los Es tados Unidos , y f r en te a 
este p a í s I t a l i a t ropezaba con dos d i -
ficultades, p o r lo menos "a p r i o r i " . De 
un lado la a c t i t u d del Gobierno y a n q u i 
de "desa lentar" a aquellos de sus com-
p a t r i o t a s que pretendiesen hacer nego-
cio aprovechando la s i t u a c i ó n , y las 
grandes C o m p a ñ í a s menos que cualquie-
r a pueden c o m b a t i r a b i e r t a m e n t e a un 
Gobierno; de o t r o lado es m u y posible 
que esas C o m p a ñ í a s t r a t a s e n de ap ro -
vechar las c i rcuns tancias p a r a "cobra r " 
de a l g ú n m o d o l a p o l í t i c a i t a l i a n a del 
p e t r ó l e o , que h a tendido, como es n a t u -
r a l , a hace r a l p a í s lo m á s independien-
te pos ib le de los dos g randes g rupos 
pe t ro le ros que existen. L a gravedad , 
pues, de esta s a n c i ó n , s i l l egaba a a p l i -
carse, e r a indudable , y desde los p r i m e -
ros m o m e n t o s e x i s t i ó el temor , m á s o 
menos fundado , de que las nuevas san-
ciones provocasen el es ta l l ido . 
H a b í a t i empo , s i n embargo , p a r a p re -
ven i r se—y no nos r e f e r imos a I t a l i a — , 
puesto que l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
coo rd inadora q u e d ó fijada p a r a fines de 
nov iembre . S e ñ a l a d a p a r a el d í a 29, L a -
v a l a p r o v e c h ó la i n t r i n c a d a s i t u a c i ó n 
de s u p o l í t i c a i n t e r n a p a r a obtener 
u n a p l a z a m i e n t o has ta el d í a 12 de d i -
c iembre . L a causa era verdadera , pero 
no bas tante , pues to que en Gineb ra s ó -
lo se t r a t a b a de c o n t i n u a r u n a p o l í t i c a 
y a dec id ida en reuniones anter iores , y 
l a presencia de L a v a l no e ra indispensa-
ble, n i m u c h o menos; pero el p o l í t i c o 
f r a n c é s buscaba, sobre todo, g a n a r d í a s 
y cua ja r l a n e g o c i a c i ó n d i f í c i l que l l e -
vaba con el F o r e i n g Off ice p a r a conse-
g u i r u n a f ó r m u l a de a r reg lo , encargo 
que, p o r o t r a par te , h a b í a sido enco-
mendado a F r a n c i a e I n g l a t e r r a en la 
r e u n i ó n d e l 3 de nov iembre , en que se 
dec id ie ron las p r i m e r a s sanciones eco-
n ó m i c a s . 
L a tensión angloitaliana 
L a s di f icul tades de acercar los pun -
tos de v i s t a de I t a l i a e I n g l a t e r r a apa-
r e c í a n casi como imposibles de sa lva r ; 
pero de todos modos las c i rcuns tanc ias 
h a b í a n cambiado mucho desde que se 
h i c i e ron las p r imera s proposiciones a 
I t a l i a p o r p a r t e del F o r e i n g Off ice . E n 
p r i m e r l u g a r e l Gobierno i n g l é s tenia 
las manos l ibres , puesto que h a b í a ce-
lebrado y a , con é x i t o , las elecciones ge-
nerales; en segundo luga r , aunque la 
m a y o r í a de l a o p i n i ó n inglesa apoyaba 
resue l tamente l a p o l í t i c a de sanciones, 
t a m b i é n es c ie r to que a lgunos sectores 
de l a i n d u s t r i a y el comercio b r i t á n i c o s 
se r e s e n t í a n , y no poco, de las ap l ica -
c ión del cas t igo a I t a l i a , y h a b í a n he-
cho pa ten te , s i no descontento, l a ne-
cesidad de p roveer una c o m p e n s a c i ó n 
de las p é r d i d a s que la g u e r r a e c o n ó m i -
ca les p r o d u c í a . B a j o este aspecto era t o -
d a v í a m á s c o m p r o m e t i d a l a p o s i c i ó n de 
L a v a l , a cuyo despacho l l egaban todas 
las semanas quejas y p ro tes ta s de p r o -
ductores franceses. F i n a l m e n t e e l Go-
bierno b r i t á n i c o — y a l a o b s e r v a c i ó n no 
es de poca m o n t a — s a b í a que no le to-
caba decir l a ú l t i m a p a l a b r a en todo 
esto, y que p o d í a ceder a los deseos 
franceses en el p r i m e r contac to , segu-
ro de que s i é s t o s r e su l t aban excesiva-
mer^te duros p a r a A b i s i n i a , las peque-
ñ a s potencias , y sobre e l g r u p o a n t i -
fascis ta g inebr ino , se e n c a r g a r í a n de 
defender a los e t í o p e s . 
L a v a l p o d í a con ta r t a m b i é n con dos 
factores. Sa l t a a l a v i s t a que va r i a s 
potencias europeas y amer icanas h a n 
apl icado las sanciones s i n e l m e n o r en-
tus iasmo. N o pe rc iben p e l i g r o a lguno 
p a r a ellas en q u é I t a l i a se apodere de 
toda o pa r t e de E t i o p í a , n i e s t á n dis-
puestas a ba t i r se po r l a independencia 
del Negus . P o r esta r a z ó n p res t aban 
a l a Sociedad de las Naciones, que por 
medio de s u C o m i t é de los C inco elabo-
ró u n p royec to de asis tencia a E t i o -
p ía . E l C o m i t é o f r e c i ó a l N e g u s o rga -
zar la P o l i c í a y l a G e n d a r m e r í a , p repa-
r a r a l p a í s desde el pun to de v i s t a de 
la l e g i s l a c i ó n como desde e l p u n t o de 
v i s t a de los adelantos m a t e r i a l e s p a r a 
rec ib i r colonos europeos po r med io de 
la c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s , del 
es tablec imiento de u n s i s t ema de co-
municaciones postales y t e l e g r á f i c a s , y 
la o r d e n a c i ó n de l a Hac ienda y l a Jus-
t i c i a . Todo esto hub ie r a t en ido que ser 
d i r i g ido p o r consejeros europeos dele-
gados de l a Sociedad de las Naciones, 
pero nada se d e c í a de que l a asistencia 
financiera y e c o n ó m i c a o l a r e o r g a n i -
z a c i ó n fuesen de provecho especial pa-
r a los i t a l i anos . U n i c a m e n t e en u n pro-
tocolo ad i c iona l F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
o f r e c í a n su concurso p a r a l o g r a r reajus-
tes t e r r i t o r i a l e s en t re I t a l i a y E t i o p í a , 
pero los t é r m i n o s del documento son t a n 
vagos que l o m á s que se .podía esperar 
era a lgo parecido a l o f rec imien to an-
t e r i o r y a rechazado. 
B a s t a c o m p a r a r este p royec to a la 
f ó r m u l a de paz e laborada en estos d í a s 
en P a r í s p a r a m e d i r l a d i s t anc ia ent re 
los dos. P a r a este ú l t i m o se h a tenido 
en cuenta l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . N o v a -
mos a h a b l a r de esto que cuidadosa-
men te se h a expuesto a d ia r io a los les-
tores de E L D E B A T E . Es c i e r to que 
los i t a l i anos n o h a n ganado n i n g u n a 
g r a n b a t a l l , pero no se les h a hecho 
f ren te t o d a v í a ; y no es menos c i e r to que 
h a n ocupado u n a e x t e n s i ó n de te r reno 
considerable y a l l í s iguen. P o r es ta r a -
zón , s i n duda, se i nc luye e n las proposi -
ciones l a c o n c e s i ó n del T i g r é O r i e n t a l , 
sa lvo A x u m y M a c a l l é y l a zona del Da -
n a k i l , r e g i ó n d e s é r t i c a y uno de los " i n -
fiernos" del mundo , s e g ú n d icen los que 
lo h a n v i s i t ado , pero donde se a p r o v i -
s ionan de sal los e t í o p e s . E s t a mercan -
c í a t iene en E t i o p í a especial i m p o r t a n -
cia, porque a d e m á s se u t i l i z a como m o -
neda d i v i s o r i a de l tha le r . 
Como c e s i ó n t e r r i t o r i a l l a p a r t e del 
Ogaden t iene q u i z á s m á s i n t e r é s que el 
T i g r é . A h o r a e l t e r r i t o r i o es casi de-
s é r t i c o , porque l a f a l t a de agua , salvo 
en l a e s t a c i ó n de las l l u v i a s , imp ide 
los cu l t ivos regu la res ; pero en las m á r -
genes del Chebeli , de l F a f á n y del J u -
ba los i t a l i anos h a n obtenido grandes 
resul tados en e l c u l t i v o del a l g o d ó n y 
no h a y m o t i v o p a r a suponer que en 
o t r o s lugares de ese p a í s no h a y a n de 
A s m a r a 
'de-A'den 
b e r b e r a 
(idrrsfiej 
Bosques trópica/es. 
•¿£1/0/73 improductiva y desiertos 
Praderos y col ti vos. 
Estepas. 
Mapa de las producciones de Etiopía 
las m i smas fuerzas que se ago lparon 
en oc tubre en los puer tos de E g i p t o y 
Pa les t ina y en l a sa l ida de G i b r a l t a r . 
M a l t a , demasiado p r ó x i m a a las bases 
a é r e a s i t a l i anas , e s t á confiada a las 
fuerzas te r res t res . Todos cuantos i n -
tentos se h a n efectuado p a r a conse-
g u i r una r e d u c c i ó n de l a escuadra i n -
glesa en ese m a r h a n sido infructuosos 
y, consecuencia l ó g i c a , lo m i s m o h a su-
cedido con las t ropas i t a l i anas de L i -
bia. Se r e t i r ó a l a p e n í n s u l a la d i v i s i ó n 
" M e t a u r o " ; pero cuantas indicaciones 
se h a n hecho en p e r i ó d i c o s ingleses y 
franceses m á s o menos au tor izados so-
bre nuevas r e t i r adas de t ropas h a n re-
su l tado desment idas p o r los acontec i -
mien tos . L a s i t u a c i ó n del M e d i t e r r á -
neo, pues, no h a cambiado . 
L a playa de Assab, puerto italiano que, según el pian francoinglés, debe concederse a Abisinia 
o í d o s a los i n fo rmes de que I t a l i a con-
s i d e r a r í a l a a p l i c a c i ó n de las sancio-
nes sobre el p e t r ó l e o como u n ac to 
f rancamente h o s t i l . E s t o h a b í a de au-
m e n t a r l a t e n s i ó n del M e d i t e r r á n e o 
hasta u n e x t r e m o en el que caben to -
dos los temores . A ñ á d a n s e los sucesos 
de E x t r e m o Or ien te , en donde I n g l a -
t e r r a n o puede y a p o r m á s t i empo dis-
t r a e r l a a t e n c i ó n , y la s i t u a c i ó n poco 
h a l a g ü e ñ a de a lgunos p a í s e s del p r ó -
x i m o O r i e n t e — E g i p t o , Pales t ina—, don-
de no es preciso pondera r el i n t e r é s del 
I m p e r i o b r i t á n i c o . Todo aconseja l i -
qu idar cuanto antes el asunto e t í o p e . 
Es m u y pos ib le t a m b i é n que en v í s p e -
ras de ap l i ca r u n a s a n c i ó n t a n grave 
a I t a l i a e l Gobierno f r a n c é s h a y a de-
clarado a l de Londres que s i n hacer 
una ú l t i m a t e n t a t i v a de paz en t a l for -
ma que de a lguna m a n e r a se diese sa-
t i s f a c c i ó n a las aspiraciones i ta l ianas; 
le era imposible comprome te r su apo-
yo h a s t a el l í m i t e que I n g l a t e r r a requie-
re s i acaso h a y que pelear. N o se o l v i -
de que, en o p i n i ó n de los t é c n i c o s na-
vales—razonada y a en estas columnas 
por persona competente—, s i n aliados 
n i n g u n a po tenc ia e s t á ahora en condi-
ciones de d o m i n a r el M e d i t e r r á n e o . 
Las proposiciones 
Todo esto exp l i ca l a a c t i t u d del Go-
bierno de Londre s ; mas pa ra m e d i r has-
t a q u é pun to se h a accedido a las pe-
t iciones i t a l i anas es conveniente hacer 
a lgo de h i s t o r i a de las negociaciones 
realizadas en los meses pasados. N o se 
conocen bien los t é r m i n o s de las p r i -
meras ofer tas . S e g ú n parece las ha pu-
blicado ayer e l Gobierno i n g l é s en un 
" l i b r o b lanco" , pero e l t ex to no ha l l e -
gado t o d a v í a h a s t a nosotros. E n l í n e a s 
generales c o n s i s t í a n en una ce s ión do 
te r reno por p a r t e de A b i s i n i a en el 
Ogaden a cambio de u n a sa l ida a l m a r 
por el p u e r t o b r i t á n i c o de Zei la . Es po-
sible t a m b i é n que I n g l a t e r r a m a n t u -
viese e l compromiso d e l t r a t a d o de 
1906 y de las notas de 1925 de in f lu i r 
en f a v o r de I t a l i a en la cor te del Ne-
gus. Sea como fuere estas negociaciones 
f racasa ron y se e n c o m e n d ó el asunto 
r epe t i r el é x i t o . P o r ú l t i m o se les da 
en monopo l io de c o l o n i z a c i ó n , aunque 
c o n t i n ú e bajo l a s o b e r a n í a no s ó l o t e ó -
r i c a sino r e a l del Negus , en l a zona S. de 
E t i o p í a t i e r r a de grandes bosques y 
cu l t ivos t rop ica le s en unas par tes y de 
buenos pastos en o t ras . Con ob je to de 
que los lec tores puedan hacerse ca rgo 
del va lo r de las t i e r r a s cedidas se p u -
b l ica en esta m i s m a p lana u n m a p a de 
las producciones de E t i o p í a . 
A cambio de esto r e c i b i r á e l N e g u s 
una sa l ida d i r e c t a a l m a r . E l p r o y e c t o 
ind ica la convenienc ia de que sea I t a l i a 
quien ceda e l pue r to y e l pas i l lo que h a 
de conducir a dicho p u e r t o de Assab . E n 
rea l idad es ta c o n d i c i ó n es indispensable 
p a r a que el Negus pueda p re sen ta r el 
asunto como una t r a n s a c c i ó n , y l a que a l 
fin y a l cabo l a sa l ida a l m a r es u n a as-
p i r a c i ó n de E t i o p í a desde los t i e m i o s 
del Negus Juan, el antecesor de M e -
ne l ik . No es menos necesario p a r a l a 
buena " p r e s e n t a c i ó n " de las propues-
tas a l a Sociedad de las Naciones. N ó -
tese l a frase con que encabezan l a f ó r -
m u l a : i n t e r c a m b i o de t e r r i t o r i o s . Pero 
s e r á m u y di f íc i l que el Negus cons ienta 
en ceder e l T i g r é , porque esa r e g i ó n es 
casi l a cuna de E t i o p í a y h a y m á s re-
cuerdos h i s t ó r i c o s en e l la que en todo 
el resto de l p a í s . B i e n es ve rdad que 
A x u m queda p a r a E t i o p í a , pero no se 
olvide lo que es p a r a los abis in ios de 
hoy el recuerdo de A d u a . Conviene te-
ner lo presente, t a n t o m á s cuanto que 
para e l é x i t o del p l a n de c o l o n i z a c i ó n , 
s i se aceptase la f ó r m u l a p ropues ta por 
Laval—es ocioso suponer que S i r Sa-
m u e l H o a r e h a puesto nada en e l la que 
no sean res t r icciones—, s e r á indispensa-
ble la a c e p t a c i ó n po r los etiopes de l a 
super io r idad i t a l i a n a . Y esto parece, 
a j u z g a r po r lo que dicen los corres-
ponsales de gue r ra , no ha l legado t o -
d a v í a . 
E l mediterráneo 
P a r a t e r m i n a r de exponer l a s i t ua -
c ión d i p l o m á t i c a del conflicto es nece-
sar io detenerse en el M e d i t e r r á n e o . Des-
de que se in ic ió la a p l i c a c i ó n de las 
sanciones no se h a no tado n i n g u n a me-
j o r í a . L a escuadra ing lesa c o n t i n ú a con 
L a clave vue lve a es tar en Ginebra , 
y esto no a u t o r i z a el o p t i m i s m o . I n g l a -
t e r r a se ha c o m p r o m e t i d o demasiado en 
las sanciones y en la defensa de E t i o -
p í a p a r a que pueda i n t i m a r a los d e m á s 
p a í s e s c o l o c á n d o l e s en e l d i l e m a de 
acep ta r las propues tas que l l e v a n su 
firma o ap l i ca r las sanciones s i n su con-
curso. N i s i qu i e r a p o d r á ejercer una 
d i sc re ta p r e s i ó n . U n i c a m e n t e s i los Es-
tados Un idos abandonasen en el p e t r ó -
leo su a c t i t u d de no vender a I t a l i a m á s 
de lo n o r m a l p o d r í a , esperarse, conven-
cidas de l a i m p o s i b i l i d a d de a p l i c a r las 
nuevas medidas , que las potencias l a n -
zadas con en tus iasmo p o r e l camino da 
las sanciones—Rusia, T u r q u í a , los p a í -
ses escandinavos, M é j i c o . . . — s e res igna-
sen a negoc ia r sobre l a base de cesio-
nes t e r r i t o r i a l e s del Negus . 
P o r o t r a pa r t e , l a a c t i t u d de l a o p i -
n i ó n b r i t á n i c a hace impos ib le que el 
Gobierno i n g l é s a c t ú e como abogado de 
lo que a p r o b ó en P a r í s . L o m á s que 
p o d r á hacer es no comba t i r lo , y l a m a -
y o r esperanza que se puede a b r i g a r en 
estos m o m e n t o s es que, aceptadas po r 
I t a l i a las proposiciones, se empiece a 
negociar s i n a p l i c a r cast igos nuevos y 
—desgrac iadamente—sin de jar de c o m -
ba t i r . De todos modos no conviene d a r 
por seguro que el Gobierno de R o m a 
a c e p t a r á . Es de desear que a s í sea, y es 
de suponer que, cuando menos p a r a i m -
pedi r las sanciones del p e t r ó l e o , p r o c u -
r a r á ganar , m i e n t r a s sea posible, pe-
leas, con ob je to de af ianzar su pos i -
c ión . Q u i z á s h a y a de res ignarse en ú l -
t i m o e x t r e m o a lo que las a rmas d e c i -
dan. S i la f o r t u n a a c o m p a ñ a a l "duce", y 
no es f á c i l que o c u r r a lo cont ra r io , pue-
de el Negus j u z g a r s e fe l i z s i so lamen-
te p ierde lo que ahora le p iden que ceda. 
M u c h o depende t a m b i é n de l a res is tencia 
i n t e r i o r . N o dudamos n i u n m o m e n t o 
del p a t r i o t i s m o de los i t a l i anos . E s t á n 
derrochando ejemplos de sacrif icio m a g -
níf ico y admi rab l e . Pero eso ob l iga m á s 
a los d i rec tores de l a n a c i ó n . 
E n r e s u m e n : l a s i t u a c i ó n ha m e j o r a -
do u n poco, porque se h a aplazado e l 
m o m e n t o de l a c r i s i s aguda, pero t o d a -
v í a no a u t o r i z a l a confianza. 
EL DEBITE - Alfonso XI , 4 
palacio del gobernador en Harrar 
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u o g m a s 
"Corpus Petrofflyphorum Gallaeclae." Ope-
ra et studio Doct. R. Sobrino Buhigas 
concinnatum. 
"Seminarlo de Estudos Galenos." Compos-
tellae Gallaeclae. Anno M C M X X X V . 
L a p r eh i s to r i a y a r t e rupes t i t ; de 
Ga l i c i a acaban de enriquecerse con es-
t e magni f ico « C o r p u s Pe t rog lypho-
r u m » , que l a laboriosidad, el t a len to y 
l a paciencia '".el profesor Sobrino han 
ido elaborando durante quince a ñ o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n es lujosa, como co-
rresponde a una obra de esta c a t e g o r í a , 
y la n i t idez de los grabados nada deja 
que desear. E s c r i t a pa ra gente i n s t r u i -
da, la i n t r o d u c c i ó n exp l i ca t iva del au-
t o r v a redactada en elegante l a t i n , a s í 
como la. p r e s e n t a c i ó n que hace del l i -
bro la C o m i s i ó n A r q u e o l ó g i c a de Pon-
tevedra . A u n q u e f o r m a par te de las 
publicaciones del « S e m i n a r i o de E s t u -
dos G a l e g o s » , l a r a z ó n de que la presente 
d icha C o m i s i ó n A r q u e o l ó g i c a es que la 
m a y o r pa r te de loz « p e t r o g l i f o s » per te-
necen a aquel la p rov inc ia , que el s e ñ o r 
Sobr ino ha recor- ido muchas veces con 
sus a lumnos d^l I n s t i t u t o p o n t e v e d v é s . 
A la verdad, p r e s e n t á n d o s e los « p e t r o -
g l i fos» a l a v i s t a de todos, no deja 
de ser curioso que se hayan enconi.rado 
tan tos en Pontevedra y t a n pocos en 
las o t ras t res provinc ias gallegas. Cien-
to ochenta y ocho figuras, que a veces 
cont ienen m á s de uno, dan idea de la 
abundancia y va r i edad de tales escul-
t u r a s rupestres, cuya é p o c a t é c n i c a y 
s ignif icado han dado l u g a r a t an tas dis-
cusiones y conjeturas entre los prehis -
tor iadores . 
E l nombre de r a í c e s gr iegas « p e t r o -
g l i f o s » viene a decir lo m i s m o que «d i -
bujos en p i e d r a » . E n efscto, aparecen 
sobre p e ñ a s planas de g r an i t o , de g r a -
no f-..o, y no en o t ras rocas, grabados 
como surcos, de un c e n t í m e t r o de p ro -
fundidad , de t razos e x t r a ñ o s , aunque 
predominen las circunferencias , g rupos 
de puntos como constelaciones y silue-
tas de animales . N o f a l t a n r a s g u ñ o s 
a n t r o m ó r f i c o s y fo rmas c i l indr icas , co-
m o reminiscencias de cul tos « fá l l eos» . 
A l g u n o s sabios han quer ido ver en t a -
les grabados signos a l a f a b é t i c o s , ideo-
gramas , g e r o g l í f i c o s , s í m b o l o s r e l i g i o -
sos; puede ser que h a y a de todo; sin 
embargo, « n i ideas, ni objetos, n i í i c c i o -
nes i d e o l ó g i c a s podemos a c o m o d a » a 
nues t ro modo de v i v i r a c t u a l » . 
Por m á s que se pueda fijar una é p o -
ca, si es que puede l lamarse é p o c a s 
t é r m i n o s t a n vagos como « e d a d de 
b r o n c e » , po r ejemplo, y a no convienen 
los especialistas en el i n s t rumen to de 
que pudo valerse el a r t i s t a de aquel las 
remotas edades. Sobrino cree que los 
« p e t r o g l i f o s » po r él estudiados, m á s 
que con p e q u e ñ o s punzones de s í l ice , 
debieron hacerse con he r ramien tas de 
«be r i l o» , po r ser m á s duro y h a b e r í o 
encontrado s iempre en las estaciones. 
L o m á s i m p o r t a n t e es, desde luego, 
l a s i gn i f i c ac ión . Todos convienen en que 
son s í m b o l o s , ideogramas, j e r o g l í f i c o s ; 
¿ p e r o q u é s igni f ican? Sólo en lo que se 
refiere a s i g n i f i c a c i ó n re l ig iosa pare-
ce aver iguado; t an to m á s , que muchas 
t r i b u s aus t ra l ianas hacen ahora lo m i s -
mo, y en to rno de tales rocas celebran 
sus r i t o j con saltos y danzas. Los hue-
quecitos como conchas se t ienen por 
r e c e p t á c u l o s de l a sangre de las v í c t i -
mas ; ot ros creen, no obstante, que son 
signos sexuales, l u m i n a r i a s de sepul-
cros, s í m b o l o s solares, s e ñ a l e s de ca-
minos ; en fin, conje turas m á s o menos 
fundadas. E l au to r cree poder a f i r m a r 
que en aquellos remotos t iempos ex is -
t í a n en Ga l i c i a esas ceremonias fune-
ra r i a s celebradas con danzas y banque-
tes, como s u c e d í a en o t ros lugares de 
Europa , y que muchas de esas escul-
t u r a s representan c ie r tamente tales es-
cenas. 
Sea como í u e r e , la labor c i e n t í f i c a del 
doctor Sobrino s e ñ a l a un avance no ta -
ble en la p r eh i s to r i a de Gal ic ia . M u -
chos « p e t r o g l i f o s » se han de encon-
t r a r t o d a v í a ; pero el « C o r p u s » a c t u a l 
s e r á la base y el pun to de p a r t i d a pa-
r a u l te r iores estudios. P r o n t o aparece-
r á o t r o vo lumen, que s e r á complemento 
del presente, con los « p e t r o g l i f o s » no 
publicados en é s t e y con los que h a n 
de aparecer d e s p u é s . 
E l « S e m i n a r i o de Estudos G a l e g o s » 
no ha perdonado gastos p a r a que el 
« C o r p u s » de los « p e t r o g l i f o s » de G a l i -
cia sa l ie ra a luz con todos los honores; 
pero todo ello redunda en sumo honor 
pa ra el esforzado profesor que lo ha 
l levado a cabo. E l inmenso t rabajo , las 
excursiones, los estudios, las e labora-
ciones que el v o l u m e n s ign i f i ca s ó l o 
los dados a este g é n e r o de estudios pue-
den calcular los . Escondidas las p e ñ a s 
con dibujos en las á s p e r a s m o n t a ñ a s o 
bosques á s p e r o s , por caminos só lo cono-
cidos de pastores, o s in camino a lguno ; 
cargado con sus in s t rumen tos de t r a -
bajo (los f o t o g r á f i c o s en especial) , de-
bió recor re r a pie k i l ó m e t r o s y k i l ó m e -
t ros , y hasta esperar estaciones enteras 
p a r a que la luz del sol i luminase de-
bidamente las escul turas . 
Y esto lo h a hecho u n hombre solo 
du ran te va r ios a ñ o s . Sus a lumnos , es 
c ier to , le a c o m p a ñ a r o n a lguna vez; pe-
ro casi s iempre p a r a excursiones p r o -
p iamente « e s c o l a r e s » . A s í es que este 
soberbio vo lumen , con la can t idad enor-
me de t raba jo que supone, se debe a don 
• R a m ó n Sobrino, es t imulado en sus p r o -
: l i jas y d i f íc i les exploraciones y estudios 
' po r su cur ios idad c i en t í f i ca y , sobre t o -
do, por el amor a su p a t r i a chica. E l 
« S e m i n a r i o de Estudos G a l e g o s » , que 
l l eva publicados var ios v o l ú m e n e s de 
estudios regionales, puede presentar es-
te nuevo a los sabios de E s p a ñ a m u y 
orgul loso del a u t o r y de la obra . 
Quinta edición de la obra del doc-
tor Jurgensmeier 
L I B R O A C T U A L Y P R O V E C H O S O 
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L o p e d e e s a 
C o n f e r e n c i a l e í d a e n L a H a b a n a p o r e l p a d r e J o s é 
R u b i ñ o s . E s u n a d e l a s m á s h e r m o s a s c o n t r i b u -
c i o n e s a l t r i c e n t e n a r i o 
JOSK I U I B I X O S , S. J . : "Lope de Vega co-
mo poeta religioso". (Habana, Cul tura l 
S. A . ; 1935; 110 p á g i n a s ; exclusiva de 
venta. Espasa-Calpe, 3,50 pesetas.) 
E s t a l a r g a conferencia, l e í d a en el 
" L y c e u m " de L a H a b a n a el 16 de 
a b r i l ú l t i m o , es una ve rdadera j o y a y 
una de las m á s hermosas con t r ibuc io-
nes al te rcer centenar io de Lope de Ve-
ga, ¡ Q u é hermosas auras nos l l egan de 
L a Habana con el padre Rubines ! Pon-
dera, en p r i m e r lugar , t a n ins igne je-
s u í t a la i m p o r t a n c i a de l a p o e s í a l í r i -
cor re l ig iosa de Lope. U n a e d i c i ó n com-
p l e t a de sus obras re l igiosas—prescin-
diendo oel t ea t ro — t e n d r í a cerca de 
600 ooo versos. Puede desaparecer el 
L o p e ép ico , el Lope novel i s ta , e l Lope 
d r a m a t u r g o , el Lope l í r i c o p r o f a n o ; pe-
ro no el Lope l í r i c o r r e l i g i o s o . Si se hun -
diese en el olvido toda su obra colosal 
s o b r e s a l d r í a n en el m a r del t i empo , co-
m o las cumbres de una grandiosa A t l á n -
t i d a p o é t i c a sumerg ida , las p o e s í a s re-
l ig iosas de Lope . T a l es el ju i c io de R u -
b i ñ o s , u n poco exagerado t a l vez, por-
que acaso el Lope d r a m a t u r g o sea su-
p e r i o r a todos los d e m á s , pero, desde 
luego, fundado en s o l i d í s i m a s razones. 
L a c u l t u r a b í b l i c a y p a t r í s t i c a de Lope 
f u é m u y grande. E n sus obras h a y ci -
tas de m á s de t r e i n t a santos padres, 
y casi s iempre esas c i tas indican lectu-
r a reposada. E n T e o l o g í a s i n t i ó predi-
l e c c i ó n por Santo T o m á s y por e l f ran-
ciscano T i t e l m a n . Rabinos demuestra 
c u m p l i d a m e n t e que Lope e s t u d i ó con los 
j e s u í t a s , a los cuales se l l amaba enton 
ees teat inos . pues los tea t inos no se es-
tab lec ie ron en M a d r i d hasta 1629. Rec-
t i f i c a equivocaciones de Icaza, F i t z -
m a u r i c e K e l l y , Vossler, Renner y A m é -
r i c o de Cas t ro . E l m e n t í s que da a los 
dos ú l t i m o s , porque, a ludiendo a la v i -
da pecadora de Lope, se a t r e v i e r o n a 
dec i r que " e r a n a s í los curas y frailes 
entonces", es ro tundo, contundente. C i -
t a t r e i n t a y siete e c l e s i á s t i c o s ent re los 
escr i tores de p r i m e r orden del S ig lo de 
O r o — y aun olv ida , en t re otros, al di-
v i n o Her re ra—. y recuerda que de to-
dos ellos só lo uno t u v o v ida i n m o r a l du-
r an t e el sacerdocio; de o t r o se con je tu -
r a ; de los d e m á s se sabe que fueron 
v i r tuosos , y muchos en grado heroico. 
Dos par tes pr inc ipa les t i ene el t raba-
j o j o del padre Rubines. Prueba en la 
p r i m e r a que la p o e s í a re l igiosa de L o -
pe encama el sent ir rel igioso popu la r 
de la E s p a ñ a del Siglo de Oro. Para 
el lo advier te que el pueblo e s p a ñ o l co-
l a b o r ó a c t i v a m e n t e en la poes í a re l ig io -
sa de Lope, porque é s t e p idió a l pue-
blo sus can ta rc i l los y v i l lanc icos y se 
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a todos los pe r iód icos y revistas extran-
jeras . D i r i g i r s e : L i b r e r í a In te rnac ional 
Chur ruca . 6. San S e b a s t i á n 
los devo lv ió hermoseados a lo d iv ino . 
No hay f o r m a de p o e s í a t r a d i c i o n a l y 
popu la r que L o p e no remoce y t rueque 
a io d iv ino—has ta las se r ran i l l as—. L a 
p o e s í a re l ig iosa de Lope t iene c u a t r o 
cualidades que son las d i s t i n t i v a s de l a 
re l ig ios idad e s p a ñ o l a en aquel la é p o c a ; 
re l ig ios idad humana , l lena del ideal de 
la un idad c a t ó l i c a , t i e r n a y alegre. A l 
p roba r estos carac teres i m p u g n a el pa-
dre Rubines v i c t o r i o s a m e n t e las fa lsas 
doct r inas de los que creen l a p iedad es-
p a ñ o l a dura, insensible y crue l , y de 
los que han d icho que las luchas en t re 
c a t ó l i c o s y protes tantes no in teresaban 
al c o r a z ó n de Lope. N o solamente en 
" L a Corona t r á g i c a " , " L a D r a g o n t e a " , 
" L a J e r u s a l é n conquis tada" y el a u t o 
" L a Santa I n q u i s i c i ó n " , sino hasta en 
sus car tas f ami l i a r e s hab l a Lope con 
h o r r o r de la h e r e j í a pro tes tan te . L a d u l -
zu ra inenar rab le hace de la p o e s í a re-
l igiosa de Lope una obra ú n i c a en el 
mundo. Rompe las clasificaciones de lo 
bello. K a n t t e n d r í a que i nven t a r un nue-
vo sub l i me : el de la delicadeza. 
N o es menos notable l a segunda par-
te, en que el padre Rub inos demues t ra 
que la poes í a re l ig iosa de Lop^; encar-
na la v ida re l ig iosa í n t i m a dei poeta . 
Los caracteres p s i c o l ó g i c o s de Lope, que 
toda su v ida f u é un n i ñ o con muchos 
caprichos y pasiones y u n h i jo p r ó d i g o 
de la p o e s í a , se manf ies tan bien en su 
l í r i c a re l ig iosa . Se presenta a q u í el pra-
blema de concer ta r la v i d a de Lope y 
su p o e s í a r e l ig iosa ; pero a d v i é r t a s e que 
Lope en sus p o e s í a s se p r e s e n t ó s i e m 
pre como pecador y g r a n pecador; que 
nunca b u s c ó excusas n i atenuaciones pa-
ra sus yerros—como hacen muchos m o -
dernos—, y que s iempre f u é s incero. 
Coincidiendo con M o r c i l l o — a quien c i t a 
en una nota con elogio, pero cuyo t r a -
bajo no leyó has ta d e s p u é s de t e r m i -
nado el suyo—, Rubinos demuestra que 
Lope f u é un sacerdote modelo d u r a n t e 
casi los dos a ñ o s que s iguieron a su o r -
d e n a c i ó n , y a ñ a d e que volvió a ser 
sacerdote e j emp la r duran te los dos añi^s 
que precedieron a su m u e r t e . D u r a n t e 
ese t i empo Lope fué el sacerdote a r r e -
pent ido y d e s e n g a ñ a d o , t a l como se p re -
senta en su p o e s í a í n t i m a . Rubinos con-
j e t u r a con m u y buenos fundamentos que 
la ceguera y demencia de M a r t a de 
Nevares, y sobre todo la en t rada en 
r e l i g i ó n de M a r c e l a , d e t e r m i n a r o n e l 
sincero a r r epen t imien to de Lope, que l a 
escandalosa f u g a de C l a r a A n t o n i a , 
considerada p o r é l como cast igo del cie-
lo, no h izo sino conf i rmar . 
T e r m i n a el a u t o r con unas sobrias i n -
dicaciones acerca de la inf luencia de l a 
p o e s í a re l ig iosa de Lope entre loa p ro -
testantes, por T i k n o r y L o n g f e l l o w 
T e r m i n a m o s deseando a este precioso 
l i b r o muchos lectores . 
Dr. F K 1 E D R I C H J U R G E N S M E I E R : "Der 
mystischc Leib Chr i s t í " . (Quinta edición, 
corregida y aumentada; 350 p á g s . ; 6,50 
marcos. Verlag. Ferd. Schonlngh. Padcr-
bon 1935). 
L a d o c t r i n a c a t ó l i c a y sus dogmas 
ob je t ivamente son por comple to i n m u -
tables. L a i m p r e s i ó n sub je t iva que en 
el decurso de los siglos producen en 
los hombres es, s in embargo , entera-
mente diversa. L o s hombres son hi jos 
de su é p o c a y su men ta l idad se f o r m a 
y se a l i m e n t a con las ideas del medio 
que les rodea. L a I g l e s i a es una socie-
dad de o r igen d iv ino , pero cons t i t u ida 
por hombres que v i v e n en el t i empo . 
Por eso el hombre ac tua l , i m b u i d o pol-
los pensamientos de o r g a n i z a c i ó n y co-
lec t iv idad , parece que posee un nuevo 
sentido pa ra pe r c ib i r de modo concreto 
aquello que en siglos pasados era un 
s u t i l í s i m o «ens m o r a l e » , encerrado en 
las aulas e s c o l á s t i c a s , incapaz de ser 
apreciado, a no se" por los sut i les inge-
nios m e t a f í s i c o s . ¡ S o c i e d a d , estado, co-
l e c t i v i d a d : son pa labras que poseen hoy 
un contenido i d e o l ó g i c o que comparado 
con el de a n t a ñ o se h a l l a en la p ropor -
c ión de l a semi l l a a l frondoso á r b o l : 
Es te desenvolvimiento de las ideas 
sociales ha tenido, como es n a t u r a l , una 
g r a n r e p e r c u s i ó n en l a v i d a re l ig iosa . 
E l hombre no se considera hoy como 
« i n d i v i d u o a i s l a d o » , sino m á s bien como 
« m i e m b r o a r t i c u l a d o » . E l c r i s t i ano , co-
mo hombre de su s iglo, v ive hoy 
esas ideas y a l ref lexionar sobre l a 
doc t r ina de su I g l e s i a t r op i eza con u n 
dogma que real iza sus aspiraciones co-
lectivo-sociales de modo insuperable . 
E l c r i s t i ano f o r m a pa r t e de u n cuerpo, 
«el Cuerpo m í s t i . o de J e s u c r i s t o » , per-
maneciendo ind iv iduo perfec to . M á s 
a ú n : l a p e r f e c c i ó n de su i n d i v i d u a l i d a d 
radica precisamente en esa i nco rpo ra -
c ión a ese o rgan i smo sobrena tu ra l . Es -
to que es un mi s t e r io , á l ser, po r o t r o 
lado, la r e a l i z a c i ó n ideal de las re lacio-
nes del i n d i v i d u o pa ra con l a sociedad, 
t iene u n doble encanto que h a exc i tado 
a p ro fund i za r en dogma t a n consolador. 
M a n i f e s t a c i ó n de este m o v i m i e n t o 
i d e o l ó g i c o - r e l i g i o s o ha sido, ent re ot ras , 
la enorme p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a de estos 
ú l t i m o s a ñ o s acerca de este punto . Se 
ha especulado mucho, se ha poet izado 
mucho, se ha exagerado mucho . Se sen-
t í a , s in embargo , l a necesidad de una 
obra en l a que las profundidades teo ló-
gicas del dogma se pusiesen a l a lcan-
ce de personas no f a m i l i a r i z a d a s con 
la t e r m i n o l g í a t e o l ó g i c a y , sobre todo, 
se las aplicase a l a p r á c t i c a de l a v i d a 
c r i s t i ana y a s c é t i c a . Es te doble fin ha 
pre tendido J ü r g e n s m e i e r en su obra, y 
con t a l acier to, c u y o m e j o r t e s t imon io 
son las cinco ediciones que en menos 
de dos a ñ o s ha obtenido en A l e m a n i a . 
E l c a r á c t e r eminentemente a s c é t i c o 
que J ü r g e n s m e i e r h a quer ido dar a su 
ob ra se revela en l a d i s p o s i c i ó n de l a 
mi sma . 
E n l a p r i m e r a pa r te se ofrecen los 
fundamentos d o g m á t i c o s y e s c r i t u r í s -
t icos 'especia lmente la d o c t r i n a de San 
Pablo) sobre los que se ha de c o n s t r u i r 
Pablo) sobre los que se ha de c o n s t i t u i r 
una s ó l i d a d o c t r i n a y p r á c t i c a a s c é t i c a . 
Es sumamente in teresante , especial 
mente p o r el ac ie r to con que e s t á se-
ñ a l a d a , l a p o s i c i ó n que este dogma ocu-
pa en el edificio doc t r i na l c a t ó l i c o . E n 
esta p r i m e r a pa r t e era c ie r tamente de 
desear una e x p o s i c i ó n , s iquiera breve, 
de l a e n s e ñ a n z a p a t r í s t i c a , pero i n -
tencionadamente la o m i t e J ü r g e n s m e i e r , 
por es tar suf icientemente expuesta en 
o t ras obras y no ser t a n especial pa ra 
su fln. 
E n la segunda pa r te , p r i m e r a m e n t e 
se exponen los p r inc ip ios generales de 
la a s c é t i c a a la luz de e r t é dogma, pa-
r a d e s p u é s , en sucesivos c a p í t u l o s , i r 
desarro l lando: a f o r m a c i ó n (Das W e r -
den) , el c rec imien to ( D a s Wachsen) 
y el per fecc ionamiento (D ie Vof len-
duns:) del cuerpo m í s t i c o . 
M u y interesantes son los a p é n d i c e s , 
en especial el que t r a t a de la d e v o c i ó n 
al Sagrado C o r a z ó n , y a que recibe v i s -
t a en este con jun to un re l ieve y una 
t rascendencia g r a n d í s i m a . 
L a l e c t u r a de esta obra resul ta m u y 
interesante, pues sobre estar s ó l i d a m e n -
te fecunda, ofrece una v i s i ó n de conjun-
to doc t r i na l y p r á c t i c a que puede acla-
r a r muchas deas acerca de puntos m u y 
discut idos. 
E n esta ú l t i m a e d i c i ó n se h a p rocu -
rado s u s t i t u i r e l « l e n g u a j e de e s c u e l a » 
por o t r o m á s asequible a los no t a n 
versados en t e o l o g í a ; con eso l a lec-
t u r a es fác i l pa ra todos. 
E n resumen: es u n l i b r o m u y ac tua l 
y m u y provechoso pa ra todo el que 
quiera ac la ra r ideas sobre el dogma 
del cuerno m í s t í c e y desee ver las con-
secuencias p r á c t i c a s de esta doc t r i na . 
Amato Masnovo presenta una visión sustancialmente nueva e iné-
dita de la personalidad filosófica del obispo de París 
A M A T O M A S N O V O : "Da Guglielmo d ' 
Auvergne a San Toniaso d 'Aquino". Dos 
v o l ú m e n e s de VIII-283 y V1I-203 p á g i n a s 
de 25 X 17 cen t íme t ro s . (Mi lano; Societá 
editrice " V i t a o Pensicro".) 
G u i l l e r m o de A u v e r g n i a , que gustaba 
t a n t o de la char la f a m i l i a r e í n t i m a y 
a quien tampoco disgustaba el a ñ e j o 
y p icante mosto de A u x e r r e s o de Sa in t 
Pourga in—sin que ello le h ic ie ra par dei 
su t e m o r de Dios—, t e n í a a ga l a p a r t i -
cu la r el d i s cu r r i r con su p r o p i a cabe-
za sobre todos los in t r i cados proble-
mas que a g i t a b a n el mundo filosófico 
de su t i e m p o . 
T a m b i é n a Masnovo—cuyas son las 
palabras que acabamos de a p u n t a r -
le g u s t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e pensar 
por cuen ta p rop ia todos los problemas 
que remueve en sus l ib ros . Por eso nofi 
des lumhran f recuentemente sus produc-
ciones con la r iqueza de ampl ios hoci 
zontos e ideas nuevas, que i n v i t a n a 
una m e d i t a c i ó n re f lex iva y calmosa a 
la vez que espolean marav i l lo samen te 
nues t ra acucia i n t e l ec tua l . Ejemplci 
bien c laro de ello, este l ib ro que hoy 
nos ofrece, dedicado a l famoso obiopo 
par i s ino de comienzos del s iglo X I I I 
Es , s i n duda a lguna , l a ob ra de m á s 
empuje real izada has ta el presente por 
el i l u s t r e profesor de l a Un ive r s idad 
C a t ó l i c a de M i l á n . Y , s in embargo , en 
la mente de su a u t o r no pasa de sei 
una s imple p o r t a d a a l a m p l i o estudio 
que p royec t a robre l a s í n t e s i s t o m i s t a , 
encuadrada en el marco h i s t ó r i c o en 
que é s t a se r e a l i z ó . 
Los dos v o l ú m e n e s aparecidos Has-
t a a q u í — a los que en breve s u c e d e r á 
un tercero y ú l t i m o — e s t á n dedicados 
a l estudio de unos cuantos problemasj 
centrales en el pensamiento filosófico 
del auvergnense. Desechando, po r insí-
pido y m o n ó t o n o , e l m é t o d o m o n o g r á f i -
co, Masnovo prefiere pa ra su estudio 
el s i s tema c o m p a r a t i v o . Con ello qu i -
z á s p ie rda algo l a a m p l i a e x p o s i c i ó n 
d o c t r i n a l del a u t o r es tudiado; pero, en 
cambio, salen ganando mucho el interé-s 
del asunto y , sobre todo, l a perspec-
t i v a h i s t ó r i c a . 
E l g r a n episodio c u l t u r a l del s iglo X I I I 
lo c o n s t i t u t y e l a i n v a s i ó n del a r i s to te l i s -
m o en Occidente y su r á p i d a a s i m i l a c i ó n 
por l a filosofía c r i s t i ana . S in embargo, 
fué é s t a una f u s i ó n que no pudo rea l i -
zarse s in en t ab l a r antes una lucha en - l t e l i smo a l a filosofía c r i s t i a n a 
ca rn izada c o n t r a los aferrados a las c iona l . 
t .radi-
ideas viejas , impregnados de u n fuer te 
co lor ido p l a t ó n l c o - a g u s t i n i a n o . L a lucha 
l l e g ó a a d q u i r i r el c a r á c t e r de un ver-
dadero duelo a muer te , que c u l m i n ó 
con l a sentencia de 1215, desterrando de 
las aulas un ive r s i t a r i a s de P a r í s la fí-
sica y m e t a f í s i c a a r i s t o t é l i c a s . Pasan 
d e s p u é s unos cuantos a ñ o s de ca lma 
aparente . S in embargo , en el fondo r u -
ge la t empes tad con m á s f r a g o r que 
nunca . De E s p a ñ a l l egan constante-
mente nuevas producciones sa turadas 
de las nuevas ideas. E l fuego se propa-
ga r á p i d a m e n t e po r las Univers idades 
de F r a n c i a y t r a b a j a ac t ivamen te a 
los mismos profesores de P a r í s , sobre 
los que v i g i l a celosamente el obispo. 
Pero l lega, po r fin, el a ñ o 1228, y se 
produce un nuevo estal l ido. S i rve de 
p r e t e x t o l a dec i s ión t o m a d a por el obis-
po en l a f amosa r e y e r t a de Ca rnava l , 
o c u r r i d a aquel m i s m o a ñ o , en t re les 
es tudiantes de la U n i v e r s i d a d par i s ina 
y los taberneros del b a r r i o de San M a r -
celo. E l obispo se puso decididamente 
del lado de los taberneros y en f ranca 
o p o s i c i ó n c o n t r a los profesores un ive r -
s i ta r ios . Estos i n i c i an entonces un é x o -
do ruidoso, que acarrea t a m b i é n l a des-
bandada genera l de los a lumnos. E l 
e s c á n d a l o p rovoca l a r á p i d a i n t e r v e n -
c i ó n de R o m a , que, en una c a r t a d u r í -
s ima, inc repa al obispo has ta e l ex t r e -
mo de exc l amar el Papa: « P o e n i t e t 
hunc h o m i n e m nos f e c i s s e » . Sin embar-
go, e l obispo no se apresura a da r su 
brazo r torcer . Tiene po r d e t r á s el apo-
y o de l a r e ina Blanca , que apoya süs 
decisiones, ^asa t o d a v í a a ñ o y medio 
s in que la c u e s t i ó n se solucione satis-
f ac to r i amen te . Pero, m i e n t r a s t an to , el 
obispo no ha perdido su t i empo . P a r a 
ocupar l a vacante de los profesores dis-
persos l l a m a a los F ra i l e s Predicado-
res, que acaban de nacer y son y a f a -
mosos po r su ciencia. N i s iquiera sos-
p e c h ó G u i l l e r m o de A u v e r g n i a que con 
este paso suyo acababa de dar el go l -
pe de m u e r t e a l v i e jo sistema, c o n t r i -
buyendo como nadie a l t r i u n f o comple-
to de cus adversar ios . A ñ o s m á s tarde, 
uno de estos profesores dominicanos , 
elevados p o r él ?- las c á t e d r a s u n i v e r -
s i t a r i a s de Tar i s , s e r á qu ien real ice l a 
mas comple ta i n c o r p o r a c i ó n del a r i s to -
Pero los c a p í t u l o s m á s in te resan-
tes del p r i m e r t o m o son aquellos en 
que es tudia el ¿ u t o r l a p o s i c i ó n de 
G u i l l e r m o de A u v e r g n i a f r en te a l p ro -
b lema del conocer humano y, de u n mo-
do p a r t i c u l a r , sus ideas t e o l ó g i c a s . Son 
c a p í t u l o s l lenos de novedad y de cor-
d i a l s i m p a t í a h a c í a el h é r c e estudiado. 
S in embargo , esta s i m p a t í a no res ta 
nada a la m á s e s c r ú p u l o s a ob je t iv idad 
c i en t í f i c a . Cada o p i n i ó n que emi te e l 
a u t o r v a cos tantemente respaldada por 
los t ex tos or ig inales , p ie se aducen es-
c rupuk.samente en notas correspondien-
tes. A veces p o d r á d iscut i rse l a e x é -
gesis ' que se someten dichos t ex tos ; 
pero l ad ie p o d n reprochar le a l c r i t i -
co el escamoteo de las fuentes. 
E n lo que se refiere a l p rob lema epis-
t e m o l ó g i c o , el obispo de P a r í s se nos 
presenta como uno de los m á s c u r i o -
sos predecesores de H u m e y del a p n o -
r i smo s i n t é t i c o de K a n t . E n Teodicea 
t iene dos acier tos geniales: su concepto 
de D i o s como e l « s e r po r e s e n c i a » y 
el de f u n d a m e n t a r sobre este concep-
to b á s i c o fodo su s i s t ema filosófico, 
s i ngu l a rmen te su t e o l o g í a y su cosmo-
l o g í a . 
E l t o m o segundo e s t á todo él dedi-
cado a su c o s m o l o g í a , cuyos pr inc ipa les 
postulados son los s iguientes : L a s co-
sas se d i s t i nguen subs tanc ia lmente de 
Dios porque no son, como é s t e , s^res 
por esencia; c reac ianismo en el t i e m p o : 
l i b e r t a d abso lu ta de Dios en su obra 
creadora, f r en te a l o p t i m i s m o abelar-
diano. 
P a r a t e r m i n a r , d i remos que Masnovo 
nos presenta una v i s i ó n , en muchas de 
sus par tes , subs tanc ia lmente nueva e 
i n é d i t a de l a personal idad filosófica del 
obispo de P a r í s . H a s t a hoy le h a b í a m o s 
considerado como uno de los p r inc ipa les 
defensores de la a n t i g u a co r r i en t e p l a -
t ó n i c o - c r i s t i a n a . Desde ahora debe 
pasar a l p a r t i d o del cen t ro . Es m á s 
b ien u n e c l é c t i c o que u n e x t r e m i s t a ; pe-
ro u n e c l é c t i c o en el m e j o r sent ido de 
la pa l ab ra . A c o g e con pres teza y explo-
t a todo lo bueno que encuentr?. en o t ros 
pensadores, aunque sean de tendencias 
m u y dispares; pero c r i b á n d o l o antes 
con el t a m i z de su r a z ó n d i sc ip l inada y 
p ro fundamen te filosófica. 
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Publicaciones del Servicio de Agri-
cultura y del Instituto de Inves-
tigaciones Agronómicas 
"Abonos, semiliab, cl ima, suelos, maíz , 
arroz y cebada." Publicaciones del Servi-
cio del ministerio de Agr i cu l tu ra y del 
Ins t i tu to de Investigaciones Agronómicas . 
E l Servic io de Publ icac iones A g r í c o -
l a s del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
acaba de p u b l i c a r t res interesantes 
ob r i t a s t i t u l a d a s : « A b o n o s » , «Semilla.??, 
y « C l i m a y s u e l o » , de las cuales son 
autores , respect ivamente , los .ngenie-
ros a g r ó n o m o s don F ranc i s co U r a n g a , 
don A n t o n i o G a r c í a R o m e r o y don Jo-
s é M a r í a Marches! . 
E l p r i m e r t r aba jo t r a t a en f o r m a 
a m e n a y m e t ó d i c a de l a t e o r í a y ap l i -
c a c i ó n de los abonos y pasa a descri-
b i r los con g r a n ac ie r to y c l a r i dad E l 
l i b r i t o e s t á escrito con o r i g i n a l i d a d y 
su conoc imien to es de g r a n i n t e r é s 
p a r a la e l ecc ión , c o m p r a y a p l i c a c i ó n 
de l abono por el a g r i c u l t o r . 
E l l i b r o del s e ñ o r G a r c í a Romero se 
ocupa de las semi l l a s : t r a t a p r i m e r a -
men te de las condiciones i n t r í n s e c a s 
de ellas y describe pos te r io rmente los 
medios de mejora de las mismas, su 
c o n s e r v a c i ó n y d e s i n f e c c i ó n . 
D o n J o s é M a r í a Marches i , en su l i -
bro sobre c l i m a y suelo, r ea l i za u n so-
mero estudio c i en t í f i co sobre el c l ima 
y el suelo en genera l ; la o b r i t a t iene 
c a r á c t e r de d i v u l g a c i ó n y es d igna de 
ser a m p l i a d a y encuadrada en o t r o t i -
po de publ icaciones de c a r á c t e r m á s 
c i en t í f i co . • 
E l I n s t i t u t o de Inves t igac iones Agro -
n ó m i c a s ha publ icado t a m b i é n recien-
temente dos acer tados e interesantes 
t rabajos , t i tu lados « L a s variedades del 
o l i v o general izadas m E s p a ñ a » y 
« M a í z , cebada y a r r o z en l a ceba de 
c e r d o s » , debidas r e spec t ivamen te , a los 
ingenieros a g r ó n o m o s don J . Manue l 
P r i e g o y don M i g u e l Odr iozo la . 
E n el p r i m e r t r aba jo se describen las 
var iedades de o l ivos m á s frecuentes en 
E s p a ñ a . L a i m p o r t a n c i a de este estudio 
es grande , y a que fija en fo rma t e r m i -
nan te las c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s 
y vege ta t ivas de t rece variedades de 
o l ivo que, s e g ú n el au tor , son las ge-
neral izadas en E s p a ñ a . T iene l a obra 
m é r i t o de consul ta a g r o n ó m i c a . 
E l segundo t raba jo , dedicado a la 
ceba de cerdos, es el p roduc to de largos 
estudies c ien t í f i cos y abundante base 
e x p e r i m e n t a l , l levada a cabo por el jo-
ven ingeniero M i g u e l Odr iozola . En la 
o b r a se r e s e ñ a n con g r a n detal le cien-
t í f ico las experiencias de cebo rea l iza-
das sobre cuarenta cerdos t ipo andaluz. 
A c u s a unes i : aportantes resul tados fi-
nales a demos t r a r l a s ven ta jas del 
m a í z , a r roz y cebada en el engorde de 
los cerdos. Dado e l i nc remen to que la 
ceba de estos an imales e s t á tomando 
e n E s p a ñ a , el resu l tado de estas expe-
r iencias s e r v i r á de n o r m a en las ex-
plotaciones de esta clase y para or ien-
t a r l a p o l í t i c a del m a í z e n E s p a ñ a . 
Tan to el Servic io de Publicaciones 
A g r í c o l a s como el I n s t i t u t o de I n v e s t i -
gaciones A g r o n ó n . caa rea l izan una me-
r i t o r i a y fecunda l a b o r : el p r i e m r o de 
d i v u l g a c i ó n y el segundo de estudio cien-
t í f ico , base pare !c s o l u c i ó n de muchos 
p rob lemas nacionales. 
E l c a m a r a d a B e l c e b ú i N o e s t á e n c r i s i s 
e l c a t o l i c i s m o Impresiones de un viaje a Rusia 
I ' K D K O SEGADO: " E l camarada Belce-
b ú i . Un "pequeño b u r g u é s " en la Unión 
S o v i é t i c a " . Signo. M a d r i d , 1935. 115 pá -
ginas. Sin precio. 
E l a u t o r d j " E l Camarada B e l c e b ú i " 
ha sabido escr ib i r este l i b r i t o con t a l 
amen idad e i n t e r é s , en casi todas sus 
partes , que el lec tor se siente m o v i d o a 
no i n t e r r u m p i r l a l e c t u r a has ta ve r l a 
co lmada. 
U n v ia je a la U n i ó n S o v i é t i c a que, 
como dice su autor , e s t á ref le jado en 
"una serie de impres iones e p i d é r m i -
cas". 
N o hay, pues, en él c i f ras n i esta-
disiticas, n i ref lexiones profundas, n i 
disquisiciones a p o l o g é t i c a s . H a y obser-
vaciones sut i les , r á p i d a s . Pero en esa 
rapidez, en esa aparente super f ic ia l idad , 
h a y datos de s u b i d í s i m o va lor . A ve-
ces, u n gesto es m u c h í s i m o m á s elo-
cuente que u n la rgo y sesudo razona-
m i e n t o . 
E n " E l C a m a r a d a Belcebuf" e s t á n au-
sentes los discursos profundos, pero 
abundan sobremanera los gestos elo-
cuentes, los detal les sabiamente cogi-
dos y que r e su l t an sumamente alec-
cionadores. 
Podemos decir que en el tono del l i -
b ro se adv ie r t en c l a ramen te dos par-
tes per fec tamente di ferenciadas . Una 
que abarca todos los p repa ra t ivos del 
v i a j e a Rus ia . Tono h u m o r í s t i c o bien 
l levado. E s t i l o suelto y cor rec to . L a na-
r r a c i ó n , sin embargo, se hace a lguna 
c o n t a d í s i m a vez poco in teresante . 
L a segunda pa r t e— a q u í f a l l a t a m b i é n 
el r e f r á n — r e s u l t a m u c h í s i m o m á s in te -
resante y lograda . De ella, empero, na 
desaparecido e l tono h u m o r í s t i c o . 
R e s u l t a una excelente c o l e c c i ó n de 
acer tadas observaciones, que p e r m i t e n 
c o n t e m p l a r en m u y pocas p á g i n a s , r e t r a -
t a d a con mano cer tera , la v ida de la Ru-
sia ac tua l . 
U n a v ida que, con t r a s t a con nues t r a 
c i v i l i z a c i ó n , "acaso f a t i g a d a " , pero i lus-
t r e " ; la " t r i s t eza cenic ienta" de L e n m -
grado , c iudad como t res veces M a d r i d , 
y en donde apenas se ven c i r c u l a r cua-
r e n t a o c incuenta a u t o m ó v i l e s . Calles 
con el " p a v i m e n t o abandonado" con un 
"comerc io r a q u í t i c o que casi se p e r d í a 
en los inmensos escaparates", y con 
" u n a muchedumbre ves t ida toscamente, 
m u y semejante a l a de los suburbios de 
l a g r a n urbe" . 
Se r e t r a t a «el mundo de los de aba-
j o , que han puesto la sociedad a su n i -
ve l» . E l a r te de ayer p e r d u r a « a pesar 
de l a g r a n r e v o l u c i ó n , y no ha sido sus-
t i t u i d o por o t r o » . 
Nos m u e s t r a las « m a s a s humanas si-
l e n c i o s a s » en fila ante las escasas t i en -
das de provis iones « c o n un gesto de in-
d i fe renc ia que h a b í a impreso y a el há-
bi to en sus r o s t r o s » . 
U n mundo que cree haberse despojado 
de muchas preocupaciones, pero que las 
l l eva den t ro de s i , a u n sin saberlo. 
Y luego, l a c a m p a ñ a an t i r r e l ig iosa . 
E l Museo ins ta lado en una a n t i g u a igle-
sia, sus t i tuyendo a las i m á g e n e s en 
a l t a res y cap i l l a s , cont iene « g r a n d e s 
car te les con escenas de u n rea l i smo ca-
pr ichoso y crudo, a las que, po r respeto, 
no desciendo, en las que se r i d i c u l i z a h a n 
todas las r e l i g i o n e s » . 
A pesar de todo, e l s en t imien to re-
l ig ioso pe rv ive en Rus ia . Pedro Segado 
nos r e t r a t a "aquel la pobre mu je r que se 
p a r a en medio de la acera, f ren te a una 
pobre ig les ia ; hace una p ro funda reve-
renc ia y se s a n t i g u a » . 
R A F A E L G A R C I A Y G A R C I A D E CAS-
T R O : "¿E l Catolicismo en crisis?" (Ma-
dr id . Manuales Studium de Cul tura Re-
ligiosa; 1935; 198 p á g s . ; 3 ptas.) 
E l t i t u l o de esta deliciosa o b r i t a i n -
dica c l a r amen te el asunto de l a mis -
ma. H a y observadores superf iciales que, 
v iendo los progresos de la i nc redu l idad 
en nues t ros d í a s , creen que el c a t o l i -
c i smo e s t á v i r t u a l m e n t e m u e r t o , que 
v ive exc lus ivamen te a costa del pres-
t i g i o que a d q u i r i ó en o t ros t iempos , pe-
ro que -tarde o t e m p r a n o a g o t a r á esas 
reservas y m o r i r á . V e r d a d es que y a en 
t i e m p o de San A g u s t í n d e c í a n muchos 
lo m i s m o y les contes taba el santo doc-
t o r que los que rea lmente m o r í a n eran 
los que anunc iaban la p r ó x i m a muer t e 
de la Ig les ia , en t an to que é s t a s e g u í a 
i m p e r t u r b a b l e su m a r c h a . E n E s p a ñ a 
t a m b i é n han sent ido t emores algunos 
hombres de poca fe a l v e r l a reciente 
p e r s e c u c i ó n de l a Ig les ia , el t r i u n f o del 
l a i c i smo en la v i d a y en las cos tum-
bres y l a p r o c l a m a c i ó n descarada de 
que E s p a ñ a h a b í a dejado de ser c a t ó -
l ica . 
M u y o p o r t u n a m e n t e viene, por t an to , 
el l i b r o del l e c t o r a l de Granada a de-
m o s t r a r que el ca to l i c i smo no e s t á en 
cr is is o que a l menos t i ene v i d a y ele-
mentos bastantes p a r a d o m i n a r l a c r i -
sis r e l ig iosa de nues t r a é p o c a . P a r a ello 
es tudia l a v i d a e x t e r n a y la v i d a i n -
t e rna de la Ig les ia , su v i d a de expan-
s ión por el m u n d o y la fuerza i n t e r i o r , 
de la cua l d i m a n a n las mani fes tac io -
nes ex te r iores . Es tud i ando la s i t u a c i ó n 
del ca to l i c i smo en las p r inc ipa les na-
ciones del m u n d o — I n g l a t e r r a , F ranc i a , 
A l e m a n i a , Estados Un idos , I t a l i a — d e -
m u e s t r a que el ca to l i c i smo no decae, 
sino progresa . E n I n g l a t e r r a se con-
v i e r t e n p r ó x i m a m e n t e cada a ñ o a l ca-
to l i c i smo 12.000 personas; en A l e m a n i a 
va aumen tando l igera , pe ro constante-
mente , el po r c i en to de c a t ó l i c o s con 
r e l a c i ó n a la p o b l a c i ó n , y a s í , en 1933 
los pro tes tan tes e ran 40,9 mi l lones y los 
c a t ó l i c o s 21,2; en los Es tados Unidos 
los c a t ó l i c o s pasan y a de 20 mi l lones y 
su inf luencia a u m e n t a s i n cesar; en I t a -
l i a el Concorda to y el P a c t o de L e t r á n 
han reconquis tado l a n a c i ó n pa ra Cr i s -
to, en frase del Papa; en F r a n c i a el 
ca to l i c i smo e s t á no to r i amen te en auge 
y el a n t i c l e r i c a l i s m o sec tar io n o se 
a t reve a l e v a n t a r cabeza. E n E s p a ñ a 
hay m á s fe y m á s p iedad verdadera 
que antes de la p e r s e c u c i ó n y los he-
chos han demost rado el v i g o r del sen-
t i m i e n t o c a t ó l i c o . 
L o s que se ha l l an rea lmen te en c r i -
sis son el p r o t e s t a n t i s m o y las sectas 
no c a t ó l i c a s . Para c o n f i r m a r l a v i t a l i -
dad del ca to l i c i smo se l i j a G a r c í a de 
Cas t ro en a lgunos pun tos concretos. 
Son é s t o s : la g r a n v i t a l i d a d de las M i -
siones c a t ó l i c a s y l a d i f u s i ó n del ca-
to l ic i smo en t re infieles; el p r e s t i g io cre-
ciente del Pont i f icado, c u y a voz se oye 
cada vez con m a y o r reverenc ia en el 
mundo en te ro ; los Concordatos , p r o d i -
g iosamente m u l t i p l i c a d o s d e s p u é s de la 
g u e r r a ; l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa , cada 
vez m á s ex tend ida ; los Congresos E u -
c a r í s t i c o s in ternacionales , man i fes t ac io -
nes ve rdaderamente grandiosas de fe y 
de piedad, y la a p r o x i m a c i ó n de los i n -
te lectuales a la Ig les ia . 
E n l a segunda par te e x a m i n a G a r c í a 
de Cas t ro las fuentes in t e rnas de vida 
que h a y en l a Ig les ia , a saber: la asis-
tencia d i v i n . . , los sacramentos , e l sa-
cerdocio, las p r e r r o g a t i v a s concedidas 
M A R I A N O C U B E R : "Antisocialismo", se 
gunda edición. Edi tor ia l Reus. Madrid' 
1935. 238 pAgs.; 3 pts. en Madrid y 3 
en provincias. 
E n esta obra del señor Cuber sólo pue.' 
de alabarse la buena in tención de adver-
t i r los malea que el socialismo lleva con. sigo. Por lo d e m á s , este libro carece da 
valor. No hay en él a l tura científica y 
muchas de sus afirmaciones son fruto 
de un liberalismo materialista inacepta-
ble. 
Se salvan de este mal algunas conta-
das afirmaciones sobre la famil ia y sobre, 
jus t ic ia social, pero contiene puntos de 
vis ta de racionalismo puro. 
E l estilo es harto vulgar y los datos que 
aporta sobre Rusia, poco documentados 
y sobradamente conocidos. Atribuye "La 
Ciudad de Dios" a Campanella. 
E l autor ruega que con su firma o sin 
ella se reproduzcan los a r t ícu los de su 
trabajo para s e ñ a l a r el peligro comunis, 
ta . Poco es, verdaderamente, lo que pu. 
diera reproducirse. 
E N R I Q U E D E A N T O N : "Por tierras de Es-
p a ñ a " (Madrid , Nuevas Gráf icas; 1935; 
64 p á g i n a s y varias de grabados). 
Este folleto es una descr ipción hecha 
primorosamente de cierto viaje de estudio, 
hecho por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Madr id bajo la dirección de don 
Elias Tormo. E l viaje se hizo aprove, 
chando las vacaciones de Semana Santa. 
Los excursionistas visitaron el Monaste. 
r io de Coreóles , la iglesia de Alcocer, en 
la cual hay un cuadrito de la Adoración 
de los Pastores, en que leyó el autor la 
f i r m a de Palomino; la iglesia románica de 
Mel lana; Arandi l l a con el autorretrato da 
Ruiz Gonzá l ez ; Priego, p i r ámide en me. 
dio de la hoz que se abre al sol; Cuen-
ca con su catedral de nave central sex-
par t i t a y su ciudad encantada; Alarcón " 
con sus castillos y sus viejas iglesias en 
ru ina ; la Roda, y Albacete con sus áridaí 
l lanuras; Chinchilla, con su sed angua. 
tiosa; Alpara con sus famosas pinturas 
rupestres ya estilizadas; Murcia con su 
magní f ica vega, su catedral gót ica de los 
siglos X I V y X V y sus procesiones; 
Orihuela, con un Santo T o m á s , de Ve. 
lázquez , que parec ió no ve lazqueño a los 
excursionistas y a su maestro; Elche, en 
que se recordó el misterio que se celebra 
en o t ra é p o c a ; Alicante, con la barroca 
y esp léndida fachada del Ayuntamiento: 
J á t i v a , con sus evocaciones his tór icas y 
su pequeño Escorial ricamente adornado, 
en que se conservan obras de Jacomart 
y Y á ñ e z de la Almedina; Valencia, con 
su grandeza urbana, su magnífico tesoro 
de arte y su Albufera ; Sagunto, con su 
cast i l lo; E l Puyg, con el sepulcro de don 
Bernardo de Gui l l én ; Manises, con su es-
cuela de C e r á m i c a y el puerto de Gabriel, 
desde el cual se retorna hacia Madrid. 
Una o b s e r v a c i ó n : E l castillo de Aleo, 
cer, del cual se habla en el poema del 
Cid, no estaba en la v i l l a a l c a r r e ñ a da 
Alcocer que visi taron los excursionistas. 
Se ve claramente por el poema que es-
taba mucho m á s hacia el Oriente y de-
bía de ser el castillo de Ateca, que aún 
se conserva. 
MONS. V I C E N T E M A E S A N O : "Frangite 
panem. L a santa Misa y sus ceremonias." 
(Barcelona; Luis G i l i ; 1935; 343 páginas. 
T raducc ión de don Cipriano Monserrat.) 
U n l ibro más—pero nada vulgar—de-
dicado a la expl icación de las ceremo. 
nias de la Misa. Se hace é s t a muy sóll. 
damente, desde el tr iple punto de vista 
ascé t ico , h is tór ico y l i túrg ico . E l libro se 
distingue de otros aná logos por el plan. 
E n otros se hace la historia de la Misa 
en conjunto y aun la expl icación de las 
ceremonias tiene cierto c a r á c t e r sintéti. 
co. E n el l ibro de Mons. Maesano la 
expl icación es minuciosa y se hace ceremo-
nia por ceremonia. Y como minuciosa, na-
da deja que desear, desde los tres puntos 
de v is ta ya indicados. L a historia de la in-
t roducc ión de cada ceremonia en el cuerpo 
de la Misa se hace brevemente, pero con 
toda precis ión. Mons Maesano atiende al 
simbolismo de la Misa procurando ínter., 
pretar siempre el esp í r i tu de las oracio-
nes l i t ú rg i ca s . Divide la Misa en tres 
partes: la p repa rac ión , la Misa de los 
c a t e c ú m e n o s y la Misa de los fieles. En 
esta ú l t i m a entran dos partes fundamen-
tales: la consag rac ión y la comunión-
A ñ á d a s e que en esta explicación minu-
ciosa de las ceremonias de la Misa no 
fal ta la unc ión de la piedad cristiana. 
La obra puede ser, pues, muy útil, no 
sólo al pueblo fiel, sino también a los 
mismos sacerdotes, que h a l l a r á n en S | | 
un tratado doctrinal sobre el sacrificio 
que diariamente celebran y cuya natu-
raleza y saludables frutos deben explicai 
al pueblo fiel. 
G I L Ñ U Ñ O D E L R O B L E D A L : "¿Por qué 
Oviedo se convi r t ió en ciudad mártir? 
Oviedo, F . de la Presa; 1933; 160 pá-
ginas; 5 pesetas.) 
Es ta obra sobre la revolución en Ovie-
do se distingue de las d e m á s que tra^ 
tan del mismo asunto porque es una 
"pel ícula" y ha sido escrita para ser t i l -
mada. Esto le da un colorido especial; 
sobre fondo his tór ico ha bordado e! autor 
unos episodios novelescos. Carmina Valla 
va a casarse con Luis Gonzaga. pero 
oye la conver sac ión de unos obreros re-
volucionarios que declaran dónde pstan 
guardadas las armas del "Turquesa" y 
es secuestrada con intención de matarla 
al pr imer conato de huida. Estalla entre 
tanto la revolución, y Luis Gonzaga, q"6 
busca desesperadamente a su novia, se 
encuentra con grupos de revolucionarios, 
recibe una gran mancha de sangre en el 
brazo a l trasladar un nerido y como ios 
revolucionarios le toman por esta senai 
como uno de sus m á s ardientes compa-
ñeros , puede hacer bastante bien y sal' 
var a no pocos que se encontraban ne-
ridos o amenazados. A l cabo de varios 
dias aparece Carmina al parecer muer-
ta ; l lora Luis Gonzaga, pero por í o r ^ ' 
na las heridas de la joven son leves, 
cuestrada por un maestro socialista q J 
se hacia l l amar R e n á n , es herida J™6.1 '̂ 
tras en una inesperada explosión oe oí-
namita perecen los cuatro hijos de tte-
nán , y él mismo queda muy mal hene^' 
Pero R e n á n se convierte al ver el • ¡ e r ' y 
mo y la caridad de Camina, y ésta y 
su marido le visitan en el hospuai 
dia de su boda. 
E n torno de este argumento se Prcs^|l' 
tan con gran fuerza los incidentes prin-
cipales de la revolución y de la resis '„ 
cia en Oviedo. Vibra en las páffinas un 
acento de perpetua maldición contra 1 
dinamiteros, asesinos e incen(̂ arY0-s'tima 
do e s t á presentado con viveza. j ^ L " ' 
que la corrección del lenguaje deje d» 
tante que desear! 
iWffiHiiiioirBiiirpirBiiii.'Biiiw 
Los l i b ros comentados en esta página y 
cua lquier o t ro que Interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
A l a r c ó n . 3. M A D K I D . 
i K B i i i i w i a m 
La Condesa de San Rafael 
Su obra social. Precio, 10 pesetas. Unico 
si t io de venta: conserje de l a Aso 
c ión de la Prensa. Plaza del Callao, 
l . ^ ^ j r n j j l ^ ^ 
a la Ig l e s i a po r su D i v i n o F u n d a d o r ^ 
Esta segunda p a r t e es a lgo mas ^ 
y menos d i rec tamente relacionaoa ^ _ 
e l asunto . L a ob ra e s t á m u y Dien 
c r i t a , con abundan te documentaci ^ 
ci tas m u y opor tunas de i lus t res P 
dores. E m a n a de l a m i s m a una ^ £ 
s i ó n o p t i m i s t a , g r a t a y conxortaau 
mmsm 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E (9 ) 
D o m i n g o 15 de d i c i embre de 1935 
L a s a l e a c i o n e s d e a l u m i n i o h a n d e s p l a z a d o a l b r o n c e e n 
Dos tipos han sido ya sancionados por la experiencia: la iyn i ta" y el "anticorodal". Los técnicos americanos han 
sido los precursores en el empleo del aluminio. En Europa se han realizado brillantes demostraciones. Para el 
gran monumento, el bronce ofrece el efecto magnifico de su pátina; en perspectivas menores, el utilitarismo im-
pone la utilización del aluminio por su ligereza resistente 
" N o h a y mejo r bronce que a ñ o s on-
ce", dice el adagio, poniendo en rela-
c ión l a fuerza de la j u v e n t u d con la 
resistencia legendar ia de las aleaciones 
del cobre y del e s t a ñ o . "Gente de bron-
ce" dicese, pa ra s ign i f i ca r las personas 
dotadas de aquellas cualidades que me-
j o r responden en las luchas humanas . 
"Salud de bronce", designa l a que re-
siste a todas las inclemencias meteoro-
l ó g i c a s y a todos los con t ra t i empos que 
pe r tu rban l a con t inu idad y el m é t o d o 
ordenado de l a v ida . Y no h a y duda que 
no se incur re , en todos esos casos, en 
h i p é r b o l e c o m p a r a t i v a cuando l a expe-
r iencia nos demuest ra que estatuas de 
bronce, que hoy nos admi ran , se con-
servan mucho m e j o r que o t ras de pie-
d ra c o n t e m p o r á n e a s a t an tos a ñ o s fe-
cha, como m á s resistentes a los cam-
bios y brusquedades del medio ambien-
te, pues las heladas y corrosiones que 
se a c e n t ú a n en l a piedra , en el bronce 
pasan—si exis ten las ú l t i m a s — c a s i des-
apercibidas y es ú n i c a m e n t e el co lor el 
que puede v a r i a r con el t i empo . 
Sin embargo, como l a é p o c a ac tua l es 
la de l a e n t r o n i z a c i ó n de l a d i n á m i c a y 
a la velocidad se sac r i f i can l a masa, la 
e s t é t i c a — l a v i d a inc lus ive en el sent i-
do es t r ic to de l a frase—si l a estatua 
moderna siguiese f i e lmen te las huellas 
del bronce p r e ' é r i t o , p e r p e t u a r í a l a me-
m o r i a de las personas consagradas en 
a q u é l l a ; pero ser ia cometiendo una es-
pecie de desleal tad a r t í s t i c a , falseando 
los medios ma te r i a l e s que p e r m i t e la 
é p o c a en que l a e s t a tua se e r ige . Si en 
el dia el a rqu i tec to , m á s que u n a r t i s -
t a creador ha de ser u n t é c n i c o de la 
c o n s t r u c c i ó n , t a m b i é n el a r t i s t a escul-
t o r tiene que servirse , ayudarse y com-
penetrarse—hoy mucho m á s que an-
tes—en l a t é c n i c a de fundidores, adap-
tada a nuevos mate r ia les m e t á l i c o s , an-
tes desconocidos, s i n que ello sea pros-
de E n r i q u e I V , de P a r í s , da : Cu = 0,91; 
S n = 0,037; Z n = 0,042; P b = 0,0018. 
L a de N a p o l e ó n Bonapar te , t a m b i é n de 
P a r í s : Ou = 0,75; Sn == 0,03; Z n = 0,20; 
P b = 0,02. L a co lumna V e n d ó m e , f u n -
d ida con bronce de c a ñ o n e s : Ou = 0,89; 
Sn = 0,102; Z n = 0,005; P b = 0 , 0 0 1 . 
L a es ta tua del E l e c t o r en B e r l i n , f u n d i -
da en 1703, a r r o j a : C u = 0,89; Sn = 
0,0582; Z n = 0,016; P b " 0,02; Fe = 
0,0013; N i = 0,0011; Sb = 0.006. D i -
versidades t a n grandes han sido es tu-
diadas en su or igen, l l e g á n d o s e a l a con-
c l u s i ó n de que en va r i a s de estas alea-
ciones se p e r s e g u í a t a n t o m o t i v o s de eco-
n o m í a como de a r te , f u n d i é n d o s e j u n -
tos bronces viejos de d i s t in tas ap l ica -
ciones: piezas de m a q u i n a r í a , de bom-
bas, h é l i c e s de barcos, campanas rotas , 
a r t i l l e r í a v ie ja , S t c , etc. E s t a so luc ión 
hoy es inaceptable t é c n i c a m e n t e . N i el 
efecto b r i l l a n t e del pa t inado n i l a tona-
l i d a d del m e t a l en conjunto , n i l a re-
s is tencia ante l a o x i d a c i ó n p rogres iva 
se pueden d o m i n a r fundiendo piezas t an 
h e t e r o g é n e a s , coincidentes ú n i c a m e n t e 
en l a p rop iedad de l a fu s ión . P o r g r a n -
de que sea el m é r i t o del modelador y 
por i n sp i r ada que sea su c r e a c i ó n pue-
den quedar desapercibidas o desvalora-
das, de no concordarse con el t é c n i c o 
m e t a l u r g i s t a de l a f u n d i c i ó n . Es te es el 
l l amado a p reve r l a suer te f u t u r a de 
l a v i d a de l a es ta tua o del rel ieve, se-
g ú n l a a t m ó s f e r a c i rcundan te o m a t e -
rial de e m p o t r a m i e n t o . Los h u m o s de 
l a a t m ó s f e r a , l a humedad, t a n t o l a re -
l a t i v a como l a que pueda p res ta r l e el 
m a t e r i a l p é t r e o que envuelve a l rel ieve, 
pueden favorecer el desar ro l lo de capas 
sal inas que sean manchas indelebles. E n 
el d í a se a d m i t e como m á s convenien-
te p a r a l a e s t a tua r i a y modelados en 
bronces l a a l e a c i ó n de 0,89 de cobre y 
0.09 de e s t a ñ o , quedando r o m o v a r i a -
Elementos decorativos sobre fachada, en aleaciones ligeras 
de aluminio 
Un león fundido en aleación de aluminio para el Banco /itancio 
de Valencia 
carden i l lo , y o t r a , r o j a debajo, de ó x i d o 
cuproso, debida p robab lemente a l a re -
d u c c i ó n del ca rdeni l lo p o r el m e t a l no 
atacado. N o se sabe ñ j a m e n t e el o r i g e n 
de esta d e s c o m p o s i c i ó n , pues m i e n t r a s 
una h i p ó t e s i s l a hace depender de agen-
tes m i c r o - o r g á n i c o s , o t r a s l a suponen 
debida a l a presencia de l cloro en el 
mo lde p r i m i t i v o o en 1P t i e r r a que r o -
dea a l bronce. 
La moderna estatua en 
aluminio 
E l bronce t iene p a r a muchas de sus 
apl icaciones decora t ivas u n g r a v e i n -
conveniente : su masa excesiva, su pesa-
dez. U n m e t r o c ú b i c o de bronce o r d i -
na r io pesa 8.400 k i los . C o m p r i m i d o pesa 
8.700, t é r m i n o medio, o sea bas tante 
m á s que el h i e r r o y e l acero, que no 
l legan a los 8.000. Como en las grandes 
ciudades modernas p a r a e v i t a r las con-
gestiones locales de acumulaciones de 
v iv iendas se r ecur re en el u rban i smo 
a la c o n s t r u c c i ó n de a l t u r a , é s t a t iene, 
como exigencia m e c á n i c a p r i m o r d i a l la 
l igereza de los ma te r i a l e s ; de un lado, 
pa ra a h o r r a r cargas que a m i n o r e n a su 
vez los coeficientes m e c á n i c o s de t r a b a -
jos resistentes, y de o t ro , pa ra s i m p l i -
ficar e c o n ó m i c a m e n t e los costosos t r a -
bajos aux i l i a r e s de t r anspor t e , e l e v a c i ó n 
y andamiajes , impresc indib les en p r i n -
cipio, i n ú t i l e s y a real izados, ve rdadera 
c a r g a m u e r t a en los presupuestos de 
e j e c u c i ó n . P o r ello, l a é p o c a presente es! sus aleaciones se pres tan a va r i edad y 
propiedades que no es del caso r e s e ñ a r . 
L a s resistentes, en c i e r t a r e l a c i ó n , son 
a n á l o g a s a las del h i e r ro . H a s t a se da 
l a a n a l o g í a de que una de sus aleaciones, 
el d u r a l u m i n i o , representa con respec-
to a l a l u m i n i o lo m i s m o o casi lo m i s -
mo que el acero r e l a t i vamen te a l h ie-
r r o . E n t r e o t ras cualidades notables bas-
te s e ñ a l a r — p a r a la a p l i c a c i ó n de que 
t r a t amos—que en el a l u m i n i o , con el o x í -
geno del a i re , y en su contacto , se f o r m a 
una capa super f ic ia l , d e l g a d í s i m a que 
le p ro tege c o n t r a o t ras oxidaciones su-
cesivas. N o le a t acan n i el h i d r ó g e n o 
sul furado, n i el gas del a lumbrado , n i el 
amoniaco, n i los aceites minera les i n -
dustr ia les , n i sus gases. P o r el con t ra -
r io , le a t acan el á c i d o c l o r h í d r i c o , la so-
sa, l a cal , el yeso y los cementos y sa-
les de r e a c c i ó n a lcal ina, c i rcuns tancias 
que conviene tener en cuenta por razo-
nes que m á s adelante se e x p l i c a r á . 
Deco ra t i vamen te el a l u m i n i o recuer-
da a la p l a t a y a veces presenta un to -
no azulado como el del p l a t i n o . A d m i t e 
diversas tonalidades. Cuando se p u l i m e n -
ta , ese tono azu l adquiere m á s v i g o r y 
l a superf ic ie adquiere m á s poder de re-
f l ex ión . Pueden, por el c o n t r a r i o , darse 
tonos mates , a n á l o g o s a los de los v i -
d r ios deslustrados, por medio de cepi-
l lado con a rena a p r e s i ó n . Por t r a t a -
m i e n t o e l e c t r o l í t i c o se le puede dar to-
nos grises parecidos a los del p lomo, y 
con esmer i l adquiere un p u l i m e n t o es-
pecial c a r a c t e r í s t i c o . 
E n relieves a r t í s t i c o s e l a l u m i n i o y 
direcciones R' , R" , R" ' , aumen tando l a 
v i s i b i l i d a d y las posibi l idades de l a " luz 
o r n a m e n t a l " . 
Aleaciones especiales de 
aplicaciones decorativas 
Como sucede con las que f o r m a n el 
bronce, las dosificaciones de las del a l u -
m i n i o son recursos f lex ib les a u t i l i -
zar p a r a conseguir d i s t in tos efectos de-
cora t ivos . L a s que se emplean en A r q u i -
t e c t u r a p a r a decoraciones exter iores e 
in te r iores , lo m i s m o que en es ta tuar ia , 
corresponden a las del t i p o de f u s i ó n . Se 
pretende, por su c o m p o s i c i ó n e lementa l , 
que l a colada sea f á c i l y exped i ta y que 
m á s t a rde ofrezcan l a m a y o r inox ida -
b i l i d a d posible. L a u n i ó n de l a l u m i n i o 
con el s i l ic io f a c i l i t a estas propiedades. 
H a s t a el presente l a exper iencia san-
ciona va r i o s t ipos . 
a ) L a l l a m a d a en A m é r i c a " L y n i -
t a 43", que se compone de A l = 0,95; 
S i = 0,05. ( E n E s p a ñ a se t r a b a j a con 
é x i t o esta a l e a c i ó n en los ta l leres " F u n -
diciones y Construcciones G r a u de Bar -
celona".) E s t a a l e a c i ó n es l a que se re-
comienda p a r a bajorrel ieves y estatuas; 
pero en destinos donde i n f l u y a m á s l a 
res is tencia m e c á n i c a , como, p o r ejem-
plo, en las verjas , se recomienda o t r a : 
l a " L y n i t a 195", cuyas propiedades me-
c á n i c a s comparadas con l a "43" son 
mucho m á s resistentes, d o b l á n d o s e l a 
carga de f ac tu r a , desde 12 K g . X mms 
has ta 25. E l a l a r g a m i e n t o de 5 por 100 
a 8 y l a dureza de B r i n e l l , de 40 a 80. 
b ) L a designada por " A n t i c o r o d a l " , 
en cuya c o m p o s i c i ó n figuran t a m b i é n el 
s i l ic io y en m u y l i ge r a p r o p o r c i ó n el 
manganeso y el magnes io : A l = 098; 
S i == 0 ,01; M g . = : 0,005; M n . = 0,005. 
E n L e j o ñ a ( V i z c a y a ) se f a b r i c a una 
a l e a c i ó n a n á l o g a . 
E n t r e los var iados m é t o d o s de fu s ión 
apl icable f i g u r a el t a n conocido de la 
cera perdida , que en I t a l i a se l l a m a 
desde an t iguo , de l a "cera persa", y los 
ingleses l l a m a n "waste W a x " o " los t 
w a x " . E l escul tor mode la en yeso la 
escu l tu ra a r eproduc i r . Sobre e l la se 
moldea en piezas, o, dicho de o t r o mo-
do, se v a c í a u n cont ra -modelo y con 
do, se v a c í a u n con t ramode lo p r i m i -
t i v o . E n el i n t e r i o r del vac iado se ex-
tiende una capa de cera con el espesor 
suficiente p a r a que su l u g a r preciso sea 
ocupado m á s t a rde por el m e t a l f u n d i -
do que f o r m e la es ta tua. ( L a composi -
c ión de esa capa de cera v a r í a de unas 
fundiciones a o t ras ; pero gene ra lmen te 
se m e z c l a n : cua t ro par tes de cera, t res 
de t r e m e n t i n a y una de aceite o para-
f ina . ) U n a vez ex tendida esa capa se 
l lena el resto del molde de yeso refrac-
ta r io , y cuando el bloque conjun to e s t á 
seco se q u i t a n las piezas del molde ex-
ter ior , quedando a l a v i s t a un modelo 
la de l a d i f u s i ó n de los metales l igeros 
y de sus aleaciones como elementos 
cons t ruc t ivos , y , a ser posible, u t i l i z a -
bles, fund idos como proced imien to m á s 
p r o f u s i ó n de t rabajos . E n p r i m e r t é r m i -
no a l estampado, t an to m á s perfecto 
cuan to el m e t a l base sea m á s pu ro y bien 
recocido. A s í se l lega a l o g r a r p e q u e ñ o s 
breve que las delicadas operaciones de i objetos de f i n u r a de g rabado y otros 
la f o r j a y m á s expedi to con el l l a m a d o 
maqu in i smo . L a o r n a m e n t a c i ó n cons-
t r u c t i v a , pa r t e i n t e g r a n t e de l a A r q u i -
t e c tu r a , t i ene que adapta rse a esta mo-
de m á s impor t anc i a , cua l es el de m a -
pas en relieve, en los que se acusan las 
m o n t a ñ a s , los valles y los mares, por 
l a t ona l i dad de b r i l los d i s t in tos conse-
d a l i d a d de la l igereza. L a cos tumbre v a i g u i d a en pos t e r io r t r aba jo de b r u ñ i d o . 
poco a poco h a b i t u á n d o n o s a l a percep-
c ión de l a posible belleza en el t razado 
de l í n e a s s imples que encuadren a r m ó -
n icamen te en las composiciones de 
grandes lienzos ver t ica les , a las que t a n -
to se p r e s t an las e s t ruc tu ra s y m a t e r i a -
O t r o s i s tema es por moldeo cor r ien te 
en l a es ta tua r ia . O t r o es el del rel ieve 
por luminos idad , en el que se pone m á s 
a p rueba l a hab i l i dad del ejecutante, y a 
que los efectos son r e l a t ivos y debidos 
a los ref lejos t a n ú t i l e s en e l presente. 
les m e t á l i c o s del presente, y en las que ¡ E l decorado de hoy t iene con la luz un 
c r ib i r el m a t e r i a l an t i guo y de siempre, 
insus t i tu ib le en casos determinados, co-
mo vamos a ver . 
La antigua estatuaria 
en bronce 
L a c o m p o s i c i ó n de los bronces suele 
hacerse en dos apa r t ados : a n t i g u o s y 
modernos, comprendiendo ent re los p r i -
meros los m á s s imples en d o s i f i c a c i ó n 
elemental, o sea, l a b i n a r i a del cobre y 
el e s t a ñ o . E n t r e los modernos se a g r u -
pan los que cont ienen apreciables p ro -
porciones de o t ros metales: el c inc 
el plomo, por e jemplo . 
Semejante c l a s i f i c a c i ó n es dudosa, 
pues analizadas las m á s a n t i g u a s escul-
turas aparecen en a lgunas asociados el 
cobre y el oro o e l cobre y l a p l a t a , el 
p r imero para el efecto de l a f lu idez y 
los segundos de g r a n u t i l i d a d p a r a el 
patinaje poster ior . Se c i t an las famo-
• sas aleaciones e s t a tua r i a s japonesas 
"Skakudo". de 0,93 de cobre y 0,07 de 
oro; la "Sh ibu iz i " , de 0,85 de cobre y 
0.15 de plata. E n el a ñ o 739 de nues t ra 
E r a se fund ió la es ta tua de bronce de 
las mayores conocidas, s i no la mayor , 
en metal « S i t a r a k i » , representando un 
Eudha colosal de 30 metrps de a l t u r a 
y que pesa 450 toneladas, de ellas, me-
dia de oro, en la d o s i f i c a c i ó n t o t a l . O t r o 
gigantesco Budha, fundido a n t i g u a m e n -
te v analizado en nuestros d'as s e ñ a l a 
elementalrt iente; cobre, h ierro , plata , oro, 
azufre, a r s é n i c o . A n t e s de nues t r a E r a 
aparecen en alfrunas mues t ras anal iza-
bas mayores proporciones del p lomo que 
bles a d e t e r m i n a r las dosificaciones, s i 
se e s t iman convenientes, del p lomo y del 
cinc. L a r g o s h is tor ia les de t a l l e r deter-
m i n a n la p r e v i s i ó n del f u t u r o , y po r ex-
per iencia pu ramen te se f i j a el efecto del 
pa t ina je a conseguir, bien del t i p o par -
do y b r i l l an t e—como el de l a es ta tua de 
Car los V , de Pompeyo Leon i , que se ad-
m i r a en e l Prado—, b ien del t i p o oscu-
ro con o sin b r i l l o . E n las a t m ó s f e r a s 
m u y h ú m e d a s , cual l a s de muchas de las 
ciudades del l i t o r a l , los bronces adquie-
r e n u n tono excesivamente verdoso, a 
veces m u y desagradable. 
Se d i s t i nguen dos clases de p á t i n a s : 
las na tura les y las salvajes. L a s p r i m e -
ras, só lo po r l a a c c i ó n del t i e m p o y 
del medio ambiente , crean esas delga-
das capas que no sólo no a l t e ran el 
m e t a l de l a base, sino que, po r el con-
t r a r i o , le i m p r i m e n belleza y c a r á c t e r . 
E l o r i g e r del efecto que produce l a 
p á t i n a es poco conocido. Se a t r i buye a 
la f o r m a c i ó n , dentro del medio a tmos-
fé r ico , de una tenue capa de ca rbona to 
b á s i c o de cobre, e s t a ñ o y cinc. I n f l u y e 
desde luego l a c o m p o s i c i ó n p r i n c i p a l de l 
bronce. E l p lomo adicionado, que res ta 
res is tencia m e c á n i c a , ofrece la p a r t i c u -
l a r i d a d de dar p á t i n a s i e color obs?uro, 
como se observan en ios bronces a n t i -
guos de China . E n o p o s i c i ó n , e l I r e r r o 
adic ionado a c l a r a e l tono genera l del 
bronce. 
L a s p á t i n a s a r t i f i c ia les e s t á n observa-
das e m p í r i c a m e n t e , s i n reglas pos i t ivas 
y va r i ab les ent re los fundidores . V á l e n -
se de composiciones en que a c t ú a como 
base el á c i d o n í t r i c o m á s o menos reba-
jado, que se une al sul furo de potasa o 
se des t ie r ran—aunque sea t r i s te reco-
nocer lo—no só lo las ornamentaciones 
compl icadas , sino las m á s sencillas, a 
t i t u l o de recargadas y costosas. P o r 
f o r t u n a , l a d e c o r a c i ó n m e t á l i c a ofrece 
con e l b r i l l o f ac t ib l e u n recurso de i n -
es t imable va lor . Dicese que los t iempos 
presentes son los de l a ve loc idad y los 
de la superficie. Se v i v e de p r i sa y s i n 
ahondar, t e n d i é n d o s e a m a t e r i a l i z a r las 
esencias en expresiones c laras y conci-
sas. D e a h í que la A r q u i t e c t u r a , reflejo 
perenne de su t i empo , a d m i t a casi co-
m o d o g m a los l l amados cinco pun tos 
de l a r q u i t e c t o suizo L e Corbusier como 
s ignos de s i m p l i f i c a c i ó n cons t ruc t i va . 
A tono gon estas doct r inas , s i se pa-
sa r e v i s t a a los metales decora t ivos ob-
tenidos p o r v í a de f u s i ó n , aparecen como 
a m e d i d a el a lumin io , sus aleaciones y 
las de l t i p o del magna l io . 
E l a l u m i n i o goza de ex t r ao rd ina r i a s 
L. Aspesani: " L a Victoria". Altura, 2,70 metrosO Peso, 180 kilos. 
"Anticorodal" 
crustaciones grabadas de este m e t a l . 
Poco d e s p u é s el o r febre Chr i s to f l e f a -
b r i c ó va r ios objetos de arte , v a l i é n d o s e 
de la a l e a c i ó n bronce de a l u m i n i o 
( C u = 0,9 A l = 0,10) . H a c i a 1880, en 
n i t a 43". E n W á s h i n g t o n ; y en octubre 
ú l t i m o , se h a i naugurado el m o n u m e n -
t o a l a m e m o r i a de los m a r i n o s ame-
r icanos en l a g r a n gue r ra , que f o r m a 
u n conjunto , fund ido comple to en a l u -
globo que sost ienen las manos se fundie-
r o n con " x a n t a l " ( C u == 0,90; A l = 0,08 
v a l o r m á s de que disponer. S iempre ha 
sido tenido en cuenta; pero antes era 
en u n sent ido que p u d i é r a m o s l l a m a r 
e s t á t i c o , con f i n a l i d a d de l a perspect iva, 
en l a que l a ob ra era lo fundamen ta l . 
H o y d í a los efectos de l uz son d i n á m i -
cos, v iven , po r deci r lo as i ; c o n t r i b u y e n 
por s í mismos a l a d e c o r a c i ó n y a l a l u m -
brado, y t a m b i é n al anunc io y a las 
s e ñ a l e s . Con a l u m i n i o y p o r l a f ac i l i dad 
de s u t r aba jo se consiguen juegos de 
luz de g r a n b r i l l a n t e z y novedad, por 
medio del ondulado de superficies, con-
seguido con t roque l generalmente . L a 
e x p l i c a c i ó n se adv ie r t e en l a f i g u r a a. 
Siendo S u n a superf ic ie comple t amen te 
plana, los rayos incidentes R se re f le -
j a n en d i r e c c i ó n R ' , con a r r e g l o a leyes 
conocidas y elementales de ó p t i c a . S i l a 
superf ic ie r e f l e j an te e s t á levemente on-
dulada, como l a de la f i g u r a b , el m i s m o 
haz para le lo R puede ser ref le jado en 
del e s t a ñ o . Y como en o t r a s de i g u a l lal cobre, s e g ú n l a t ona l idad perseguida, 
época de fundí cien no se encuent ran los ' V a r i o s l í q u i d o s de c a r á c t e r q u í m i c a -
veStleioa de los c i tadas metales p rec io - : mente o r g á n i c o s se u t i l i z a n muchas ve-
sos, s i g ú e s e en consecuencia que dichos ees con é x i t o . L a c u e s t i ó n , en de f in i t iva , ¡ 
we.aies han aparecido no por ad i c ión i no se considera resue l t a ; es y s e r á ob-
premeditada y sí por impureza del p r i - i j e t o de muchos tanteos, pues c o n t r i b u -
w i t i v o m i n e r á l de cobre. Pero han he- yen a l resul tado cuat ro d i s t in tos f ac to -
cno su napel en l a f a b r i c a c j ó n ^enera| res : la a l e a c i ó n base, l a a t m ó s f e r a c í r -
Po^erior . puesto que al aparecer con c ú n d a n t e , la c o m p o s i c i ó n q u í m i c a pa ra 
cnU0S especiales es*os bronces de tan l o g r a r l a y la hab i l idad m a n u a l . d e l fun -
imPurezas naturales , los fundi- didor / 
t Pn Gl m r m de l - s s i dos , han t r a - A p a r t e de las p á t i n a s naturales, exis-
ao de imi ta r l a s tanteando los mine ra - ten las l lamadas salvajes, propias de los 
tatiiC0^np0nentes- F'n e! brorice de es- bronces enterrados, y que sori d e s t n i c t o -
d e r n 3 euroPeo acus -n los a n á l i s i s mo- ras. Estas, genera lmente , se) componen 
nos un . g ran variedad. L a estatua i de dos costras, una verde obscura de 
v V 
t i r an t e s d is tanciadores y los conductos 
pa ra l a f u t u r a colada, que p a r t e n de una 
pieza super io r de yeso r e f r ac t a r i o , en 
donde enlazan todas. E l con jun to se re -
v is te de t i e r r a r e f r a c t a r i a que viene a 
f o r m a r o t r o bloque p a r a l l evarse al hor-
no, donde, d e s p u é s de muchas horas de 
Panel decorativo de edificio americano. Espesor, 6 milímetros; 
área, 2,75 metros; peso, 50 kilos. Fundido en "lynita" 
l í endo po r debajo derre t ida , a t r ave -
sando un conducto dejado de ex profe-
so. Queda, po r t an to , el hueco i n t e r i o r 
que a q u é l l a ocupaba, y que ha<de l lenar-
se con el m e t a l en fus ión , bronce o a lu -
min io , tapando p r ev i amen te l a sa l ida 
que tuvo l a cera. 
U n a vez efectuada l a co lada y en-
fr iado el bloque, se desmonta la capa 
exter ior , y qui tadas las a r m a d u r a s dis-
tanc iadoras y los conductos de colada 
(ahora llenos de bronce enf r iado) , re-
aparece l a es ta tua con el espesor que 
se d e j ó en cera en el modelo que se fo r -
m ó del p r i m i t i v o . T o d a v í a é s t a a d m i t e e l 
gunos l igeros retoques, siendo de adver-
t i r que operaciones t a n f á c i l e s de descri-
bi r , en la p r á c t i c a son m u y delicadas, 
m u y pel igrosas, m u y dadas al fracaso, 
y que exigen t a n t a hab i l idad a r t í s t i c a 
como seguridades indus t r ia les . 
Modelos notables 
L a u t i l i z a c i ó n de l a l u m i n i o en relieves 
y e s t a tua r i a puede decirse que ahora 
sale de los p r imeros pasos. E n 1859 las 
cubiertas de u n c é l e b r e l i b r o de H . Sa in t 
a l u m i n i o (1) se o r n a m e n t a r o n con i n -
(1) Descubier to el a lumin io en 1827 
por el q u í m i c o Woehler , en estado de 
cuerpo simple, fué abandonado p o r las i m -
purezas que le a c o m p a ñ a b a n . E n 1853, el 
citado q u í m i c o f r a n c é s lo obtuvo ya con 
mayor pureza, y a b r i ó el camino , por 
as í decirlo, de su desarrollo m u y poste-
r i o r , t r e i n t a a ñ o s d e s p u é s . 
una es ta tua i t a l i a n a "Dea romana" , fun- m i n i o , sobre u n pedestal en mampos te -
d ida en bronce o r d i n a r i o , l a l anza y el i r í a . Representa un pa lo de la a r m a d u r a 
de u n ba rco ; sobre é l pasa un g r u p o 
a l e g ó r i c o de gav io tas de m a t e r i a l d é 
a l e a c i ó n l i ge ra , que con peso medio, ca-
da u n a de 50 k i l o s — a pesar de sus apa-
ratosas dimensiones—, t r aba jan - n ^ c á n i -
camente como piezas empot radas po r 
u n ex t r emo , que es el ú n i c o que las 
une y las relaciona con el sopor te 
cen t r a l . 
E n Europa , especialmente en I t a l i a 
—siempre en v a n g u a r d i a del A r t e - -. se 
h a n real izado b r i l l an t e s demostraciones 
de estos modernos ma te r i a l e s de esta-
t u a r i a . E n el sagra r io del t emplo vo-
t i v o de C ó s a l a ( F i u m e ) f i g u r a un C r i s -
to de grandes proporciones fundido en 
an t i co roda l . E n el v e s t í b u l o del pa lac io 
nuevo de Correos de Pa l e rmo se ha co 
locado u n soberbio San C r i s t ó b a l , de 
3,5 met ros de a l t u r a , fundido con a n t i -
corodal en los ta l leres a r t í s t i c o s B a t a -
g l i a y C o m p a ñ í a , de M i l á n , s e g ú n m o -
delo del a rqu i t ec to Za rzon i . Su peso no 
rebasa de los 200 k i los , y el p roced i -
m i e n t o de f u s i ó n h a sido el de l a cera 
perd ida . Modelos m u y acabados t a m -
b ién son u n a es ta tua del escul tor A r -
pesani , que representa l a V i c t o r i a , en 
an t i co roda l , que pesa 180 k i los , con 2,70 
m e t r o s de a l t u r a , y o t r a de a n á l o g a s 
proporc iones y m a t e r i a l " C o m p a s i ó n " , 
de l escul tor Res te l l i . E n E s p a ñ a t a m -
b i é n contamos con los notables modelos 
procedentes de l a c i t a d a F u n d i c i ó n G r a u , 
de Barce lona . U n o de ellos es el sober-
bio l e ó n fund ido p a r a e l r ema te de l ed i -
f i c io del Banco V i t a l i c i o de Valencia, que 
adquiere todo su v a l o r decora t ivo con 
l a perspec t iva de fondo de l a calle del 
P i n t o r Soro l la . 
A mediados de 1930, en la m i s m a 
f u n d i c i ó n de Barcelona, se c o n s t r u y ó 
con " L y n i t a 43" la estatua, de mueno i n -
t e r é s , de l a M i l a g r o s a , de cinco m e t r o s 
de a l t u r a , des t inada a l remate s u p e r a r 
de l a fachada del convento de los P a ú -
les, de Pamplona , presentando este m o -
delo, como el an te r io r , l a considerable 
v e n t a j a de su f á c i l c o l o c a c i ó n . 
A u n q u e p a r a aplicaciones decorat ivas 
se reconozcan a las aleaciones l igeras 
del a l u m i n i o propiedades de l igereza 
que no puedan igua la rse con las de o t ras 
aleaciones, en j u i c i o i m p a r c i a l y c o m -
p a r a t i v o t ampoco cabe la a ñ r m a c i ó n de 
p r o s c r i b i r y des te r ra r al bronce legen-
d a r i o de d ichas aplicaciones. Precisa-
mente acaba de inaugurarse en el T i -
bidabo una es ta tua de colosales p r o p o r -
ciones del Sagrado C o r a z ó n — q u e nues-
t ros lectores conocen en detalle—de ocho 
m e t r o s de a l t u r a , fund ida en bronce, en 
Hosp i t a l e t , en los ta l le res de G i m e n o 
Blanes, de fundiciones a r t í s t i c a s , s e g ú n 
m é t o d o de l a cera perd ida y modelo p r i -
m i t i v o del escul tor Mares . C o m p a r a t i -
vamen te las aleaciones l igeras de a l u -
m i n i o no pueden ofrecer el bello efecto 
de l a p á t i n a ; su tono plateado las res-
t a a l g ú n re l ieve y , a d e m á s , las comu-
n ica a veces reflejos e x t r a ñ o s . Si es 
p r i m o r d i a l el conseguir la p á t i n a , ya 
h a y que r e c u r r i r a l bronce de a lumin io , 
cuyo color e s p o n t á n e o es el de a m a r i l l o 
de oro, pe ro que por adiciones, bien de 
h i e r r o o bien de n í q u e l , se pasa de l tono 
a m a r i l l o ro j izo al del oro claro. A u n q u e 
presente con r e l a c i ó n a l bronce o r d i n a -
r i o m a y o r res is tencia a la c o r r o s i ó n , 
m a y o r fijeza en los tonos, o sea menos 
manchas en a t m ó s f e r a s indus t r ia les o 
salinas, se p ierde casi po r comple to la 
c a r a c t e r í s t i c a de su l igereza, ya que el 
Esfinge fundida en "iynita 43", emplazada en la coronación del 
edificio del Tribunal Civil de San Luis ( E E . UU.) 
de cera a l ex te r io r , y de yeso dent ro , i y e l rec to 0,02 ent re cinc, n í q u e l y m a n -
P a r a f u n d i r la es ta tua se colocan los 'ganeso, con m i r a s e s t r i c t amen te me ta -
l o g r á f i c a s ) . E n 1893, en una fuente de 
P i c a d i l l y C i rcus de Londres, se coloca 
un " E r o s " fund ido de a l u m i n i o . 
A p a r t i r de 1920, y a dentro del r á p i -
do progreso de la i n d u s t r i a de l a l u m i -
nio, se de sa r ro l l an i g u a l m e n t e sus ap l i -
caciones en A r q u i t e c t u r a . De esa fecha 
fuego, la cera h a ido f u n d i é n d o s e , sa- a p r o x i m a d a d a t a la g igan tesca agu ja -
campana r io de l a ig les ia de P i t t s b u r g h 
de Smi th f i e ld Street , de est i lo g ó t i c o , de 
27 me t ros de a l t u r a sentada, sobre u n 
macizo de h o r m i g ó n de la t o r r e , a 60 
me t ros de l suelo. Tiene f o r m a de p i r á -
mide, con p l a n t a o c t ó g o n a y pesa 3.300 
k i los . Cons t ru ida de a l e a c i ó n de " L y n i -
t a 43", posee un tono plateado m u y cla-
ro, que poco a poco, p e r i ó d i c a m e n t e , l a 
a t m ó s f e r a local , c a rgada de po lvo de 
c a r b ó n , v a o b s c u r e c i é n d o l a . Pero sobre-
vienen las l l u v i a s ; l a hermosa t o r r e se 
l ava y v u e l v e a t o m a r la l uminos idad 
d t la p l a t a ma te , d e s t a c á n d o s e v i o l e n -
t amente sobre los rascacielos c i rcun-
dantes, a los cuales no a lcanzan los ex-
presados beneficios de l a l l u v i a . Repre-
senta esta t o r r e , el doble p o r v e n i r me-
c á n i c o - d e c o r a t i v o de las aleaciones l ige-
ras; su c o n s t i t u c i ó n se reduce a ocho 
grandes v i g a s inc l inadas que convergen 
en un cono v é r t i c e , fundido, que pesa 
unos 100 k i l o s . D i c h a s piezas v a n a r r i o s -
t r adas po r t i r an t e s horizontales , y los 
e n t r e p a ñ o s se decoran con paneles de 
m o t i v o s re l ig iosos , todos ellos fundidos . 
_ P r ó x i m o a l v é r t i c e se colocan c u a t r o 
Claire Dev i l l e , dedicado al estudio del &randes cruces la t inas , que correspon-
den a o t ras tan tas perspect ivas de la 
t o r r e . 
T a m b i é n en A m é r i c a , en p l an decora-
t i v o m o n u m e n t a l , aparece sobre una 
p l a t a f o r m a s u p e r i r de una g r a n p i r á m i -
de t runcada , revest ida de pa la s t ro de 
a lumin io , que cons t i tuye la c u b i e r t a del m e t a l base es el cobre y no el a l u m i n i o . 
edificio de l T r i b u n a l C i v i l de San L u i s , 
una esfinge gigantesca , fund ida de L y g -
E l m e t r o c ú b i c o pesa 7.650 k i l o g r a m o s . 
Car los B A R Ü T E L L 
D o m i n g o , 15 de d ic i embre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
M é l é n e Yrandc.—Trafe para interior, de tercio-
pelo azul, adornado con lentejuelas del mismo 
color. Bata de tafetán de terciopelo azul y rosa. 
"super-Rabat'^ 
traje de casa, con cuello fruncido. £ 1 c inturón y 
las pulseras, dorados 
N S O S P E C H A D O S a c o n t e c i m i e n t o s , a l i g u a l q u e o t r o s 
e spe rados de m á s o m e n o s r e s o n a n c i a , t r a e n en s í m i s -
m o s , a l p r o d u c i r s e , e l p u n t o sens ib le h a c i a e l c u a l h a 
de o r i e n t a r s e l a a g u j a q u e s e ñ a l a e l n o r t e q u e a l a m o -
d a g u í a e n cada u n a de l a s e s t ac iones . P o r eso n o es d i f í c i l c o m p r e n d e r 
p o r q u é l a s t e n d e n c i a s de que h a b l á b a m o s a l p r i n c i p i o d e l o t o ñ o , y q u e 
de m a n e r a c l a r a , n e t a y b i e n d e ñ n i d a fijaban l a b o g a , s o n l a s m i s m a s q u e , 
y a a d e n t r a d o s en e l t i e m p o c r u d o , t i e n e n f u e r z a s u f i c i e n t e p a r a q u e e n 
e l l a s beba s u i n s p i r a c i ó n l a m o d a , c o m o e n f u e n t e l í m p i d a , a b u n d a n t e e 
i n a g o t a b l e . 
P a r a p r o b a r l o no t e n e m o s m á s q u e d e t e n e r n o s en el e x a m e n d e a l g u -
nos m o d e l o s de ú l t i m a h o r a , d i s p u e s t o s p a r a q u e l o s l u z c a n l a s h e r m o -
sas en las f r í a s noches i n v e r n a l e s . 
D e N i n a de R i c c i es u n o m u y b e l l o de seda n e g r a , q u e b i e n p u d i e r a 
h a b e r s e r v i d o p a r a e n g a l a n a r a s e v e r a d a m a de F l o r e n c i a . L a l í n e a r e c t a 
d o m i n a en e l t odo , q u e d e s p u é s de h a b e r s i d o c e ñ i d o l i g e r a m e n t e e n l a 
c i n t u r a p o r a n c h o c i n t u r ó n r e p u j a d o cae v e r t i c a l m e n t e h a s t a e l sue lo , 
e x p a n d i é n d o s e en e x i g u a c o l a u n p o c o p u n t i a g u d a . 
E l c o r p i ñ o e s t á f o r m a d o p o r n u m e r o s o s p l i egues , t a m b i é n v e r t i c a l e s , 
que t e r m i n a n en l o a l t o , ca s i b a j o el m e n t ó n , p o r u n v o l a n t e de u n o s c u a -
t r o c e n t í m e t r o s , b i e n f r u n c i d o , q u e se p r o l o n g a h a s t a l o s h o m b r o s y cae 
u n poco s o b r e e l b r a z o . N o h a y s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d e n t r e e l c o r p i ñ o 
y las m a n g a s , r e s i d i e n d o en é s t a s , p r e c i s a m e n t e p o r s u c o r t e , t o d o e l 
l u j o y el d e r r o c h e d e l v e s t i d o . A m p l i a s , m u y a m p l i a s , c a e n e n p l i e g u e s , 
ca s i s i m é t r i c o s , c a r g a n d o e l v u e l o e n e l codo, p o r b a j o d e l c u a l d e s c r i -
ben u n a c u r v a e n q u e s u a t r e v i m i e n t o y p e r f e c c i ó n se nos a n t o j a l a m i -
t a d de u n a e l ipse . P o r fin m u e r e n l o s p l i e g u e s r e c o g i d o s e n e l p u ñ o es-
t r e c h o , t r a b a j a d o c o n d i m i n u t o s f r u n c e s que t e r m i n a n en u n v o l a n t e a lgo , 
m á s e s t r echo que el de l cue l lo q u e a n t e s h e m o s m e n c i o n a d o . 
U n a c r u z de p e r l a s finas, p e n d i e n t e de c o r t a c a d e n a de o r o , c o m p l e -
t a l a s e v e r i d a d de es te m o d e l o de e fec to t a n s o r p r e n d e n t e y n o t a b l e o r n 
g i n a l i d a d . 
S c h i a p a r e l l i , p o r el c o n t r a r i o , se i n s p i r a e n l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a , y 
g r a c i a s a e l l a h a p r o d u c i d o u n d e l i c i o s o t r a j e de t e r c i o p e l o b l a n c o " r a -
y o n e " . E n é l , c o m o f á c i l m e n t e p u e d e a d v e r t i r s e , e l d r a p e a d o l o es t o d o , 
y a que g r a c i a s a e s ta a r t í s t i c a m a n e r a de t r a t a r l a s te las se b u s c a q u e 
l a m u j e r t e n g a l a a p a r i e n c i a d e l a s d iosas de l a a n t i g ü e d a d . 
F i n o s f r u n c e s en el c o r p i ñ o , s i m p l e y g r a c i o s o , l l e g a n h a s t a l a f a l d a 
m u y a t e n u a d o s ; p e r o a d i f e r e n c i a d e l a n t e r i o r m o d e l o que a c a b a m o s de 
d e s c r i b i r , n o son p r e c i s a m e n t e l a s m a n g a s las que a c a p a r a n l a a t e n c i ó n , 
y a que carece de el las , s i n o q u e es t a l l a b i z a r r í a y g r a c i a de l a f a l d a , q u e 
e l l a so l a se l l e v a t r a s s í t o d a s l a s m i r a d a s . 
D e l a c i n t u r a nace, como s a l i e n d o de d e n t r o de l a m i s m a , u n d r a -
peado que f o r m a t ú n i c a d e s i g u a l , y l l e g a e l r e s t o d e l a f a l d a h a s t a e l 
sue lo , s o b r e e l c u a l descansa, t a n t o p o r d e t r á s c o m o p o r d e l a n t e . 
E l t e r c e r m o d e l o a que v a m o s a r e f e r i r n o s es u n o m u y d i v e r t i v o y 
p o r m a n e r a e x t r a ñ o . Pe r t enece , e n l í n e a s genera le s , a l a g r a n f a m i l i a de 
t r a j e s " s a s t r e " de n o c h e , e n b o g a d u r a n t e e l i n v i e r n o 1935 . 
L a m o d i s t a que l o h a i deado h a t e n i d o en c u e n t a l o s t r a j e s , a d m i r a -
b l e m e n t e p i n t a d o s p o r G o y a , de los m a j o s y t o r e r o s e s p a ñ o l e s . Se n o t a 
esa i n f l u e n c i a , n o s ó l o en l a a j u s t a d a c h a q u e t i l l a de n e g r o t e r c i o p e l o 
q u e f o r m a b o l e r o , s ino h a s t a e n l a b l u s a o c a m i s o l a de a p l a s t a d a b l a n c a 
p e c h e r a , e n l a q u e des taca n e t a m e n t e c o r b a t a n e g r a de n u d o , l a r g a y 
c a r a c t e r í s t i c a . 
L a f a l d a es e s t r e c h a h a s t a l a s r o d i l l a s , y t i e n e p o r d e l a n t e , u n p o c o 
a l l a d o i z q u i e r d o , d o b l e g a l ó n de cue ro , co locado v e r t i c a l m e n t e . M á s a b a -
j o e s t á d r a p e a d a , y t e r m i n a c o n n u m e r o s o s y a n c h o s v u e l o s que l l egan , 
a l sue lo y se e x p a n d e n en f o r m a co la de r e g u l a r t a m a ñ o . 
M a r í a D E N A V A R R A . 
M a g n i f i c o a b r i g o d e p i e l e s d e a r m i ñ o , p a r a c u b r i r t r a -
j e s d e n o c h e . E s d e n o t a r l a S o r m a n u e v a d e l a s m a n -
g a s , q u e n a c e n a l o a n c h o d e l a e s p a l d a y e l c u e l l o , q u e 
p u e d e l l e v a r s e b a j o o f o r m a n d o c a p u c h ó n 
P a r a c o m i d a . — E l e g a n t e t r a j e d e " r a y o n n e " n e g r o y c r e s -
p ó n b l a n c o . T i e n e a n c h a a p l i c a c i ó n b o r d a d a e n p e r l a s 
f i n a s . L a s m a n g a s y e l d e l a n t e r o s o n m o v i b l e s , p u d i e n d o 
q u i t a r l a s a v o l u n t a d 
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Seviyana y m o r e n a ( M a d r i d ) . — E f e c t i -
vamente , quieren imponer en F r a n c i a la 
moda de los cabellos de color. Y lo m á s 
ex t r ao rd ina r io es que p o d r á cambiarse 
de color de pelo como de vestido. Hemos 
vis to las tonalidades, que son preciosas. 
P la t ino , rosa ibis, caoba, morado, l i l a , l i -
do, a u b u r n ; a s í hasta diez tonalidades, 
m u y bien entonadas y dispuestas para 
que los modistos e l i j an sus colores. U n 
solo lavado es suficiente para colorear el 
cabello. A l regreso del tea t ro , del t é de 
moda, de las carreras, u n lavado con 
shampoing y se q u i t a el color. ¿ H a s t a 
q u é pun to s e r á h i g i é n i c a esta moda? L o 
ú n i c o que puedo asegurar a usted es que 
me quedo sorprendido de la enorme can-
t i d a d de mujeres calvas que estoy cono-
ciendo. Casos en todas las edades. De 
nueve a noventa a ñ o s . Verdaderas alope-
cias difusas inexplicables. Es decir , ex-
plicables por esas extravagancias de t i -
zos, bigoudies, permanentes con secado 
r á p i d o por a i re caliente, t in tes y d e m á s 
"novedades", que v ienen a crear un nue-
vo t i p o de m u j e r "ca lva" . ¿ R e m e d i o s ? 
Y a estamos estudiando el caso detenida-
mente, pues rea lmente en l a m u j e r la 
c a í d a del pelo obedece p r inc ipa lmen te a 
estas causas m á s que a n i n g u n a enfer-
medad, y l a r e g e n e r a c i ó n de los cabe-
llos, sobre todo en las j ó v e n e s castiga-
das por los nuevos procedimientos , es u n 
p rob lema b ien complejo que estudiamos 
ac tua lmente . 
A m o r a l a P a t r i a ( G e r o n a ) . — S a b a ñ o -
nes... Estas cartas sa l tan por encima de 
todas, pues si pasa el t i empo l lega, con 
la p r i m a v e r a , el remedio. Compre en una 
f a r m a c i a hojas de nogal . Haga un coci-
m i e n t o con cada diez gramos de hojas 
en u n l i t r o . Sumer ja las manos tres ve-
ces a l d í a en este cocimiento , m u y ca-
l ien te . P o r las noches, en las partes don-
de t iene s a b a ñ o n e s (s i no e s t á n ulcera-
dos) , pincelaciones de esta f ó r m u l a , que 
le d a r á n en la f a rmac i a : l e j í a de colar y 
t i n t u r a de yodo, a par tes iguales. H a g a 
todos los d í a s el sacrif icio de tener las 
manos "en a l t o " t r e i n t a minu tos , en tres 
sesiones de a diez minu tos . E s t o no es 
u n castigo, aunque lo parezca. Es u n re-
medio propuesto por los mejores espe-
cia l is tas que estudian esta c u e s t i ó n de los 
s a b a ñ o n e s . L leve guantes constantemen-
te. H a s t a pa ra d o r m i r . 
Popea (Al ican te ) .—Esto que le ha pa-
sado a su n i e t a no se cura con una for-
m u l i t a de t ipo h i g i é n i c o . Es preciso que 
inmed ia t amen te l a l l even a u n especia-
l i s t a de p ie l . L a cosa es compl icada y 
requiere u n intenso t r a t amien to . H á g a n -
lo en seguida. 
Caramelot . — H e v is to algunos casos 
a for tunados de d e p i l a c i ó n con Rayos X . 
Ot ros no me han dejado satisfecho, por-
que quedaron casi quemaduras. Manchas 
"tostadas" m u y d i f í c i l e s de qu i t a r . L o 
m i s m o le digo de la d i a t e r m o c o a g u l a c i ó n , 
que hay personas a quienes no deja se-
ñ a l e s y a o t ras les quedan como c ica t r i -
ces de v i rue la . E n este ú l t i m o caso, mu-
chas veces no se debe a la i m p e r i c i a del 
que lo ejecuta, sino a una p r e d i s p o s i c i ó n 
i n d i v i d u a l , a l a f a l t a de capacidad i n d i -
v i d u a l pa ra c i ca t r i za r los "pinchazos", 
que en rea l idad no lo son, pues la agu-
j a e l é c t r i c a sigue el m i s m o t rayec to que 
el cabello en el fo l ícu lo piloso. Resumen: 
que para m í l a me jo r d e p i l a c i ó n es la 
que se hace empleando l a cera depilato-
r i a . Y de esto hay va r i a s marcas en el 
mercado de p e r f u m e r í a . 
U n a que t iene poca suerte.—Ese pro-
duc to que c i t a al final de su c a r t a lo en-
c o n t r a r á en las pr incipales f a rmac ias de 
M a d r i d . Le s e n t a r í a a usted maravi l losa-
mente u s á n d o l e una vez en semana. Ade-
m á s , todas las noches esta f ó r m u l a para 
q u i t a r el maqui l l a j e : aceite de almen-
dras, 250 gramos; b á l s a m o del P e r ú , dos 
g ramos ; esencia de rosas, un g ramo; 
esencia de nardos, dos gramos; esencia 
de j a z m í n , t res gramos; va in i l l a , 10 cen-
t igramos . De d í a esta c rema: d iade rmi -
na, 40 gramos; óxido de cinc, u n gramo. 
U n a facha (San S e b a s t i á n ) . — Es una 
l á s t i m a que, d e s p u é s de ese marav i l loso 
resul tado que le d ió m i procedimiento pa-
r a el cabello, todo lo haya estropeado el 
lavado con j a b ó n . U n a temporada de cua-
t r o meses no se l a v a r á la cabeza m á s que 
con yema de huevo. U n a yema de huevo 
extendida por toda la cabeza, fr icciones 
y ac la ra r con agua templada. Cada qu in -
ce d í a s . A diar io , la m i s m a l o c i ó n y un 
poqui to de vaselina l í qu ida . Cutis, una 
vez en semana eso que usted indica , y to-
das las noches esta c rema, apl icada con 
masaje cinco minu to s : d iadenn ina , 50 
g ramos ; flor de azufre, dos gramos. Qui-
t a r l a d e s p u é s con agua caliente. E n cuan-
to a las rodi l las , b a ñ o s calientes loca-
les, a los que a g r e g a r á una cucharada 
de estos polvos por l i t r o : carbonato de 
sosa, 100 gramos; perborato de sosa, 100 
g ramos ; á c i d o bór ico . 25 g ramos ; j a b ó n 
en polvo, 50 gramos. D e s p u é s secar y dar 
u n poqui to de g l i ce r ina y agua de rosas. 
a partes iguales. Y una temporada de 
reposo, estando u n poqui to menos t iempo 
de rod i l l a s hasta que desaparezca esa 
cal losidad t a n molesta. 
P a r s i f a l ( M a d r i d ) . — M u c h o celebro que 
le haya desaparecido el a c n é con las fór-
mulas h i g i é n i c a s que le recomendaba. E n 
cuanto a los puntos negros, se q u i t a r í a n 
con ese p roduc to que pide instrucciones 
y que se vende en las pr inc ipa les far-
macias. T a m b i é n p o d í a t omar esas cua-
t r o o cinco cajas de lo que indica. 
D . C. T.—Puede usar esta f ó r m u l a : 
E x t r a c t o de quina , 1 g r amo; ext racto de 
á r n i c a , 2 g ramos ; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 
25 gramos; t i n t u r a de capsicum, 10 gra-
mos; aceite de r ic ino , 15 gramos; alco-
h o l de 95°, 400 gramos; agua, 100 gra-
mos; esencia de l imón , 5 gramos. F r i c -
ciones de 5 minu tos todos los d í a s , a l 
ap l i ca r e s t á loc ión . 
U n a r u b i a burgalesa.—Haga un coci-
m i e n t o con manzani l la , 100 gramos; t é 
negro. 100 gramos; agua, u n l i t r o . Ex -
p r i m a bien. A ñ a d a g l i ce r ina , 75 gramos; 
agua oxigenada, 100 gramos. A p l i q u é s e -
lo todos los d í a s con u n cepi l l i to . 
U n a f u t u r a l icenciada ( M a d r i d ) . — E s 
todo lo m á s indicado para su cu t i s ; pe-
ro si hay, a d e m á s , grani tos , o sea u n 
a c n é , no h a b r í a m á s remedio que po-
ner la u n t r a t a m i e n t o i n t e rno con r é g i -
men. 
A m a d i s . — C o m p r a r á una b rocha de 
afe i ta r o u n cepillo suave de cerda ¡ m u y 
suave! Se j a b o n a r á la cara con j a b ó n 
de a f r i d o l t res veces en semana. Una 
vez l a cara b ien cubie r ta de espuma se 
" b r o c h a r á " l a cara du ran te tres o cua t ro 
m i n u t o s con la brocha de afe i tar o ce-
pi l lo , ins is t iendo especialmente en los si-
t ios donde t iene los puntos negros y es-
p in i l l as . A c l a r a r d e s p u é s con agua ca-
l iente. Dar , f ina lmente , u n poqui to de 
a lcohol a lcanforado en los sitios donde 
e s t á n las espinillas. 
Caso desesperado. Tor res Yedras (Por-
tugal).—Se l a v a r á l a cabeza una vez en 
semana con j a b ó n de brea. A d ia r io , es-
ta l o c i ó n : T i n t u r a de qu ina , 50 gramos; 
t i n t u r a de j abo rand i , 20 gramos; t i n t u -
ra de á r n i c a , 10 gramos; t i n t u r a de can-
t á r i d a s , 15 gramos; a lcohol de romero, 
350 gramos; aceite de r i c i n o , 20 gramos; 
esencia de bergamota, 10 gramos. A l 
aplicarse la loc ión se d a r á masaje du-
rante cinco minu tos con u n cepil lo de 
cabeza " e n é r g i c a m e n t e " . E s c r í b a m e pa-
sados dos meses. S e r í a t a m b i é n conve-
niente que se cortase el cabello a l 2. 
Pirandeliana.—Sus u ñ a s se le vuelven 
f r á g i l e s y quebradizas acaso por el es-
tado general de salud. Puede obedecer 
t a m b i é n a u n proceso de d e c a l c i ñ c a c i ó n 
o carencia de magnesio. T a m b i é n son 
m u y per judicia les ciertos barnices que 
a tacan l a v i t a l i dad áh la u ñ a . D é j e l a s 
en reposo una temporada . E n g r á s e l a s to-
das las noches a l acostase con esta po-
mada: lanol ina , 30 gramos; vaselina, 15; 
aceite de a lmendras , cinco. A l i n t e r i o r no 
indico nada, porque es su m é d i c o el 
que debe reconocer este estado general si 
no se encuentra usted m u y fuerte . M u -
chos procesos p a t o l ó g i c o s se l legan a 
d iagnost icar por el examen de las u ñ a s . 
Obrero c a t ó l i c o (Aviles) .—Todas las no-
ches, al acostarse, se espolvorea l a ca-
beza con estos polvos: l icopodio, 80 gra-
mos; ó x i d o de cinc, 40; azufre, 25; t a l -
co, 150. A la m a ñ a n a se los sacude con 
un cepillo y se ap l ica esta loc ión : á c i d o 
sa l ic í l i co , tres gramos; na f to l , cua t ro . U n 
lavado cada quince d í a s con j a b ó n sul-
f u r ó g e n o . 
J . L . G. Busto .—Haga lo m i s m o que 
obrero c a t ó l i c o . 
Maru ja .—Para su cut is , por las noches, 
lavados con esta loc ión : g l i ce r ina , 50 gra-
mos; borato de s o s á , seis; agua de r o -
sas, 400; agua de hamamel is , 200. A l a 
m a ñ a n a , echar a l agua de lavado una cu-
charad i ta de borato de sosa. D e s p u é s , es-
ta c rema: d iadermina , 50 gramos; ó x i d o 
de_ cinc, cuat ro . E n cuanto a l a depi la-
c ión e l é c t r i c a , no se la aconsejo. H a y a l -
gunos depi la tor ios modernos de resul ta-
dos def in i t ivos ; pero no puedo dar nom-
bres de productos comerciales en esta 
s e c c i ó n , pues s e r í a reclamo. 
V i o l e t a ( A l c o y ) . — ¿ H a le ído usted a l -
guna vez este consul tor io? Si lo hubie-
se le ído, no e n c a b e z a r í a su carta como 
lo hace. Pero... en fin, h a sido una dis-
t r a c c i ó n . Use esta c r e m a en f r icc iones : 
l ano l ina : 50 gramos; vaselina, 25; aceite 
de a lmendras , 10; bora to de sosa, tres; 
sal ici lato de sosa, u n g ramo . 
Ju l i e t a s i n su Romeo.—Hace a l g ú n 
t i empo p u b l i q u é una p á g i n a sobre " E l 
tabaco y medios de evi tar el que hicie-
se d a ñ o " . U n a f ó r m u l a m u y buena es la 
s iguiente: Acido l ác t i co , cinco gramos; 
agua destilada, 95 gramos. E m p a p a r a l -
godones en esta f ó r m u l a y dejarlos se-
car. Se hacen unas bol i tas de este a l -
g o d ó n y seicolocan den t ro de la boqui l la 
o en los c igar ros emboquil lados. De este 
modo se q u i t a g ran pa r te de su n icot ina . 
De todos rrodos, si es p a r a usted, l a re-
comiendo que no fume. E n l a muje r , sus-
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Var ios preparados de setas 
E n m i an t e r i o r c r ó n i c a d e c í a que la 
setas l lamadas "cardo o ca rd i l lo" era^ 
excelentes. Pues bien, voy p dar otro 
n o m b r e de seta, que es t a n f ina como la 
an te r io r : "bronceadas", del color de es-
te me ta l , de una f i n u r a extraordinar ia v 
se acos tumbran a coger en bosques de 
c a s t a ñ o s . Veaij ios las recetas m á s clá-
sicas en los restaurantes. 
Setas a l a "bordelesa" 
U n a vez l impias las setas en varias 
aguas, f r í a s , con el f i n de que despren-
dan l a t i e r r a que contienen, se cortan 
en rajas (reservando 100 gramos de man-
gos) y se escurren en u n p a ñ o . 
Se pone una s a r t é n a l fuego con dos 
deci l i t ros de aceite, y una vez caliente 
é s t e se incorpora u n k i l o de setas corta-
das; se saltean a fuego v ivo , y cuando 
empiezan a f r e í r se incorporan dos cu-
charadas, al borde, de chalota picada* 
los mangos reservados, picados, y dos 
cucharadas de miga de pan fresca; ae 
sazonan de sal y p i m i e n t a blanca, y una 
vez tomado color avel lana la miga de 
pan, se a ñ a d e una cucharad i ta colmada 
de pe re j i l picado y u n cho r r i t o de zumo 
de l i m ó n , y se s i rven en legumbrera, 
salpicando la superficie de pereji l pi! 
cado. 
No ta .—La p i m i e n t a debe const i tu i r en 
todos los preparados que se eche un aro-
ma, no u s á n d o l o como exci tante; para 
ello se incorpora en p e q u e ñ a s dosis, y 
con el f i n de que no p ie rda aroma se 
muele, a l momento de emplearla, en pe-
q u e ñ o s mol inos de mesa o cocina "ad-
hoc". 
Las setas se co r t an cuando son regu-
lares o grandes; cuando son pequeñas 
se saltean enteras. 
Setas a l a "bordelesa", l lamadas a la 
"p rovenza l " 
L a m i s m a p r e p a r a c i ó n que la ante-
r io r receta, sust i tuyendo la chalota por 
m i t a d p r o p o r c i ó n de ajo, o sea, una cu-
charada de ajo picado en sus t i t uc ión da 
dos cucharadas de chalota, y mezclado 
el a jo con l a cucharad i t a colmada de 
pe re j i l picado. 
E s t a receta es la c l á s i c a que se usa 
en Burdeos . 
Setas a la c rema 
D e s p u é s de l imp ia s las setas en agua 
f r í a se ponen en una cacerola, cubiertas 
con agua f r í a , el zumo de medio limón 
y sal, y se a r r i m a a l fogón la cacerola. 
Cuando rompe a h e r v i r se calculan 
cinco m i n u t o s de cocc ión , y pasados és-
tos se r e t i r a l a cacerola, poniendo ésta 
bajo el chor ro del agua f r í a , y ya frías 
se sacan con l a mano y se escurren so-
bre u n p a ñ o . 
E n u n a cacerola se ponen 50 gramos 
de m a n t e q u i l l a pa ra u n k i l o de setas, se 
sazonan de sal y p i m i e n t a blanca y se 
van salteando. U n a vez evaporada la 
humedad de las setas se agregan d(»3 
vasos de na ta cruda, se deja cocer todo 
unos diez m i n u t o s aproximadamente, se 
sazonan de nuez moscada y se sirven en 
legumbrera . 
Puede sus t i tu i rse la na ta por una sal-
sa c rema. ' 
Salsa c rema 
E n u n a cacerola se ponen 40 gramos 
de m a n t e q u i l l a y 35 gramos de harina 
medio fuer te ; se rehoga la ha r ina con 
la m a n t e q u i l l a y se incorpora medio litro 
de leche h i rv i endo , moviendo vigorosa-
mente l a salsa con u n ba t ido r ; se sa-
zona con sal y nuez moscada y se aña-
den u n p a r de cebolli tas p e q u e ñ a s , asa-
das en blanco, o sea, que no es t én tos-
tadas; se deja cocer l a salsa unos diez 
minu tos y se pasa por u n colador; se 
agrega u n vaso de na ta cruda, se rectifi-
ca de sal y se incorpora en las setas sal-
teadas con l a man tequ i l l a . 
Nota .—Las setas para l a crema deben 
ser p e q u e ñ a s y enteras. 
Setas asadas a l a "aragonesa" 
Las setas pa ra este preparado es pre-
ciso que sean grandes. 
U n a vez l imp ia s se les qu i t a el pe-
d ú n c u l o y se b a ñ a n en u n majado es-
pecia l ; se cubren de m i g a de pan y se 
asan a la p a r r i l l a o en placa al horno. 
U n a vez asadas se colocan en fuente 
l a rga y se s i rven a c o m p a ñ a d a s de una 
salsera de " a j o l í o " . 
Ma jado pa ra las setas 
Se machacan a mor te ro t res dientes de 
ajo con una cucharad i t a de sal; ya he-
cho u n a pasta se incorpora una cucha-
r a d i t a de p i m i e n t a m u r c i a n a y se disuel-
ve con u n dec i l i t r o de aceite, dos cucha-
radas de v inagre y dos de agua fría, y 
se v i e r t e sobre las setas, d e j á n d o l a s en 
m a c e r a c i ó n una o dos horas, procedien-
do a empanar las una vez maceradas. 
" A j o l í o " 
Se m o j a u n diente de ajo con sal y 
se pone en una ensaladera con una ye-
m a de huevo y zumo de l i m ó n o vina-
gre ; se mezcla con u n ba t idor y se in-
co rpo ra cuar to de l i t r o de aceite. 
Setas asadas con manteca "mait re 
d 'hote l" 
Setas grandes, s in p e d ú n c u l o , se sazo-
nan de sal y p imien ta , se b a ñ a n de acei-
te o m a n t e q u i l l a l í q u i d a y se pasan por 
m i g a de pan. Se asan a l a p a r r i l l a o al 
ho rno y se s i rven en fuente larga, acom-
p a ñ a d a s de una salsa de manteca "mai-
t re d 'hote l" , o echando l a manteca es-
pa rc ida por las setas. 
M a n t e c a " m a i t r e d 'hote l" 
E n u n t a z ó n se ponen 100 gramos de 
m a n t e q u i l l a algo blanda, u n a cucharadi-
t a de pe re j i l picado m u y finamente, dos 
cucharadi tas de zumo de l imón, sal y 
p i m i e n t a blanca; se f o r m a una pomada 
con u n a cuchara o e s p á t u l a de madera y 
se reserva. 
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E L L I B R O D E L A M U J E R : 
N U E S T R A C O C I N A 
2.* t i r a d a de l a 1." e d i c i ó n aumentada. 
E l m á s perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Sa r rau Ster. 
Los mejores guisos, con " N U E S T R A 
C O C I N A " 
Los mejores postres, con " N U E S T R A 
C O C I N A " 
Calle Recoletos, 14. T e l é f o n o 5852i^ 
t e n t ó l a t e o r í a de que es... "poco femé* 
n i ñ o " . A d e m á s , con n ico t ina y sin n ' ' 
t i n a el tabaco hace mucho d a ñ o a otro 
del icados ó r g a n o s de la mujer . 
Propagandis ta .—Mucho me complacen 
sus entusiasmos po l í t i cos y compre"eg-
su disgusto ante l a p é r d i d a de sus ^ a 
t a ñ a s , que antes t e n í a largas y ano 
empiezan a debil i tarse y a acortarse, 
p e s t a ñ a s no só lo l l enan una función 
t é t i c a , sino que son indispensable ^ 
fensa pa ra el ó r g a n o visual . L a V e ^ i , , , 
das las noches y m a ñ a n a s con esta 
c ión ( t e m p l a d i t a ) : P é t a l o s de rosaS ,há . 
g ramos ; manzani l l a , cinco gramos, ^ 
gase una i n f u s i ó n con 400 ^ ^ g n a e 
agua h i r v i e n d o ; c u é l e s e y ^ i ^ f . i * , 
c inco gramos de á c i d o bór ico . E s t ° ñ a . 
vados le insisto en que se lo . g y 
n a y noche, con una b a ñ e r a de 0J d0i 
estando el l í q u i d o Hgeramente t e m p ^ ^ 
D e s p u é s pasarse por las p e s t a ñ a s y ^ g ¡ 
de los p á r p a d o s el dedo ^P1"62!1 ¡te de 
geramente en u n poquito de ac 
r i c i n o . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T D S R 
H 
¡Domingo Ingo, 15 de d ic iembre de 1935 E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO! 
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Si las ondas son mayores o menores, el sujeto está enfermo. E l péndulo 
clásico, aplicado a las vértebras, diagnostica la enfermedad. Es necesario so-
meter al enfermo a radiaciones adecuadas para restablecer su normal emi-
sión, y, por consiguiente, la salud 
Los ratones sucumben con cuatro metros. Con menos de tres metros se in-
cuban huevos de gallina a 26 grados de temperatura, en lugar de 39 grados 
que son lo normal. E l ser humano se tonifica con la radiación, duerme mejor 
y aumenta su apetito. Fiebres de 40 grados sin peligro. 
Vivimos unos momentos i n t e r e s a n t í -
simos en todas las ac t iv idades h u m a -
nas. E n estos ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s , he-
mos caminado a sal tos y el o rgan i smo 
se ve sometido cons tantemente a i n -
fluencias m a g n é t i c a s , ondas que surcan 
el espacio, l levando los sonidos y las 
i m á g e n e s de uno a o t r o cont inente . D i -
ferencias de p r e s i ó n bruscas en las p i -
ruetas av ia tor ias . Gases d e l e t é r e o s que 
respiramos en las grandes urbes don-
de los motores de e x p l o s i ó n , la combus-
Un zahori actuando con su varita 
tión del a lumbrado , de las chimeneas 
humeantes, envenenan e l ambien te . Y 
la Medic ina , desor ientada ante la os-
cura e t i o l o g í a de muchas enfermeda-
des. Especialmente , e l s i s tema nerv io -
eo es el que m á s suf re en este v e r t i -
ginoso v i v i r . E l h o m b r e no ha podido 
a ú n adaptarse a l a comple j idad de r u i -
dos e inf luencias ex ternas que sobre él 
a c t ú a n . Creemos que n e c e s i t a r á u n en-
trenamiento de muchos a ñ o s p a r a l le-
gar al equ i l ib r io . Que el o rgan i smo h u -
mano emi te y recibe radiaciones es i n -
dudable. Es to h a dado l u g a r a curiosos 
estudios que vamos a d i v u l g a r en esta 
pág ina . Y a s í n a c i ó l a radiestesia, Y 
asi se c rearon los c i r cu i to s oscilantes 
de L a k h o v s k y . Y y a l a ú l t i m a p a l a b r a en 
Medicina es la a p l i c a c i ó n de las ondas 
ultracortas, p a r a c u r a r las enfermeda-
des. Verdaderas estaciones emisoras de 
"radio", cuyas ondas son s intonizadas 
por el o rganismo enfermo, que recobra 
la salud en muchas ocasiones. V a m o s a 
vulgarizar este i n t e r e s a n t í s i m o t e m a . 
La varita y el péndulo 
Hasta que l e í m o s l a cur iosa ob ra del 
doctor A r m a n d V i r e , d i r e c t o r de l labo-
rat i r io en el Museo de H i s t o r i a Na -
tural de P a r í s " C o m m e n t deveni r s o u i -
cier", el a r t e de los "zahones", 'o con-
s i d e r á b a m o s envuel to en las b rumas del 
misterio. A l g o a s í como esos embruja-
mientos que las gentes vu lgares se creen 
en su ingenuidad p r i m i t i v a . Pero ac-
tualmente f i g u r a n ent re los "sourciers" o 
'radiestesistas", como ahora se les 11a-
rna, f iguras t a n eminentes como e l p r o -
fesor B r a n l y , A r s o n v a l , Be r the lo t , R i -
chet (fallecido hace pocos d í a s ) , doc-
tor Mei l l ie re , de l a A c a d e m i a de M e -
dicina; M . Deslandres, de la Academia 
úe Ciencias de P a r í s , etc. Pero j u s t o es 
consignar que esta n u e v a c iencia na-
ciente l a defienden a c t u a l m e n t e h o m -
ares de al tos pres t ig ios , h a b i é n d o s e f u n -
dado en F ranc i a l a "Societe des amis 
e la Ra-diesthesie", p a r a depura r estos 
estudios, que ac tua lmen te exp lo tan con 
m e s mercant i les numerosos "curande-
™s y falsos "sourciers" , que l a deva-
l a n al d e s c r é d i t o . 
Lo cierto es que e s t á en moda e l m a -
nejo de la v a r i t a y del p é n d u l o . Y unos 
Para buscar tesoros y o t ros p a r a en-
contrar corrientes de agua. Los radies-
tesistas que lo emplean como medio de 
« ' agnós t i co ; el hecho es que se propa-
ga esta a f ic ión a l a nueva ciencia de los 
zaho r i es. 
E l zahor i , o "sourcier" , t iene u n sexto 
sent ido. Lee a t r a v é s del suelo. Reco-
noce bajo él l a presencia de cavidades 
s u b t e r r á n e a s , metales, corr ientes de 
agua, etc. P a r a ello emplean v a r i t a s de 
ave l lano o diversos p é n d u l o s , desde un 
r e lo j colgando de una cadena a u n h i lo , 
del que cuelga una esfera m e t á l i c a de 
n í q u e l , cobre, oro, p la ta , cinc, etc., o 
celuloide. L a p o s i c i ó n de la v a r i t a es 
m u y i m p o r t a n t e pa ra que a c t ú e n sobre 
e l la los reflejos del zahor i , influenciados 
por l a m a t e r i a que se busca. Se cur-
van estas v a r i t a s a r t i f i c i a l m e n t e o se 
buscan ramas de dos v á s t a g o s para 
mane ja r l a s b ien con las dos manos. 
T a m b i é n se emplean va ras derechas, 
e x t e n d i é n d o l a s en p o s i c i ó n h o r i z o n t a l , 
s iguiendo la d i r e c c i ó n del brazo pa ra 
buscar a d is tanc ia . 
S e g ú n A r m a n d V i r e , el m e j o r p é n -
dulo se cons t ruye con u n h i lo , del que 
pende u n disco de m a r f i l de t res c e n t í -
m e t r o s de d i á m e t r o . Se sostiene con el 
í n d i c e y p u l g a r de la m a n o derecha. 
A n t e l a inf luencia del "sourcier" , g i r a 
unas veces en l a d i r e c c i ó n de las a g u -
jas de u n r e lo j y o t ras en sentido, con-
t r a r i o . O t r a s veces osci la bruscamente 
de adelante a a t r á s . E n l a fina percep-
c ión de estas oscilaciones es t r iba el é x i -
to del z a h o r i . H a s t a hace pocos a ñ o s 
se m a n t e n í a en secreto l a r e a c c i ó n , pe-
ro hoy, s e g ú n A r m a n d V i r e , se s e ñ a l a n 
casi con e x a c t i t u d las zonas de in f luen-
cia cuando una cor r ien te de agua o u n 
filón m e t á l i c o queda bajo l a a c c i ó n de 
la v a r i t a o del p é n d u l o . 
La radiestesia 
N o es el objeto de nues t ro a r t í c u l o 
v u l g a r i z a r el a r t e de los "sourciers" . 
Queremos encauzar lo hac ia l a p a r t e 
m á s in te resante y nueva que es l a r a -
diestesia ap l icada a la c u r a c i ó n y d i a g -
n ó s t i c o de la enfermedad. 
Todo v i b r a y todo r a d i a en el U n i v e r -
so. L a s c é l u l a s de nues t ro o rgan i smo 
emi ten y reciben radiaciones. Estas car-
gas e l é c t r i c a s m o v i l i z a n los electrones 
" x - . 
Distribución de las ondas en la 
corriente diatérmica, donde se 
ve que no pasan a través de los 
tejidos malos conductores 
W ' i : 
Efectos por la acción de las on-
das ultracortas. Estas dos figu-
ras representan el corte de un 
muslo. Se ve en esta figura có-
mo atraviesan totalmente los te-
jidos las ondas ultracortas 
y protones , y su desequil ibr io o r i g i n a 
te r renos f á c i l e s a l desarrol lo de m i c r o -
bios engendradores de los t ras to rnos or-
g á n i c o s . L a s sustancias vegetales, las 
minerales , el color , l a luz , e l sonido, se 
p r o p a g a n en longi tudes de ondas d ive r -
sas. S i el zahor i percibe las corr ientes 
s u b t e r r á n e a s de las aguas, la r a d i a c i ó n de 
los me ta les a t r a v é s del suelo, ¿ c ó m o 
no ensayar t a m b i é n las oscilaciones del 
p é n d u l o y de l a v a r i t a en l a rapidez o 
l e n t i t u d de l a cor r ien te s a n g u í n e a , l a 
m o d i f i c a c i ó n de los humores o las ra -
diaciones que emi te el s is tema nerv io -
so? E n radiestesia se l l a m a a estos mo-
v imien tos u oscilaciones con el nombre 
de " p o l a r i d a d " . 
P a r a que no se d iga j a m á s que la 
Ig les ia es "oscuran t i s t a" y que rehuye 
el es tudio de los f e n ó m e n o s e l ec t romag-
n é t i c o s y d e m á s ac t iv idades c i en t í f i ca s , 
vemos destacarse en estas act ividades 
r a d i e s t é s i c a s a numerosos sacerdotes, 
como e l abate Bouly , el he rmano Padey 
Curanao un uemon en una ina.no con las ondas 
y el abate M e r m e t , umver sa lmen te co-
nocido, que ha creado una escuela den-
t r o de l a naciente ciencia, de la que es 
d i s c í p u l o aventajado, ent re o t ros , el doc-
to r Nebe l de Lausanne. Y en t re los ca-
tó l i cos radiestesistas, ¿ c ó m o no c i t a r 
nuevamente a l I n m o r t a l B r a n l y , a quien 
se deben los p r ime ros estudios de l a te-
l e g r a f í a s i n h i lo s? 
Casi todos los t rabajos aplicados en 
Medic ina nacen de una tesis d o c t o r a l 
del doc to r A b e l M a r t í n , que c o m e n z ó 
sus exper imen tos con animales . S e g ú n 
los estudios del abate M e r m e t , conf i rma-
dos d e s p u é s en su tesis p o r el doc to r 
M a r t i n , se puede a f i r m a r lo s iguiente : 
" E n presencia de u n ó r g a n o enfermo, el 
g é n d u l o no se c o m p o r t a del m i s m o m o -
do que en presencia de u n ó r g a n o sano." 
Cómo habla el péndulo 
E l m o v i m i e n t o g i r a t o r i o de l p é n d u -
lo s ign i f i ca ó r g a n o sano. E l m o v i m i e n -
to osc i la tor io , ó r g a n o enfe rmo. D e n t r o 
de una t é c n i c a especial, se r e g l a el p é n -
dulo como puede reglarse u n anteojo, 
subiendo o bajando m á s o menos los 
dedos í n d i c e y p u l g a r de l a m a n o i z -
quierda del que pende el i n s t r u m e n t o . 
Obten ida esta "mise au p o i n t " el r a -
diestes is ta se coloca d e t r á s del enfermo 
y ext iende el brazo izquierdo sobre la 
c o l u m n a v e r t e b r a l . Pa ra l e l amen te a é s -
ta, y s i n t oca r l a , recor re con el p é n -
dulo l a l í n e a de las v é r t r e b a s , comen-
zando por l a nuca has ta l a p a r t e in fe -
r io r . E s t o se hace l en tamen te m i e n t r a s 
el p é n d u l o s igue el m o v i m i e n t o oscila-
to r io en l a d i r e c c i ó n de las agujas del 
re lo j . L l e g a d o a l pun to sensible que m a r -
ca l a enfermedad, el m o v i m i e n t o g i r a -
t o r i o pendu la r se detiene y cambia su 
r o t a c i ó n en o s c i l a c i ó n o s igue en sen t i -
do inve r so g i r a t o r i o . S e g ú n e l grabado 
que reproduc imos , se ha s e ñ a l a d o po r 
los radies tes is tas en cada v é r t r e b a l a 
enfermedad correspondiente . A q u e 11 a 
v é r t e b r a en que el p é n d u l o se s iente i n -
fluenciado, s e ñ a l a exac tamente el d iag-
n ó s t i c o p o r este nuevo m é t o d o . 
Los doctores D a v e t y T r a v a i l , m é d i -
cos del H o s p i t a l de P h i l i p p e v i l l e , y el 
rad ies tes i s ta M r . P i e r r e C a 1 1 e 1 i n de 
Sa in t Char les h a n conf i rmado los d iag-
n ó s t i c o s c ier tos po r estos m é t o d o s , ha -
ciendo d e s p u é s exploraciones, r ad iog ra -
f í a s y d e m á s p roced imien tos usuales en 
la med ic ina . 
E l p é n d u l o no es m á s que u n a m p l i -
ficador. N o g i r a po r s í . A m p l i f i c a los 
m o v i m i e n t o s impercep t ib les del que lo 
sostiene. Son reflejos inconscientes de 
un s i s t ema nervioso, p a r t i c u l a r m e n t e 
sensible o in f luenc iab le po r "las endas, 
emanaciones exter iores , mate r ia les , f i s io -
l ó g i c a s o p a t o l ó g i c a s . E l p é n d u l o en p r e . 
sencia de u n ó r g a n o enfermo, modi f ica 
su m o v i m i e n t o , porque l a c i r c u l a c i ó n 
nerviosa o s a n g u í n e a , l a n u t r i c i ó n e s t á 
modi f icada y l a resonancia de sus o n -
das no e s t á n de acuerdo con e l s i s tema 
nervioso del que sostiene e l p é n d u l o . 
Veamos lo que dice e l d o c t o r L e p r i n -
ce a p r o p ó s i t o de este nuevo m é t o d o de 
d i a g n ó s t i c o : " G u a r é m o n o s m u y Di en de 
creer que con el estudio de las rad iac io -
nes h u m a n a s vamos a desechar los ac-
tuales medios de i n v e s t i g a c i ó n c l í n i c a , 
como son la a u s c u l t a c i ó n , p r e s i ó n a r t e -
r i a l , r a d i o g r a f í a s , a n á l i s i s de l abora to -
r i o y d e m á s progresos adqu i r idos d u r a n -
te u n s ig lo . E n l a lucha c o n t r a l a en-
fe rmedad , l a radiestesia es u n a a r m a 
nueva, cuyo estudio debe seguirse, pero 
a p a r t á n d o s e del curander i smo, q u i t á n d o -
la todas las apar iencias de m i s t e r i o . " 
Pero como no todos los m é d i c o s pueden 
ser radiestes is tas , h a y que buscar los 
"sourc iers" m e j o r dotados y emplear los 
como med io de d i a g n ó s t i c o . Pero s i n 
que ellos po r s í puedan ser m á s que ins-
t r u m e n t o s de los que se s i rve el m é d i c o 
para d i agnos t i ca r . 
Instrumentos para medir 
las radiaciones humanas 
Como se h a hablado t a n t o de autosu-
g e s t i ó n en esto del p é n d u l o y de l a va-
r i t a , se h a n real izado curiosos exper i -
mentos de c o n t r o l con apara tos especia-
les que c o m p r u e b a n la inf luencia de las 
radiaciones humanas . V a m o s a dar una 
l ige ra i n d i c a c i ó n sobre ellos. E l "neuro-
t o n ó m e t r o " comprueba si h a exis t ido o 
no e r ro r en u n d i a g n ó s t i c o dado por un 
radiestesis ta . Se compone de u n m i c r o -
a m p e r í m e t r o m u y sensible, que l l eva dos 
electrodos. U n o lo coge el en fe rmo con 
la mano . E l o t r o es doble, y s i r ve pa ra 
recor re r l a c o l u m n a v e r t e b r a l , s i n t o -
car la m á s que a sus dos costados dor 
sales ( v é a s e el g r a b a d o ) . Paseando a lo 
la rgo de l a c o l u m n a v e r t e b r a l el elec-
t rodo doble, el m i c r o a m p e r i m e t r o per-
manece a l 0 s i la c i r c u l a c i ó n es nor-
m a l ; p e r o l a aguja oscila s i no lo es. 
Siempre coincide lo m a r c a d o con el p é n -
dulo con lo s e ñ a l a d o d e s p u é s por este 
apara to de con t ro l . Es te apa ra to es u n 
buen m e d i o d i a g n ó s t i c o en manos de los 
m é d i c o s . 
E l r a d i o a m p í m e t r o , inven tado por 
M . L a v a r o n , profesor de l a Escuela de 
A g r i c u l t u r a de Rennes, p e r m i t e deter-
minar , con l a a y u d a de un p é n d u l o do 
"soucier", la l o n g i t u d de onda de una 
semi l la , de una p lan ta , de u n c u l t i v o de 
microbios y h a s t a l a l o n g i t u d de onda 
e m i t i d a p o r el hombre . S e g ú n estos es-
tudios, el campo e l e c t r o m a g n é t i c o de u n 
ind iv iduo en buena sa lud es de 19 cen-
t í m e t r o s , medido con el a p a r a t o L a v a -
ron. S e g ú n el g rado de enfermedad, el 
campo de r a d i a c i ó n ( l o n g i t u d de onda) 
se a le ja m á s o menos de esta c i f r a . Por 
este m e d i o se ha de terminado el g rado 
de v i t a l i d a d i n d i v i d u a l . Supongamos u n 
sujeto c u y a l o n g i t u d de onda es de 13 
c e n t í m e t r o s . Teniendo e l apa ra to a p l i -
cado e l enfermo, se h a logrado, por me-
dio de corr ientes p e q u e ñ í s i m a s de a l ta 
frecuencia, v o l v e r a r e s t au ra r la onda 
n o r m a l de 19 c e n t í m e t r o s en e l i n d i v i -
ZONAS VERTEBRALES REVE-
LADORAS DE LOS TRASTOR-
NOS ORGANICOS 
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Cada uno de estos puntos señala 
una enfermedad. Detenido el 
péndulo en una de estas vérte-
bras, nos dará el diagnóstico 
correspondiente al organis en-
correspondiente al organismo 
enfermo 
1 : T r a s t o r n o s cerebrales. Surominos 
M i g r a n i a s . 
2 ; Afecciones de l a g a r g a n t a y de l a 
n a r i z . 
3; B r o n q u i t i s . Afecciones pu lmonares 
4 : Enfe rmedades de l c o r a z ó n . A s m a 
card iaco . 
5 . Afecciones del e s t ó m a g o e h í g a d o . 
6: T r a s t o r n o s gas t ro in tes t ina les . 
7. Enfermedades de l r i ñ o n y pie j , 
8 . A p e n d i c i t i s . P e r i t o n i t i s . 
9 ; E s t r e ñ i m i e n t o . C i á t i c a . 
10 . Enfermedades pelvianas y de los 
miembros in fe r io res . 
d ú o enfermo. E s t a cor r ien te p e q u e ñ í s i -
ma, casi h o m e o p á t i c a , de a l t a frecuen-
cia debe a d m i n i s t r á r s e l e a l enfermo pa-' 
r a que recobre l a sa lud. P a r a compro-
bar que no o b e d e c í a n a una s u g e s t i ó n 
estos exper imentos , se s e m b r a r o n gu i -
santes en u n campo. Empleando ei apa-
r a t o de L a v a r o n se d e t e r m i n a r o n lon-
g i tudes de onda somet iendo a unas par-
celas a las corr ientes de a l t a frecuen-
cia, elevando l a l o n g i t u d de onda en 
unas, y en o t r a s se de jaron en su lon-
g i t u d n o r m a l . L a d i fe renc ia en su des-
a r r o l l o f u é t a n considerable, que estos 
estudios se s iguen cada d í a con m á s en-
tus iasmo p a r a d e t e r m i n a r la influencia 
de las ondas sobre los organismos an i -
males o vegetales, demostrando que no 
obedecen, en absoluto, a l a s u g e s t i ó n . 
E l apa ra to m á s perfeccionado para 
d e t e r m i n a r la l o n g i t u d de onda h u m a n a 
es el r a d i o b i ó m e t r o , fundado en los mis -
mos p r inc ip ios que la r a d i o t e l e f o n í a . Ei 
apara to l l eva una antena que e s t á en 
c o m u n i c a c i ó n con u n m i l l i a m p e r í m e t r o . 
E l i n d i v i d u o sano debe desviar la aguja 
de l m i l l i a m p e r í m e t r o a una dis tancia 
m í n i m a de 30 c e n t í m e t r o s . Pa ra ello se 
coloca enfrente de la entena con l a ma-
no extendida . S i t i ene que acercar el 
e x t r e m o de la m a n o m á s de 30 c e n t í -
met ros , su estado de sa lud es deficiente. 
Es s iempre p roporc iona l a la dis tancia . 
A m e n o r d i s tanc ia pa ra m o v e r el m i -
l l i a m p e r í m e t r o , m a y o r les ión . H a y in -
dividuos dotados de t a l poder m a g n é ü -
co, que d e s v í a n la a g u j a a distancias de 
50 a 80 c e n t í m e t r o s de la antena. Estos 
son casos paranormales , de v i t a l i dad 
excepcional . A este campo e lec t romag-
n é t i c o es lo que se conoce con eí nom-
bre de "aura" , y en s u estudio se han 
de encon t ra r cosas c u r i o s í s i m a s , que r a l 
vez s i r v a n p a r a encont ra r nuevas vias 
c u r a t i v a s a la enfermedad. 
Interpretación, según La-
khovsky, de la naturale-
za de las ondas humanas 
Todo ser v iv i en t e es capaz de e m i t i r 
radiaciones. Salvo raras excepciones, 
pueden r e c i b i r y "detec tar" ondas. Pero 
toda r a d i a c i ó n v a a c o m p a ñ a d a de un fe -
n ó m e n o osc i la tor io . E x p l i c a las v i b r a -
ciones celulares en la s iguiente f o r m a : 
U n a c é l u l a e s t á esencialmente com-
puesta po r u n n ú c l e o o red c e n t r a l flo-
t an te en u n p ro top lasma que e s t á r o -
deado a l a vez de una cub ie r t a semiper-
meable m ó v i l . E l examen del n ú c l e o re -
vela l a ex i s tenc ia de p e q u e ñ o s filamen-
tos enrollados, cons t i tuyendo verdade-
ros c i r cu i to s e l é c t r i c o s . Es te ó r g a n o , 
cuyo i n t e r i o r e s t á f o r m a d o de m a t e r i a s 
o r g á n i c a s o minera les , conductoras , es-
t á reves t ido e x t e r i o r m e n t e de u n a cu-
b i e r t a t u b u l a r de m a t e r i a a i s lan te a base 
de l a co les te r ina p l a s t i na y o t r a s sus-
tancias d i e l é c t r i c a s . 
Es tos ó r g a n o s a f ec t an l a f o r m a de 
filamentos conductores, cons t i tuyendo 
u n c i r c u i t o e l é c t r i c o dotado p o r cons-
t r u c c i ó n de se l f - induc tanc ia y de capa-
c idad que puede ser en te ramente a s i m i -
lado a u n c i r c u i t o osci lante . Es tos c i r -
cuitos, carac ter izados po r va lores ex t r e -
madamen te d é b i l e s de l a se l f - induc tan-
cia y capacidad, pueden a s imismo osci-
l a r a una g r a n f recuencia y r a d i a r a su 
a l rededor radiaciones de diversas lon-
gi tudes de onda. L o m i s m o que los g u -
sanos de luz r a d i a n ondas de l uz v i s i -
bles. 
H e a q u í c ó m o exp l i ca M . L a k h o v s k y 
el estado de enfermedad. "Se compren-
de f á c i l m e n t e que esta a r m o n í a de v i -
braciones de los seres v iv ien tes puede 
ser a l t e rada o s u p r i m i d a por cua lquier 
c i rcuns tanc ia que provoque u n desequi-
l i b r io osc i la to r io . Espec ia lmente p o r la 
r a d i a c i ó n de c ier tos mic rob ios que anu-
lan las radiaciones m á s d é b i l e s y menos 
resistentes." 
Es necesario que l a a m p l i t u d de la 
o sc i l a c ión ce lu la r alcance u n v a l o r su-
f icientemente g rande p a r a que e l o rga-
n ismo e s t é en buen estado de defensa 
con t ra las radiaciones ofensivas de cier-
tos mic rob ios . E l m i c r o b i o que v i b r a a 
una f recuencia i n f e r i o r o super io r a la 
de l a c é l u l a del o rgan i smo p roduce en 
el ser v i v i e n t e u n desequi l ibr io osci la-
to r io . 
L a c é l u l a sana que no puede osci lar 
n o r m a l m e n t e e s t á entonces ob l igada a 
modif icar l a a m p l i t u d de su frecuencia 
en v i b r a c i ó n p r o p i a que el m i c r o b i o 
ahoga m á s o menos comple tamente . E n 
estas condiciones la c é l u l a enfe rma. Es 
preciso p a r a c u r a r l a a p o r t a r u n a rad ia -
c ión de f recuenc ia y a m p l i t u d conve-
niente que, " redotando" a l a c é l u l a la 
e n e r g í a que le f a l t a , l a vuelve a su p r i -
m i t i v o estado de sa lud . L a a c c i ó n de 
esta r a d i a c i ó n a u x i l i a r anu la y domina 
la a c c i ó n ne fas ta de l m i c r o b i o . 
A s í L a k h o v s k y i n v e n t ó sus c i r c u i t o s 
oscilantes. Emiso res de ondas cor tas 
que fue ron los precursores de estos 
nuevos estudios de " T e r a p é u t i c a p o r la 
onda u l t r a c o r t a " , que empiezan y a a 
aplicarse en todo el mundo. 
Terapéutica por las ondas 
ultracortas 
E l f í s i co E s a u y sus colaboradores de 
Jena observaron en el a ñ o 1926, cuan-
do es tud iaban las ondas u l t r a c o r t a s , 
que las personas colocadas cerca del 
emisor s u f r í a n embotamien to , ag i t ac io -
nes, e l e v a c i ó n de t e m p e r a t u r a , e t c é t e r a . 
que l a t e m p e r a t u r a i n t e r i o r del huevo 
pasara de los 26 grados. Este hecho es 
c u r i o s í s i m o , pues sabido es que l a t e m -
p e r a t u r a necesar ia p a r a l a f o r m a c i ó n 
de u n e m b r i ó n es de 39 grados. Por 
lo t an to , no e ra el ca lo r lo que o r i g i -
naba l a e v o l u c i ó n del huevo. E r a la 
v i b r a c i ó n r a d i a d a de l a onda. D i Rien-
zo, sometiendo a emisiones m u y déb i -
les a los huevos de gusano de seda, 
c o m p r o b ó su e v o l u c i ó n r á p i d a , pero t u -
vo que des is t i r de sus exper imentos , 
porque empleando e n e r g í a s m á s i n t e n -
sas se m a t a b a e l gusano. 
Veamos lo que ocur re con el h o m -
bre somet ido a estas ondas. E l enfer-
mo e x p e r i m e n t a una agradable sensa-
c i ó n de calor , siente pesadez en las 
a r t i cu lac iones y has ta l l e g a a d o r m i r -
se, m i e n t r a s e s t á bajo l a a c c i ó n de la 
onda. E n los p e r í o d o s in te rmed ios del 
t r a t a m i e n t o duerme mejor , t iene m á s 
a p e t i t ó y , en ocasiones, a u m e n t a de 
peso. E l efecto gene ra l es ton i f i can te . 
Son bien d i s t i n t a s las impresiones que 
microb ios gonococos, estafilococos, baci-
los de K o c h , de Loef fe r , neumococo 5 
diversos hongos y bacter ias , se deduce 
que a c t ú a in tensamente l a onda u l t r a* 
co r t a sobre ellos y la d i f i cu l t ad con qu€ 
se l u c h a ac tua lmen te e s t á en e n c o n t r a i 
la onda que prec isa cada uno p a r a sel 
dest ruido. Pero de todos modos pued^ 
apl icarse en l a segur idad de e fec tua i 
una " the rap ia s te r i l i sans m a g n a " . 
E x i s t e n dos sis temas de aparatos . En 
unos se colocar, los candensadores apH¿ 
cados d i r e c t a m e n t e uno a l e x t r e m o dei 
o t ro de l a r e g i ó n que t iene que a t r a v e » 
sar l a onda u l t r a c o r t a . E n o t ros el pac 
c í e n t e se coloca en t re los electrodos, s i í 
tocar los p a r a nada . 
Sus apl icaciones aba rcan casi todas 
las enfermedades. E n d i s tu rb ios c i r c t n 
la tor ios , h i p e r t e n s i ó n , h e m i p l e j í a s , a n -
Tratando un ántras con los aparatos dé onda ultracorta 
recibe e l que m a n e j a estos aparatos . 
Son de n a t u r a l e z a p s í q u i c a . I r r i t a b i l i -
dad, ago t amien to , desgana, d e p r e s i ó n , 
insomnio y , sobre todo, una caracte-
r í s t i c a especial que pone c ie r ta analo-
g í a e n t r e estos t r a s t o r n o s y los que 
sobrevienen p o r cambios bruscos me-
t e o r o l ó g i c o s . N o se h a n r eg i s t r ado da-
ñ o s permanentes en las personas que 
mane jan estos apara tos , pues a l e j á n -
dose de ellos se restablece nuevamen-
te el tono . L o s esfuerzos de los cons-
t ruc to res se h a n encaminado a b o r r a r 
Aparato para producir la fiebre 
con ventiladores y secadores 
E f e c t u ó diversas experiencias y comu-
n i c ó sus impresiones a l doctor E r w i n 
Schliephke, emprendiendo exper imen-
tos que condujeron f ina lmen te a l des-
c u b r i m i e n t o del v a l o r t e r a p é u t i c o de 
las ondas u l t r a c o r t a s . Es te empleo de 
las ondas cor tas y u l t r a co r t a s se l la -
ma as í , porque se t r a t a de las misanas 
ondas her tz ianas empleadas en radio-
t e l e f o n í a , r a d i o t e l e g r a f í a y t e l e v i s i ó n . 
E n T e r a p é u t i c a se ap l ican ondas de 3 
a 15 met ros . Son, pues, s e g ú n l a Con-
ferencia de L a H a y a , ondas cortas las 
de 10 a 100 met ros , y u l t r a c o r t a s las 
menores de 100 met ros . 
E x i s t e n apara tos de chispero y de 
v á l v u l a s que s i rven de emisores tera-
p é u t i c o s . H a b l a r en esta p á g i n a de la 
a l t a frecuencia, de los c i r cu i to s osci-
lantes, resonancia y s i n t o n i z a c i ó n , se-
r i a senci l lamente sal irse de nuestro 
campg pa ra exp l ica r ' f e n ó m e n o s e léc-
t r icos a n á l o g o s a los expresados en las 
p á g i n a s especiales de r a d i o t e l e f o n í a . 
E l hecho escueto que recogemos es el 
s iguiente : " L o s efectos t e r a p é u t i c o s de 
las ondas cor tas y u l t r a co r t a s son ex-
t r a o r d i n a r i o s y superan en ef icacia a 
todos los d e m á s medios e l e c t r o t e r á p i -
cos que se emplearon hasta la fecha". 
E n la D i a t e r m i a , que e ra el m é t o d o 
seguido cor r i en temente en casi todas 
las c l í n i c a s , l a cor r ien te no penetraba 
bien a t r a v é s del organismo, pues se-
g u í a las v í a s de mejor conduct iv idad, 
ev i tando las capas malas conductoras. 
E n la Te rap i a , por las ondas u l t r acor -
tas, el campo f luye un i fo rmemen te en-
tre los dos electrodos, a t ravesando las 
ondas todas los te j idos. De a q u í su ma-
yor eficacia, como puede comprobarse 
en e l g rabado . 
Cappa l l i o b s e r v ó que sometiendo a 
los ratones a los efectos de ondas d». 
15 met ros m o r í a n las pulgas que te-
n í a n , m ien t r a s el r a t ó n s e g u í a v i v i e n -
do. Con ondas de cuat ro metros m o r í s 
el r a t ó n y las pulgas no. Jel l inek i n -
c u b ó huevos de g a l l i n a con una long i 
t u d de onda in f e r io r a t res met ros sin 
artificial provisto de una cama 
para quitar el excesivo sudor 
estos efectos y , a fo r tunadamente , ya 
han desaparecido estos inconvenientes , 
que h a c í a n , en un p r i n c i p i o , molesto 
para e l operador e l empleo de esta nue-
va t e r a p é u t i c a . 
O t r o efecto cur ioso que produce so-
bre el o r g a n i s m o es l a e l e v a c i ó n de 
t empera tu ra , y por este medio puede 
producirse l a f iebre a r t i f i c i a l "P i ro t e -
rap ia" . T e m p e r a t u r a s de 40 grados, sin 
que el enfermo suf ra e l menor d a ñ o 
y del que t a n beneficiosos efectos se 
pueden obtener. 
P o r las experiencias real izadas con 
g inas de pecho, c i á t i c a s , p o l i o m i e l i t i s , 
r e u m a t i s m o , d i s t u rb io s endocrinos, an-
ginas , b r o n q u i t i s , n e u m o n í a , apend ic i -
t i s , f o r ú n c u l o s , etc. Pero una de las a p l i -
caciones m á s curiosas es l a p r o d u c c i ó n 
de l a f iebre a r t i f i c i a l r egu lada a volun-^ 
tad , empleada p a r a c o m b a t i r la p a r á i s 
sis genera l , tabes, demencia precoz, h e i 
m i p l e j í a , obesidad, r e u m a t i s m o , asma, 
u r t i c a r i a , etc. 
¿ P e l i g r o s de este t r a t a m i e n t o ? Loa 
t iene indudablemente , pero l a m a y o r í a 
de los m é d i c o s que t r a b a j a n con estos 
apara tos los conocen m u y bien, y no e3 
m a y o r e l r iesgo que se pud ie ra co r r e r 
con cualquier o t r o recurso cruento del 
c i r u g í a o t e r a p é u t i c o . 
Resumiendo nues t ras impresiones po -
demos condensarlas en que estamos a n -
te u n a de las a r m a s poderosas que se 
han creado p a r a c o m b a t i r l a enferme-» 
dad. Y buena p rueba de ello es el a f á n 
de las p r i m e r a s figuras de l a M e d i c i n a 
en el mundo , que es tudian con ansiedad 
este curioso mecan i smo de l a i n f l u e n -
cia de las ondas e l é c t r i c a s sobre el o r -
gan i smo humano . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
El neutonómetro, controlado 
péndulo 
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Penetración del tórax por ondas ultracortas 
D o m i n g o , 15 de d ic iembre de 1935 ( 1 2 ) E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAOKDINArIo 
o r a s e c u m p l e n v e i n t i ú n a ñ o s d e l a b a t a l l a n a v a l d e l a s i s l a s M a l v i n 
í acabó el núcleo principal de la Escuadra alemana del Extremo Oriente y allí acabó también el almirante Spee. Fué 
fin de la guerra de cruceros. Hay versiones según las cuales von Spee sucumbió por un manejo del intelligence 
Service"; un falso telegrama le ordenó atacar la base inglesa de Puerto Villiam en las Malvinas 
Cuando e s t a l l ó la g u e r r a A l e m a n i a 
ten'.a en el E x t r e m o Oriente , con el 
puer to de T s i n g t a u en la b a h í a de K i a o 
Chao, como pun to de apoyo, una es-
cuad ra de cruceros a l mando del vice-
a l m i r a n t e conde de Spee. Es tas escua-
dras en a¿*»ias lejanas t ienen misiones 
m á s bien p a c í f i c a s ; han de pro teger el 
comercio , exh ib i r el p a b e l l ó n ante las 
poblaciones i n d í g e n a s de las colonias y 
c a m b i a r v i s i t as de c o r t e s í a con las de-
m á s naciones que en el cont inente ten-
g a n su t e r r i t o r i o nac iona l u o t ras co-
lonias. Es tas se p ierden y se g a n a n en 
l a v i c t o r i a obtenida en l a m e t r ó p o l i y 
es d i f íc i l poder defenderlas, de no t r a -
tarse de una c a m p a ñ a es t r i c tamente co-
l o n i a l . S i l a m i s m a A l e m a n i a hubiese 
vencido en 1918, sus pro tec torados y 
colonias, y a en poder del enemigo, h u -
biesen vue l to a u t o m á t i c a m e n t e a ver 
ondear l a bandera del I m p e r i o . 
V o n Spee mandaba una d i v i s i ó n de 
cruceros, como suelen serlo casi todas 
las destinadas en regiones remotas ; dos 
g.-andes cruceros acorazados, el "Scham-
h o r s t " y "Gneisenau"—los m i s m o s n o m -
bres que se h a n impues to a los dos 
nuevos acorazados, de 22.000 toneladas 
nominales , que ha de bo ta r a l agua A l e -
m a n i a en breve plazo, y s e r á n los dos 
p r ime ros poster iores a l t r a t ado de Ve r -
ealles—, coa 11.600 toneladas, u n andar 
de 22 nudos y a rmados con ocho pie-
zas de 210 m i l í m e t r o s y seis de 152, 
m á s dieciocho de 88 m i l í m e t r o s , dest i -
nados é s t o s a combates a m u y cor ta 
d is tancia , e r an e l n ú c l e o p r i n c i p a l de 
l a " d i v i s i ó n de cruceros del E x t r e m o 
Or i en t e " , que t a l e ra ei n o m b r e of ic ia l 
que daba el A m i r a l s t a b de B e r l í n . 
Comple t aban el conjunto , t r e s cruceros 
r á p i d o s , s i n p r o t e c c i ó n a lguna , e l " E m -
don", el " L e i p z i g " y e l " N ü r n b e r g " , 
a rmados ú n i c a m e n t e con a r t i l l e r í a de 
105 y con desplazamientos cercanos a 
las c u a t r o m i l toneladas y andares d é 
25 nudos, como m á x i m o . E r a n los que 
Bolían d e s e m p e ñ a r m a y o r n ú m e r o de co-
misiones de las a r r i b a enumeradas, y 
el " L e i p z i g " estaba precisamente en la 
costa de Mé j i co , en el P a c í f i c o , cuando 
comenzaron a co r re r los p r ime ros r u m o -
res de u n a g u e r r a i nmed ia t a . E l resto 
de las fuerzas navales estacionadas no-
m i n a l m e n t e en T s i n g t a u e ran c a ñ o n e -
ros, s i n v a l o r m i l i t a r combat ien te , que, 
de o rd ina r io , r e c o r r í a n los grandes r í o s 
de Ch ina y só lo i b a n hasta l a base ale-
m a n a p a r a l l e v a r a cabo las reparac io-
nes p e r i ó d i c a s indispensables en todo 
buque. U n v ie jo crucero a u s t r o - h ú n g a -
ro , el " K a i s e r i n E l i sabe tha" , e ra y a t a n 
eminentemente represen ta t ivo , que se 
d e s e m b a r c ó s u gente y a r t i l l e r í a para 
coadyuvar a l a defensa de l a plaza, y 
se h u n d i ó el buque en el i n t e r i o r del 
puer to . 
Un crucero tranquilo 
E n e l verano de 1914 los dos cruce-
ros grandes, a c o m p a ñ a d o s del « N ü r n -
b e r g » , h a b í a n de r ea l i za r u n l a r g o cru-
cero, tocando en todas las posesionen 
a lemanas del O c é a n o P a c í f i c o — M a r í a 
ñ a s , Carol inas , Palaos, Samoa...—, v i s i -
tando, y a a l regreso, Suva y a l g ú n puer-
t o j a p o n é s . E n T s i n g t a u se q u e d a r í a 
el "Emden" , que h a r í a ejercicios con el 
torpedero «S-90» , e l ú n i c o de su clase 
exis tente a l l á , y que h a b í a de h u n d i r u n 
c rucero enemigo—el j a p o n é s « T a k a c h i -
h o » — e n l a s operaciones de asedio con-
t r a l a p laza a lemana . 
r t ? — r l ¿ l ' * • ^ T - s r 
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E l 2 de agosto l l egaba p o r las ondas 
r a d i o e l é c t r i c a s l a n o t i c i a de l a m o v i l i -
z a c i ó n , ¡ l a g u e r r a ! L a n a r r a c i ó n deta-
l l a d a de todas las andanzas de l a es-
cuadra de cruceros del E x t r e m o Or ien-
te no cabe en los l í m i t e s de unas cuan-
tas cua r t i l l a s . To r r en t e s de t i n t a y res 
mas de pape l se h a n gas tado en el 
mundo entero. V o n Spee c r u z ó el Pac i 
fico de oeste a este, b o m b a r d e ó pose-
siones enemigas, se a p r o v i s i o n ó de cuan-
t o le e r a necesario, y desde agosto a 
nov iembre f u é l a pesadi l la de sus ene-
migos . E l p r i m e r o de este mes, ú l t i m a -
men te c i tado , en l a F e s t i v i d a d de Todos 
los Santos, e n c o n t r ó f r en te a l a cesta 
de Chile, en aguas del pue r to de Coro-
nel , a u n a escuadra inglesa, h e t e r o g é -
nea, a l m a n d o del c o n t r a l m i r a n t e Cra-
dock, y l a d e r r o t ó f u l m i n a n t e m e n t e en 
u n par de horas. F u é u n e r r o r inexcu-
sable del A l m i r a n t a z g o i n g l é s , que no 
t a r d ó en rec t i f icar , v e n g a n d o ' duramen-
te l a r o t a de Cradock ; este a l m i r a n t e , 
hombre a r r o j a d o y decidido s i los hay, 
auiso mantener i n t a c t o el p r e s t i g io de 
acome t iv idad que es p r o v e r b i a l en la 
G r a n B r e t a ñ a desde los t i empos de N e l -
son, y s u c u m b i ó en e l e m p e ñ o , porque 
bueno s e r á decir , de paso, que s i N e l -
son f u é grande , se d e b i ó en g r a n par-
t e a que sus adversar ios e ran d é b i l e s 
y su o r g a n i z a c i ó n e ra sobradamente de-
fectuosa. Y no era este e l caso de la 
M a r i n a a l e m a n a de 1914... 
A las Malvinas 
H a y versiones, poster iores a l a gue-
r r a , en las que se t r a t a de d e m o s t r a i 
que v o n Spee f u é de r ro t ado p o r un 
manejo de l espionaje i n g l é s , el famo-
so " In t e l l i gence Service" , que co.steci 
I n g l a t e r r a entera, las casas de banca 
inclusive, y que es uno de los pi lares 
rone l . Y l a orden de a t aca r P u e r t o W i -
U i a m h a b í a d é parecer le descabellada 
forzosamente . Obediente s iempre, co-
m e n z ó su l a r g a t r a v e s í a has ta el ar-
c h i p i é l a g o i n g l é s ; ma los t iempos, c l i -
m a duro , escasez de ap rov i s ionamien -
to, todo se c o n j u r ó c o n t r a l a escuadra 
alemana. 
P a r a redondear l a g e n i a l c o n c e p c i ó n 
de l o r d F i sher , el gen i a l t r a n s f o r m a d o r 
de l a f l o t a inglesa, se d i j o que e r a é l el 
que hubo de env ia r el t e l e g r a m a c i f r ado 
que se s u p o n í a l l ega r de B e r l í n . E l a l -
m i r a n t e F i sher , p r i m e r l o r d del A l m i -
ran tazgo , s e g r e g ó dos cruceros de c o m -
bate de l a "Grand F lee t " , el " I n v i n c i -
b le" y el " I n f l e x i b l e " — d e 18.000 tone-
ladas, 26 nudos y a rmados con ocho ca-
ñ o n e s de 305 m i l í m e t r o s — , p a r a desta-
car los a las M a l v i n a s . L a supe r io r idad 
sobre los alemanes e r a ab rumadora , s i 
se presentaban ante P u e r t o W i l l i a m . E n 
esto es t r iba l a gen ia l idad de l o r d F i s h e r , 
y s i no es c i e r to l o de l t e l e g r a m a falso 
— v e r s i ó n dada é n l i b r o s oficiosos, con 
pos te r io r idad a l a gue r ra—, el a c i e r t o 
del l o r d b r i t á n i c o , a l e s t i m a r e s t r a t é g i -
camente que por a l l í h a b í a de s u r g i r l a 
escuadra a l emana de cruceros, r a y a y a 
en l o gen ia l . 
E l 8 de diciembre 
A m a n e c i ó el 8 de d ic i embre con u n 
t i empo claro, y a las c inco de l a m a ñ a -
n a e l "Gneisenau" y el " N ü r n b e r g " se 
ade lan ta ron p a r a proceder a l golpe de 
m a n o c o n t r a l a base n a v a l inglesa de las 
M a l v i n a s . E l a l m i r a n t e s i r D o v e t o n S tu r -
dee—que m á s t a rde h a b í a de destacarse 
t a m b i é n -en l a b a t a l l a de Ju t l and i a , a l 
m a n d o de u n a d i v i s i ó n — h a b í a l l egado d i -
rec to desde I n g l a t e r r a , s i n m á s d e t e n c i ó n 
que l a indispensable p a r a carbonear en 
las islas del Cabo V e r d e v e i n t i c u a t r o ho-
ras antes, y de nuevo t e n í a a sus barcos 
•mmmmmm. 
w m m m m m . 
Batalla de las Malvinas. Los primeros disparos de los buques alemanes cayendo alrededor del "In-
vencible". (Fotografía tomada por un oficial del buque inglés 
E l crucero se in ic ió el 20 de j u n i o , 
di a en que e l « G n e i s e n a u » se hizo a 
la mar , seguido unos d í a s m á s t a rde 
por el buque ins ign ia , su gemelo, el 
« • S c h a r n h o r s t » . E l crucero se deslizaba 
t r a n q u i l o , con los consabidos agasajos 
—esos banquetes y esos bailes que sue-
len ser l a pesadi l la de los mar inos a 
quienes se i n t e n t a agasajar—de p u e r t o 
en pue r to , con las inevi tables compran 
de objetos t í p i c o s que m a ñ a n a os nan 
de recordar en vues t ros hogares t a l pa-
seo o cua l v i s i t a a un s i t io que es po-
sible no h a y á i s de vo lver a ver . H a s t a 
que e l 3 1 de j u l i o la p r i m e r a n o t i c i a 
vino a romper e l encanto de los d í a s de 
e n s u e ñ o en t re t r ó p i c o s y po r t i e r r a s or i -
ginales, esas t i e r r a s en las que n o co-
m é i s a l a usanza de los hoteles "de 
serie" .iue e n c o n t r á i s en todo el m u n d o 
y donde ia c iv i l i zac ión , t a m b i é n «'de se-
r i e» , no ha acabado c o n . el con t ras te 
que es l a r a z ó n m á s poderosa de e m -
prender un v ia je cua lquiera . 
Crep i t aban por doquier las estaciones 
ra v icos "¡i- osrnchaban loa 
alemanes curiosamente, s in h a b l a r s i -
no lo indispensable para no denunciar 
su p r o p i a presencia al supuesto enemi-
ga , v o ¡ . Spee ve ía su s i t u a c i ó n com-
p r o m e t i d a Só 'o ^ el lejano Or ien te 
c o n t r a u n enemigo muy s u p . í r i o i , due-
ñ o de las comunicac onts, y é l aislado, 
« n cambio, de l a m e t r ó p o l i lejana. 
dei inmenso I m p e r i o b r i t á n i c o . S e g ú n 
una de ellas, v o n Spee r e c i b i ó en V a l 
p a r a í s o , en cuyo p u e r t o e n t r ó a conti-
n u a c i ó n de l a v i c t o r i a de Corone l , un 
cab legrama en el que se le ordenaba 
a tacar l a base ing lesa de P u e r t o V i -
l l i a m , enc lavada en las islas M a l v i n a s . 
Cuando el emperador de A l e m a n i a su-
po el fin de la escuadra (>e v o n Spee, y 
que é s t e h a b í a l legado has ta el grupo 
insu lar c i tado, e s c r i b i ó de su pufto y 
l e t r a una de las notas marg ina le s a las 
que era t a n af ic ionado: " N o m e expli-
co este ataque n i el que d i g a n que 
Spee era u n e s p í r i t u ponderado."' Este 
puede ser u n alegato en f a v o r de la 
v e r s i ó n de que el despacho l legado a 
manos de l a l m i r a n t e a l e m á n estaba c i -
f rado con el c ó d i g o secreto cogido a 
bordo de l crucero " M a g d e b u r g " , per-
dido en el go l fo de F i n l a n d i a en agen-
t o de 1914, del que se h a b í a n apodera-
do los rusos y entregado a sus aliados. 
L o c i e r t o es que v o n Spee h izo testa-
mento en V a l p a r a í s o y se d e s p i d i ó ae 
sus hi jos—oficiales a bordo del "Gei-
senau" y " N ü r n b e r g " , respect ivamen-
te , y ambos muer tos en las Malv inas , 
como su padre—en f o r m a que p a r e c í a 
hacer comprender que c r e í a en un f i n 
p r ó x i m o . Es to t iene una explicacióT1 
nada d i f íc i l . V o n Spee c o n o c í a a sus 
enemigos y no p o d í a suponer quo nr 
t a r d a r í a n en venga r l a a f r en t a de Co-
a p r o v i s i o n á n d o s e de combust ib le . Con 
los dos cruceros de comba te e s t aba e l 
acorazado "Canopus"—que l l e g ó t a r d e 
p a r a i n t e r v e n i r en la ba t a l l a de Corone l 
y a h o r a a m a r r a d o p a r a se rv i r de bate-
r í a f l o t a n t e — , . los c ruceros " C a r n a r -
v o n " , " C o r n w a l l " y " K e n t " , gemelos y 
de 9.950 toneladas, 24 nudos de andar , 
a rmados con catorce piezas de 152 m i -
l í m e t r o s , y "Glasgow" , de 4.900, 26 n u -
dos, dos de 152 y diez de 101, que h a b í a 
escapado a l a d e s t r u c c i ó n t a m b i é n en 
aguas de Coronel , me rced a su m a y o r 
andar y a l a c a í d a de l a noche, e n l a 
segunda fase de l a b a t a l l a . Fue rzas t o -
das m u y super iores a las de v o n Spee. 
N o d e b i ó t a r d a r é s t e en a v i z o r a r 
p o r enc ima de las col inas que bordean 
Pue r to W i l l i a m los palos t r í p o d e s de los 
cruceros de combate y darse cuen ta de 
la cal idad del enemigo que t e n í a enf ren-
te. D i ó o rden entonces de a c t i v a r los 
fuegos p a r a poder da r el m á x i m o andar , 
poniendo l a p roa a l evante , p a r a i n t e n -
t a r escapar. D e s i s t í a de l a a c c i ó n y re-
c l a m ó al "Gneisenau" y al " N ü r n b e r g " 
p a r a que se incorporasen a l g rueso de 
la escuadra. A las diez y ve in t e m i n u -
tos de la m a ñ a n a t oda l a escuadra j u n -
ta se puso a ve in te nudos de ve loc idad . 
A las diez sa l ie ron a la m a r el « In -
f l ex ib le" , " I n v i n c i b l e " y " C o r n w a l l " , 
cuando y a el « K e n t » y e l « G l a s g o w » se 
h a b í a n lanzado t ras los buques ale-
manes p a r a m a n t e n e r el contac to . C u a n -
do el a l m i r a n t e S turdee d o b l ó e l cabo 
P e m b r o k e y a r r u m b ó hac i a los a lema-
nes, so lamente l o s palos de é s t o s se a l -
zaban sobre e l hor izon te , a l l á l e jo s . . . 
L a batalla 
E r a u n d í a e s p l é n d i d o , con una l ige -
r a v e n t o l i n a del nor te , l a m a r en cal-
m a y una v i s i b ü i d a d m a g n í f i c a . M i e n -
t r a s v o n Spee c o m p r e n d í a que su f i n 
estaba p r ó x i m o , S turdee s ó l o pensaba 
en de s t ru i r a l enemigo con u n m í n i m o 
de a v e r í a s y bajas, aprovechando las 
venta jas que l e deparaba l a f o r t u n a , 
y . . . l a gen ia l p r e v i s i ó n de sus superio-
res. E r a u n t i p o c l á s i c o de i n g l é s f l e -
m á t i c o , t á c t i c o a fo r tunado , con c l a r a i n -
t u i c i ó n de las s i tuaciones, que sab ia re-
solver p r o n t o . 
E l r u m b o t o m a d o h a c í a que e l h u m o 
de los ba rcos—humo denso de buques 
lanzados a l m á x i m o andar — viniese 
exactamente sobre el que le s e g u í a , has-
t a el p u n t o de mo le s t a r p a r a l a respi -
r a c i ó n , en v i s t a de l o cua l o r d e n ó c a m -
b ia r l a f o r m a c i ó n en l í n e a de f i l a — o f i -
l a i nd i a—por o t r a en e s c a l ó n . A u n q u e 
en menor escala, este teconvenlente con-
t i n u ó y f u é u n a mo les t i a c o n t i n u a d u -
r an t e todo el combate , merced a l a po-
s i c i ó n r e l a t i v a de ambas ecuadras com-
batientes. 
L a segunda d i f i c u l t a d f u é l a de que 
barcos g e m e l o s — " C a r n a r v o n " y " C o r n -
w a l l " — n o p o d í a n m a n t e n e r el m i s m o 
andar ; el segundo daba los 22 nudos, pe-
ro el p r i m e r o no l o g r a b a pasar de los 
20 y los dos c ruceros de combate se des-
l izaban a 26,5 s i n l a m e n o r d i f i c u l t a d . 
Como e l " G l a s g o w " diese p a r t e de que 
el a l m i r a n t e v o n Spee no pasaba de los 
15, a las 1 1 y 15 m a n d ó mode ra r a 20, 
p a r a d a r t i empo a que comiesen las t r i -
pulaciones, sab ia med ida que s i empre 
se e m p l e ó en t rances semejantes y que 
t a m b i é n h izo a l a l m i r a n t e Togo r e t r a -
sar el comienzo de l a c é l e b r e b a t a l l a 
de Tsushima. E l " B r i s t o l " c o m u n i c ó , po-
co d e s p u é s , que se v e í a n h u m o s a l su r 
de la isla, que no e ran sino los t r a n s -
por t e s de v o n Spee, y r e c i b i ó o r d e n de 
acabar con ellos. Dos de ellos, el " B a -
d é n " , de 7.000 toneladas , y e l " S a n t a 
Isabel" , de 5.000, fue ron echados a p i -
que; pero el " S e y d l i t z " l o g r ó escapar 
y f u é in te rnado t r a s una l a r g a odisea. 
A las doce y v e i n t e S tu rdee a u m e n t ó 
el andar h a s t a 22 y m á s t a rde 25 nudos, 
a d e l a n t á n d o s e c o n los dos c ruceros de 
ba ta l l a . E r a necesario acabar antes de 
la noche, en p lena l u z ; con u n a d i fe -
renc ia t a n g r a n d e de ve loc idad , los ale-
manes e n t r a r o n p r o n t o en el h o r i z o n -
te, y antes de m e d i a h o r a e l " L e i p z i g " , 
que e ra e l ú l t i m o de l a l í n e a a l emana , 
estaba y a a 15.000 me t ros del c rucero 
de cabeza i n g l é s . 
A las doce y c incuen ta y c inco el 
« In f l ex ib le» d i s p a r a b a s u p r i m e r a sa lva 
de 305 con l a s dos t o r r e s de proa, a p u n -
tando a l desdichado « L e i p z i g » , y cas i a l 
m i s m o t i e m p o l o i m i t a b a el « I n v i n c i -
b le» sobre e l m i s m o b lanco . A l a una 
y ve in te el « L e i p z i g » , con u n incendio 
a bordo, s a l í a de l a l í n e a y se a le jaba 
hacia el sur, seguido del « N ü r n b e r g » y 
el « D r e s d e n » . E s t a m a n i o b r a , con l a 
que v o n Spee i n t e n t a b a sa lvar u n a par -
te de los barcos, a t r a y e n d o sobre los 
dos cruceros grandes l a a c c i ó n p r i n c i -
pal , h i zo que l a b a t a l l a de las is las M a l -
v inas—llamadas de las F a l k l a n d p o r 
los ingleses—degenerase en dos encuen-
t ros a is lados: el de los dos cruceros de 
combate c o n t r a los dos cruceros aco ra -
zados y el de cruceros p ro teg idos . 
E l « In f l ex ib l e» y el « I n v i n c i b l e » co-
r r í a n t r a s el « S c h a r n h o r s t » y el « G h e i -
s e n a u » , t i r a n d o el p r i m e r o sobre el 
« S c h a r n h o r s t » y e l ú l t i m o sobre el 
« G n e i s e n a u » ; pe ro a causa de l a d i s t a n -
cia, demasiado grande , el p r i m e r b lanco 
no t u v o l u g a r has ta que, a l a u n a y cua-
r e n t a y seis, l a d i s t anc ia f u é — e x a c t a -
mente—de 11.887 me t ros . L o s dos ale-
manes t i r a b a n sobre el « I n v i n c i b l e » . E l 
duelo de a r t i l l e r í a d u r ó i n i n t e r r u m p i d o 
has ta las dos de l a tarde, en que a m -
bos contendientes cesaron el fuego por 
estar a m u c h a dis tancia . S turdee po-
d í a r e g u l a r é s t a a su gu i s a me rced a 
su m a y o r andar . Desde los 15.000 me-
t ros a que h a b í a l legado, S turdee co-
m e n z ó e n seguida a a c o r t a r l a , cuando 
los dos cruceros alemanes, envueltos en 
h u m o , a r r u m b a b a n en l a d i r e c c i ó n en 
que navegaban los cruceros l igeros en 
su p r o p i a nac iona l idad . 
La segunda fase 
Comenzaba l a segunda fase de l en-
cuen t ro en t r e los buques mayore s ; a las 
dos y tres cuar tos la d i s t anc ia e r a ya 
de 13.715 me t ro s , y c o m e n z ó nuevamen-
t e el fuego. V o n Spee se v i ó perdido , y 
se fué audazmente hac ia los ingleses pa-
r a hacer m á s eficaz su t i r o y t a m b i é n 
pa ra i n t e n t a r torpedear a sus adversa-
r ios . E r a una a c t i t u d c l a r a : hacer fue-
go incluso con l a a r t ü l e r i a de 152—loa 
a r t i l l e r o s de l a i n s ign i a h a b í a n ganado 
l a copa anua l que se c o n c e d í a a l buquo 
que hiciese m a y o r n ú m e r o de blanccs 
en los ejercicios de t i r o — , acarreando 
el m a y o r d a ñ o posible a sus c o n t r a r í o s 
antes de irse él a pique, como y a t e n í a 
descontado que h a b í a de suceder. Pero 
el ca l ib re i n g l é s era m u c h o m a y o r y, 
a d e m á s , cuando exis te u n desnivel en-
t r e l a potencia de dos barcos, aumenta 
en seguida, po rque e l m á s déb i l es t a m -
b i é n el que su f re mayores d a ñ o s . 
A las t res y c u a r t o el "Gneisenau" 
c o m e n z ó a escorar pe l ig rosamente ; el 
"Scha rnhor s t " a r d í a y las chimeneas ha-
b í a n c a í d o a cub ie r t a . P o r los enormes 
boquetes que los dos cruceros t e n í a n en 
los costados s a l í a n las l l amas , propor-
c ionando una v i s i ó n dantesca, y entre 
las humaredas se v e í a a los t r ipu lan tea 
afanarse en el combate . D i spa raban , dis-
paraban, s i empre con el magn i f i co esp í -
r i t u de l a M a r i n a a l emana de los p r i -
meros t iempos, y que s ó l o p e r d i ó p o r l a 
p ropaganda d iso lvente y ocu l t a . Su t i r o 
era s i empre eficaz, como s i las muer tes 
y las her idas s ó l o pudiesen d i s m i n u i r el 
n ú m e r o , pero s i n i n f l u i r e n el á n i m o de 
los que luchaban . 
L l e g ó u n m o m e n t o en que los c a ñ o -
nes de l "Gneisenau" no p o d í a n d isparar 
sino hac i a el cielo, porque l a i n c l i n a c i ó n 
era t a n g r a n d e que pasaba con mucho 
de l a m á x i m a d e p r e s i ó n de las piezas, y 
v o n Spee hizo u n supremo esfuerzo pa-
r a poder gobe rna r y t i r a r p o r l a o t r a 
banda antes de que el barco consuma-
se l a v o l t e r e t a que y a amenazaba dar, 
C o m e n z ó a t i r a r , p o r fin, t r a s u n a evo--
l u c i ó n l e n t í s i m a en u n barco en que to -
do estaba y a aver iado ; pero S turdee se 
a p r o x i m ó m á s p a r a dar le el golpe de 
g r a c i a . A las 4 y 17 m i n u t o s , con la 
bandera a r r i b a , y t r a s comun ica r al 
"Gneisenau" que i n t en t a r se salvarse, el 
"Scha rhonr s t " se f u é a p ique r á p i d a m e n -
te, hecho una c r iba . Cuando el "Car-
n a r v o n " p a s ó p o r e l l u g a r en que des-




es ta fase no f u é de t a n r á p i d o desenlace 
como l a l u c h a en t re los cruceros m a y o -
res. E r a t a m b i é n des igua l el encuentro, 
po r l a innegable supe r io r idad b r i t á n i c a . 
E l " L e i p z i g " , que y a l l evaba fuego a 
bordo, se c o n v i r t i ó p r o n t o en una g i g a n -
tesca an to rcha , y su fin f u é el de todo 
barco que arde. E l "Glasgow" y el 
" C o r n w a l l " se ace rca ron a é l , suspen-
diendo e l fuego; pe ro el " L e i p z i g " , y a 
en l a a g o n í a , con t inuaba d isparando has-
t a a g o t a r sus munic iones . L o s dos c r u -
ceros echaron sus botes a l agua p a r a 
s a l v a r a los superv iv ien tes , pe ro el 
" L e i p z i g " se i n c l i n ó b ruscamente a ba-
bor y se f u é a p i q u e r epen t inamen te 
con t o d a s u d o t a c i ó n ; so lamente cinco 
El "Schamhorst", buque almirante de la escuadra alemana del 
Pacífico, hundido en la batalla de las Falkland 
minu tos , no v i ó l a m e n o r s e ñ a l ; n i un 
n á u f r a g o , n i el m e n o r res to que flotase. 
E l fuego se c o n c e n t r ó sobre el "Gnei-
senau", y a m a l t r e c h o ; a las 5 y 40 el 
crucero a l e m á n c e s ó e l fuego, po r ha-
ber t e r m i n a d o sus munic iones ; de sus 
800 hombres , 600 no e x i s t í a n ya . E l co-
m a n d a n t e l l a m ó a c u b i e r t a a la gente, 
o r d e n ó coger todo cuanto pudiese flotar 
y que se a r ro ja sen a l agua. E l « G n e i s e -
nau" , ardiendo p o r todas partes , e n t r t 
una nube de h u m o y con las l l amas la-
miendo el costado a l s a l i r po r los enor-
mes boquetes, c o m e n z ó a da r l a vol te-
r e t a l en t amen te . U n o s m i n u t o s m á a 
t a rde se f u é acelerando e l m o v i m i e n t o ; 
unos m o m e n t o s es tuvo con l a q u i l l a al 
sol , como conten ido por e l a i r e que ha-
b í a en s u i n t e r i o r , y luego se h u n d i ó . . . 
Así acabó Spee 
Cien to sesenta y seis de sus t r i p u l a n -
tes fue ron salvados po r los ingleses, y 
muchos de ellos m u r i e r o n por las h e r i -
das recibidas o po r el ago t amien to y la 
es tancia en el a g u a helada. A s í acababa 
e l n ú c l e o p r i n c i p a l de la « E s c u a d r a de 
c ruceros del E x t r e m o O r i e n t e » . Y a s í 
a c a b ó l a f a m i l i a von Spee, cuando el 
a l m i r a n t e y sus dos hi jos m u r i e r o n por 
l a g l o r i a de su p a í s . 
E l " D r e s d e n " , el " L e i p z i g " y el 
" N ü r n b e r g " h u í a n , perseguidos por el 
" C o r n w a l l , el " K e n t " y el "Glasgow" ; 
oficiales y t rece mar ine ros aparec ieron 
en l a superficie, impulsados po r a lguna 
enorme b u r b u j a de a i r e escapada de! 
casco que zozobraba. 
De entonces no queda ni 
un barco 
Quedaban los ingleses diseminados en 
t res direcciones, m i e n t r a s e l "Dresden" 
ganaba t e r reno y se a le jaba hac i a el 
oeste. É l " K e n t " p e r s e g u í a a l " N ü r n -
berg" , y en esta o c a s i ó n el c rucero i n -
g l é s a lcanzaba u n a ve rdadera « v i c t o r i a 
m e c á n i c a " , sobrepujando el andar m á -
x i m o alcanzado en las pruebas real iza-
das a l t e r m i n a r su c o n s t r u c c i ó n ; era 
gemelo del " M o n m o u t h " , hundido por 
el " N ü r n b e r g " en Corone l , y es t imaba 
c u e s t i ó n de hon ra el venga r a l he rmano . 
A las c inco de la tarde, y pese a los dos 
nudos n o m í n a l e s de v e n t a j a en e l an-
dar que t e n í a el a l e m á n , el " K e n t " l l e -
gaba a sus alcances, y a 11.000 met ros 
de d i s tanc ia a b r í a el fuego sobre él. Dos 
veces h i z o blanco, y u n p r o y e c t i l del 
a l e m á n c a y ó a bordo . U n a e x p l o s i ó n de 
calderas en va r i o s tubos q u i t ó andar a l 
" N ü r n b e r g " , y v i é n d o s e perdido de jó de 
h u i r p a r a hacer fuego con toda una ban-
da. A c o r t a n d o dis tancias , e l fin e ra se-
g u r o po r la supe r io r idad a r t i l l e r a — e n 
n ú m e r o y en ca l ib re—del i n g l é s . Loa 
destrozos en el c rucero l i ge ro a l e m á n 
fueron v is ib les bien p ron to , y los incen-
dios a u m e n t a b a n los d a ñ o s . A la^ seii 
y m e d i a el " N ü r n b e r g " estaba ya ln. 
m ó v i l y con toda su a r t i l l e r í a inutiliza-
da, pe ro m a n t e n í a su bandera arriba, a 
las 19 y 27 d ió t a m b i é n la voltereta, v 
d e s a p a r e c i ó . Solamente se salvaron do-
ce hombres , cinco de los cuales murie-
r o n aque l la m i s m a noche. 
E n c u a n t o a l « D r e s d e n » , se escapj 
a m p a r a d o p o r l a noche que se apr* 
x í m a b a y se d e s l i z ó po r los canaiy 
vecinos a l estrecho de Magallanes, poi 
los que anduvo en u n a serie de peripe-
cias, escaso s iempre de ca rbón , hasta 
que p a s ó a l P a c í f i c o y f u é a fondear en 
l a i s l a d? J u a n F e r n á n d e z , la misma 
que p o p u l a r i z ó D a n i e l de Foe ai na-
r r a r las aven tu ras de u n marinero es-
c o c é s , A l e j a n d r o S l e k i r k , abandonado 
a l l í en cas t igo a u n a fa l t a , y a las 
que d ió el n o m b r e de «Robinson Cru-
s o u e » , y a l l í , aun estando en aguas 
ju r i sd icc iona les chi lenas , fué hundido 
p o r e l p r o p i o « K e n t » — y a hemos di-
cho que e ra c u e s t i ó n de honor—el 14 
de m a r z o de 1915. 
De todos los barcos que combatie-
r o n en las islas M a l v i n a s no queüa 
n i n g u n o y a ; casi lo m i s m o pudiera de. 
cirse de todos los de l a guerra de 19l4 
a l 1918; el « I n v i n c i b l e » se perdió en 
la b a t a l l a de J u t l a n d i a , y los demás 
h a n ido pereciendo a manos de los 
desguazadores, l a m a y o r par te de ellos, 
M u r i ó el a l m i r a n t e Sturdee no ha mu-
cho y quedan muchos oficiales de los 
que pe learon e l 8 de diciembre de 1914, 
A l g u n o de ellos ha na r r ado en presen-
c í a del a u t o r de estas lineas detalles 
del encuent ro . 
E s t a b a t a l l a v a l i ó a los lords del Al-
m i r a n t a z g o una favorab le corriente de 
o p i n i ó n , que comenzaba a escapárse-
les po r los p e q u e ñ o s incidentes in-
evi tables . Los p r i m e r o s meses de is 
g u e r r a f u e r o n desconcertantes desde el 
pun to de v i s t a n a v a l , y los inglese? pa-
saron una m a l a é p o c a hasta lograr un 
c i e r to equ i l i b r i o m a r í t i m o . E l almi-
r an t e conde Soee puso muy alto el 
nombre de l a M a r i n a alemana, que has-
t a entonces c a r e c í a de tradiciones ma-
r ine ras . L a s M a l v i n a s l ibraron a u 
blanca A l b i ó n de una pesadilla y> a"' 
t e m á t i c a m e n t e , ba j a ron las pólizas « 
seguros, que debido a la amenaza 
s ign i f i caban las c o r r e r í a s de 'on Spet 
—unidas a las andanzas del «Emden», 
del « K a r l s r u h e » y el <Konígsberg>-
hab ian a lcanzado c i f ras astronómica^ 
y se r e s t a b l e c i ó el comercio con nw2 
r egu l a r i dad . E r a el f i n de la guerra dj 
cruceros ; nadie s o ñ a b a a ú n con que 
s u b m a r i n o — l a t e rce ra d imens ión ' 
g u e r r a n a v a l — h a b í a de barrer 103 '1V 
res en una c a m p a ñ a de intensida 
nunca conocida. Pe ro esta es otra » 
t o r i a . . . 
M a t e o MILLf-
l'illllllllHlBIilillllliiilHlHlHíllPVI'l'llin' ^ * 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios 
dos en E L DEBATE 
lei-
Después de la batalla: los supervivientes del "Gneisenau" son recogidos a bordo del ''Inflexibl0 
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E L D E B A T E ( 1 3 ) 
D o m i n g o , 15 de d ic i embre de 1935 
¡ s t a , a c o n t e c i m i e n t o c u l t u r a l d e t r a s c e n d e n c i a p a r a e l e s t u d i o d e 
N u n c a s e h a b í a n v i s t o j u n t a s t a n t a s p r e c i o s i -
d a d e s b i b l i o g r á f i c a s n i t a n r i q u í s i m a c o l e c c i ó n 
d e l a s o b r a s d e l g r a n p o e t a . L a B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l , l o s C e n t r o s c u l t u r a l e s y l o s b i b l i ó f i l o s 
d e E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o h a n c o n t r i b u i d o 
a l e s p l e n d o r d e l a E x p o s i c i ó n 
Esta portada barroca de " E l peregrino de su patria", novela de 
Lope, es, sin duda, una de las más bellas de sus obras y a la vez 
el libro a que pertenece, de los raros que se conservan en la Bi-
blioteca Nacional. En la parte inferior pueden verse las diecinue-
ve torres del escudo de los Carpios, puesto orguliosamente por el 
poeta, pese a las burlas de Góngora y Cervantes 
E s t á y a a b i e r t a a l p ú b l i c o l a E x p o -
í ic ión b i b l i o g r á f i c a de Lope de V e g a , 
que p a r a conmemora r e l t r i c e n t e n a r i o 
de su muer t e ha organizado l a B i b l i o -
teca N a c i o n a l bajo los auspicios de su 
Patronato , p o r i n i c i a t i v a de su "lustre 
d i rec tor don M i g u e l A r t i g a s , que t a n 
valiosa labor e s t á rea l izando a l l í , y con 
la c o o p e r a c i ó n a c e r t a d í s i m a de los bi-
bliotecarios de las secciones de M a n u s -
critos y Raros. 
Este acontec imien to c u l t u r a l mere -
ce destacarse p o r su t rascendencia pa -
ra el estudio de L o p e de Vega. 
Nunca se h a b í a n v i s to j un t a s , n i 
vo lve r án a verse, con segur idad, t an -
tas preciosidades b i b l i o g r á f i c a s , n i t an 
r i qu í s ima co l ecc ión de las obras de! 
gran poeta e s p a ñ o l , ve rdaderamente 
raras, en su m a y o r í a , como es sabido. 
Con m u y buen acuerdo y p a r a que, 
al menos, se conserve un ref le jo per-
manente Ce esta ideal b ib l io t eca lopis -
ta, se ha impreso u n copioso c a t á , l o g o 
donde aparecen r e s e ñ a d a s las b ras 
que f i g u r a n en l a E x p o s i c i ó n con re -
producciones f o t o g r á - f i c a s de las pie 
zas m á s curiosas. 
Causan verdadero asombro l a p e r i -
cia y el t e s ó n de A r t i g a s y sus colabo-
radores p a r a conseguir una E x p o s i c i ó n 
tan compleja y extensa, venciendo las 
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i n n ú m e r a s d i f i cu l t ades que presenta 
una empresa de t a l esfuerzo. 
Pe ro t a m b i é n hay que encarecer las 
faci l idades que la m a y o r í a de los po 
seedores de ediciones de L o p e le b a n 
dado p a r a exponerlas. 
A u n q u e l a base p r i n c i p a l de l a Ex-
p o s i c i ó n h a n sido los m a g n í f i c o s f o n 
dos do l a B ib l i o t eca Nac iona l , o t ras de 
M a d r i d p resen tan val iosos e jemplares . 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , los a u t ó g r a f o s 
de " L a Desdichada E s t e f a n í a " y "E) 
P r í n c i p e d e s p e ñ a d o " ; l a B ib l io t eca 
U n i v e r s i t a r i a de M a d r i d , va r ias partea 
de las Comedias del « F é n i x » en sus edi-
ciones p r i m i t i v a s ; l a B i b l i o t e c a M u n i -
c ipa l , l a de Palac io , el A r c h i v o H i s t ó 
r ico , etc., comedias manusc r i t a s y 
ot ros l ib ros de Lope. 
De p rov inc ias t a m b i é n han acudido 
con los fondos lopis tas de i n t e r é s que 
se conservan en sus cent ros docentes. 
E x p o n e n d i s t in tos m a n u s c r i t o s e i m -
presos de Lope de innegable i n t e r é s 
las b ib l io tecas de M e n é n d e z y Pelayo, 
Valenc ia , Sev i l l a y Zaragoza , y merec? 
destacarse especialmente l a de Gerona, 
que p resen ta u n a t r a d u c c i ó n ca ta lana 
de l " V í a C r u c i s " de Lope, hasta ahora 
desconocida. 
L a apoftación de los 
bibliófilos 
B i b l i ó f i l o s e s p a ñ o l e s no han ten ido 
inconvenien te en poner a d i s p o s i c i ó n de 
la B i b l i o t e c a N a c i o n a l los elementos lo -
p i s tas de sus r icas colecciones. E l du-
que de A l b a , u n curioso recibo a u t ó -
g r a f o de L o p e ; el m a r q u é s de P ida l , su 
precioso y c é l e b r e c ó d i c e a u t ó g r a f o del 
« F é n i x » ; el de Bondad-Real , e l manus-
c r i t o o r i g i n a l de « L a Buena G u a r d a » ; 
don E m i l i o Cotare lo , en t re otras cosas, 
el r a r í s i m o l i b r o « N o v e l a s de v a r i o s su-
c e s o s » , de C a r r i l l o C e r ó n , donde hay 
unos versos de L o p e ; G o n z á l e z de A m e -
z ú a , su c o l e c c i ó n de fotocopias del epis-
t o l a r i o del « F é n i x » ; don Pedro Masa -
veu, sendos y preciosos e jemplares i m -
pecables, sorprendentes, de las « R i m a s » 
de L isboa . 1605, y la « P a r t e I de Co-
m e d i a s » , de Va lenc ia . 1605, a d e m á s de 
otros l ib ros no in fe r io res . ¡ L á s t i m a 
g r a n d e que su a d h e s i ó n a l a E x p o s i c i ó n 
no h a y a l legado hasta p re s t a r p a r a ella 
el famoso « c ó d i c e de D u r á n » , a u t ó g r a f o 
del « F é n i x » que posee! 
M á s digno de encomio a ú n que el au-
x i l i o de los b i b l i ó f i l o s e s p a ñ o l e s , que por 
serlo estaban casi obl igados a el lo, es 
lo mucho que h a n con t r ibu ido a l esplen-
dor de l a E x p o s i c i ó n los ex t ran je ros , 
quienes no h a n vaci lado en a r r i e sga r 
a las v ic is i tudes de un l a r g o v i a j e pre-
c i o s í s i m a s piezas b i b l i o g r á f i c a s , con t a l 
de s e rv i r a l a c u l t u r a y h o n r a r l a me-
m o r i a de un poeta, que es del domin io 
universa l por su va lor humano . 
S i r John M u r r a y ha enviado e l a u -
t ó g r a f o de l a comedia « Q u i e n m á s no 
p u e d e » , que posee. M i e n t r a s dure l a 
E x p o s i c i ó n p o d r á contempla rse, este 
m a n u s c r i t o de Lope , g rac i a s a la ama-
b i l i d a d de su d u e ñ o . Luego v o l v e r á n 
las a m a r i l l e n t a s cua r t i l l a s de Lope a 
su inasequible r e t i r o en las lejanas cie-
r r a s inglesas. E l profesor L u d w i g K a r l 
h a donado a la B ib l io t eca Nac iona l l a 
fo tocop ia de l a comedia « L a Corona 
de H u n g r í a » , cuyo a u t ó g r a f o d e s c u b r i ó 
r ec i en temen te e l nove l i s t a a u s t r í a c o 
S te fan Z w e i g , t a n insigne como cono-
cido en E s p a ñ a . 
E l British Museum 
Cen t ro s oficiales del e x t r a n j e r o se 
han mos t rado i g u a l de afectuosos con 
nues t ro p a í s que estos pa r t i cu la re s . E l 
B r i t i s h M u s e u m ha r e m i t i d o fotocopias 
de las c inco comedias a u t ó g r a f a s de 
Lope que al l í se conservan. L a b ib l io te -
ca de Bos ton , el m a n u s c r i t o or ig ina) 
de « E l cas t igo sin v e n g a n z a » , que ya 
e d i t ó V a n D a m excelentemente. L a bi-
b l io teca U n i v e r s i t a r i a de Bo lon ia , un 
e j empla r ú n i c o de l a pa r te X X X V I I de 
las « C o m e d i a s de d i ferentes a u t o r e s » , 
en t re ellos Lope, que a l l í se conserva. 
E l tesoro que c o n s t i t u y e n todas las 
r iquezas b i b l i o g r á f i c a s , apenas aludidas 
a q u í produce en el v i s i t a n t e de l a E x -
p o s i c i ó n u n efecto de asombro Incom-
parable . A ello con t r ibuye , a d e m á s , sin 
duda a lguna , e l ac ie r to con que han s i -
do ins ta ladas y agrupadas, con un cier-
t o s i s tema y orden sumamen te ú t i l , con-
f o r m e a l c a t á l o g o . 
Cerca de t r e i n t a manusc r i t o s a u t ó -
g ra fos de comedias aparecen expues-
tos en las v i t r i n a s , a d e m á s de las fo-*| 
tocopias de muchos de ellos, cuyo o r i -
g i n a l no ha podido conseguirse, y an-
tes de que v u e l v a n a dispersarse re-
su l t a g r a t o y curioso a l a vez, con tem-
p la r estas f r á g i l e s hojas, donde Lope 
de jó , a d e m á s de su a r t e marav i l l o so , la 
hue l l a de su persona, que, a u n a t r a v é s 
del f r í o de los siglos, conserva toda-
v í a c á l i d a e x p r e s i ó n . N a d a m á s a t r a -
yen te que u n estudio g r a f o l ó g i c o de 
estos escr i tos de Lope e s p o n t á n e o s , ca-
s i como i n s t a n t á n e a s f o t o g r á f i c a s de 
los d i s t i n to s momentos de su v ida . 
E n unos aparece la i n i c i a l de M i -
caela L u j á n , precediendo a l a f i r m a del 
poeta. E s l a é p o c a de sus amores apa-
sionados con " C a m i l a L u c i n d a " , de sus 
estancias en Sev i l l a y en Toledo. E n 
esta ú l t i m a y con l a M reveladora , apa-
rece f i r m a d o en 12 de sep t iembre de 
1604, el m a n u s c r i t o de " L a prueba de 
los a m i g o s " . 
E n o t ros , po r el c o n t r a r i o , es una 
i n v o c a c i ó n re l ig iosa lo que encabeza 
las c u a r t i l l a s o t e r m i n a l a comedia. A 
veces dos ange l i l los o una cruz d ibu-
jados j u n t o a e l la c o m p l e t a n l a evo-
c a c i ó n del estado de a l m a del Lope que 
los e s c r i b i ó . Per tenecen a l p e r í o d o de 
dudas y a r r epen t imien tos del " F é n i x " , 
a sus c r i s i s rel igiosas que le t o r t u r a n , 
con sus flaquezas humanas , a l a vez. 
E n a l g ú n caso l a sensual idad del 
poe ta se r e v e l a y sa t is face t razando 
f lo rec i l l a s o gu i rna lda s , m u l t i p l i c a n d o 
los rasgos de adorno con t r azos g r u e 
R I M A S . 
D L O V I: 
C A f 
D i : V E G ¿ 
P I o. 
Una de las joyas de la Exposi-
ción. De esta edición de las fa-
mosas "Rimas" de Lope sólo se 
conoce este ejemplar y otro, 
existente, al parecer, en la Bi-
blioteca de Sena, en Italia 
sos de i nqu ie t an t e d e l e c t a c i ó n . E n e' 
a u t ó g r a f o de « A m o r con v i s t a » , de 10 
de d ic i embre de 1626, ha l l amos una 
p o r t a d a m u y s i g n i f i c a t i v a en la que 
aparece u n r o s t r o t razado con rasgos 
c a l i g r á f i c o s . F recuen temen te , le t ras 
gruesas de t r i u n f a l o rgu l l o , cruces y 
enlaces a n a g r a m á t i c o s o r n a n las cu-
b ie r tas de los m a n u s c r i t o s a u t ó g r a f o s 
de L o p e . A s í : « P e d r o C a r b o n e r o » , 
« O b r a s son a m o r e s » , « E l d e s d é n ven-
g a d o » , « L a n i ñ e z del padre R o j a s » . 
A l l í se ve t a m b i é n el t o m o de car-
tas de L o p e a l duque de Sessa que con-
serva l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a y pertene-
ció a l m a r q u é s de P i d a l . T o d a la t r i s -
t e h i s t o r i a de l a s e c r e t a r í a del poe ta 
cerca de aque l e x t r a ñ o a r i s t ó c r a t a , t a n 
t r a nerv iosa , m e n u d a de Lope , t r aza -
da r á p i d a m e n t e con las p r e m u r a s de 
las pet ic iones a l Mecenas o con el can-
sancio l e n t o de c u m p l i r una o b l i g a c i ó n 
enfadosa e i r r emed iab l e . 
E l plan de dos comedias 
que no fueron escritas 
C u r i o s í s i m o es t a m b i é n , po r e l in t e -
r é s que presen ta p a r a el es tudio de la 
t é c n i c a d r a m á t i c a del « F é n i x » , u n ma-
nuscr i to , conservado en l a A c a d e m i a 
de las H i s t o r i a con e l p l a n de dos co-
medias s i n t í t u l o , que pensaba escri-
b i r , s in duda a lguna , y luego aban-
d o n ó . Y a l a vez que esta m e d i t a d a 
demora p a r a escr ib i r , podemos v e r en 
o t ros a u t ó g r a f o s l a s e ñ a l i n c o n f u n d i -
ble de las enormes t i r ada s de versos 
que c o m p o n í a s i n l e v a n t a r la m a n o del 
papel . U n a r a y a a l margen , como y a 
hizo n o t a r G o n z á l e z Fa lenc ia , i nd i ca 
c l a r amen te e l descanso del « F é n i x » , que 
acaso se c o m p l a c í a í n t i m a m e n t e en ver 
a s í las pruebas de s u i ncomparab l e f a -
c i l i d a d p o é t i c a . 
L a s v i t r i n a s dedicadas a las edicio-
nes p r i m e r a s de las obras de L o p e p u -
bl icadas en c o l e c c i ó n son, d e s p u é s de lo 
a u t ó g r a f o , lo m á s i m p o r t a n t e de l a 
E x p o s i c i ó n , a no dudar . E j e m p l a r e s 
ú n i c o s , o ra ros l a m a y o r í a , n u n c a se 
h a b í a v i s t o t a n comple to con jun to de 
las l l a m a d a s « P a r t e s de c o m e d i a s » , de 
Lope, aunque el fondo m á s extenso de 
ellas se encuen t ra en l a B i b l i t e c a N a -
cional . Cur iosa es, p o r ejemplo, l a X X V U . 
Uaamda « e x t r a v a g a n t e » , cuyo e j empla r 
comple to presenta e l Cen t ro de E s t u -
dios Catalanes , aun cuando exis te o t r o 
f r a g m e n t a d o que d e s c u b r i ó hace t i e m -
po R u i z Morcuende e n l a m i s m a B i -
b l io teca N a c i o n a l . 
E n t r e los l i b ros m á s val iosos de es-
te g é n e r o f i g u r a e l de la p a r t e V I de 
« C o m e d i a s e s c o g i d a s » que cont iene 
l a de Lope « S a t i s f a c e r c a l l a n d o » , cu-
yo ú n i c o e j emp la r se conserva en la 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de V iena , que ha 
env iado fo tocop ia de l a por tada . 
De las colecciones modernas de co-
medias de Lope, merecen destacarse las 
dos de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , hechas 
por M e n é n d e z Pelayo y Cotare lo , de 
15 y 13 tomos, respec t ivamente , que, 
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" L a Dragontea", el primer poema épico publicado por Lope. Este 
rarísimo ejemplar, uno de los pocos que restan de la edición de 
aquel libro en que el Fénix puso tantas esperanzas... 
a d m i r a b l e m e n t e es tudiado p o r A m e - como saben cuantos a l estudio de l poe-
z ú a , puede seguirse de le t reando l a l e - | t a se dedican, son de e x t r a o r d i n a r i a 
/ u n / y 
He aquí la última página del autógrafo de la comedia de Lope "Quien más no puede", que por gen-
tileza incomparable de su poseedor, sir John Murray, puede admirarse en la Exposición de la Bi-
blioteca Nacional 
u t i l i d a d , ve rdade ramen te indispensables, 
a u n cuando u n a c r í t i c a de implacab le l u -
p a les ha l le defectos, propios , a l fin, de 
empresa de t a n t a e n v e r g a d u r a como l a 
de p u b l i c a r las obras tea t ra les de l " F é -
n i x " en t o d a s u i n t e g r i d a d . 
L a m á s rec ien te de las selecciones de 
v e i n t e de las obras d r a m á t i c a s de L o -
pe es l a r ea l i zada con m o t i v o d e l t r i -
cen tenar io de l poeta, que se conmemo-
ra , p o r E d u a r d o J u l i á M a r t í n e z , que en 
los c inco v o l ú m e n e s de que consta ha 
demos t rado t a n excelente gusto en ele-
g i r l a s como fina c r í t i c a y s ó l i d a e rudi -
c i ó n en comen ta r l a s con p r ó l o g o s y no-
tas. 
L a l abor l o p i s t a de los e rudi tos h is-
panizantes destaca sobremanera en las 
ediciones modernas de comedias que se 
exponen. Edic iones con p r ó l o g o s y no-
tas, de cuidado t e x t o como las de Maz -
zei, Kressner , B u c h a n a n , .Solenni, M i -
Uard Rosenberg , V a n D a m , Schewi l l , 
H a r í a n , Thomas , Schlegel , Res to r i , Gas-
p a r e t t i , B a r r a n , M a d i s o n Sta thers , B a -
r r y , K o l h e r , Renner t , H a l m , G r i s w o l d 
M o r l e y , e t c . . 
N u m e r o s a s son t a m b i é n las edicio-
nes a n t i g u a s y modernas de las obras 
no d r a m á t i c a s de Lope . Desde las p r i -
m i t i v a s publ icadas en l a é p o c a de l au-
tor , h a s t a las edi tadas este a ñ o , pasan-
do p o r l a ú t i l í s i m a de C e r d á y Rico , i m -
presa p o r Sancha, que, a pesar de sus 
omisiones y s u desorden ed i to r i a l , es, 
s i n duda, i n s t r u m e n t o esencial de la 
l abo r lop i s t a . 
E n las v i t r i n a s dedicadas a esta par-
t e de l a E x p o s i c i ó n figuran e jempla-
res impecables de las p r i m e r a s edicio-
nes. De " L a A r c a d i a " , con las n u m e r o -
sas que la s i g u i e r o n ; de " L a D r a g o n -
t ea" y " E l P e r e g r i n o en s u P a t r i a " , con 
b e l l í s i m a s p o r t a d a s ; " L a Ga tomaquia" , 
en todas sus ediciones; las compl icadas 
impres iones de las "R imas" , que e s t á n 
p id iendo un es tudio m o n o g r á f i c o , y esas 
ediciones de composiciones breves he-
chas en t i e m p o de Lope , que, siendo 
p e q u e ñ o s fo l le tos , se h a n perdido en ca-
s i su t o t a l i d a d , quedando reducidas a 
e jemplares ú n i c o s . A s í , p o r e jemplo, la 
é g l o g a " A m a r i l i s " , el "Discurso de la 
nueva p o e s í a " , " E l e g í a a V i l l a i z á n " , 
" E l o g i o en l a m u e r t e de J u a n B la s de 
Cas t ro" , r e impresa este a ñ o por B a r -
b a z á n ; "Revelaciones" , etc. 
De las ediciones modernas de obras 
no d r a m á t i c a s de L o p e sobresalen el 
"Cancionero T e a t r a l " , de Robles Pazos; 
e! "Devoc iona r io" , de A n t o n i o A r a g ó n ; 
l a e d i c i ó n de " P o e s í a s l í r i c a s " , de Lope, 
de Montes inos , con m a g n í f i c o s p r ó l o -
gos; las ú t i l e s re impres iones de L u i s 
Guarner , etc. 
Las obras coetáneas 
de Lope 
P o r ú l t i m o , una s e c c i ó n de l a E x -
p o s i c i ó n e s t á dedicada a las o b r a s 
c o e t á n e a s de Lope, en que figuran com-
posiciones suyas . Y s u contenido, des-
cub ie r to y r eun ido merced a la l a b o i 
personal del b i b l i o t e c a r i o s e ñ o r Z a m o r a , 
t iene excepcional i n t e r é s , y a que p rec i -
samente muchas de estas composicio-
nes n o h a n s ido recogidas t o d a v í a por 
los edi tores del " F é n i x " . E n t r e los au-
tores de estos l ib ros , todos ellos amigos 
de Lope, figuran M a t e o A l e m á n , Ber-
na rdo de Ba lbuena , A l o n s o de B a r r o s , 
B o c á n g e l U n z u e t a , A lonso de B o n i l l a , 
J o s é Camer ino , Vicenc io Carducho, Cas-
t i l l o S o l ó r z a n o , Esp ine l , F e r n á n d e z de 
R ibe ra , J i m é n e z P a t ó n , Ledesma, A r -
gensola, M e d i n i l l a , Pe l l icer , M o l t a l b á n , 
Polo de Med ina , Soto de Rojas, T i r s o 
de M o l i n a , V é l e z de Guevara, etc. 
T a l es, a g randes rasgos, el v a l o r y el 
s ignif icado de l a E x p o s i c i ó n b i b l i o g r á -
fica de Lope de V e g a o rgan izada por 
la B i b l i o t e c a N a c i o n a l . A h o r a , a l reco-
r r e r l a , con templando los m a n u s c r i t o s de l 
poeta, la m a s a enorme de sus obras , 
impresas t a n t a s veces y s i n una e d i c i ó n 
comple ta t o d a v í a — d o n d e de modo u n i -
f o r m e se contengan, siendo asequibles 
a todos los t ipos de lectores—, es c u a n -
do se piensa que t a l vez el hacer la ha -
b r í a debido ser el homenaje del Gobier -
no e s p a ñ o l a su poeta nac iona l , y nos 
parece Lope, m á s que nunca, en la i n -
mens idad de su p r o d u c c i ó n v a r i a d í s i m a , 
el " M o n s t r u o de N a t u r a l e z a " , que veia 
en él l a men te c l a r a de Cervantes . 
J o a q u í n D E E N T R A M B A S G U A S 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
de M u r c i a 
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G i n g e r R o g e r s e n " R o b e r t a " , " l a e m p e r a t r i z de las p e l í c u l a s m u s i c a l e s ' 
r i o en el " c i n e " A v e n i d a 
q u e t r i u n f a a d i a -
RADIO FILMS ALCANZA LA CUMBRE DE SUS EXITOS CUN LA EX-
CEPCIONAL SUPERPRODDCCION "ROBERTA", PROTAGONIZADA POR 
IRENE BUNNE, FREU ASTAIRE, GINGER RUGERS Y RANBULPH SCOTT 
" R o b e r t a " ha const i tu ido u n verdadero acontecimiento cinema-
tog rá f i co . Desde el d í a de su estreno viene l lenando el ampl io local 
del Aven ida . 
I rene Dunne , la deliciosa "es t re l la" , t r i u n f a una vez m á s con su 
m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n en "Rober ta" , que pro tagoniza con Ginger 
Rogers y F r e d As ta i re . 
E r a di f ic i l í s imo encontrar u n a ac t r i z que reun ie ra las condicio-
nes suficientes pa ra adaptarse a l t r aba jo que r e q u e r í a la obra. Miss 
Dunne , a l crear el personaje pro tagonis ta , i n t e rp re t a toda l a f e m i -
nidad, l a belleza y el encanto que rec lamaba el papel de "Stephanie", 
contraste m a g n í f i c o con el d i n á m i c o r i t m o que i m p r i m e n a l " f i l m " 
Ginger Rogers y F r e d As ta i re , en sus danzas y sus canciones su-
gestivas. 
I rene Dunne e s t á idealmente bella luciendo los hermosos con-
jun to s de g r a n vest ir , que t a n perfectamente se adaptan a su es-
b e l t í s i m a figura. Es l a verdadera s í n t e s i s de l a belleza y l a espir i -
t ua l idad . 
I r ene Dunne t r i u n f a en esta obra, secundada por u n desfile de 
m a n i q u í e s , las danzas de Ginger Rogers y F r e d A s t a i r e y l a apos-
t u r a v a r o n i l de R a n d o l p h Scott . 
E l é x i t o imponderable de " R o b e r t a " m a r c a u n a fecha destaca-
d í s i m a en la t emporada del Aven ida . 
A l impulso de la f ama se agi-
gan ta el é x i t o de 
L a picara música 
L a c r í t i c a l a ensalza. E l pú-l 
b l ico la r í e , l a celebra y pro-
paga 
H O Y S O N P U B L I C O Y 
C R I T I C A 
los que dicen. 
¡¡¡Exito verdad!!! 
¡ ¡ ¡ " F i l m " E x t r a o r d i n a r i o ! ! ! 
Segunda semana en 
B A R C E L O 
D i s t r i b u c i ó n H í s p a n l a Tobis 
i l 
A n g e l i l l o y P i l a r í n M u ñ o z en " L a h i j a de J u a n S i m ó n " , s e g u n d a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l F i l -
m ó f o n o q u e m a ñ a n a se e s t r e n a e n e l R i a l t o 
R A D I O F I L M S W 
alcanza la cumbre de 
sus éxitos 
con 
Un canto a la belleza y a la 
elegancia femenina. 
E l GRANDIOSO TRIUNFO 
Un <ífilm,, R A D I O . . . ¡Naturalmente! 
E l nuevo triunfo de 
Claudette Colbert 
Claudet te Colbert es hoy el m á -
x i m o pres t ig io de la c inernatogra-
f ía , no sólo por d i s p o s i c i ó n o f ic ia l 
de los maestros del "cine", sino 
por i m p o s i c i ó n del p ú b l i c o porque 
esta ac t r iz representa una ga ran -
t í a absoluta de que no puede ha-
ber e s p e c t á c u l o mediano • cuando 
l o encabece su nombre. 
" E l l i r i o dorado", " S u c e d i ó una 
noche...", tales han sido los ú l t i -
mos é x i t o s in te rpre ta t ivos de l a 
g r a n "estrel la" , de na tu ra l i dad t a n 
acabada que sus personajes ofre-
cen un genio de real ismo 
"Mundos privados", la pe l í cu l a 
que p r e s e n t a r á m a ñ a n a el M a d r i d -
P a r í s , nos presenta a Claudet te 
Colbert en un ambiente completa-
mente nuevo; el asunto de " M u n -
dos pr ivados" no se ha t r a t ado 
has ta ahora en la pantal la . J u n t o 
con Claudette Colbert figuran en 
e l ' r e p a r t o de esta p r o d u c c i ó n Pa-
r a m o u n t Charles Boyer , Joel Me 
Crea, la b e l l í s i m a Joan Benne t t y 
H e l e n Winson . 
Pa ra que nuestros lectores se 
d é n una cuenta de lo que supone 
e l estreno en M a d r i d - P a r í s de 
"Mundos pr ivados" , a ñ a d i r e m o s 
que Claudette Colber t obtuvo con 
ella el premio otorgado en 1935 
M A S " A N A L U N E S E N P R O O R E S O 
EL PRIMER REESTRENO EN MA-
DRID DE "UNA NOCHE DE AMOR" 
PROMETE TENER LA MISMA RE-
SONANCIA DÜE SD ESTRENO 
M a d r i d ha inc lu ido en el c a t á -
R o b e r t L y n e n en " S i n f a m i l i a " , l a m a r a v i l l o s a s u p e r p r o -
d u c c i ó n F i l m ó f o n o que m a ñ a n a se e s t r e n a r á e n e l P a l a -
c i o de l a M ú s i c a 
G r a c e M o o r e , l a m a r a v i l l o s a s o p r a n o d e l M e t r o p o l i t a n , de 
N u e v a Y o r k , r e a p a r e c e m a ñ a n a en el P r o g r e s o c o n " U n a 
n o c h e de a m o r " 
N e i l H a m i l t o n y F l o r e n c e R i c e e n " L a d a m a f u g i t i v a " , e l 
m a g n i f i c o " f i l m " que m a ñ a n a e s t r e n a r á e l F í g a r o 
P a u l H o r b i g e r en u n a escena de " L a p i c a r a m ú s i c a " , s u 
m e j o r c r e a c i ó n , que l l e n a a d i a r i o e l " c i n e " B a r c e l ó 
R o b e r t o R e y y Se l i ca P é r e z 
C a r p i ó en " L a v e r b e n a de la 
P a l o m a " , e l m a y o r a c i e r t o de 
P e r o j o , q u e p r ó x i m a m e n t e se 
e s t r e n a r á e n M a d r i d 
Sigue en l a sexta semana 
en el 
C l á a e e . c v v U b e i ' i eil t n a escena de " M u n d o s p r i v a d o s " , l a 
f o r m i d a b l e s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t que m a ñ a n a p r e -
senta e l M a d r i d - P a r í s 
M ¡\ el g ran é x i t o F I L M O F O N O 
E L AMARGA® 
N O T A . — T a no podemos decir-
sexta y ú l t i m a , porque como 
el E X I T O es cada d í a mayor, 
tendremos la p e l í c u l a hasta el 
verano 
U n o de l o s e l e g a n t e s mode los 
que se e x h i b e n e n " R o b e r t a " , 
la s u p e r p r o d u c c i ó n R a d i o que 
l l e n a a d i a r i o e l A v e n i d a 
K a t e de N a g y en " L a p r i n c e -
s a T u r a n d o t " , s u p e r p r o d u c -
c i ó n U f a que m a ñ a n a p r e s e n t a 
e l G o y a 
A L A T R A V A 
M a ñ a n a , L U N E S , nyevo pro-
g r a m a de r iguroso estreno 
" T R A F I C A N T E S E N A R M A S " 
de la fo rmidable serie " L a 
m a r c h a del t i e m p o " , comentada 
en e s p a ñ o l . 
" E n e r g í a s de las p lan tas" 
(marav i l loso documenta l U F A ) 
"Campeonato de ga l l i nas" 
( d i v e r t i d í s i m o dibujo en colo-
res) . No t i c i a r io s F O X y U F A 
con los ú l t i m o s acontecimien-
tos mundia les . 
E m p e z a r á a proyectarse a las 
once de la m a ñ a n a 
P R O G R E S O 
E l " c ine" de los grandes p r i 
meros reestrenos 
P R E S E N T A m a ñ a n a , lunes 
) 
Una noche de amor 
por G R A C E M O O R E 
E l o rgu l lo de la t emporada 
c i n e m a t o g r á f i c a 
EL flCONTECilENTO DE MiftNfl EN RIALTO CON I0T1V0 DEL ES-
TRENO DE Lfl PR0D0CCI0N NflCjONflL "LA HIJA DE JUAN SI1N" 
M a ñ a n a se estrena en R i a l t o l a p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o " L a hija 
de Juan S i m ó n " , esperada con inus i t ada curiosidad por el público. 
Se ha querido poner u n marco adecuado a l va lor a r t í s t i c o y racial 
de esta p e l í c u l a s i n precedente, y s e r á proyectada en g ran función 
de gala, a las diez y media de l a noche, con asistencia de sus intér-
pretes y desfile de las pr incipales figuras de la c i n e m a t o g r a f í a , re-
cogido, como u n verdadero acontec imiento , por el N o t i c i a r i o Fox. 
Una " p r e m i é r e " , en suma, a l estilo de las que se celebran en 
H o l l y w o o d , avalorada con un fin de fiesta, en el que a c t u a r á perso-
nalmente, por una sola vez, la gen ia l ba i l a r ina g i t ana Carmen Ama-
ya, p rodig io de r i t m o y de temperamento , que s e r á como una con-
t i n u a c i ó n opor tuna de su i n t e r v e n c i ó n en l a pantalla. . . 
L a Empresa , en su a f á n de que asista a l estreno de " L a hija de 
J u a n S i m ó n " todo entusiasta de nuestra c i n e m a t o g r a f í a , ha seña-
lado para la f u n c i ó n de g r a n gala precios corrientes, aunque ruega 
el t ra je de et iqueta. Así , la sala del R i a l t o o f r e c e r á un magnilico 
aspecto, digno de una capi ta l como M a d r i d y de la pe l í cu la , neta-
mente e s p a ñ o l a . 
" L a h i j a de Juan S i m ó n " ha sido d i r i g i d a por el j oven e inteli-
gente d i rec tor J o s é L u i s S á e n z de Hered ia . Es el ú n i c o " f i l m " que 
se p r e s e n t a r á en esta t emporada del famoso a r t i s t a Angel i l lo , can-
tante y actor de u n estilo i n i m i t a b l e y personal. Con él a c t ú a n Pilar 
M u ñ o z y Carmen A m a y a . dos nuevos valores de la panta l la espa-
ñ o l a . Comple tan el repar to M a n u e l A r b ó , E n a S e d e ñ o , Por f i r i a San-
chiz, C á n d i d a Losada, E m i l i a Iglesias, F r e i r é de Andrade , Portes, 
Hida lgo , P é r e z A v i l a , S á e z , Fe l i sa Torres , S e p ú l v e d a , el h i jo de An-
gel i l lo , Baby Deny, Gaztambide y A n a M a r y . 
IR A L T O M a ñ a n a l u n e s , 1 0 , 3 0 n o c h e e n 
G R A N FUNCION 
D E G A L A 
c o n a s i s t e n c i a d e l o s 
i n t é r p r e t e s 
aiffímon 
T a l a B i r r e l l y R a l p h B e l l a -
m y en " E l r a y o m o r t í f e r o " , 
e m o c i o n a n t e " f i l m " que m a -
ñ a n a p r e s e n t a el " c i n e " de l a 
P r e n s a 
logo de novedades gloriosas "Una 
noche de amor" , la p e l í c u l a cum-
bre de Columbia Pictures. 
Pocos " f i l m s " l legaron a l a pan-
ta l l a m a d r i l e ñ a con una cohorte 
de t a n br i l lantes antecedentes. Su 
é x i t o es f r u t o de todos los c l imas 
T r i u n f o de real izador, que corres 
ponde por entero a V í c t o r Schert-
zinger, el m ú s i c o genial , autor de 
la p a r t i t u r a " E l desfile del amor", 
y t r i u n f o a p o t e ó s i c o ' de l a g ran ac-
t r i z y cantante Grace Moore, es-
posa de nuestro compa t r io ta Va-
l e n t í n Parera . 
E S T R E N O 
a l estilo de las "premieres" d9 
Ho l lywood , con desfile de las prin-
cipales figuras de la cinematogra^ 
f ia , recogido por el Noticiario Fox 
E n esta f u n c i ó n a c t u a r á personal-
mente la genia l bailarina 
C A R M E N A M A T A 
como homenaje a la producción 
nacional 
Se suplica el t ra je de etiquet/ 
P R E C I O S COIIRIE1VTES 
P r o d u c c i ó n nacional FILMOFONO-; 
Grace Moore era ya la mñ^ ej 
mosa cantante antes de J " ^ . 
papel de M a r í a B a r r e t t en u 
noche de amor" , y es hoy, deBP;L 
de su magnifica in terpre .ac iu j 
una de las m á s grandes acu ' 
del "c inema". Colmada de honoi , 
es la ú n i c a a r t i s ta , estadounidens^ 
honrada con una placa en 
ye r" de "L 'Opera Comique ^ 
P a r í s ; con la medalla de 0 I ° ia3 
ia Academia de Ar t e s y ^ie'1 ^ 
de los Estados Unidos, con ei 
tulo de coronel honorario, aaj 
La 
M a r g a r e t S u l l i v a n e n " U n a c h i c a a n g e l i c a l " , supe rp rodu 
c i ó n U n i v e r s a l que m a ñ a n a p r e s e n t a r á e l Ca l lao 
Bl 
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i > m e m a t ó g n a f o s y t e a t r o s 
Segunda representación de 
"El avaro" 
« o v a las seis c"3 l a tarde, la com-
^ d r a m á t i c a Jean-Bard d a r á la se-
p Ha v ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
^ a%n de M o l i é r e « E l a v a r o » en el 
CSn del i n s t i t u t o F r a n c é s . 
nueden reservar localidades en l a 
coSerjerla. ( T e l é f o n o 32642.) 
GACETILLAS TEATRALES 
"La españoüta" 
loerado el t r i u n f o a p o t e ó s i c o del a ñ o . 
íja resurgido la zarzuela grande. V é a l o 
F O N T A L B A ( c o m p a ñ í a maestro Gue-
en ) por Marcos Redondo, M a r u j a Gon-
r'ipZ Conchita Leonardo, Gal legui to , E v a 
Sdeño , Roa. Siempre, ta rde y noche, 
e s p a ñ o ü t a " . D e s p á c h a s e en conta-
duría. 
"El pájaro Pinto" 
Dos horas y media de r i sa cont inua en 
. y x c T O R I Á ; p a s a r á un ra to delicioso 
ÜL " E l p á j a r o p in to" . A las 4,15: " U n 
americano en Madr icV. A las 6,30 y 10,30: 
íijjl pá ja ro p in to" . 
Domingo, tres veces "La inglesa 
•¡evillana", en la Z A R Z U E L A . T r i u n f o 
de los Quintero. C r e a c i ó n de I rene L ó -
pez Heredia. 
Pasa de 154 representaciones 
aun sigue l l e n á n d o s e el A L K A Z A R 
«•Quién soy yo?" , la t r i u n f a l farsa de 
Juan Ignacio L u c a de Tena. Todos los 
días, tarde y noche. 
U compañía infantil del Alkázar 
representa hoy, a las 4,30, las m a g n í ñ -
cas obras para n i ñ o s " B l a n c a Nieves y 
Menestra". ¡Lleve a sus p e q u e ñ o s ! 
Benavente 
(Milagros Leal-Soler M a r i . ) 4 ( in fan -
til): " B o t ó n Rompetaconcs" ( ú l t i m a re-
presentación. Butaca , 3 y 2 pesetas). 6,45 
y 10,45: "Tabaco y cer i l l as" ( ta rde y no-
che, butaca 5 pesetas). 
Niños: "Botón rompetacones" 
ge despide hoy a las cuat ro en el T E A -
TRO B E N A V E N T E . Sorteo de preciosos 
regalos. Butaca , 3 y 2 pesetas. 
"Tabaco y cerillas" 
el éxito c ó m i c o del a ñ o . H o y , ta rde y 
noche, en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
Butaca, 5 pesetas. 
• 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 4,30. C o m p a ñ í a i n f a n t i l 
B. A. T . : "Blanca Nieves y Menes t ra" 
6,45 y 10,45. C o m p a ñ í a Rafae l Rive l les : 
"¿Quién soy y o ? " (representaciones 152 
y 153). 
C E R V A N T E S . — 4,15: "Consuelo la 
trianera". Bu taca 2,50. 6,45 y 10,30: "Can-
cionera". Por el N i ñ o de Marchena . E x i -
tazo. 
COLISEVM. — Lunes noche estreno: 
"Las siete en p u n t o " (de Blanco, Lapena 
y maestro L u n a ) . C o m p a ñ í a Celia Gá-
mez. 
COMEDIA.—6,30, butaca cinco pesetas 
"Sola", lo me jo r de M u ñ o z Seca. 10,30, 
popular tres pesetas butaca: "Sola". 
C O M I C O . — ( L o r e t o Chicote.) 4, 6,30 y 
10,30: "Fe l iz A ñ o Nuevo" . (Gran éx i to ) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert .) Des-
pedida de la c o m p a ñ í a . 4,15, 6,45 y 10,30: 
" L a c u r a " ( g r a n é x i t o de r i s a ) . Butacas 
a 1,50. (18-3-28.) 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marce l ino fué 
por v i n o " . Tres pesetas butaca. (21-
9-35.) 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30 y 10.30: "Santa M a r í a del 
Buen A i r e " . 
F O N T ALBA.—6,30 y 10,30: " L a Espa-
ñ o l i t a " , por Marcos Redondo y M a r u j a 
G o n z á l e z . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 4 : " L a del 
manojo de rosas". 6,30 y 10,30: " M e l la-
m a n l a p resumida" ( éx i t o ex t raordina-
r io por Va l lo j e r a y Sagi-Vela) . 
L A K A . — A las 4, 6,30 y 10,30: 50. 51 y 52 
representaciones de "Creo en t i " ( g r a n 
é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 4 , i n f a n t i l : "Pipo, 
P ipa y Los Reyes Magos"; 6,30 y 10,45: 
"Ca t ap lum" , 190 representaciones. Mié r -
coles, estreno. " L a p lasmator ia" , de M u -
ñoz Seca y P é r e z F e r n á n d e z . 
! M U S O Z SECA. — ( B a s s ó - L u n a . ) 4,30, 
6,30 y 10,30 (3 pesetas bu t aca ) : " M i v ida 
es m í a " . 
T E A T R O D E P R I C E . — 4 (popu la r ) , 
6,30 y 10,45: "Camin i tos t iene el mar" . 
E n las tres funciones a c t u a r á Ange l i l lo 
Butacas, 3 pesetas.. (15-11-35.) 
V I C T O R I A . — T e l é f o n o 13458. 4,15: " U n 
americano en M a d r i d " ; 6,30 y 10,30: " E l 
p á j a r o p i n t o " (por Vilches. E x i t o inmen-
so de r i s a ) . 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 4, 6,30 y 10,30: " L a inglesa sevilla-
na", de los Quin te ro . L a me jo r comedia, 
por la me jo r c o m p a ñ í a . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde . A pala : Rober to y Yarza 
cont ra G a l l a r t a y Oroz. A pala : Duran-
g u é s e I t u r r i con t ra C h a c ó n y T o m á s 
A r emon te : U n z ú e y Goicoechea cont ra 
M ú g i c a y M a r i c h . 
V I S I T A D ' E x p o s i c i ó n Permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t i s . 
" C I N E S " 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, 1,50: "Má-
laga", emocionante documental , comen-
tado en e s p a ñ o l . " E l j a r d í n de M i c k e y ' 
d ibujo en colores, de W a l t Disney. Re 
v is ta femenina . No t i c i a r ios de in fo rma-
c ión m u n d i a l con los ú l t i m o s aconteci-
mientos de la semana.—Lun-is, dos tarde, 
nuevo p rograma . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: " R o b e r t a " 
( I rene Dunne , F r e d Asta i re , Ginger Ro-
gers) . 
B A R C E L O . — T e l é f o n o 41300. 4,15, 6,30 
y 10,30. E l éx i to fo rmidab le : " L a p icara 
m ú s i c a " . 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o o3l08.) 4,30 ( i n -
f a n t i l ) . Dibujos en negro y colores, có-
micas y " A l i a s Terremoto '" ( K e n May-
na rd y su caballo " T a r z á n " ) ; 6,45 y 10,30: 
" E l club de media noche" (Cl ive B r o o k 
y George R a f t ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 ma-
ñ a n a a una madrugada . Actual idades 
mundiales y "Estupefacientes" (Danie-
la Parola , Jean M u r a t ) . Butaca , 1,50. 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, cont inua. Actual idades Ufa . To-
dos iguales ( i n s t r u c t i v a ) . Noche de ópe-
ra (d ibujos) . Personajes del mundo (en 
e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o Fox con las ú l t i m a s 
not icias e s p a ñ o l a s y extranjeras.—Lunes 
11 m a ñ a n a nuevo programa. Ac tua l ida -
des U f a . T r a ñ c a n t e s de armas (en es-
p a ñ o l ) . E n e r g í a de las plantas (docu-
men ta l U f a ) . Campeonato de gall inas 
(dibujo en colores). N o t i c i a r i o Fox con 
ampl ia i n f o r m a c i ó n de la crisis, el nue-
vo presidente de F i l ip inas , prepara t ivos 
de E s p a ñ a para l a O l i m p í a d a , entrena-
mien to de Uzcudun, d i m i s i ó n presiden-
c iá l en Cuba, e v o l u c i ó n del c o r s é y otras 
informaciones mundiales . 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: " E l mal -
vado Carabel" . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Met ro-Goldwyn-
Mayer . T e l é f o n o 22229.) 4, 6,30 y 10,30 (to-
das las localidades numeradas) : "Cl ive 
de la I n d i a " (Rona ld Colman, L o r e t t a 
Y o u n g ) . E n el entreacto de las seccio-
nes 6,30 y 10,30 'la T u n a U n i v e r s i t a r i a de 
M a d r i d i n t e r p r e t a r á u n escogido pro-
grama. 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 ma-
ñ a n a hasta 4 ta rde y desde las 8 noche 
una peseta. Rev i s t a Pa ramoun t 14 (es-
t reno r iguroso) . " L a ga l l ina desespera-
da" (marav i l loso d ibujo en colores). 
"Tres lanceros b e n g a l í e s " (copia en es-
p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — (Tel . 34373.) 4,15 
(g ran i n f a n t i l ) : Emocionante " f l l m " de 
Cow Boys. D i b u j o en colores. C ó m i c a s . 
Documentales . Regalo todos los n i ñ o s 
p in tu ras con pincel . Sorteo juguetes; 
6,30 y 10,30 (un g r a n p rograma extraor-
d i n a r i o ) : "Su ú n i c o pecado" ( K a y F r a n -
cis y R o n a l d Co lman) . " E l bu r l ado r de 
F lo renc ia" (marav i l lo sa y s i m p a t i q u í s i -
m a c r e a c i ó n de F red ic M a r c h y Constan-
ce B e n n e t t ) . " Juguetes an imados" (di-
bujo en colores) y N o t i c i a r i o Fox . 
C I N E M A D R I D . — 4 , 3 0 : " L a destruc-
c ión del H a m p a " ; 6,30 y 10,30: " L a des-
t r u c c i ó n del H a m p a " y " P a r a í s o del 
amor" . (15-10-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
4,30. 6,30 y 10.30: "Cien d í a s " . Lunes, 6.30 
y 1030: Barca ro la" , por Gustaw F r ó e l i c h 
y L i d a Vaarona . (19-9-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao" . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (n i -
ñ o s , 0,50 y 0,75): " A l m a del b a n d o n e ó n " 
(en e s p a ñ o l , por D o r i t a Dav i s y Ernes to 
Fama, con sus tangos m á s en boga) . A 
las 6,30 y 10.30 (siempre p rog rama do-
b l e ) : " E l soltero inocente" (por _Maur i -
ce Cheva l ie r ) . " A l m a del b a n d o n e ó n " (en 
e s p a ñ o l , por D o r i t a Dav i s y Ernes to Fa-
ma, con sus tangos m á s en boga) . 
C I N E M A G O Y A . — (Tel . 53217.) 4,30, 
6,30 y 10,30: " L a l o t e r í a dél amor" , por 
"Pa t " Paterson.—Lunes, 6,30 y 10,30: 
" L a princesa Turandof f " , por K a t e de 
Nagy. 
F I G A R O . - ( L a pan ta l l a de l a emo-
ción . T e l é f o n o 23741.) 4,30. 6,30 y 10,30: 
" E l hombre de las dos caras". . 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 
4,30, 6.30, 10,30 (segunda semana) , " N o -
bleza b a t u r r a " ( I m p e r i o A r g e n t i n a , M i -
guel L i g e r o ) . 
GONG.—Cont inua . (Butaca. 1.50 y 2,00). 
N o t i c i a r i o s documentales. Concier to de 
banda ( W a l t Disney) y "Ojos c a r i ñ o -
sos" (Sh i r l ey Temple ) . E l p r o g r a m a co-
mienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. (14-5-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 11,30, m a t i n a l 
( g r a n r i f a de juguetes) , " U n banquero 
belicoso", p o r Rex Be l l , y " M á s difícil 
t o d a v í a " , po r Bus te r K e a t o n ; 6,30 y 10,30 
(estreno r igu roso ) , " ¿ S e ñ o r i t a , s e ñ o r a ? " 
(una ho ra de f ranca carcajada, magis-
t r a l i n t e r p r e t a c i ó n , de Jenny Jugo y 
Pau l H o r b i g e r ) y otras. 
M A D R I D - P A R I S — C o n t i n u a desde 
1 m a ñ a n a . U l t i m o d í a de " L i m p i a , f i j a 
y da esplendor", por A n n y Ondra . L u -
nes, estreno, " M u n d o s pr ivados" , por 
Claudette Co lbe r t ) . 
M E T R O P O L I T A N O . — A las 4, 6,30 y 
10,30: '.'Tres lanceros b e n g a l í e s " (en es-
p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o 
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: " L a s c r u -
zadas", de Cecil B . de M i l l e . (3-12-35.) 
Lunes : 4, 6,30 y 10,30: " S i n f a m i l i a " , 
p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o po r R o b e r t L y -
nen. 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada . Butaca , 1,50. Revis-
tas P a r a m o u n t y femenina. " E l canto 
de los p á j a r o s " (segunda semana, g ran 
é x i t o ) . " A u d a c i a f emen ina" (va r i edad 
depor t iva ) . " L a ú l t i m a ca r re ra" (ú l t i -
mo episodio). Lunes, 2 tarde, nuevo pro-
grama; 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a desde 
as 3,30. " L a e s p í a n ú m e r o 13" (Gary 
Cooper) y "Chu-Chln-Chow" (Alí Ba-
b á o los Cuaren ta ladrones) . F o r m i d a -
ble éx i to . Butaca , 1,50. Lunes, A n n y A n -
ny y F r a D i á v o l o ( L a u r e l - H a r d y . B u -
taca, 1 peseta). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: " E l hom-
bre que sabia demasiado" ( ú l t i m o d í a ) . 
_ P R O Y E C C I O N E S . — A las 11,30, ma-
t i n é e i n f a n t i l con sorteo de juguetes A 
las 4,30, 6,40, 10,30: "Los mister ios de 
P a r í s " . — L u n e s : 6.30 y 10,30: " L a alegre 
d ivorc iada" , con F r e d Asta i re y Ginger 
Rogers. (26-11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6,30 
y 10,30: " E l n i ñ o de las monjas", por 
Raquel R o d r i g o — L u n e s : 6,30: " E l n i ñ o 
de las monjas" . Noche, 10,30, en f u n c i ó n 
de gala, estreno de la p r o d u c c i ó n F i l -
m ó f o n o " L a h i j a de Juan S i m ó n " , por 
Angel i l lo , P i l a r M u ñ o z y Carmen A m a -
ya. Se suplica el t r a jo de etiqueta. Pre-
cios corrientes. 
C I N E R O Y A L T Y . — A las 4.15, infan-
t i l , la Pand i l l a , M i c k e y y el Gordo con 
el Pecas, The lma Tood y el Conejo Blas ; 
g r a n sorteo y un boni to juguete a cada 
n i ñ o . Butacas y sillones, una peseta. 6,30 
y 10,30: "Mademoisel le D o c t o r " ( la r i v a l 
de M a t a - H a r i ) , marav i l losa c r e a c i ó n de 
M y r n a L o y . 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 11,30 
de la m a ñ a n a : "Es mi - hombre" . 4, 6,30 
' tarde y 10,30 noche: "Es m i h o m b r e " 
( éx i t o de Va le r i ano L e ó n ) . — L u n e s : 6,30 
y 10,30: "Es m i hombre" . (12-11-35.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325.) 4,30 y 7: " E l 
mister ioso s e ñ o r X " . (26-9-34.) 
S A N C A R L O S . — 4 , 6,30 y 10,30: " L a 
v iuda alegre", por Maur ice Cheval ier y 
Jeannette Macdonald . (12-10-35.) 
S A N MIGUEL.—4,30 , 6,30 y 10,30: " E l 
b a r ó n g i tano" . 
T I V O L I . — A las 4, 6,30 y 10,30: "Madre 
A l e g r í a " , con Gaspar Campos, Raquel 
Rodr igo y la N i ñ a de la Puebla. 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua ; butaca, 
1,50. " L a l l a m a e terna" ( N o r m a Shea-
rer y F . M a r c h ) . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45: " ¿ Q u i é n soy 
yo?" . (5-10-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Cancio-
nera". E x i t o inmenso. Por el N i ñ o de 
Marchena . Todas las butacas a t res pe-
setas. (1-11-35.) 
COLISEVM.—10,30, estreno de la g ran 
diosa rev is ta "Las siete en p u n t o " (de 
Blanco, Lapena y maestro L u n a ) . Com-
p a ñ í a Celia G á m e z . 
C O M E D I A . — 10,30, popular : "Sola" 
(26-10-35.) 
C O M I C O . — (Lore to Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Fe l iz A ñ o Nuevo" . (Gran éx i to ) 
(27-10-35.) 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "Santa M a r í a del 
Buen A i r e " (populares 3 pesetas bu-
taca) . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: " L a 
del manojo de rosas". 10,30: "Me l l aman 
l a p re sumida" (por Va l lo je ra y Sagi-
V e l a ) . (5-12-35.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6,30: "Ca tap lum" , 
190 representaciones. Mié rco les , noche, 
estreno: " L a p lasmator ia" , de M u ñ o z 
Seca y - P é r e z FeHféndez . - (19--9-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6.30 y 
10,30 (3 pesetas bu t aca ) : " M i v ida et. 
m í a " . (22-11-35.) 
V I C T O R I A . — T e l é f o n o 13458. 6,30: " U n 
americano en M a d r i d " ; 10,30: " E l p á j a -
ro p i n t o " (por Vilches. E x i t o de l i ran te 
de r i s a ) . (5-12-35.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: " L a inglesa 
sevi l lana" . (23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala : A r n á i z y Pasay 
con t r a Ja ime y M a r q u i n é s . A pala: Ga-
l l a r t a y Ya rza con t ra Rober to y Oroz-
A remonte : L a r r a m e n d i y Vergara con-
t r a U n z ú e y Amenabar . 
" C I N E S " 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " R o b e r t a " 
( I rene Dunne , F r e d Asta i re , Ginger Ro-
gers), segunda semana de grandioso 
éx i to . 
B A R C E L O . — T e l é f o n o 41300. 6,30 y 
10,30: " L a p icara m ú s i c a " vsegunda se-
mana ) . (10-12-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont i -
nua, desde las cinco. (Butaca , una pese-
t a ) : " E l club de media noche" (Cl ive 
B r o o k y George R a f t ) . (30-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
tres. Actual idades, Abis in ia , E l I m p e r i o 
de'l Negus (completa , dos jo rnadas) . B u -
taca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " U n a chica an-
gel ica l" . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Met ro -Goldwyn-
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
s in numera r de 4,15 a 9 en Pat io y M i -
rador. Ses ión numerada a las 6,30 en 
Club. Ses ión numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30: "Cl ive de la I n -
d i a " (Rona ld Colman, L o r e t t a Y o u n g ) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. Sólo tres d ías , p rog rama 
doble ex t raord ina r io . R e v i s t a Para-
moun t 15 (estreno r iguroso) . " L a novia 
de F r a n k e n s t e i n " (Bor i s Kar ' loff , en es-
p a ñ o l ) . " U n c a p i t á n de cosacos" ( J o s é 
Mój ica , Ros i t a Moreno, en e s p a ñ o l ) . E l 
jueves " L a estropeada v ida de Olive-
r io V I I I " ( L a u r e l - H a r d y ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) Fun -
ción b e n é ñ e a para los pobres. C a n c i ó n 
de cuna (Dorothea W i c k ) ; 10.30 (estre-
n o ) : " L a m á s c a r a del o t r o " (Elissa L a n -
di y Rona ld Colman) e " I g n o m i n i a " (He-
len Twelvet rees) . Dibujos en colores y 
No t i c i a r io . Jueves: "Encadenada" (Craw-
fo rd y Gable) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 6,30 
y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao" (sex-
ta y ú l t i m a semana) . (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10.30: " E l Za-
rev i s t ch" (por M a r t h a E g g e r t h ) y " T o d a 
una muje r " (en e s p a ñ o l , por Clive B r o c k ) . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de la emo-
ción . T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " L a 
dama f u g i t i v a " ( " f i l m " po l i c í aco por 
N e i l H a m i l t o n ) . 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 
6,30, 10.30 ( tercera semana), "Nobleza 
b a t u r r a " ( I m p e r i o A r g e n t i n a , M i g u e l L i -
gero) . (12-10-35.) 
GONG.—Cont inua . (Butaca . 1.25 y 1.50). 
No t i c i a r ios documentales. Concier to de 
banda ( W a l t D i s n e y ) . "Ojos c a r i ñ o s o s " , 
(segunda semana Shi r l ey Temple ) . E l 
p rograma empieza a las 5, 7, 9 y 11. (14-
5-35.) 
H O L L Y W O O D . — 6 . 3 0 y 10.30: " U n par 
de detectives" y " E n los t iempos del 
vals", g ran p r o g r a m a doble. S i l lón de 
entresuelo, 1 peseta. (1-10-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10.30, p r i m e r re-
estreno en M a d r i d de " U n a noche de 
amor" , por Grace Moore. 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " V i v a m o s es-
ta noche", deliciosa opereta de L i l i a n 
H a r v e y y T u l l i o C a r m i n n a t t i . (14-9-35.) 
S A N C A R L O S . —6,30 y 10,30, tercera 
semana, " L a v iuda alegre", por Maur ice 
Chevalier y Jeannette Macdonald . (12-
10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " L a ban-
dera". (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: "Episo-
dio" , por Pau l ina Wessely (premio i n -
te rnac ional en el concurso de Venecia) . 
(1-10-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; butaca. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia .— 
Aprobados: P r i m e r T r i b u n a l : 1.349, don 
Vicente Mendoza del Pozo, 2,60; 1.354, 
don Santiago Rode i ro Amado , 2,60; 
1.356, don C é s a r G o n z á l e z G a r c í a , 2,61; 
1.359, don Ale jo S á n c h e z V i l l a r , 2,60; 
1.366, don Rafae l S e r r a n o - A l c á z a r , 2,60; 
1.370, don Fernando Delgado F e r n á n d e z , 
2,60; 1.372, don J o s é Navas D o m í n g u e z , 
2,60; 1.375, don Rafae l R o d r í g u e z del 
Cast i l lo, 2,68; 1.386, don Carlos Rossi 
Agudo, 2,60; 1.391, don H i p ó l i t o N ie to 
Rosales, 2,62; 1.396, don V í c t o r Funes 
Agu i l e ra , 2,64; 1.405, don Amadeo Mar -
t í n A c u ñ a , 2,61; 1.406, don Manue l Ro-
d r í g u e z Medrano , 2.62; 1.411, don G u i -
l l e rmo P é r e z G o n z á l e z , 2,65; 1.414, don 
F i d e l G o n z á l e z - B a r c e n a y Fonsdevieja, 
2,62; 1.428, don L u i s L ó p e z de Medrano 
G a r c í a , 2,70; 1.429, don Ado l fo Sancho 
Conde, 2,60; 1.437, don Manue l Salcedo 
Correa. 2.60; 1.442, don A n g e l A r r a n z 
Mangas, 2,68; 1.445, don A n d r é s E s p í n 
Díaz , 2,60; 1.455, don Alfonso del A l c á -
zar y L ó p e z de Calle, 2,65; 1.461, don 
Enr ique Salazar Robredo, 2,60; 1.469, 
don A n t o l í n L u i s G u t i é r r e z Her re ros , 
2,70; 1.476, don J o s é M í n g u e z Campos, 
2.62; 1.480, don L u i s Q u i r ó s Fuentes, 
2,60; 1.489, don J o s é M a r í a F e r n á n d e z 
de Gamboa y F e r n á n d e z de las Cuevas, 
2,62; 1.499, don V a l e n t í n Mon toya Sas-
tre, 2,61; 1.503, don Francisco Or t i z de 
Castro, 2,60, y 1.509, don A n t o n i o B o r -
dallo G i l a r d i , 2,62. 
Segundo T r i b u n a l : 3.095, don Adol fo 
G ó m e z de la M a t a y Valderas , 2,67; 4.423, 
don T r i n i d a d J o s é F e r n á n d e z Alonso, 
2,64; 4.424, don M a r t í n Cayetano Val le , 
2,64; 4.425, don B r a u l i o F e r n á n d e z de 
Lu i s , 2.60; 4.426, don Francisco Flores 
Vega, 2,60; 4.429, don E n r i q u e Carrera 
F e r n á n d e z , 2,61; 4.436, don Mar i ano V i 
cente G a r c í a Ayuso, 2.60; 4.438, don E n -
r ique L ó p e z Cuesta. 2,61; 4.440, don F lo -
rencio G a r c í a M u ñ o z . 2,60; 4.442, don 
Oren t ino V a d i l l o Alcalde, 2,60; 4.444, don 
J u l i á n C a s t a ñ o C a s t a ñ o , 2.61; 4.450, don 
H i p ó l i t o R o d r í g u e z Fonseca, 2,60; 4.451, 
don J o s é L u i s G u t i é r r e z A l b a Bus taman-
te, 2,60; 4.453, don L u i s Pa lomo Canelo 
2,76; 4.455, don A n d r é s Lucas Pineras, 
2,60; 4.457, don A n g e l Sanz Criado, 2,60; 
4.459, don El ias Esteve Manzano, 2,66; 
4.461, don J u l i á n Negredo de Francisco, 
2,60; 4.463, don Es teban Mi rave t e Verga-
ra. 2,63; 4.465, don S e r a f í n G o n z á l e z Car-
dóse , 2,65. 
N ú m e r o 4.468, don J e s ú s Mateos Co-
l ino, 2.60; 4.476. don Franc i sco Royo Za-
pata, 2.74; 4.478. don Ecequie l Camacho 
P é r e z . 2.61; 4.487. don T o m á s Nuero de 
la Fuente . 2.61; 4.488, don M a r i a n o M e l -
gueiro F e r n á n d e z , 2,61; 4,490, don J o s é 
O b r e g ó n Alca ide . 2.60; 4.492. don A n t o -
n 'o P i ñ e r o Blanco . 2,61; 4.493. don E l o y 
Borobio Ortega. 2,65: 4.501. don E n r i -
oue S á n c h e z Sala, 2.60; 4.502, don L u i s 
Blasco Apar i c io , 2.65; 4.504. don A g u s t í n 
Mol inuevo Cast ine i ra . 2.65; 4.507. don 
Manue l G a l á n H e r n á n d e z . 2.64; 4.508. don 
L u i s V i l l a g r a s a V i l l ag ra sa , 2,60; 4.512, 
don J u l i o Queipo M á l a g a , 2.60; 4.513, don 
J o s é G ó m e z Escr ibano, 2.67; 4.521, don 
Lu i s B u i s á n D o m i n g o , 2,89; 4.522, don 
E d u a r d o B u i s á n D o m i n g o , 2,67; 4.523, 
don Rafae l S á n c h e z C a ñ e t e y Alonso 
de L e ó n . 2,61; 4.524, don Francisco L ó -
pez M a r t í n , 2,61; 4.526, don Santiago 
Romero Maestre, 2,61; 4.529, don A n d r é s 
Bermejo Mol ine ro , 2,60; 4.531, don E m i -
una peseta. " E l secreto de M m e . B l a n -
che" (Ph i l ip s Ho lmes y U n a N e r k e l ) . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
l io R o d r í g u e z Bueno, 2,60; 4.534. don 
Rafael D í a z Conthe, 2,60, y 4.537, don 
Ju l io Vi lches Arenas , 2,60. 
J u d i c a t u r a de l a Armada .—Aproba-
dos: 59, don E d u a r d o E s c a r t í n Brenes, 
3,2; 61, don A n t o n i o E s t a b l é s Zabale-
gu i , 3,4. Convocados para el lunes, del 
64 al 69. • o „ 
Cuerpo de Judica tura .—Aprobado: 205, 
don Vicen te Herce Quemada, 28,97. 
Pa ra el lunes e s t á n convocados del 207 
al 220. 
M é d i c o s forenses.—Aprobado: 236, don 
Laureano Lahoz V i l l anueva , 12. 
E s t á n convocados el lunes hasta el 260. 
Archivadores de acero 
Armarios de acero 
Roperos de acero 
La mejor construcción 
MONTERA, 28. Madrid 
ta a la Plana M a y o r del Estado 
norteamericano de Tennessee, y 
posee, a d e m á s , el trofeo de l a Aca-
demia de Ho l lywood , u n s i n n ú m e -
ro de otras condecoraciones y el 
honor de haber sido l l amada re-
cientemente a I n g l a t e r r a para que 
cantase ante los reyes, con m o t i -
vo del jubi leo real. 
La p r e s e n t a c i ó n de " U n a noche 
de amor" marca una fecha glor io-
sa en la ac tual t emporada del lu -
joso "cine" Progreso. 
N o deje usted de ver el comple-
mento de p rog rama : " E l s e ñ o r y 
la s e ñ o r a " , p remiado con medal la 
de oro como "e l mejor asunto cor-
to de los Estados Unidos en 1935". 
so g a l á n N e i l H a m i l t o n y el mag-
n í ñ e o ac to r D o n a l d Cook. 
N o dudamos que el " c ine" F í g a -
ro, jus tamente l l amado " l a panta-
l la de la e m o c i ó n " , se a p u n t a r á 
un nuevo é x i t o con el estreno de 
este sensacional " f i l m " . 
í í L a dama fugitiva" 
A c c i ó n m o v i d í s i m a , i n t e r é s ere-
" SE 
EN EL PALfl-
CIO OE LA MUSICA 
Mucho se ha hablado del n i ñ o 
actor Robert L y n e n , inolvidable 
creador de " E l p e q u e ñ o rey" y 
Pelirrojo", y mucho se sabe de 
Maro Allegret , real izador laurea 
do. Pero nuestro p ú b l i c o se d a r á 
perfecta cuenta de que todo ha si-
do poco d e s p u é s de a d m i r a r ' Sin 
familia", que se estrena m a ñ a n a 
en el Palacio de la M ú s i c a . 
'Sin f a m i l i a " , con u n asunto 
emocionante y real , resul ta una 
obra de arte c i n e m a t o g r á f i c o , gra-
bas a l talento del d i rec to r y del 
interprete. Con Rober t L y n e n ac-
jua un plante l de eminentes ar-
"stas, entre ellos el famoso bajo 
ae la Opera de P a r í s , Vanny-Mar -
coux. 
La pel ícula de F i l m ó f o n o es u n 
verdadero poema del a m o r filial, 
* en ella Rober t L y n e n demuestra 
^ enorme sensibilidad. Es un al-
"la sublime que v i b r a en u n cuer-
po de n iño . 
C I N E M A D R I D - P A R I S 





M u n d o s p r i v a d o s 
Soberbia p r o d u c c i ó n con la que 
h a obtenido Claudette Colbert 
el p remio m u n d i a l de l a in te r -
p r e t a c i ó n 1935 
" L A V E R B E N A D E L A P A L O M A " 
Un gran reparto para 
una gran película 
E n los estudios C. E . A. , for ja-
dores de tantos é x i t o s para el " c i -
nema" e s p a ñ o l , se ruedan, bajo la 
experta d i r e c c i ó n de Perojo, las 
ú l t i m a s escenas de l a nueva pro-
d u c c i ó n de Cifesa " L a verbena de 
la Pa loma" . 
Una ob ra como é s t a , que es jo -
ya a r t í s t i c a del tea t ro l í r i co espa-
ñol, t e n í a que r eun i r forzosamen-
te, en su a d a p t a c i ó n a la panta l la , 
un conjunto de actores que fuese 
capaz de mantener desde el " c i -
nema" el pres t ig io que la obra ad-
qu i r i ó en los escenarios teatrales. 
Cifesa, preocupada como siem-
ra de las famosas "Casta" y "Su-
sana"—una morena y una rubia— 
de la obra i n m o r t a l . 
Con todos estos elementos, no 
r e s u l t a r á m u y aventurado augurar 
que " L a verbena de la P a l o m a " 
va a ver m u y pronto reverdecidos 
en el " c i n e m a " los t r i un fos atro-
nadores que c o n s i g u i ó desde el 
teatro a l l á por los años—fin de si-
glo, n imbado en oros zarzueleros— 
en que hizo su a p a r i c i ó n en los 
escenarios de E s p a ñ a , bajo el sig-
no alegre y armonioso de la m ú s i -
ca admirab le del maestro B r e t ó n . 
" L a verbena de l a P a l o m a " s e r á 
presentada por Cifesa p r ó x i m a -
mente, queriendo con ello ofrecer 
el m e j o r regalo de Pascuas a to-
dos los p ú b l i c o s de E s p a ñ a . 
v a r o n i l Rona ld Colman y Lore t t a 
Y o u n g de a igel ica l belleza. 
Sin embargo, no es una ficción, 
no, es la v ida de Robe r t Cl ive, u n 
pobre escr ibient i l lo , empleado en 
l a "East I n d i a Company", que con-
q u i s t ó un imper io , y cuya "estre-
l l a " se a p a g ó cuando l a m u j e r 
amada se m a r c h ó de su lado. No 
es una ficción, no, esta v i d a de 
posibil idades t a n enormes, de he-
k i . y los d is t r ibuidores de esta 
magnif ica p r o d u c c i ó n son A r t i s t a s 
Asociados. 
c í e n t e y e m o c i ó n constante son 
las c a r a c t e r í s t i c a s de la m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n Co lumbia " L a dama 
fug i t i va" , que el p r ó x i m o lunes 
estrena el " c ine" F í g a r o . 
MAÑANA, L U N E S , E S T R E N O 
^espués de " E l p e q u e ñ o rey" 
A l i r r o j o " . Rober t L y n e n en 
su mejor c r e a c i ó n 
i o r M A R C A L L E G R E T T E 
p r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 
to0'.tC.je do ver el complemen-
daUa frñ0r y s c ñ < > ™ " nxe-
as ae oro como el mejor 
ni0 corto en los Estados 
Unidos en 1935 
A c t u a l i d a d e 
M a ñ a n a , lunes, grandioso pro-
g r a m a 
Es t reno de l a segunda y ú l t i m a 
j o rnada del interesante docu-
men ta l comentado en e s p a ñ o l 
M A L A C A 
Grandioso é x i t o del d ive r t i do d i -
bujo " M I C K E Y M O U S E " , de 
W a l t Disney, en colores 
" E L J A R D I N D E M I C K E Y " 
Es t reno del in teresante docu-
m e n t a l comentado en e s p a ñ o l 
" E N E L R E I N O D E LOS 
P A J A R O S " 
C o m p l e t a r á el p r o g r a m a la po-
pu la r Rev i s t a Femenina , con 
los ú l t i m o s modelos de P a r í s 
de vestidos y peinados, y los 
no t i c i a r ios de i n f o r m a c i ó n 
mund ia l , con los ú l t i m o s a c ó n - ' 
tec imientos de la semana l 
Desde los p r imeros momentos 
queda p rend ida la a t e n c i ó n del es-
pectador, que se mant iene la tente 
hasta los ú l t i m o s metros del " f i l m " , 
m ien t r a s desfilan por la panta l la , 
en s u c e s i ó n r á p i d a , una serie de 
escenas rebosantes de d ramat i smo 
y algunas de ellas de espectacu-
la r idad , como la g r a n c a t á s t r o f e 
f e r rov ia r i a , realizada con un rea-
l i smo maravi l loso , como corres-
ponde a l a buena t é c n i c a de los 
estudios americanos, en la que son 
maestros. 
U n i d o al i n t e r é s de la t r a m a t ie-
ne^ " L a dama f u g i t i v a " un valor 
m á s en el cuadro de actores que 
la i n t e rp re t an . E l t r i á n g u l o in ter -
pre ta t ivo lo componen l a nueva 
"es t re l la" F lorence Rice, el famo-
( la pan ta l l a de la e m o c i ó n ) 
E S T R E N A M A Ñ A N A , L U N E S 
la p r o d u c c i ó n C O L U M B I A 
L A D A M A 
F U G I T I V A 
U n " f i l m " mezcla de comedia, 
de aventuras y novela po l i c í a -
ca, pleno de i n t e r é s y e m o c i ó n . 




Exclus ivas P U I G V E R T 
pre de conseguir los mejores éxi-
tos para l a p r o d u c c i ó n nacional , 
ha ten ido buen cuidado de selec-
cionar pa ra este " f i l m " aquellos 
artistas que pudieran ser, desde la 
luz movediza de las panta l las , v i -
da y a l ien to de los famosos per-
sonajes de la zarzuela inolvidable . 
A s í : M i g u e l L ige ro , i n t é r p r e t e de 
" D o n H i l a r i ó n " , alegre y verbene-
ro, a pesar de sus a ñ o s ; Rober to 
Rey, el " J u l i á n " i m p u l s i v o y ena-
morado; Selica P é r e z C a r p i ó , l a 
a d m i r a d a "vede t te" de voz mara -
villosa, e n c a r n a r á el papel de la 
" s e ñ á R i t a " . 
Y en r i m a y e m u l a c i ó n de belle-
za j u v e n i l y castiza, Raque l Ro-
dr igo y Char i to L e o n í s son la per-
son i f i cac ión s i m p á t i c a y bul langue-
EL EXITO DE "LA 
CA" CUNDE POR MADRID 
Puede m u y b ien una empresa, 
aun de buena fe, hacer alarde pu-
b l i c i t a r i o de una pe l í cu la , y luego 
no responder el é x i t o ; pero cuan-
do toda la c r í t i c a , s in d i s t i n c i ó n , 
l a ensalza, a veces c o m p a r á n d o l a 
con ex t raord inar ias p e l í c u l a s y a 
sancionadas, y el púb l i co , a d e m á s , 
celebra el " f i l m " , sale del " c ine" 
c o m e n t á n d o l o pa ra luego recomen-
dar lo a todo el mundo, entonces 
l a empresa ya s í t iene jus to dere-
cho a decir : C ie r to ; " L a p icara 
m ú s i c a " es u n " f i l m " ex t r ao rd i -
na r io , op t imis ta , con a l e g r í a sana 
y j u v e n i l . L a fama corre, se ext ien-
de,- y entonces, y sólo entonces, 
l lega el éx i to verdad. Las segun-
das semanas. A s í ha o c u r r i d o en 
B a r c e l ó con " L a p ica ra m ú s i c a " , 
de qu i en d icen: " A g i l , movida , 
P R O X I M A M E N T E 
SUPEB — 
N»CI0N*U-+ 
"EL SUEIO DE UNA NOCHE DE 
ES EL SUEÑO 
DE UN POETA 
¿ S o n muchos los j ó v e n e s de hoy 
que conocen el poema magn.f ico 
de Shakespeare " E i s u e ñ o de una 
noche de ve rano?" L a j u v e n t u d 
ac tua l quiere r e í r y gozar, y no se 
detiene en los dramas de los c l á s i -
cos: encuentra a b u r r i d o a Sha-
kespeare y r i d í c u l o a C a l d e r ó n . 
S in embargo, " E l s u e ñ o de una 
noche de verano" no es un d r a m a 
artesanos que ensaj'an l a come-
dia que han de representar el d í a 
de la boda de Tosco con H i p ó l i t a . 
Todos e s t á n reunidos en el bosque 
en aquel la noche t r á g i c a , v i b r a n -
te de e s p í r i t u s inquie tos y de pa-
siones incontenidas. T a m b i é n e s t á 
a l l í Puck . el m á s loco de todos los 
genios, el d i ab l i l l o del bosque, el 
t ravieso b u f ó n de O b e r ó n , que se 
d iv i e r t e con las jugar re tas con que 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
H O Y , U L T I M O D I A 
bia, es una muje r de g r a n . pare-
c ido con Gre ta Garbo y de un 
g r a n ta lento como i n t é r p r e t e . Su 
belleza sugestiona a los púb l i cos y 
su e l é g a n c i a insuperable provoca 
la a d m i r a c i ó n del elemento feme-
nino. 
E n " E l rayo m o r t í f e r o " , que se 
estrena m a ñ a n a en el Cine de la 
Prensa, T a l a B i r e l l d e s e m p e ñ a un 
dif íc i l cometido. E l " f i l m " abunda 
en momentos de intensa e m o c i ó n 
y en él a c t ú a el dorado aviador 
W i l l y Post, que realiza vuelos 
arriesgados y magistrales . 
L 
T E L E F O N O 31204 
E x i t o a p o t e ó s i c o de la super-
p r o d u c c i ó n C I F E S A 
por I M P E R I O A R G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R O y 
J U A N D E O B D U S A 
G fl V A ^ran Empresa U I W S A G A R R A 
M a ñ a n a , lunes, p r e s e n t a c i ó n de 
K A T E D E N A G Y y 
W I L L Y F R I T S C H 
en e l " f i l m " U F A 
L a princesa 
Turandot 
graciosa" . ( " A B C".) "Asun to v i -
vo, interesante siempre, t a n gra-
tamente c ó m i c o como finamente 
sen t imen ta l " . ( D E B A T E . ) " U n a de 
las mas bellas p e l í c u l a s de la t em-
porada". ( " A h o r a " . ) "Verdadera 
joya de la p r o d u c c i ó n a lemana". 
( " L i b e r t a d " . ) " U n a de las m á s 
perfectas del g é n e r o " . ( "Voz" . ) 
" G u s t ó mucho y c o m p l a c i ó extra-
o rd ina r i amen te" . ( " N a c i ó n " . ) "Be-
l lo asunto..., n e l í c u l a portentosa". 
( " Y a " . ) 
roicas proporciones, es la sorpren-
dente r e a l i z a c i ó n de los ideales de 
u n hombre que t e n í a fe ciega en 
su destino. 
L a obra t e a t r a l del m i s m o n o m -
bre, en l a cual se basa la adapta-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , estuvo casi 
dos a ñ o s en el cartel de los tea-
t ros londinenses. Una prueba del 
escrupoloso cuidado que se ha te-
nido en la a d a p t a c i ó n a la panta-
l l a de "Cl ive de la I n d i a " es que 
los propios autores de l a obra, 
W . P . L ipscomb y R. J. Minney , 
fueron a H o l l y w o o d a cuidarse de 
ello. 
Uno de los mot ivos de l a g ran-
diosidad de las p e l í c u l a s es que 
"C l ive de l a I n d i a " dice toda la 
ve rdad referente a l c a r á c t e r his-
t ó r i c o que describe, sin ocul ta r n i 
u n solo hecho que carezca de re-
lieve. 
Los setenta y siete actores que 
t i enen papeles activos son de p r i -
m e r í s i m o orden, entre ellos c i ta -
remos a Col ín Clive, F ranc i s L i s -
ter, C. Aubrey Smi tch , C é s a r Ro-
mero , L u m d e n H a r é , Fe rd inand 
Cot tschalk, Mischa, A n e r Dor i s 
L l o y d . 
L a d i r e c c i ó n fué a cargo del b r i -
l l an te d i rector R i c h a r d Boleslaws-
C A L L A O 
L U N E S p r ó x i m o p r e s e n t a c i ó n de 
M a r g a r e t Sul lavan con 
H e r b e r t M a r s h a l l 
en la deliciosa comedia de 
Molna r 
V E A N 
CALATRAVAS PRESENTA "LA 
MARCHA DEL TIEBIPO" 
E l p r ó x i m o lunes, a las once de 






C I N E B E L L A S A R T E S 
Desde el d í a 16 
É T I O P I A El I m P e r i o 
* 1 w 1 1 del Negus 
Comple ta (dos jo rnadas) 
LA MAS BELLA HISTORIA DE 
AMOR LLEVADA A LA PANTALLA 
L a m á s hermosa y t ie rna his-
t o r i a de amor l levada a l a panta-
l l a es, indudablemente, la que for-
m a e l a rgumento de "C l ive de l a 
I n d i a " , cuyas "estrel las" son e l 
pi-o-u.i'ifevy-rv1*"-
G R A N E X I T O 
an 
Una s u p e r p r o d u c c i ó n Universa l 
l lena del m á s fino h u m o r i s m o 
abur r ido , sino una g r a c i o s í s i m a 
f á b u l a , d ive r t i da , chispeante, que 
hace botar e s p o n t á n e a l a carcaja-
da s in tener que r e c u r r i r a l chis-
te re torcido. 
Dos amantes huyen en la no-
che, porque el padre de ella se 
opone a la boda y quiere casarla 
con o t ro hombre. Es te hombre , 
1 1 • 11 • • • ¡ • É i i g riiM^. 
P R O X I M A M E N T E 
ROSA DE FRANCIA 
R O S I T A D I A Z G I M E N O 
y J U L I O P E Ñ A 
S e g ú n l a obra de 
E D U A R D O M A R Q U I N A 
a l que una mujer que e s t á ena-
morada de él ha adve r t ido de la 
fuga de los dos amantes, va en 
su p e r s e c u c i ó n . La noche es os-
cura y el bosque e s t á poblado de 
los e s p í r i t u s de la noche: hadas, 
silfos, genios, gnomos, presididos 
po r sus reyes T i t a n i a y O b e r ó n , 
m a r i d o y m u j e r que t ienen sus 
disensiones fami l i a res y que se pe-
lean como pudiera hacer lo el m á s 
v u l g a r de los m a t r i m o n i o s huma-
nos. 
E n el bosque e s t á n t a m b i é n los 
j a / u u n o u n t 
¡ E L E X I T O D E LOS E X I T O S ! 
se bu r l a de los mor ta les que han 
venido a t u r b a r los r i tos y los bai-
les de las hadas. Pero P u c k se 
a p i a d a r á luego de los hombres y 
les d e v o l v e r á la fe l ic idad que les 
q u i t ó . L l e g a r á incluso a reconci-
l i a r a O b e r ó n y T i t a n i a , sus due-
ñ o s y s e ñ o r e s . 
E l poema de Shakespeare es 
una carca jada envuelta en p o e s í a , 
una carca jada que l l e g a r á a l cora-
z ó n de los sencillos y los sabios, 
como obra gen ia l ; porque el ge-
n io es esto: penet rar en el a lma 
de las m u l t i t u d e s a r reba tando el 
a lma de los escogidos. M a x Rein-
hardt , bajo los auspicios de la 
W a r n e r Bros . F i r s t N a t i o n a l ha 
hecho del poema de Shakespeare 
la obra maes t ra de la c inemato-
g r a f í a . 
t r o n a r á el p r i m e r asunto de la se-
r i e " L a M a r c h a del T iempo" , t i -
tu lado "Traf icantes en A r m a s " . 
E l sugestivo t í t u l o da una lige-
ra idea de lo que es esta- pelicú' .a , 
esperada con ansiedad, y que ha 
de ser recibida por el púb l i co co-
m o su al ta ca l idad merece y su 
o r ig ina l i dad exige. 
L a marca " R a d i o F i l m s " , su 
propie tar ia , h a ten ido el acierto de 
l levar a la pan ta l l a un nuevo gé-
Warner Bros 
presentara p r ó x i m a -
mente 
TALA HIRELL ACTDA EN "El 
RAYO MORTIFERO", OUE SE ES-
TRENA MANA EN LA PRENSA 
T a l a B i r e l l , a r t i s t a de Colum-
P R E N S A 
M a ñ a n a , L U N E S , estreno del 
emocionante film C O L U M B I A 
El rayo mortífero 
por 
T A L A B I R R E L L 
( l a compet idora de Gre ta 
Garbo) 
R A L P H B E L L A N Y 
el famoso "as" de la a v i a c i ó n 
m u n d i a l 
W I L L Y P O S T 
E L E S P E C T A C U L O 
D E E S P E C T A C U L O S 
que inaugura una nueva era 
del "cinema"' 
EL SUEÑO DE ÍJNA 
NOCHE DE VERANÓ 
Obra do 
SHAKESPEARE 
M ú s i c a de 
MENDELSSOHN 
R e a I i ^ , d o r 
MAX REINHARDT 
Sólo por u n n ú m e r o l i m i t a d o 
de sesiones 
ñ e r o de p e l í c u l a s , que no pueden 
encuadrarse exactamente en ios 
not ic iar ios , n i en los documenta-
les, aunque de ambos par t ic ipen. 
Son, m á s bien, las explicaciones 
grá.f icas comentadas en e s p a ñ o l , 
de un hecho pa lp i tan te , recogido 
por la c á m a r a , que, a d e m á s , abar-
ca sus causas y consecuencias. Ca-
da asunto es independiente y ello 
evi ta l a s u j e c i ó n del p ú b l i c o a se-
g u i r (como sucede en c in tas pre-
sentadas en fechas sucesivas) los 
d is t in tos episodios de una misma 
t r a m a . 
S u p l e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o D o m i n g o 1 5 d e d i c i e m b r e d ( 395 
P O R A N T O N I O 
R E Y E S H U E R T A S 
Como se le veía con frecuencia en-
caramado a la copa de las encinas, 
dando saltos por el ejido de las eras, 
y alguna vez hasta haciendo equili-
brios por el alero del tejado de la 
iglesia buscando nidos, se le llamaba 
"Gorrión". Y como un verdadero go-
rrión vivía el muchacho, libre bajo 
el amparo de Dios y el corazón de las 
buenas almas. Travieso y arisco co-
mo los gatos, y fisgón y dañino como 
los pájaros, de quienes tomó la se-
mejanza y el nombre. 
Todos le querían, sin embargo. Aca-
so por la desventura que simboliza-
ba la libertad de aquella vida de 
diez años, indomesticados hasta para 
ganarse el pan, como otros niños de 
su edad. Y el muchacho mismo pa-
recía hacer gala de su despreocupa-
ción y de su independencia. 
—Pero, oye, muchacho: ¿tú no tie-
nes a nadie? 
—A nadie. 
—¿ Pues y tu padre ? 
Entonces, con una energía que pa-
recía impropia de sus años, afir-
maba: 
—Yo no tengo padre. 
Y alguna vez añadía con un gesto 
de orgullo que desconcertaba a los in-
terrogantes: 
—Ni falta ninguna que me hace. 
r n 
Y, sin embargo, "Gorrión" tenía 
padre: Ramón Rodrigo, conocido por 
el "Gachó de Urdielo". Y el mucha-
cho lo sabía bien, y se dijera mejor 
que no lo olvidaba y que hasta todo 
cuanto hacía era por no olvidarlo. En 
el fondo de su alma vivía constante-
mente como una obsesión irresistible 
esta idea de tener padre y no poder, 
sin embargo, poner el corazón en el 
deseo de llamarle por el dulce y pa-
tético nombre. 
Porque todo ello estaba ligado al 
recuerdo de una imagen de mujer, a 
quien el niño vió siempre triste y do-
lorida. Y recordaba aquellas noches 
de invierno en soledad, muertos am-
bos de frío, hambrientos y abandona-
dos a su destino. 
—Madre, ¿pero yo no tengo pa-
dre como los otros muchachos? 
—Sí, hijo mío, que tienes padre. 
—¿Quién es? 
—-Ramón Rodrigo se llama. Por eso 
te llamas tú también Moncho Ro-
drigo. 
—Entonces, ¿el padre de "Cos-
cojo" ? 
La mujer, entonces, evadía la res-
puesta concreta, y con un tono inde-
finible la desviaba hacia la indeci-
sión. 
—Eso será... 
—Y entonces, ¿"Coscojo" es her-
mano mío? 
La madre de "Gorrión" cerraba de 
nuevo los ojos y apenas dejaba es-
capar con un temblor por los labios: 
—Así será... Pero tú no estés tris-
te por eso. Duérmete, que ya es 
tarde... 
Le acurrucaba entonces en su re-
gazo y le apretaba a su corazón, has-
ta que el calor maternal daba blan-
dura a aquella cuna inefable y el 
muchacho se dormía. 
Una noche la madre, con un timbre 
de voz que el pequeño no había oído 
nunca, le describió un hogar que en-
tonces tenía calor de nido. 
—De allí de la iglesia vinimos con 
el acompañamiento a casa. Era en-
tonces esta casa muy bonita, y todo 
estaba nuevo y reluciente. Mi ajuar, 
la ropa blanca bordada, la capa y el 
sombrero de tu "padre. Vivíamos en 
paz y en gracia de Dios. Tu padre 
era bueno y sencillo, y entonces 
siempre estaba alegre y ningún día 
perdía su jornal. Al año de esto na-
ciste tú. Te llevamos ambos un día 
a bautizarte, sin acompañamiento de 
lujo, porque ni tu padre ni yo tenía-
mos otra familia que pagara un con-
vite y te diera padrino. Pero estába-
mos muy contentos. Hasta que se 
cruzó en nuestro camino esa mujer... 
—¿La madre de "Coscojo"? 
—Esa será... 
No volvió nunca más en la vida 
"Gorrión" 
güenza a su madre. Ni nombrar a 
Ramón Rodrigo, como no le pregun-
taran por él. Y el muchacho, poco 
a poco, fué haciéndose cargo de toda 
la tragedia de aquello que pudo ser 
su hogar y era una desventura. Ni 
oyó nunca quejarse de su situación 
de aquella mujer cuyos ojos, cuando 
no le miraban, estaban siempre apa-
gados. 
Niño era "Gorrión" y ya sentía so-
bre sí mismo el dolor de compren-
der la abnegación de aquella heroína. 
Viéndola levantarse al venir el día, en 
las mañanas crudas del invierno, a la-
var la ropa extraña en las aguas con-
geladas del río, para venir a casa 
temprano y aprovechar las horas ha-
ciendo recados a las vecinas, asistien-
do a enfermos, tomando de su cuen-
ta quehaceres, escardando en las 
siembras, arrancando hierba en las 
viñas y espigando de sol a sol en las 
siestas deslumbrantes de julio. 
— Y mientras, el bigardón de tu 
padre...—oyó un día "Gorrión" que 
le dijo una vecina. 
Sin que el muchacho se diera cuen-
a oír referirse a esta ver- "Coscojo", al que secretamente mi-
raba como a su enemigo y rival. 
III 
Un día, pocos meses después de 
proclamado un nuevo régimen en 
España, citaron a la madre de "Go-
rrión" al Juzgado del partido. La po-
bre mujer, temblando de miedo e ig-
norando qué fuera, acudió a la lla-
mada. 
—Ramón Rodrigo, que entabla de-
manda de divorcio. Tiene usted que 
firmar y notificarse y preparar sus 
medios de defensa. 
—¿Defensa yo? ¿Para qué? Quien 
hizo esta ley ya sabía que alguna vez 
hasta había de ser una indignidad 
intentar defenderse. 
Y firmó en aquellos papeles con 
pulso digno y sereno. 
— ¡Qué más da! Una vida no se 
hace buena ni mala por lo que pueda 
legalizar un juez, ni yo seré menos 
honrado por eso, ni la otra lo será 
más. Sobre todo esto estarán la con-
ciencia y el corazón. 
Y esperó, con su avenencia a to-
apresado en una emboscada; pero de 
nuevo volvió a escaparse y, ante la 
amenaza de que si lo apresaban de 
nuevo se tiraba al río y al amparo 
del pueblo, que salió en su defensa, 
comprendiendo el orgullo de su ras-
go, Ramgn Rodrigo hijo dejación de 
él como a la desesperada, pero po-
niendo a todos por testigos de que 
quería a su hijo... 
Y desde entonces "Gorrión" fué el 
verdadero gorrión de aquellos campos. 
Durmiendo en los pajares y en las 
majadas que le recogían. Comiendo 
de la merienda de los gañanes y vis-
tiendo de los desechos que le guar-
daban en las casas compasivas. Libre 
como el verdadero pájaro ladron-
zuelo y, como él, asaltando habares, 
viñas, huertos y encinares, cogiendo 
las vueltas a vigilantes y parejas de 
la Guardia civil. 
—¡Este muchacho!...—decían cuan-
do le pillaban. 
Y siempre salía alguna alma ge-
nerosa en su defensa. 
—Déjale. Bastante desgracia tie-
ne él. 
—¿Pero y tu padre, muchacho? 
ta de ello empezó a germinar en su 
alma una especie de odio y de aver-
sión a todo cuanto significase algo 
pertinente a Ramón Rodrigo. Odio, 
que era exaltación irrefrenable hacia 
la madre de "Coscojo", como si en 
ella quisiera vengar la afrenta de la 
madre propia. Cobrando para este 
rencor frenesí, considerando que la 
mujer "sin derecho" llevaba una vi-
da cómoda, mientras las mujer "bue-
na" fra una desgraciada, y conside 
rando que "Coscojo", "con menos de-
recho que él", se veía mimado, bien 
vestido, bien comido y amparado, 
mientras él se había acostado muchas 
noches sin cenar. Respecto a Ramón 
Rodrigo, era un sentimiento indesci-
frable lo que experimentaba al pen-
sar en él o encontrárselo en la ca-
lle o en los tajos de los trabajado-
res, o en las heredades que "Gorrión" 
hubiera podido considerar como pro-
pias. Porque Ramón Rodrigo había 
logrado hacer sus ahorros y comprar 
todos los años una tierrecita. De to-
do ello disfrutaría "Coscojo", y quién 
sabe si era "Coscojo" el culpable de 
que Ramón Rodrigo' tuviese abando-
nada a su madre y viviese con aque-
lla mujer, "Coscojo", el muchacho al 
que querían todos los otros niños, 
blanco, despierto, inteligente, mucho 
más guapo que él, "Gorrión",, que a 
su lado se sentía inferior en todo 
y por todo. 
Y el odio reconcentrado y difuso 
de toda su alma hacia lo que era hu-
millación de su vida se concretó en 
do, el resultado. Cuando se lo co-
municaron, hasta intentaron justificar 
el divorcio. 
—Ramón Rodrigo quiere legalizar 
la situación de ese otro pobre mucha-
cho. Ya ves, si se muere Ramón, en 
qué situación puede quedar sin culpa. 
—Sin culpa pagará siempre el mío 
las culpas de su padre. No deseo a 
los que hicieron esta ley para sepa-
rar matrimonios sino que en sus hi-
jas experimenten los resultados. 
Y, aunque la ley le asignó subsi-
dios, los rechzó, indignada, prefirien-
do luchar denodadamente por ella y 
por el hijo antes que consentir en la 
ayuda que le parecía una complici-
dad y un soborno... 
Todo esto ahondó la herida íntima 
de "Gorrión" y atizó la llama del ren-
cor hasta convertirse a veces en ins-
tinto salvaje de tipo criminal. 
Una tarde de otoño, pocos meses 
después de "aquello", "Gorrión" vió 
cómo se llevaban a su madre dormi-
da en una caja y la enterraban allá en 
el cementerio de la aldea, en la tie-
rra húmeda y oscura, que olía a tie-
rra de camposanto. Pareció que en-
tonces iba a variar la vida del mu-
chacho, porque Ramón Rodrigo le re-
clamó y lo llevó a su casa y le hizo 
un puesto en la mesa y un hueco en 
el escaño junto a la lumbre. Pero 
"Gorrión", a la mañana siguiente, des-
apareció de la casa, y durante días y 
días estuvo merodeando como un ga-
to montés, sin que lograra nadie 
echarle la mano encima. Fué una vez 
Y, como siempre, afirmaba con 
energía "Gorrión": 
—Yo no tengo padre... 
IV 
La mañana amaneció con niebla. La 
niebla tupida propicia para el apaño 
de los belloteros, que aprovechaban 
esta circunstancia para asegurar su 
impunidad frente a la vigilancia de 
guardas y de civiles. Y no eran solos 
los que acudían a los encinares los 
míseros buscavidas que vendían lue-
go por unos céntimos el morral de 
bellotas, sino hasta los que no podían 
justificar esta irregularidad con la 
falta de recursos, como ocurría al pro-
pio Ramón Rodrigo, que pasaba por 
campesino acomodado. Estos rateros 
"conscientes" cebaban sus matanzas 
a costa de lo ajeno, o acudían con los 
belloteros a contratarles en las mis-
mas encinas el producto de su acti-
vidad. 
Salió "Gorrión" desperezándose, en-
tumecido por el frío del almiar, y 
corriendo a todo.correr por los cami-
nos para entrar en reacción. Ama 
Cruces le había socorrido aquella no-
che, y casi quería recompensar con 
un puñado de bellotas a los pequeños 
de la mujer caritativa. E l sabía dón-
de estaban las bellotas más dulces del 
encinar, y durante todo este tiempo 
de la montanera el encinar era su re-
curso y su medio de vida, y hasta la 
abundancia, para poder presumir de 
hombre fumando y pagándose una 
copa en la venta del camino real. 
Al entrar en el monte tropezó con 
una cuadrilla de belloteros. 
—Por poco nos das un susto y 
echamos a correr. Dicen que andan 
por aquí los civiles. 
—¿Los civiles? Muchas veces los 
vide y cuasi nunca me hicieron na. 
Un pescozón y quitarme las bellotas. 
Hoy no vengo al baleo; hoy vengo a 
las dulces, y pa coger un puñao ten-
go que recorrer muchas encinas. 
Se apartó, tomando la cuenca del 
río, donde la niebla se dijera que se 
alomaba en un reguero serpenteante. 
Sin hacer apenas ruido ni despertar 
el silencio del encinar, arropado en 
su propia vaguedad y estremecido so-
lamente por el chillido de alguna 
aguanieve madrugadora, que levanta-
ba su vuelo fugitivo, como sacudien-
do una sensación de humedad y frío. 
Y he aquí que de pronto, bajo la 
copa* de una encina, con una sorpre-
sa que le hizo estremecer de contra-
riedad, y sin que ya pudiera hurtar 
su presencia, tropezó con Ramón 
Rodrigo y el pequeño "Coscojo". El 
padre se creyó en la obligación de 
preguntarle: 
—¿A qué vienes tú aquí, criatura? 
Contestó con un gesto despegado; 
—A coger un puñao de bellotas 
dulces. 
—Estas las tiene buenas. Pero ya 
no quedan apenas en la encina. Si no 
es más que eso, coge ahí del morral. 
No quió que digas que tu padre te 
negó un puñao de bellotas. O que 
puán decir esos belloteros que están 
ahí en la otra encina que te trato 
mal cuando la casualidá te pone cer-
ca de tu padre. 
El mismo Ramón Rodrigo le trajo 
del morral una almorzada e intentó 
guardárselas en el bolsillo. Pero "Go-
rrión", instantáneamente, las sacó y 
las esparció por el campo con un ges-
to de repugnancia. 
—¿Por qué eres así, vamos a ver? 
¿Y se pué saber por qué juyes así a 
tu padre? 
Miraba entonces de cerca "Go-
rrión" a "Coscojo" y le veía arro-
pado en su buena manta, con unos 
zapatos nuevos. Blanco y sensitivo 
como una bella flor humana que hu-
biera brotado en un estercolero. Más 
guapo, y más inteligente, y más des-
pierto muchacho que él. Y se le co-
mía con el rencor en los ojos en aquel 
silencio impresionante del encinar en 
que sólo se oía el rumor de los bello-
teros de la encina próxima y el goteo 
del fruto sacudido con sumo cuidado 
para no hacer ruido. 
—Vamos a ver—insistía Ramón 
Rodrigo—, ¿por qué tienes ese odio 
a tu padre? 
Y entonces "Gorrión", con un co-
raje que le salía gigante del alma, 
gritó, rasgando la niebla del encinar: 
—PJorque dejó usté a mi madre..., 
siendo ella buena...! 
Y añadió con doble decisión mi-
rando frenético a "Coscojo": 
— Y porque tiene usté a éste. 
No hubo tiempo para más, porque 
de la encina próxima brotó un sil-
bido que era la señal de los bellote-
ros para anunciar la proximidad de 
la Guardia civil, y todos, atropella-
damente, recogieron sus morrales y 
echaron a correr, escabulléndose por 
la niebla. Lo mismo hizo Ramón Ro-
drigo, que no se paró a reflexionar 
en que quedaban solos sus dos hi-
jos, en su afán de hurtar responsabi-
lidades con la justicia si era apre-
hendido por la pareja. 
Los dos muchachos echaron tam-
bién a correr sin dirección fija, si-
guiendo "Coscojo" a "Gorrión", que 
tiró hacia las quebradas del río. Pe-
ro el niño blanco y mimado, con sus 
zapatos nuevos, se encontraba torpe 
para andar entre breñas y matas, y 
cayó dando de frente, con un grito 
de dolor. 
Fué como si este grito hubiese 
exasperado a "Gorrión", porque llegó 
a él, y apoderándose de una piedra 
le escupió todo el odio que por él 
sentía: 
—Ahora que estamos solos vas a 
morir. Tú tienes la culpa de too lo 
que pasó mi madre, y por ti mi padre 
no ha sío mi padre. Eres hijo de 
mala sangre. 
Furiosamente le golpeó en la ca-
beza, como si en él quisiera vengai 
todo el dolor de la madre muerta. 
Pero se sorprendió él mismo con una 
especie de terror súbito cuando vió 
que a "Coscojo" le brotaba sangre. 
—¡Madre, madre!—gritaba el her-
mano desventurado. 
Y esto volvió a exasperar a "Go-
rrión", que se apoderó de nuevo de 
la piedra. 
Le parecía una afrenta que aquel 
niño pronunciase el nombre de la 
odiada con un sentido de amor. 
—Te mato. Por ti y por tu ma 
dre murió la mía. i No llames a tu 
madre! 
Pero he aquí que este mismo nom-
bre le trajo ahora de repente una 
sacudida inexplicable. 
Miró a "Coscojo", que tenía los 
ojos espantados fijos en él, como si 
le pidiera perdón y lástima y quisie-
ra decirle que él no tenía culpa de 
tener otra madre. Y "Gorrión" vió, 
allá en el fondo de su propio cora-
zón, la imagen de aquella mujer "bue-
na" que parecía decirle, como cuan-
do en ti|mpos le acunaba en sus bra-
zos: 
—Tú casi estás mejor. Porque 
cuando me llamas nadie te puede de-
cir que no me llames. Tú puedes lla-
mar a gritos a tu madre. Quizá ese 
niño te mira así con tanta pena por-
que cree que hubiera podido ser más 
buena su madre... 
Y ya tuvo "Gorrión" lástima de 
"Coscojo". Tiró la piedra y sin pro-
nunciar una palabra más le sacó el 
pañuelo de la chaquetilla y le limpió 
la sangre. Con el mismo silencio, to-
davía torvo, pero cansado y como 
exhausto de animosidad, le dió la ma-
no y le ayudó a levantarse. 
Y entonces se dió el milagro que 
sólo pueden realizar los niños. "Cos-
cojo" sacó un puñado de bellotas. 
—Toma—le dijo—, son de las dul« 
ees. 
Y "Gorrión" las cogió. Pero tuvo 
un sentido que era una intuición de 
la justicia y de la poesía: 
—Porque éstas son tuyas las cojo.., 
Como si quisiera expresar que la 
sangre culpable sólo transfundiéndo-
se en algo inocente podía ser algu» 
na vez sangre de Abel... 
Antonio REYES HUERTAS 
A J E R E Z 
Alekhine pierde el título si no gana la última partida 
Nadie c r e í a que el " m a t c h " durase 
hasta el l í m i t e m á x i m o . Y creo q u é na-
die c r e e r á que exis t iera acuerdo para 
ello. 
L a 29 par t ida , que es la p e n ú l t i m a , ha 
resultado tablas, como la an te r ior . T ie -
ne, pues, E u w e 15 puntos—vic tor ia mo-
r a l — y A l e k h i n e , 14. L a ú l t i m a par t ida 
d e c i d i r á . A lekh ine puede a ú n conservar 
el t í t u l o si l a gana, pues en caso de em-
pate el c a m p e ó n es declarado vencedor, 
como hemos aclarado var ias veces. 
U n nuevo incidente p r o y e c t ó nuevas 
sombras sobre la n o r m a l i d a d del des-
a r ro l l o del " m a t c h " . Una vez se i n s i n u ó 
que el g r a n maestro h o l a n d é s , no sólo 
r e c i b í a alientos morales, sino indicacio-
nes m á s o menos discretas de "mi rones" 
calificados. A h o r a se dice que durante 
l a p a r t i d a 27 el maestro a u s t r í a c o K l e i n 
asesoraba indiscre tamente al c a m p e ó n 
en sus frecuentes conversaciones en el 
m i s m o s a l ó n de-juego. Hubo malos mo-
dos y d e t e n c i ó n de K l e i n . 
Capablanca en Barcelona. — No tengo 
noticias aun de su p r i m e r a a c t u a c i ó n en 
la fiesta organizada por la " P e ñ a Capa-
blanca", en cuyo p rog rama figura una 
s e s i ó n de cuarenta s i m u l t á n e a s . 
L a mejor o r g a n i z a c i ó n de Barcelona 
les p e r m i t i r á m u l t i p l i c a r los festejos en 
honor del "maes t ro" y provecho de los 
d i s c í p u l o s , ansiosos de perfeccionarse. 
U n j u i c i o y una frase de Capablanca.— 
A l p regunta r le en l a g r a t í s i m a sobreme-
sa del banquete de despedida q u i é n o 
q u i é n e s m e r e c í a n con va lo r absoluto ser 
opuestos al c a m p e ó n de l mundo, contes-
t ó ro tundamen te : "Lasker , F l o h r y y o " . 
Y h a b l á n d o s e del m é r i t o de los s imul -
taneadores a la ciega—en o c a s i ó n en que 
h a c í a un elogio de K o l t a n o w s k i — , apos-
t i l ló : " N o hay que m i r a r c u á n t a s par-
tidas juegan, sino c ó m o juegan una." 
(Efec t ivamente , a veces se o l v i d a que 
una cosa es la " m e m o r i a " y o t r a la " i n -
te l igencia" . ) 
P a r t i d a 26 del " m a t c h " , — Blancas, 
E u w e ; negras, A l e k h i n e . 
1. P4D, P 3 R ; 2. P 4 A D , P 4 A R ; 3. 
P3CR, A 5 C + ; 4. A 2 D , A 2 R ; 5. A2C, 
C 3 A R ; 6. C3AD, O—O; 7. C3A, C5R; 8. 
O—O, P 3 C D ; 9. D2A, A2C; 10. CoR, 
C X C ; 11. A X C , A X A ; 12. R X A , D I A ; 
13. PSD, P3D; 14. C3D, P4R; 15. R1T, 
P3A; 16. D3C, R 1 T ; 17. P4A, P5R; 18. 
C4C, P 4 A ; 19. C2A, C2D; 20, C3R, A 3 A ; 
21. C X P , A X A ; 22. C X P , D1C; 23. C X P , 
A 3 A ; 24. C2D, P4CR; 25. P4R, P X P ; 
26. P X P . A 5 D ; 27. P5R, D 1 R ; 28. P6R, 
T 1 C R ; 29. C3A, D3C; 30. T1CR!, A X T ; 
31. T x A , D3A; 32. CSC. T2C; 33. P X C , 
T X P ; 34. D3R, T 2 R ; 35. C6R, T 1 A R ; 
36. D5R, D X D ; 37. P X D , T 4 A ; 38. T1R, 
P 3 T R ; 39. C8D!, T 7 A ; 40. P6R, T 7 D ; 41. 
C6A, T 1 R ; 42. P7R!, P4C; 43. C8D, R2C¡ 
44. C7C!, R 3 A ; 45. T 6 R + , R4C; 46. C6D, 
T X P R ; 47. C 4 R + , negras abandonan. 
E l ñ n a l es de los que a r rancan aplau-
sos de a d m i r a c i ó n p a r a el vencedor. 
P a r t i d a 27 del "match" .—Blancas , Ale-
k ine ; negras, Euwe. 
1. P4R, P4R; 2. C 3 A D , C 3 A R ; 3. A4A, 
C X P ; 4. D 5 T , C3D; 5. A3C, A 2 R ; 6. C3A, 
C3A; 7. C X P . C x C ; 8. D X C , O—O; 9 
C5D, T 1 R ; 10. O—O, A1A; 11. D4A 
P 3 A D ; 12. C3R, D 4 T ; 13. P4D, D 4 T R ; 
14. P3AD, C5R; 15. P3A, C4C; 16. PSD!, 
P X P ; 17. C X P , C3R; 18. D4CR, D3C; 
19. A3R, P3C; 20. T D 1 D , A2C; 21. D X D , 
P T X D ; 22. T R 1 R , T D 1 A ; 23. R2A, A 4 A ; 
24. A X A , A X C ; 25. A X A , C X A ; 26 
T X T + , T X T ; 27. P4CD, C3R; 28. A X C , 
P D X A ; 29. T7D, T 1 A D ; 30. T X P T , 
T X P ; 31. T S T - K R 2 T ; 32. P4TD, T6C; 
33. P5C, P4C; 34. R2R, P4R; 35. R2D, 
P3A; 36. R2A, T5C; 37. R3A, T5D; 38. 
T6T, R3C; 39. T X P , T X P ; 40. T6T, T5D 
y negras abandonan. 
E n esta pa r t i da el c a m p e ó n volvió por 
sus fueros. 
L a ú n i c a p a r t i d a que no ganó Capa* 
blanca de las 19 s i m u l t á n e a s en el Club 
de Pue r t a de H i e r r o . — Blancas, Capa-
blanca; negras. Fuentes. 
1. P4D, C 3 A R ; 2. C3AR, P4D; 3, A5C, 
P3R; 4. P3R, C D 2 D ; 5. P4A, P3A; 6. 
CD2D, A 2 R ; 7. A 3 D , O—O; 8. 0—0, 
C4T; 9. A X A , D X A ; 10. C5R, P3CR; 1L 
P4A, P3A; 12. C(5R)3A, P4R; 13, 
P A R X P , P A X P ; 14. P A X P , PAXP; 15. 
D3C, C R 3 A ; 16. T D 1 A , R1T; 17, A5C, 
P5R; 18. A X C , C X A ; 19. C5R, T X T + ; 
20. T X T , C X C ; 21. P X C , A3R; 22. D4T, 
D 4 A ; 23. D4D, D x D ; 24. P X D , T1AD¡ 
25. C3C, P3C; 26. P3TR, R2C; 27. T1AD, 
T X T + ; 28. C X T , P4CR; 29. R2A, P4TR; 
30. C2R, A 2 D ; 31. C3A. A 3 A ; 32. P4CB, 
PST; 33. C I D , A 2 D ; 34. C4R, A3R; 35. 
P4C, P4C; 36. C I D , A 2 D ; 37. C3A. A3A; 
38. R3R, R 2 A ; 39. R2D, R2R; 40. C2R, 
A 2 D ; 41. R 3 R . R3R; 42. CIA, R2R; «, 
C3C, A X P ! y blancas abandonan. 
So luc ión a l p roblema n ú m e r o 165, de 
A r g ü e l l e s : 1. C4R! 
Algunos, poco expertos a ú n , creen que 
con 1. R 1 T ó 1A t a m b i é n se da mate a 
la segunda con C3D ó 4A, sin prever que 
l . . .P8D=iD o A evi ta dicho mate. m 
Solucionistas a c e r t a d o s . — Señores 
M . M a r q u é s , Ucelay e Isasi, Ollar, G. « 
los R í o s , Soler, Salazar Salvador, Vega, 
Apar i c io , U t r i l l a y Salas. 
A p e t i c i ó n de var ios aficionados, qu» 
no l l egaron a penet rar el alcance de ia 
clave A 8 R ! del problema n ú m e r o 164, ae 
Ohquis t , deta l lo los bellos mates a que 
conduce. Si 1... R X T ; 2. D 6 A + . P^D; * 
P X P a l p . + + ( s i 2... P X D ; * 
axp.++). . „;Ai , 
Si 1... P X T ; 2. D 4 A - K R4A' á' 
D 4 A R - t - - f . m . 
Si 1... P 4 D ; 2. D 7 T R + , R X T ; * 
D l T - f - - K 
Otras consultas.—F. Campos (vill^ca/ 
r r i l l o ) . E n v í e a p e r t u r a y conteste 
P 4 D - mi l . 
L . S. (Salamanca).—Entre" otras mu 
chas, " M o d e r n Chess OPenin^s. ' 1 
G r i f f i t h y W h i t e , "Comment 11 faut coi^ 
mencer une par t ie d ' é checs " , de Zno 
Borovsky , " C i e n part idas de Ajedrez^, 
doctor Rey, y " M a n u a l de Ajedrez , 
Paluzie y Lucena. 
P R O B L E M A N U M E R O \ ^ 
Gr imshaw 
M a t e en tres ^TT1¡.S 
iiniiiBiiniii iniiiniii i iniii i iHiiiiiniiin IIHIIHI i m i K i i i w J ÍÜ* 
I M A D A PURGANTE IDEAL ^ Z ^ l ^ k ^ ^ 
. . . . n . » ^ ^ •lll!¡H!IIIIÍ"»*r 
—1WIW III I, 
P E R M A N E N T E 
D E S E O R E P R E S E N T A N T E S 
mat r icu lados y a c ^ Y ? 3 . . ! " Es. 
pr incipales plazas dê  E s p a ñ a ^ ^ 
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#..Y sigue el tiempo fresco 
Toda la ac t i v idad semanal debe ren-
dirse ante el s á b a d o , comienzo efect ivo 
de un descanso b ien ganado. Casi deses-
p e r á b a m o s y a de poner remata a l " t r a -
bajo" de la crisis, que ha ocupado toda 
ja semana toda la a t e n c i ó n de todos los 
ciudadanos, cuando su desenlace, m á s o 
inenos lóg ico ( m á s menos que m á s ) , nos 
permite a t ó d o s el reposo y el p royec te 
del respectivo esparc imiento . 
A s í unos i remos a l f ú t b o l ; o t ros , a to -
mar el sol por las buenas; otros , a l mon-
t a ñ i s m o s imple y rupes t re , y o t ros m á s 
al alpinismo g lac i a l de los puer tos gua-
darramescos. 
Y no hacemos m e n c i ó n de los caza-
dores y pescadores porque h a r t o t r aba-
jo tienen a q u í en la c a p i t a l en l a caza 
y pesca de las dulces prebendas que sal-
tan entre las matas de los f l amantes m i -
nisterios. 
* * * 
D e s p i d á m o n o s ,pues, del t e m a de l a 
crisis y del t e m a del f r ío , que han m a r -
chado parejos en nues t ro comen ta r io de 
cada d ía . 
S u r g i ó el p rob lema p o l í t i c o y s u r g i ó 
el f r í o implacab le . 
A t r a n c ó s e l a m a r c h a de la crisis y a i -
g u i ó la helada apre tando m á s que un 
dolor . 
P o r fin f o r m ó s e un Gobierno, con un 
m i n i s t r o s i n car te ra , y una ca r t e r a s in 
m i n i s t r o . 
Nos expl icaremos . S i t iene l ó g i c a la 
r e f u n d i c i ó n de Comunicaciones c o n 
Obras p ú b l i c a s , que t ienen una analo-
g í a de servicios , y l a de los min i s t e r ios 
de A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a , que s iem-
pre es tuv ie ron jun tos , no es t a n n a t u -
r a l l a a m a l g a m a de T r a b a j o cen J u s t i -
cia, que cons t i t uye un depar t amen to 
aislado en todos los Estados del mundo . 
H e a q u í , pues, l a c a r t e r a s in m i n i s -
t r o : Jus t i c i a . ¡ Q u é bien c a s a r í a , con Ra-
hola, m i n i s t r o s i n ca r t e r a ! 
¿ P e r o q u i é n pide l ó g i c a a un desen-
lace rodeado de f r ío y escarchado re-
lente ? 
L a cr is is c e s ó . 
E l f r í o s igue t r i u n f a n t e . 
Se cons t i t uye el Gobierno. 
Se cons t i t uye el G o b i e r n o . — C O K B A -
C H I N . 
Las actividades de la Fede-
ración Católica de Maestros 
En el s a l ó n de actos de la F . A . E . se 
celebró la q u i n t a conferencia de las or-
ganizadas pa ra es tudiar los d i s t in tos as-
pectos de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en Es-
paña. C o r r i ó a ca rgo del maes t ro de 
Madrid don M a n u e l G a r c í a Izqu ie rdo , 
que t r a t ó de las " A c t i v i d a d e s de la Fe-
deración C a t ó l i c a de los maest ros espa-
ñoles". 
Se refir ió a las diversas o rgan izac io -
nes de maestros que h a n exis t ido, des-
de la " H e r m a n d a d de San Casiano", 
fundada en 1642 por Fe l ipe I V , hasta 
la " E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a " , fundada en 
1910 por don M a n u e l P r i e to , de la que 
nació la F e d e r a c i ó n . 
A f i r m a el conferenciante que no debe 
haber n i n g ú n maes t ro c a t ó l i c o que no 
esté afiliado en las asociaciones que i n -
C á n o v a s del Cas t i l lo , de l S i n d í c a l o de 
Va ldemoro , y don M a n u e l N a v a r r o , del 
S ind ica to de Co lmenar de Ore ja ; voca-
les, don Es t eban Recas ( C h i n c h ó n ) , don 
A p o l i n a r L ó p e z Lozano ( F u e n c a r r a l ) , 
don E m e t e r i o M a r t í n e z A r r i b a s (San 
M a r t í n de Va lde ig l e s i a s ) , don Deogra -
cias Santos (Va l l eca s ) , don Fe rnando 
L ó p e z G a r c í a (Casar rubue los ) , don A n -
gel A p a r i c i o ( V i l l a v i c i o s a ) , don M a n u e l 
B l a n c o ( A l c o r c ó n ) , don F i d e l Candelas 
( E l M o l a r ) , don M a n u e l F e r n á n d e z Go-
d ín ( D a g a n z o ) , d o n M i g u e l O c a ñ a 
( F u e n l a b r a d a ) , don E l o y del Pozo « B r e a 
de T a j o ) y don S i m ó n A r t i a g a ( N a v a l -
c a r n e r o ) . 
Homenaje a los doctores don 
Juan y don Enrique Noguera 
E l d í a 21, a las nueve y med ia de l a 
noche, se c e l e b r a r á u n banquete en ho-
nor de los doctores don J u a n y don E n -
tegran la F e d e r a c i ó n , y que son las r ique Nogue ra , organizadores del p r i -
únicas que defienden los intereses mora -
les y mater ia les de los maestros. 
Enumera las gestiones real izadas en 
favor del M a g i s t e r i o y de la Escuela 
Nacional, y habla de c ó m o las asociacio-
nes neutras han hecho c a m p a ñ a derro-
tista por interesarles que s iga la ban-
dera p o l í t i c a de la defensa del Mag i s t e -
rio en manos de pa r t i dos sectarios. 
Demuestra , con g r a n acopio de da-
tos, que la m a y o r pa r te de los benefi-
cios obtenidos se deben a los p o l í t i c o s 
catól icos, pues las t a n cacareadas me-
joras ú l t i m a s d ieron como resultado que 
el E s c a l a f ó n tenga hoy el 90 por 100 de 
los maestros en las c a t e g o r í a s de en-
trada, a consecuencia de una p o l í t i c a 
•.desastrosa en la c r e a c i ó n de escuelas. 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido. 
Constitución de la Cámara 
Agrícola 
En la D i p u t a c i ó n se reun ie ron los re-
presentantes de los Sindicatos a g r í c o -
las de la p r o v i n c i a de M a d r i d p a r a 
constituir l a C á m a r a A g r í c o l a p r o v i n -
cial. P r e s i d i ó el i ngen ie ro jefe de la 
provincia, s e ñ o r Ru iz A s í n . 
Después de l e ídos los es ta tutos se p ro-
cedió a la e l ecc ión de J u n t a d i r ec t i va , 
que quedó cons t i tu ida en l a s igu ipn te 
forma: presidente, don F ranc i sco S á n -
chez López, de la F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
Matritense; vicepresidentes , don J e s ú s 
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P A R A R E G A L O S , A L H A -
JAS, R E L O J E S T O D A S 
M A R C A S , O B J E T O S D E 
P L A T A , M E T A L E I N F I -
N I D A D D E O B J E T O S D E 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
MLEZS, 7 ymm 
No t iene Sucursales 
m e r Congreso p ro m é d i c o e s p a ñ o l ce-
lebrado en Zaragoza . 
L a s t a r j e t a s pueden adqu i r i r se en el 
Colegio de M é d i c o s , Espar te ros , 9, y 
en l a A s o c i a c i ó n de Esc r i to re s M é d i -
cos. 
Velada musical en Didaskalión 
P o r l a t a rde c o n t i n u ó l a asamblea, 
y se d i s c u t i ó la M e m o r i a , que fué apro-
bada. 
Asamblea de peluqueros 
L a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l de Pe lu -
queros-Barberos de E s p a ñ a ha convo-
cado una A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a , que 
se c e l e b r a r á el d í a 17, a las diez de la 
noche, en el loca l de " L a U n i c a " , p a r a 
t r a t a r , en t re otros , los s iguientes asun-
tos : t a r i f a m í n i m a de precios, l i m i t a -
c ión de a p e r t u r a de establecimientos y 
ven ta de a r t í c u l o s de aseo e h ig iene en 
las p e l u q u e r í a s . 
Subsidios a ciegos pobres 
E l C e n t r o I n s t r u c t i v o y P r o t e c t o r de 
Ciegos ha comenzado l a h u m a n i t a r i a 
l abor de r e t i r a r a los ciegos de la men-
d ic idad . Desde el mes de nov i embre pa-
sa un subsidio a doscientas f ami l i a s , y 
con el fin de e v i t a r que, po r agotarse 
los medios e c o n ó m i c o s del Cen t ro vuelr 
van esos ciegos a l a v í a p ú b l i c a , ha d i -
r i g i d o u n a c i r c u l a r a las personas ca-
r i t a t i v a s , a las que pide se suscr iban 
a esta ob ra con donat ivos mensuales. 
Para hoy 
N o t a s m u s i c a l e 
CONCIERTO DE HOFMANN 
L a a c u m ú l a c i ó n de concier tos en es-
tos d í a s t iene que p roduc i r po r fuerza 
a lgunos quebrantos en determinados ar-
t i s tas . Indudab lemente , H o f m a n n es un 
g r a n p i an i s t a y merece, como el que 
m á s , que se le escuche y que se le 
ap lauda; pero, obl igado a toca r entre 
M e n u h i n y C a s á i s , forzosamente t e n í a 
que l l e v a r la peor par te . E l p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o no ha podido mos t r a r se m á s 
entus ias ta n i m á s acogedor; s i n embar-
go, los concier tos se suceden s in i n -
t e r r u p c i ó n , sa l t amos de u n v i o l i n i s t a a 
la S i n f ó n i c a , de u n p ian i s t a a l a F i -
l a r m ó n i c a , y , po r contera, nos anun-
cian una serie de "Bai les rusos". D i -
gamos, por lo que concierne a Hof -
mann , que t o c ó admi rab lemen te las 
obras del p r o g r a m a , y eso que entre 
ellas f i g u r a b a n los " V e i n t i c u a t r o pre-
ludios" , de C h o p í n , y la m a g n í f i c a . "So-
n a t a en la bemol" , de Beethoven, la 
que contiene el ma rav i l l o so " A r i o s o " 
y l a " f u g a " p o é t i c a , que s imbo l i za la 
lucha c o n t r a el su f r imien to , cual au-
t o b i o g r a f í a del au to r . H o f m a n n fué 
m u y j u s t amen te ovacionado por el au-
d i t o r i o . 
A f r m p a c i ó n de Padres y protectores 
de A n o r m a l e s ( P r í n c i p e , 18).—11 m. . don 
Francisco Zaragoza G i l b e r t : " ¿ S e cu ra 
la l ocu ra?" 
A s o c i a c i ó n de E x Combat ientes de 
E s p a ñ a (Pozas, 14).—10 m. , j u n t a ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a . 
L a r Gallego ( M a r i a n a Pineda, 5).—6 
tarde, j u n t a general o r d i n a r i a . 
Para mañana 
Academia de F a r m a c i a (Santa Clara, 
4).—7 t., s e s i ó n c i en t í f i c a . 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9.— 7t., s e s i ó n p ú b l i c a . 
A s o c i a c i ó n de Maestros (plaza Inde-
pendencia. 8).—7,30 t., don A n t o n i o Nie-
to : " E l Congreso Vegetar iano In t e rna -
cional de D i n a m a r c a " . 
Ateneo (Prado , 21).—7 t.. don L u i s 
B a r r e n a : " J o a q u í n Francisco Pacheco". 
Centro de la C o n s t r u c c i ó n (San Je-
r ó n i m o , 32).—7 t , don Rafae l Gallegos: 
"Man iobras modernas de ascensores". 
Curs i l lo de C u l t u r a Rel ig iosa para se-
ñ o r a s (Catedral . Colegiata, 15).— 6,45 t.. 
don M á x i m o Y u r r a m e n d i : T e o l o g í a dog-
m á t i c a : 7,30: don J o s é M a r í a Goldaraz. 
A p o l o g é t i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : "Paseos 
por P a r í s : los bar r ios de la o r i l l a iz-
quierda" . 
U n i ó n Ibe ro A m e r i c a n a (Medinace l i , 
8).—6,30 t., don Manue l M u r u l a n d a : "Es-
tado ac tua l de la L e g i s l a c i ó n de Co-
lombia y problemas generales". 
Otras notas 
E n el s a l ó n M a r í a C r i s t i n a celebra-
ron en el d ia de ayer los a lumnos del 
Colegio - A c a d e m i a « D i d a s k a l i ó n » una 
velada de m ú s i c a popu la r e s p a ñ o l a . Los 
a lumnos don G u i l l e r m o B a ñ a r e s y M á r -
t i r , don B e r a r d o C a s t i ñ e i r a y P</ma-
redo, don J u a n Cervantes y de A r c e , 
don V í c t o r E s p i n ó s y Or l ando y don 
E d u a r d o Dodero y M a r t í n e z b i c i c r o n 
en sus respect ivos discursos el e log io 
de las tonadas populares e s p a ñ o l a s . 
E l coro del Colegio, ves t ido con t r a -
jes regionales , i n t e r p r e t ó admi rab le -
mente , bajo l a b a t u t a de don A n t o n i o 
M a r t í n e z , una s e l e c c i ó n de cantos po-
pula res . 
Congreso de mecánicos de 
Obras públicas 
A y e r c o m e n z ó el t e rce r Congreso N a -
cional de l a F e d e r a c i ó n C e n t r a l de M e -
c á n i c o s de Obras p ú b l i c a s , C i rcu i to? y 
Dipu tac iones p rov inc ia les , con asis ten-
cia de delegados de toda E s p a ñ a . Fue -
ron elegidos: presidente, el delegado de 
Burgos , don M a r i a n o Pascual , y secre-
t a r i o , e l de Valenc ia , don B e n j a m í n Pe-
rea. 
Se n o m b r a r o n diferentes ponencias 
p a r a e l estudio de la r e f o r m a de r eg la -
mento , c r e a c i ó n del M o n t e p í o y C o m i -
s ión r ev i so ra de cuentas. 
U n a v e l a d a .—M a ñ a n a , a las diez y 
media de ]a noche, se c e l e b r a r á en el 
teatro Benavente una fiesta organizada 
por la clase de D e c l a m a c i ó n de la Aso-
c i a c i ó n F e m e n i n a de E d u c a c i ó n C í v i c a . 
Se r e p r e s e n t a r á " L a fuerza b r u t a " y A n -
geles O t t e i n c a n t a r á va r ias romanzas. 
U n v ino da honor.—Hoy, a las once y 
media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á un 
v ino de honor como despedida al doctor 
don M a n u e l Secados J a p ó n , con m o t i v o 
de su via je a L a Habana 
F A M O S A CASA E N ASADOS. Se sirve 
a domic i l i o s in aumento de precio. 
T e l é f o n o 10319. 
s 
D o m i n g o 15 d i c i embre 1935. 
L U N A menguando (cua r to 
menguan t e el m a r t e s 17) . 
E n M a d r i d sale a las 10.24 
de la noche y se pone a las 
11,25 de l a m a ñ a n a del l u -
nes. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,30 y se 
pone a las 4,49; pasa por el m e r i d i a n o 
a las 12 h . . 9 m . , 37 s. D u r a el d í a 
9 horas y 19 minu tos , o sea, 1 m i n u t o 
menos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 31 
minu tos . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Venus ( a s a l i en t e ) . Luce ro de l a t a r -
de, S a t u r n o ; t a m b i é n , aunque di f íc i l 
de observar, M a r t e (a pon ien t e ) . 
Lunes 16 d ic i embre 1935. 
L U N A menguando. E n M a -
d r i d sale a las 11,23 de la 
noche y se pone a las 11.47 
de la m a ñ a n a del mar tes . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,31 y se 
pone a las 4,49; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h . , 10 m . , 6 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 19 minu tos , o sea, i g u a l que ayer. 
Cada c r e p ú s c u l o , 3 1 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Como el d o m i n g o . 
Los mejores vinos de mesa embotellados. 
Puros de la v i d . Bodegas A R E V A L O P i -
dan precios. T e l é f o n o 40387. Acuerdo, 32. 
¿ M a l h u m o r ? ; .Bi l i s? Tome quince dias 
en ayunas Manzan i l l a E S P I G A D O R A . 
ORQUESTA FILARMONICA 
M u y b r i l l a n t e m e n t e t e r m i n ó la serie 
o rgan izada por l a Orques ta F i l a r m ó -
nica pa ra i n t e r p r e t a r el ciclo de "con-
c ie r tos" beethovenianos, s iguiendo un 
orden c r o n o l ó g i c o . Desde el p r ime r 
"conc ie r to" , f á c i l y r i s u e ñ o cua l una 
s i n f o n í a de H a y d n , sa l tamos a l terce-
ro, en "do menor" , q u i z á el m á s puro 
como sen t imien to y e m o c i ó n , s i g u i é n -
dole el cuar to , d e l i c a d í s i m o , y mos-
t r á n d o n o s nuevas facetas del genio i n -
m o r t a l de su au to r . E l "Conc ie r to" , 
pa ra v io l ín , y el qu in to , conocido con 
el n o m b r e de " E l emperador" , t ienen 
y a ambiciones de s i n f o n í a , po r su g r a n -
deza, por la i m p o r t a n c i a de sus des-
a r ro l los y por el v i r t u o s i s m o del ins-
t r u m e n t o sol is ta . E n esta serie crono-
lóg ica , el q u i n t o "Conc ie r to" m a r c a el 
momen to a p o t e ó s i c o . M u y conocido de 
nues t ro p ú b l i c o , solamente d i remos que 
su i n t é r p r e t e , Pepe Cubiles, t o c ó la obra 
con el entus iasmo y b r í o en él acos-
tumbrados . E l enorme esfuerzo que su-
pone el tocar en breve plazo los cin-
co "Concie r tos" de Beethoven merece 
toda clase de elogios, y no los rega-
tearemos a l p i an i s t a gad i tano , que t an -
to ha hecho por nues t r a m ú s i c a . 
E l maes t ro P é r e z Casas " a d o r n ó " la 
g r a n obra beethoveniana con un pro-
g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o . U n a p r i m e r a 
pa r t e w a g n e r i a n a c o m p r e n d í a el " I d i -
l io de S ig f redo" y la m a r c h a f ú n e b r e 
de " E l ocaso de los dioses". E n la 
te rcera pa r te f i g u r a b a n las " V a r i a c i o -
nes s i n f ó n i c a s " , de C é s a r F r a n c k , obra 
admi rab le que se oye p o q u í s i m a s ve-
ces, a pesar de sus bellezas m e l ó d i -
cas y de la i m p o r t a n c i a de su par te 
p i a n í s t i c a que, como el "Preludio" , 
" C o r a l " y "Fuga" , d e b í a n hal larse en 
el r epe r to r i o de todo buen p ian is ta . 
Cubiles d ió de las "Var i ac iones" una 
i n t e r p r e t a c i ó n m a g i s t r a l , que f u é ova-
cionada ca lurosamente . 
T e r m i n ó el concier to con el t rozo 
s i n f ó n i c o de " R e d e n c i ó n " , t a m b i é n de 
C é s a r F r a n c k . L a Orquesta F i l a r m ó n i -
ca, d i r i g i d a por el maes t ro P é r e z Ca-
sas, r a y ó a' g r a n a l t u r a , t an to en pon-
d e r a c i ó n de sonoridades y en equ i l ib r io 
de t imbres , como en d i cc ión y en de-
tal les expresivos, alcanzando u n mere-
c id is imo y j u s t o g r a n éx i to , que se ex-
t e r i o r i z ó en grandes y prolongadas 
ovaciones. 
J o a q u í n T U R I N A 
F á b r i c a camas del fabr icante al consu-
midor . Las mejores. Bravo M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San M a r t í n , 5. 
Portales de B e l é n , figuras, mol inos movi-
miento, corcho r ú s t i c o Casa Moreno. 
M A Y O R . 82. 
MANCHAS DEL SOL 
Aspecto del disco solar los d í a s 13 
y 14 d ic iembre 1935 a m e d i o d í a . E n 
nada ha var iado el d í a 14 respecto 
a l 13, apa r t e de la t r a s l a c i ó n de las 
manchas debida a l g i ro del sol i n d i -
cado por la f lecha. E l grupo cen t ra l 
decrece algo en a c t i v i d a d ; en cam-
bio, parece que aumenta u n poco el 
de la izquierda, formado por unas 
diez manchi tas alineadas en fo rma 
de rosario. (Datos proporcionados 
por el s e ñ o r Gu l lón , del Observato-
r io A s t r o n ó m i c o de M a d r i d . ) 
U n b a r r i o e s c o l a r e n l a M o n c 
>a ^ 0 m ^ i i 
P r o y e c t a e l A y u t i t a i m e n t o « j m s i c e p e q u e ñ o s p a b e l l o n e s , 
r e p a r t i d o s e n u n a e x t e n s i ó n d e 4 5 * 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s . C a d a p a b e l l ó n c o s t a r á 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I N G R E S A E N L A C . £ . D . A . U N G E S T O R D E L A CO-
M I S I O N M A D R I L E Ñ A 
Apenas se c o n o c i ó el resul tado de la 
c r i s i s en el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
los gestores de la C. E . D . A . v i s i t a r o n 
a l alcalde p a r a decir le que s e g u i r í a n 
c í a g a m e n t e las decisiones p o l í t i c a s de su 
p a r t i d o , y que solamente p e r m a n e c í a n 
de una mane ra condic ional en l a C o m i -
s ión ges tora de M a d r i d . E l alcalde íes 
t e s t i m o n i ó su a m i s t a d personal con un 
a p r e t ó n de manos . 
L o s d e m á s gestores, previendo l a re-
p e r c u s i ó n de los acontec imientos pol í -
t icos, les daban abrazos de • a m i s t a d y 
despedida. .^1 gestor s e ñ o r F e i j ó o , que 
figuraba con la s i g n i f i c a c i ó n de inde-
pendiente, p i d i ó a los gestores de A c c i ó n 
P o p u l a r que le inscr ibiesen en este par-
t ido . Muchos func iona r io s t e s t i m o n i á -
ronles su a m i s t a d personal y su adhe-
s i ó n . 
Un barrio escolar en la 
Moncloa 
H e m o s conocido el an teproyec to de 
b a r r i o o co lon ia escolar que el a r q u i -
tecto s e ñ o r T r i g o ha concebido levan-
t a r debajo del paseo de Rosales, en una 
e x t e n s i ó n desolada y arenosa que se 
hace ent re el paseo de San Vicen te y 
el de Camoeys, y en t re las edificacio-
nes de las v í a s del f e r r o c a r r i l del N o r -
te y el paseo de Rosales. 
A l a lca lde le ha gus tado sobremane-
que t engamos a lgunos d í a s de t i e m -
po r e l a t i v a m e n t e b lando. 
E n A m é r i c a d o m i n a n los t e m p o r a -
les. E n I n g l a t e r r a se ven invad idos 
por uno nuevo—el que d e s p u é s nos v i -
Calma pasajera de la 
atmósfera 
E s p a ñ a e s t á ahora po r el C e n t r o en 
plena zona de c a l m a a t m o s f é r i c a . Pero 
¿ d u r a r á esto mucho? 
E l que no c o r r a v i e n t o favorece la 
exis tencia de las heladas y l a f o r m a -
c ión de la escarcha, que es ahora abun-
dante en muchos lugares . ¿ S e g u i r á 
esta c a l m a va r ios d ias? 
L o probable es que s í ; que se m a n -
tenga a lgunos . Y que t e rmine cuando 
venga por el C a n t á b r i c o a l g u n a per-
t u r b a c i ó n que se una a la del M e d i t e -
r r á n e o , ahora con tendencia a cal-
marse . 
Cuando t a l cosa suceda v o l v e r á n las 
nevadas. Pero antes es m u y probable 
s i te q u i z á s — , y en el gol fo de C á d i z 
hay u n conato de f o r m a c i ó n de o t ro , 
t o d a v í a s in i m p o r t a n c i a . 
Lec to re s . De momento , no hay m á s 
que ab r iga r se y ap rovechar el i n c o m -
parable sol e s p a ñ o l de m e d i o d í a . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
L l u v i a s recogidas . - G i jón , 2 m m . ; Ma-
h ó n , 0,6. 
r a esta idea. Al l í se l e v a n t a r í a n q u i n -
ce clases pa ra n i ñ o s , en nueve pabe-
llones de una sola p l an t a , aislados y 
repar t idos por una e x t e n s i ó n de t e r r e -
no de unos 45.000 met ros cuadrados. 
Los pabellones de una sola au la cos-
t a r á n , ap rox imadamen te , unas 30.000 
pesetas, y t e n d r á n cabida p a r a c incuen-
ta n i ñ o s . C o n s t a r á cada una de estas 
c é l u l a s escolares de un p e q u e ñ o ves-
t í b u l o , un despachito p a r a la maes t ra , 
y el aula . E l testero se a d o r n a r á con 
m o t i v o s decora t ivos de asuntos y d i -
bujos in fan t i l e s . 
A p a r t e de esos nueve pabellones 
f u n c i o n a r á una escuela m a t e r n a l p a r a 
110 a lumnos . 
H a b r á , f i n a l m e n t e , una can t ina es-
colar, con un comedor cerrado y o t r o 
al a i r e l i b r e , « v i s e r a s » o t echumbres 
de cemento a r m a d o sostenidas por co-
lumnas , donde los n i ñ o s se r e fug ien 
c o n t r a la l l u v i a o el sol ; p e q u e ñ o s es-
tanques de n a t a c i ó n (e l de los p á r v u -
los t e n d r á t r e i n t a c e n t í m e t r o s d é p ro -
fundidad) y un a m p l i o campo de f ú t -
bol. 
Como ind i ca todo esto, los pabellones 
ocupan una pa r t e m u y p e q u e ñ a del g r a n 
espacio disponible , que se d e d i c a r á a 
juegos, clases a l a i re l ib re , e t c é t e r a . 
U n a c o r t i n a de arbolado s e p a r a r á esta 
zona de las edificaciones que hay a lo 
l a rgo de l a v í a f é r r e a . 
A p á r t a s e este p royec to del s i s tema 
de construcciones escolares seguido habi-
t a a h o r a por los ú l t i m o s A y u n t a m i e n -
tos de M a d r i d , m á s aficionados a l evan-
t a r gigantescos g rupos escolares de cos-
te e l e v a d í s i m o y de sos ten imiento caro 
que a m u l t i p l i c a r las escuelas i n d i v i d u a -
les, de mucho menor coste. De aqui el 
apoyo del alcalde, s e ñ o r A l v a r e z V i l l a -
m i l , a este p royec to . Por o t r a par te , el 
poco coste de cada p a b e l l ó n y la v a r i a -
da d i s p o s i c i ó n de toda la colonia per -
m i t e el comenzar l a con m u y poco dine-
ro e i n a u g u r a r l a en sucesivas etapas 
parciales . 
U n i n f o r m e del i n s p é t o r p r o v i n c i a l 
de H i g i e n e asegura, f r e n t e a los repa-
ros de a l g ú n gestor , como el s e ñ o r A r a -
g ó n , que l a zona es saludable, y que 
no l a a fec tan los humos de l a ( E s t a c i ó n 
del N o r t e n i del d e p ó s i t o de m á q u i n a s 
de esta C o m p a ñ í a , pues los v ientos s i -
guen la d i r e c c i ó n de l a cuenca del T a j o . 
* * * 
E l lunes c o m e n z a r á a t raba jarse en 
los j a rd ines de Cabal ler izas . D o n Ce-
ci l io R o d r í g u e z t iene y a preparadas laa 
p lantas . Se e m p l e a r á a obreros despe-
didos en las ú l t i m a s obras m u n i c i p a -
les. 
H a b r á pescado.—Hoy no h a b r á d i f i -
c u l t a d e s — s e g ú n a s e g u r ó el alcalde—-
para la en t rada de pescado en M a d r i d . 
Los servicios mun ic ipa l e s e s t á n prepa-
rados para s a lva r cua lquier con t ingen-
cia; pero, apa r t e de ellos los comis io-
nistas h a n .visi tado al a lcalde para g a -
r a n t i z a r l e el s u m i n i s t r o . 
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A dos bajo cero en Sevilla 
S E V I L L A , 14.—Se ha dejado sent i r un 
intenso f r ío . En la cap i t a l se l l ega a los 
dos grados bajo cero, y en Tab lada el 
b a r ó m e t r o ha l legado a m a r c a r tres ba-
j o cero. 
T O L E D O , 19 
Por 5 pesetas el m e j o r cubier to 
Ma!B!i!»Biiniin 
¡ a / e n f e r m e d a d e / d e l a 
y v í a / u r i n a r i a / I 
fptCU,°n ahora Ilustres profesores fron-"' 
»en?^ ^ S,0rQ y Breteau han pre 
pQr¡ I 0 0 la Acodemio de Medicino de 
dt» . '^^C 'ones mofavillosas obfem-
ción ^ • y def'r,l»'vamente. sin opera 
»odoTrUr9'Ca' 9racias o ™evo mé 
a ° eraPeutico, sea cualquiera el orí-
y . a gravedad y lo ant .güedod del 
nes Hr.?CUen,eS deseos de orinar, miccio 
•o Fl , 0[OS0S> 'e |ención.oirof ,acomple-
•lemDÓ 0' senci110- c"ra en poco I 
Pue s* eS.C0mO ona reÍ"ven,ud general 
Jos cm. en ie9ulda Innúmeras son 
Ociare ^0peS ?b,enid^ en todos los 
doso j; 1 POna S0n unos compnml-
cozemó T en Q9ua' unico form° efi-
« o m ' S !Od0 P0'105 P e s o r e s Gralui-
' e i d a s n i r V 6 ™ ' 6 " las comunicaciones 
'¡os InWn Acadc1mi° de París, toborafo- L 
fQPÍo ic r ,? .0?^1" de Aplicaciones Te B j 
^ ^ L ? ^ ^ 280. Consejo d J f 
( S á b a d o 14 de d ic iembre de 1935.) 
E n e l sexto d í a de cr is is , " A B C" 
a f i r m a : " L a c r i s i s sigue encerrada en 
el m i s m o d i l ema inexorab le : Gobierno 
pa r l amen ta r io , f u n c i ó n cons t i tuc iona l 
de las Cortes o d i s o l u c i ó n inmedia ta 
con todas sus consecuencias y todas sus 
responsabilidades." 
Y " E l L i b e r a l " dice: " N o hay m á s que 
estos dos caminos : o entregarse al blo-
que una vez m á s o d iso lver ." 
" L a L i b e r t a d ' ' concre ta y personifica 
las aspiraciones del conglomerado de 
los m i n ú s c u l o s par t idos republ icanos de 
izqu ie rda : " M a r t í n e z Ba r r io o S á n c h e z 
R o m á n , con el decreto de d i so luc ión , con 
la c o l a b o r a c i ó n , el apoyo y la ayuda 
de todos los par t idos izquierdistas, son 
los ú n i c o s que pueden encauzar y sal-
var la R e p ú b l i c a . " 
Y " P o l í t i c a " , ó r g a n o el m á s genuino 
del s o c i a l a z a ñ i s m o , escribe: " ¿ S e espe-
raba, t a l vez. d isociar el bloque y lle-
var una parte de él a un Gabinete pre-
sidido por uno de los personajes que 
con el bloque han colaborado en cargos 
de m á x i m o rel ieve y que a l ser des-
plazados de ellos han querido dar a un 
m i n ú s c u l o choque personal la trascen-
dencia de una di ferencia i r r educ t ib le? 
A u n l o g r á n d o l o , el procedimiento no 
p o d í a merecer la a p r o b a c i ó n de las ma-
sas republ icanas , que sólo admi ten una 
p o l í t i c a al aire l ibre y rechazan la fun-
dada en habi l idades de antedespacho... 
A los republ icanos tanto les da Chapa-
tB » imqfflBn,,,-
| l l l l l > > H i i n i i i n i i H S H i i n i n i i i i i N i i H i i i i i i i i i i ( ü i n i i i i i i n i i i n i i i i i n i i i i i i H s n i i i i e t a i n i i n i i i i ^ 
treiift e s p a ñ o l a necesita elemento act ivo, de ve in t ic inco a 
y apr^fy Cinc0 a ñ o s - bien presentado, que tenga don de gentes 
Pue^n • rado a gestiones comerciales de venta, para ocupar 
en Mad1ri1d0rtante' COn sueldo ^ y c o m i s i ó n - prestando servicio 
elevlri1í!OS1trando aPtitudes, p o d r á ser encargado de cometido m á s 
Innn • en M a d r i d o provincias , 
jos rpVÍ?sclndible enviar f o t o g r a f í a , referencias, indicando t raba-
tenecid ' t iemP0 de los mismos y casas a que se ha per-
-U«IIH1II 
Escr ib id a: " E N C E A S " . — L a Prensa. Carmen, 16. 
' ' • • " i i i E S i i n i i i i i i i i i i i i ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i s i ü i i i B i i i i i i i i i i m i i m m m i m " 
p r i e t a como P ó r t e l a . Versos sueltos los 
dos del bloque, impl icados ambos en la 
g e s t i ó n g u b e r n a m e n t a l del periodo neo-
r repub l icano . e s t á n incapaci tados pa ra 
pres id i r unas elecciones en las que son 
parte interesada.. . E l Gobierno que en 
tales condiciones se c o n s t i t u y a t e n d r á 
el v ic io o r i g i n a l de todos sus anteceso-
res, y q u i z á le aguarde un f i n a l m á s ca-
t a s t r ó f i c o e indecoroso que a ellos." 
" A h o r a " y " E l So l " p ropugnan una 
s o l u c i ó n u rgen te , sin pararse en es-
c r ú p u l o s const i tucionales . E l p r i m e r o 
dice: " E l balance de los cinco d í a s de 
crisis es bastante caudaloso en estra-
gos. ¿ V a m o s a c e r r a r l o ? " Y a ñ a d e el 
o t ro : " E n aras del bien p ú b l i c o , deben 
sacrif icar pun t i l lo s de amor propio y 
rigideces de doc t r i na . Y no hablemos 
de ambiciones, porque no es hora de 
ofender n i s iquiera con la i n t e n c i ó n de 
sospecharlas. Pedimos f rente de concor-
dia, obra de todos. No cabe perder una 
hora m á s en e x é g e s i s n i en i n t e rp re t a -
ciones de tales o cuales textos. . . , y si la 
rea l idad l l eva a l Poder moderador a l 
ex t r emo de tener que disolver las Cor-
tes, nadie p o d r á en lo por v e n i r desen-
tenderse n i f o r m u l a r cargos ante lo que 
sobrevenga." 
* * * 
Comen ta r io s a la s o l u c i ó n de la c r i -
sis: « E l p u n t o a que hemos l legado es 
tan absurdo, que lo i m p r e v i s t o es y a 
la ú n i c a s a l i da n o r m a l de los aconte-
c imientos . E l Gobierno cons t i tu ido hoy 
cons t i tuye un verdadero re to a las nor-
mas m á s fundamenta les que s i rven de 
asiento al r é g i m e n . De la democrac ia , 
del respeto a la vo lun tad popu la r , no 
queda y a nada. Se ha c o n s t i t u i d o un 
Gobierno en el que se no t a ex t r apa r -
l a m e n t a r i a queda y a casi esfumada 
e n t r : t a n t a s o t r a s facetas de m á s acu-
sado a n t i d e m o c r a t i s m o . Pues no se 
t r a t a so lamen te de que. carezcan en 
absoluto de fuerza en las actuales Cor-
tes los m iembros de la ac tua l fo rma-
ción cuyo jefe ni s iquiera es d ipu tado . 
Es que ni antes, ni ahora, han repre-
sentado nada en el p a í s , Son ú n i c a -
mente el g r u p o de r-.migos, a que a lu-
d í a ayer el s e ñ o r Gi l Robles, ( « L a 
E p o c a » , ) 
« E l que nos ofrece el Gobierno for-
mado es bien t r i s t e pa ra E s p a ñ a , por-
que p r e s i d i é n d o l o el s e ñ o r P ó r t e l a , cu-
yas relaciones can elementos in te rna-
cionales son bien conocidas, no se pue-
de esperar de él sino una m e d i a t i z a c i ó n 
en f a v o r de los designios de esos ele-
mentos, a los que s e r v i r á n g r a t i s los 
M a r t í n e z de Velasco y d e m á s elemen-
tos desgajados del bloque que t r i u n f a -
ron en 1933 con el mandato de servi r 
a E s p a ñ a y de sa lvar a E s p a ñ a » . ( «E l 
Siglo F u t u r o » . ) 
« L a N a c i ó n » comenta l a t r a m i t a c i ó n 
de la crisis y los d a ñ o s que con ello fe 
causa al pais. 
« P e r o eso no quiere decir que nosotros 
asis tamos con j ú b i l o al e s p e c t á c u l o . Nu. 
N i mucho menos. E l e s p e c t á c u l o d a ñ a 
enormemente los te eses del p a í s . Y ja 
p r o l o n g a c i ó n del e s p e c t á c u l o r e su l t a to-
d a v í a mucho m á s g rave . E n t r e los dias 
que pierde el Gobierno que se va. y .os 
que t a r d a en enterarse el Gobierno que 
llega, hay intereses l e g í t i m o s y v i ta les 
que padecen, e incluso, que se hunden. 
Es to y a no puede ser. ¿ Vamos a se-
g u i r s iempre lo mismo ? Porque las c r i -
sis s e g u i r á n d e t e r m i n á n u o s e , hasta que. 
por lo menos, se produzca la ú l t i m a j-
« Y a » hab la de las p r ó x i m a s eleccio-
nes. 
« V a m o s a una lucha electoral inme-
dia ta . L a consig..a e s t á dada: « C o n t r a 
la r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s » . Tan ta 
es la a p o r t a c i ó n de los que la prepa-
ran y desencadenan omo de aquellos 
que la encubren y hacen prosperar . L.8 
fo r tuna depara a E s p a ñ a sendas llenas 
de luz, plenas de c la r idad . Las u rnas ios 
esperan. Es el i n s t r u m e n t o que la suer-
te pone en nuestras manos para l legar 
a ia r e n o v a c i ó n y a l fo r t a l ec imien to cic-
la fe. que puede haberse quebrantado, 
pero que puede t a m b i é n renacer con pu-
janza i n i g u a l a d a . » 
E « I n f o r r r ' - c i o n e s » sobre el m i s m o 
tema, t r a t a de las a l ianzas electorales, 
«El f rente en proyecto ha de inte-
grarse por todas las derechas, o. má1? 
exactamente , po r todos los e lementos 
an t i r r evo luc iona r ios , con e x c l u s i ó n , y a 
queda dicho, de los par t ic ipan tes en ei 
Gobierno P ó r t e l a . Con el e s p í r i t u de con-
cordia para ios afines, de c o l a b o r a c i ó n , 
que esta experiencia aconseja e impo-
ne, la f o r m a c i ó n de esa coa l i c ión elec-
tora: s e r á fá" i l y t e n d r á é x i t o Hab la 
mos—quede esto bien claro—reflejanoc 
informaciones y referencias ajenas, t r a 
tando de i n f o r m a r ob je t ivamente acer-
ca del modo como -parece la s i t u a c i ó n 
po l í t i ca , por lo que concierne a las de-
r e c h a s . » 













C O M P O S I C I O N 
Azúcar leche b., cinco centigramos; extracto regaliz, 
cinco centigramos; extracto diacodio, tres miligra-
mos; extracto medula vaca, tres miligramos; Go-
menol, cinco miligramos; azúcar mentó - anisado, 







Las P A S T I L L A S ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las 
únicas en que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras 
sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las V I A S R E S P I R A T O R I A S , 
que son causa de TOS y sofocación. 
l i c i o n e s i n t e r e s a d a s 
L a s P A S T I L L A S 
E x i g i d s i e m p r e l a s l e g í t i m a s P A S T I L L A S 
d e e s c a s o s 
S ASPAIME se venden a UNA P E S E T A C A J A en las principales farmacias? entregándose, al mismo tiempo, gra-
5 1 1 e c i a l i d a d f a r m a c é u t i c 
O f i c i n a s : c a l l e d e l T e r , 1 6 . - T e l é o 5 
o r i o S ó k a t a r 
1 . - B a r c e l o n a 
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satifactorios resultados para curar la TOS, medíante las P A S T I L L A S 
ASPAIME no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg manda gratis una 
cajita muestra de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de un 
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t l A D R W . - A ñ o X X V . - N ú m . 8.126 E L D E B A T E 
(19) Domingo 15 de diciembre de 1935 
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
n n m o anunciamos ayer mañana, a las 
p se reunió el Pleno del Tribunal de 
^orantias para tratar los asuntos que 
ídaron pendientes del Pleno celebra-
íl aver Presidió don Fernando Gasset. 
qe" firnió por los señores vocales la 
cpntencia recaída en el recurso inter-
8 sto p0r el duque de Fernán Núñez, 
ne fué publicada ayer. Se trató de un 
ocurso de inconstitucionalidad inter-
¡Tiesto por doña Amalia Pérez y otras 
señoritas funcionarios del ministerio de 
Hacienda. 
A petición del Credit Lyonnais de 
Barcelona, se acordó por el Pleno se 
autorice a abrir la caja depósito de don 
José Dencás en la citada entidad bañ-
aría- Se examinó otro recurso del se-
L r Martín Domingo contra la ley de 
2 de enero de 1935, acordándose admi-
tir ei recurso, que queda sólo pendien-
te de señalamiento de la fecha para la 
celebración de la vista. Aunque la Se-
cretaria del Tribunal dió cuenta a las 
Cortes de la presentación de este re-
curso, para que, si lo estimaba proce-
dente, nombrara defensor de la ley im-
pugnada, el Parlamento no lo ha nom-
bardo, dejando transcurrir el plazo de 
diez días que se le concede. 
Se examinó otro recurso, interpuesto 
por don Domingo Lara y del Rosal, mi-
litar de Barcelona, contra la ley del 7 
de diciembre de 1934, que concedía as-
censos extraordinarios por la ocupación 
de Santa Cruz de Mar Pequeña. E l re-
curso ha quedado admitido, y se dará 
cuenta a las Cortes de su presentación, 
para que designen defensor de la ley si 
lo estiman conveniente. 
Con relación al recurso interpuesto 
por don Francisco Llover y otros fabri-
cantes de tejidos de Cataluña por in-
constitucionalidad de la ley de 31 de 
abril de 1935 del ministerio de Indus-
tria y Comercio, se tomó el acuerdo de 
exigir los trámites prescritos por el ar-
tículo 31 de la ley orgánica del Alto 
Tribunal. Por último, quedaron apro-
badas las cuentas del tercer trimestre 
del corriente año del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D. Pedro Pablo de A l a r c ó n y Contreras 
Ingeniero de Caminos, Caballero del Pilar, 
gentilhombre de cámara con ejercicio 
H a f a l l e c i d o 
E L 1 } D E D I C I E M B R E D E 1955 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Lorenzo (Trinitario); su es-
posa, doña María Ruiz de Pedresa; sus hijos, Pedro Antonio y José 
María; hermanos y demás familia 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida. 
E l funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará el pró-
ximo martes 17, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de 
E l Salvador y San Nicolás. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D . E S T E B A N M E D I N A F R I A S 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Natividad Pérez Gómez; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la parroquia de San 
Marcos (San Leonardo, 3), en la iglesia de los Padres Agustinos (Prín-
cipe de Vergara, 85) y las del día 17 en el altar de la Virgen de Val-
vanera (iglesia de San Ginés), las de nueve, nueve y media y diez del 
día 18 en los Padres Carmelitas (Plaza de España) y las que se digan 
en el convento de Dominicas de Trujillos (Cáceres), así como el fune-
ral que se ha celebrado en Beas de Segura (Jaén) y Matute (Logroño), 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra».—9: Campanadas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Gacetillas. Progra-
mas del día.—11: Transmisión Teatro 
universitario «La Barraca», en homena-
je a Lope de Vega.—13: Campanadas. 
Señales horarias. «El «cock-tail» del 
día». Música variada. «El Evangelio co-
mentado», charlas morales, por el reve-
rendo padre Francisco Peiró.—13,30: 
Transmisión de concierto.—14: Cartele-
ra. Música variada. — 14,30: Continua-
ción de la transmisión.—15,30: Música 
variada.—16: Campanadas. — 17: Cam-
panadas. Música variada.—18: Reseña 
semanal de arte, por Silvio Lago. Mú-
sica variada.—18,35: Transmisión, des-
de Leipzig, del segundo acto de «Sig-
fredo», segunda jornada de «El anillo 
de los níbelungos», de Wagner.—21: In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na.—21,15: Los grandes maestros de la 
zarzuela: Pablo Luna. Selección de frag-
mentos de sus obras: «Molinos de vien-
to», «El asombro de damasco», «El niño 
judío», «Benamor», «La picara moli-
nera».—23,30: Música de baile. — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . j^. J . 2. 410,4 me-
tros).—10 Emisión dominical religiosa, 
a cargo del Rverendo Padre Vale-
riano Hurtado Soria.—11: F . E . — 14: 
Notas de Sintonía. «Marcha turca», 
«D i n o r a c h», «La vida breve», «El 
m a j o discreto», «Dolores», «El Ro-
meral», «La canción del olvido».— 
15: Señales horarias. «Mignón», «Alma 
de Dios».— 15,30: F . E . — 17,30: N. S. 
Programa variado.—18,30: Intermedio 
por Julio Osuna.—19: «Ninchi locutor», 
por Pepe Medina. Música de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: N. S. Música se-
lecta.—23: Una hora de música de bai-
le.— 24: C. E . 
Programas para el día 16: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia «La Palabra».—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. Calendario astronómico. Gacetillas. 
Programas del día. «El «cock-tail» del 
día». Música variada.—13:30: Sexteto de 
Unión Radio: «Mitad y mitad», ¡Que es-
tamos en Madrid!», «Las de los ojos en 
blanco», «Las de armas tomar», «Ama-
necer», «Bournemouth», «Emhrujos». 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Actuación de Orquesta.—14,30: 
Música variada. — 15: Continuación del 
concierto.—15,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: «Las de los ojos en blanco», «Eloy, 
que voy», «Los besos», «El molinero de 
Subiza».—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada. «Guía del via-
jero».—17,30: «El problemo de las Hur-
des y su Patronato Nacional», conferen-
cia, por don Antonio Sánchez Santi-
llana. Música variada.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Transmisión de música de baile. 
19,30: «Los parásitos y cazadores», por 
don Gonzalo Cehallos.—20,15: «La Pala-
bra». Música de baile.—21: «Semblan-
zas de españoles ilustres: Mariana Pi-
neda», por don Luis Zulueta. — 21,15: 
Transmisión desde Barcelona. —22: 
Campanadas.—22,5: «La Palabra». Con-
cierto por el Sexteto de Unión Radio: 
«Villa-Abrille», «España», «Cavatina de 
Koutchakowa», «Canzonetta», «La chu-
lapona», «Dos canciones ukranianas», 
«La gazza ladra». — 23,15: Música de 
•baile.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España. E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.—14: Notps de sintonía. «Carnaval 
romano». «La Dulzaina del Charro». 
«La Gran Vía». «La Morería». «Pava-
na». «Andante cantábile». «El Jura-
mento». «Madame Butterfly».—15: Se-
ñales horarias: Crítica de arte, por José 
Prados López. «La i n d a tapada». 
«Lakm'e». «Minuetto».—15,30: F . B.— 
17,30: N. S. Selección de dúos y terce-
tos.—18,45: Peticiones de radioyentes.— 
19: Charla deportiva, por A. González 
Escudero. Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E—21,30: N. E . 
Orquesta de Radio España: «El sueño 
de una noche de verano». E l Padrino 
del Nene», Caballero y Hermoso. «El 
Diluvio». Diez minutos de música de 
baile.—22,30: Charla taurina, por «Ta-
leguilla».—23: Señales horarias. Orques-
ta: «Pavana». «Minuetto en re mayor». 
«Scherzo del cuarteto en do menor». «El 
Barbero de Sevilla». «Danza eslava, nú-
mero 8». — 23,30: Música de baile. — 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
Anoche tuvo lugar en el Teatro Cal-
derón la función organizada por la Jun-
ta de Damas del Ropero de Santa Rita, 
Talleres de Santa Isabel, a beneficio de 
los pobres del Puente de Toledo. 
Con la colaboración de primerísimas 
figuras de las tablas, y de un grupo de 
aficionados, entre los que se cuentan 
distinguidas señoritas de la buena so-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
taban: los embajadores de los Estados 
Unidos, de Inglaterra, de Italia y de 
Argentina. Los ministros de China, la 
duquesa de Santa Elena, duque de Al-
menara, marqueses de Valdesevílla, la 
condesa de Casa Puente, señores de L a -
que, Silvela, Pack, Clayton Ray, Itu-
rralde (don Daniel), señoritas Monjar-
dín. Prado Ameno, Iturralde, y señores 
cónsul de Inglaterra, Sartorius, Olme-
dilla. Fuga y muchos más. 
—A juzgar por el enorme pedido de 
localidades, promete estar brillantísima 
la función que, a beneficio de las Escue-
las Gratuitas de Nuestra Señora del Re-
cuerdo, se celebrará en el Cine Royalty 
el próximo viernes, día 20, a las seis y 
media de la tarde. 
Las localidades restantes pueden pe-
dirse a los siguientes señores: señor 
Castro, teléfono 52042; señor Montes-
Jovellar, teléfono 30979; señor Marqués 
de Valdueza, teléfono 13282; señor Fort, 
teléfono 52160. 
— E n la iglesia del Buen Pastor, de 
San Sebastián, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Carmen de 
Mercedes Aldecoa 
ciedad, se puso en escena la obra del 
maestro Sorozábal, «Katiuska». 
No creemos necesario hablar de la 
función, de casi todos conocida, puesto 
que obtuvo un gran éxito. Anoche, el 
autor, que personalmente dirigió la or-
gundo aniversario del fallecimiento del 
excelentísimo señor don Juan Navarro 
Reverter y Gomis. E n sufragio de su al-
ma se celebrarán misas en Madrid y Vi-
llarreal (Castellón). 
—A partir de mañana se celebrarán 
misas en varias iglesias de Madrid, que 
serán aplicadas en sufragio del alma del 
señor don Hermenegildo Mato y Menén-
dez, de cuyo fallecimiento se cumple 
ahora el octavo aniversario. 
—Con motivo del primer aniversario 
del fallecimiento de doña Blasa Ruiz 
de Velasco y Martínez, viuda de Mora-
les, se aplicarán por el eterno descan-
so de su alma todas las misas que se 
digan mañana, lunes, en la parroquia 
de San Ginés, en las iglesias de San 
Pascual, Esclavas del Sagrado Corazón 
calle de Francisco Giner (antes Mar-
tínez Campos), Salesianos (calle Fran-
cos Rodríguez) y en las parroquias de 
Irús y Villasuso de Mena, así como las 
del día 18 en la iglesia de Jesús, del 
24 en la de San Manuel y San Benito, 
y del 30 en la parroquia de San José. 
A sus hijos y restantes familiares 
renovamos nuestro pésame. 
Un automóvil m o v i d o 
por carbón 
A C A B A N D E H A C E R S E S U S P R U E -
B A S E N M A D R I D 
María L u z Sirvent 
questa de cuarenta profesores, escuchó 
aplausos en abundancia, lo mismo que 
todos los que intervinieron. 
Merece párrafo aparte la actuación 
L A S E Ñ O R A 
l a s a R u i z d e 
Y M A R T I N E Z 
V I U D A D E M O R A L E S 
a s c o 
a n e c i o e l l o 
H A B I E N D O R E C I B I D O 
e d i c í e m b r e d e 1 9 3 4 
L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
Sus hijos; hijos políticos, nietos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos y personas 'piadosas una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la parroquia de San Ginés, en las 
pesias de San Pascual, Esclavas del Sagrado Corazón (calle de Francisco Giner, 
antes Martínez Campos), en la de los Salesianos (calle Francos Rodríg-uez) y en las 
Parroquias de Irús y Villasuso de Mena; el día 18 en la iglesia de Jesús, el 24 en la 
fe San Manuel y San Benito y el 30 en la parroquia de San José-, serán aplicadas por 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.' 
Varios prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Un cutis muy seco necesita sólo 
"CLEANSING O B E A M 683", crema muy 
untuosa. Nueva creación de "DOROTHY 
GBAY". Pida el tarro a ptas. 12 en 
P E R F U M E R I A O R I E N T A L . Carmen, 2. 
C A R M E N D E P A B L O 
Sombreros. — Peñalver, 6. 
HERIDO DE GRAVEDAD EN UN VUELCO 
CONSUEGRA, 14. — Esta mañana, 
cuando el vecino de Urda, Antonio Ca-
rrasco González, de sesenta y cuatro 
[años, trató de librar de una piedra a 
un carro cargado de trigo que condu-
ela, volcó el vehículo, cayéndole enci-
ma varios sacos, que le hirieron gra-
vemente. 
Acaban de realizarse en Madrid la^ 
pruebes de un aparato de fabricación 
nacional con el cual se sustituye con 
carbón el empleo de la gasolina en los 
automóviles, y en general, en todos los 
motores de explosión. Las pruebas se 
han realizado con una camioneta Ford 
de cuatro cilindros, cargada con dos 
toneladas y media en el Puerto de 
León, en un recorrido de ciento sesen-
ta y siete kilómetros, y el consumo 
total ha sido de cincuenta kilos de 
carbón vegetal esto es, poco más de 
cinco pesetas. L a misma camioneta ha-
bía realizado el viaje desde Barcelona 
a Madrid a una media horaria de cua-
renta y dos kilómetros y con un con-
sumo de doscientos cincuenta kilos da 
carbón. 
E l aparato ensayado es en sí un ga-
sógeno, en el que mediante la combus-
tión incompleta del carbón se produce 
óxido de carbono, que pasa directamen-
te a los cilindros del motor, donde la 
chispa de 1-, bujía lo hace estallar, 
igual que a la mezcla de gasolina y 
aire comprimido. E l gasógeno, en el 
que han sido resueltos algunos proble-
mas técnicos de importancia decisiva 
para su aplicación industrial gracias a 
los trabajos de técnicos españoles, es 
adaptable a todos los coches en loa 
que se puede alternar el empleo del 
gas de carbón con el de la gasolina y 
funciona con cualquier clase de car-
bón, tanto vegetal como de piedra. 
i|lB:illlS;¡lllH:!IIIH:!IIIKIIIflllIin:illH!l!l¡B!!l!!ai!llll!llllB!IIHi!!!H|/ 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
t 
Conchita García de los Salmones 
de veinticinco chicas guapas que com-
pusieron el coro de campesinas. Su ac-
tuación fué realmente un éxito y de los 
grandes. Como tal coro, supo llevar 
toda la armonía de la canción, sin que 
se notara que se trataba de aficionados 
al canto. Y en los bailables, la agilidad 
de estas muchachas y la disciplina hi-
cieron un conjunto correctísimo y muy 
agradable que supo desarrollar toda la 
belleza de la partitura. 
E l teatro ni que decir tiene que es-
Carmen de Villota y Acha 
Villota y Ajcha con don Francisco Vi -
nagran y Abaurrea. 
Bendijo la unión el ilustrisimo señor 
don Juan Murua y fueron padrinos don 
Rafael Villagrán y Abaurrea, en repre-
sentación de su padre, y doña Asunción 
Acha de Villota. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, don Toméus Iba-
rra y Lasso de la Vega, el marqués 
de San José de Serra, el conde de Fuer-
teventura, don Ladislao Echaide Liza-
soain y don Ramón Londáiz y de la 
Quintana, y por la novia, el marqués 
de Acha, don Francisco de Villota y 
Baquiola, don Luis de Llaguno Piñera, 
don Ramiro Fernández de Villota y don 
Luciano de Villota Barandiarán. 
Terminada la ceremonia, los nume-
rosos invitados fueron obsequiados con 
un té en un hotel, después del cual 
los nuevos señores de Villagrán salie-
ron para París, de donde continuarán 
para Francia, Suiza, Austria e Italia. 
E n Génova embarcarán para Sevilla, 
donde fijarán su residencia. 
— E n la parroquia de Santiago, de 
Jerez de la Frontera, han contraído 
matrimonio la señorita Angela Isasi e 
Ivison con el abogado don José María 
Coloma Domínguez. 
Para el próximo día 3 de enero se 
anuncia la boda de la encantadora se-
ñorita Loló Quiroga, hija de los condes 
de Quiroga Ballesteros, con don Angel 
Urquijo y Losada, primogénito de los 
marqueses de Amurrio. 
—Por doña Rosario Dabán viuda de 
Arneaga, y para su hijo don Antonio, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Loly Chabot Bracomier, hija del 
cónsul de Bélgica en Madrid. 
L a boda se celebrará en el mes de 
enero. 
— H a dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, segundo de sus hijos, 
la señora de Serrano Jover (don Joa-
quín), nacida Josefina Sánchez do Pa-
lacios. * 
Ascens ión Kuiz-Toledo 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SE5rOR 
Don J u a n N a v a r r o Rever ter y Gomis 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Peyró; su esposa, doña Consuelo Ortoll; 
sus hijos, doña Consuelo, doña Teresa, doña Victoria, don Antonio y 
doña Esperanza; madre política, doña Consuelo García Cembrero; hijos 
políticos, don Luis de la Peña e Hickman, don Luis de Sala y doña 
Emilia del Castillo; nietos; hermanos, don Enrique, doña Teresa y don 
José; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la iglesia 
de San Manuel y San Benito, las del 18 en la de San Pascual, asi como 
las del día 17 en Villarreal (Castellón), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono 33019. K 
recibirá el nombre 
Pedro de Alarcón 
y Contreras 
víctima de rápida 
E l recién nacido 
de José María. 
Don 
Anteayer falleció, 
enfermedad, el ilustrisimo señor don Pe-
dro de Alarcón y Contreras, que duran-
te toda su vida fué ejemplo de caballe- i 
ros cristianos. 
Sus iniciativas fecundas, su tesón en 
las obras siempre, llevaron sus empre-
sas a feliz término y siempre con una 
gran alteza de miras y con la luz de la 
verdad, como guía. E n orden a otras ac-
tividades el señor Alarcón desempeñó 
cargos de importancia; la clara inteli-
gencia que poseía y la justicia, fueron 
en todo momento motivo de admiración 
de cuantos tuvieron la suerte de cono-
cerlo. 
Como ingeniero de Caminos, que era, 
fué hasta hace poco tiempo ingeniero 
jefe de Explotación de la Compañía del 
Norte, vocal del Instituto de Reformas 
Sociales, durante muchos años, actual-
mente era consejero de'i Instituto Nacio-
nal de Previsión. E n su profesión fué el 
primer ingeniero que entró en Tetuán, 
cuando aun no era español, para prepa-
rar el ferrocarril de Ceuta a Tetuán. 
Con ser copiosa la labor desarrollada 
por el señor Alarcón en el orden profe-
sional, es mucho más fecunda aún la 
desarrollada en el religioso. 
Perteneció a la Junta Central de Ac-
ción Católica, cuando era su presidente 
el fallecido marqués de Comillas. Fué 
el organizador de la procesión del Con-
greso Eucarístico del año 1911, en la que 
desfilaron por las calles de Madrid más 
de 80.000 hombres acompañando al San-
tísimo Sacramento. Con los señores Mo-
reno y Gil de Borja—único supervivien-
te—y el conde de Arcentales, preparó los 
actos de la Coronación de la Virgen del 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don Hermenegildo Mato y M e n é n d e z 
Q u e f a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Constantino Estévez; su desconsolada es-
posa, doña Carmen Redondo Montero; sus hermanos, doña Josefa, don 
Jua-n Bautista, don Francisco, doña Concepción, don José y doña Hi-
ginia; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y la ra-
zón social Hijos de Juan B. Mato 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 16 en la iglesia parroquial 
de Santa Cruz, la exposición del Santísimo Sacramento en las Carbone-
ras el día 17, todas las misas del día 18 en la Catedral y las que se 
digan el día 19 en la iglesia del Buen Consejo, así como la que todos los 
lunes se celebra en el altar del Niño, a las nueve de la mañana, en la 
iglesia de Santa Cruz, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias y los Obispos 
de Madrid-Alcalá y Salamanca han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
ALAS, Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
tuvo totalmente lleno y que estaba toda 
la sociedad madrileña, que salió com-
placidísima. 
—Ayer por la tarde se celebró el té- | pilar- P01"-, lo que (,e¿ Pontífice Pío X , le 
vv , -^ / An ,„ rwJiZ a i 'concedió la cruz "Pro Ecclesia et Pon-
Dnage a benencio de la Clínica Anglo-
americana. A esta ñesta, modelo de or-
ganización, asistió la colonia inglesa 
residente en Madrid, y gran parte de 
la norteamericana, además de muchos 
extranjeros de otras nacionalidades que 
simpatizan con estos actos. E n uno de 
los salones, se organizaron varias par-
tidas de «bridge», y en una parte del 
vestíbulo hubo un animado baile hasta 
última hora de la tarde. Hacia las ocho 
se hizo el sorteo de siete regalos que di-
ferentes personas han donado con obje-
to de aumentar los fondos para dicha 
'Asociación benéfica. Eran éstos un apa-
j rato de «radio», una gran cesta de flo-
jres, y unas botellas de jerez, y otras 
i cosas. 
Nos es imposible citar a todas las per-
sonas que concurrieron. Entre éstas es-
tiflee". 
Poseía también la cruz de Isabel la 
Católica, la de Alfonso X I I , la Legión 
de Honor y la Corona de Italia, entre 
otras. 
A su viuda, doña María Ruiz de Pe-
dresa, y a sus hijos don José María y 
don Pedro Antonio, expresamos nuestro 
más sentido pésame, por la pérdida de 
tan ejemplar cristiano. 
Necrológicas 
Mañana, primer aniversario del falle-
cimiento del señor don Esteban Medi-
na Frías, se celebrarán misas en diver-
sas iglesias de Madrid y provincias, que 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
—Por el eterno descanso del ilustrisi-
mo señor don Manuel Fernández de la 
Vega y Lozano, fallecido en 1934, se di-
rán misas mañana en 'la parroquia de 
Santa Bárbara, de Madrid, 
i—El próximo martes se cumple el se-
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . M a n u e l F e r n á n d e z d e l a V e g a 
Y L O Z A N O 
DOCTOR EN MEDICINA 
E x concejal, ex diputado provincial y ex gobernador civil 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
« ; J ^ ^ ' -á0"3-?1^'1^ hiio Poético, don Valentín Alberdi González; 
nietos, don Ernesto, don Oscar y doña Ana-María; hermanos, doña Isa-
oei y aona carmelita; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN" a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 del actual en la iglesia P ^ f S . M 6 ?-anta Bárbara Serán aPlicad*s Por su eterno descanso Í.OS excelentísimos e ilustnsimos señores Nuncio de Su Santidad v 
?o^l\t^lt^CFl]Á 86 dÍgnad0 COnCPder i n d u 1 ^ ^ o n la 
D o m i n g o 15 de d ic iembre de 1935 (20) F L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V N ú m o . 
V I D A E L I 0 S A 
Tercer domingo de 
Deseoso de comple t a r la n a r r a c i ó n de 
los s i n ó p t i c o s , nos ha conservado San 
J u a n el recuerdo de una embajada que 
e l S a n e d r í n e n v i ó a San Juan B a u t i s t a 
cuando é s t e predicaba en B e t a n i a a l 
o t r o lado del J o r d á n . Ese inc idente cua-
d r a m u y bien con el p r o p ó s i t o del evan-
ge l i s t a San Juan , que nos n a r r a pre-
fe ren temente los hechos de l a v i d a p ú -
b l i c a del Sa lvador que acaecieron en 
Judea; por eso. recordando l a predica-
c i ó n del B a u t i s t a , c i t a un hecho que se 
r e l ac iona con l a Judea y con J e r u s a l é n . 
L l e v a b a y a bas tante t i empo San J u a n 
B a u t i s t a predicando a or i l l as del Jor-
d á n . H a b í a conmovido p ro fundamen te 
l a conciencia r e l ig iosa del pueblo e ins-
t i t u i d o r i t o s has ta c ie r to p u n t o nuevos. 
Ee presentaba como un h o m b r e e x t r a -
o r d i n a r i o , con m i s i ó n especial de Dios . 
E l pueblo le t e n í a en t a n t a v e n e r a c i ó n 
que a lgunos lo consideraban como el 
M e s í a s . A n t e aquel g r a n acon tec imien-
t o no p o d í a permanecer ind i fe ren te el 
S a n e d r í n , suprema a u t o r i d a d re l ig iosa 
de Judea, y e n v í a una c o m i s i ó n de f a -
riseos pa ra p r egun ta r al B a u t i s t a q u i é n 
es. Por la c o n t e s t a c i ó n de San Juan «e 
've que la p r e g u n t a t e n í a mucho a lcan-
ce y e q u i v a l í a a é s t a : ¿ E r e s el C r i s t o ? 
N e g ó l o r o t u n d a m e n t e San J u a n ; n e g ó 
luego que fuese E l i a s o el g r a n profe-
t a , comparab le con M o i s é s anunciado 
en el Deu te ronomio , y, estrechado a 
p regun tas , hubo de confesar que era la 
voz del que c l a m a en el des ier to : « P r e -
p a r a d los caminos del S e ñ o r » c u m p l i e n -
d o el v a t i c i n i o de I s a í a s . 
Es te curioso y v i v o d i á l o g o es l a me-
íjor c o n f i r m a c i ó n de que la h u m i l d a d es 
l a ve rdad . San J u a n no era el M e s í a s , 
y po r eso d i jo r o t u n d a m e n t e que no lo 
era . S i hub i e r a sido vanidoso y a m i g o 
de aplausos, como tan tos hombres , aca-
so hub ie r a p e r m i t i d o que lo considera-
r a n como M e s í a s . Mas n i po r un m o -
m e n t o t iene el Precursor el pensamiento 
de f a l t a r a l a ve rdad p a r a cosechar 
aplausos y admirac iones . P o r el m i s m o 
m o t i v o confiesa que no es E l i a s n i el 
g r a n p r o f e t a del Deu te ronomio . P o r el 
celo y p o r l a m i s i ó n d i v i n a e r a i g u a l 
a E l i a s , pero no era E l ias en persona, 
y po r eso d i jo con ve rdad : y o no soy 
E l i a s . Pero si h a b í a hablado con verdad 
y h u m i l d a d en las contestaciones nega-
t ivas , h a b l a con " igua l ve rdad y h u m i l -
dad en l a respuesta a f i r m a t i v a . Por mo-
destia, p o r deseo de h u i r de l a g l o r i a 
h u m a n a no v a a ocu l t a r l a g l o r i a de 
Dios , no v a a ocu l t a r n i a c a l l a r l a 
ve rdad cuando el que t iene derecho a 
p r e g u n t a r le p r e g u n t a concre tamente 
q u i é n es. Reconoce que es el p recu r so r 
de l M e s í a s , el que h a b í a de p r e p a r a r los 
caminos del S e ñ o r , el que, s e g ú n el g r a n 
p r o f e t a de l a m i se r i co rd i a d i v i n a , d e b í a 
enderezar las sendas p o r l a s cuales ha-
b í a de v e n i r e l Redentor del m u n d o a 
a d o c t r i h a r i o y sa lva r lo . P a r a quien 
c o n o c í a el t ex to de l a segunda pa r t e de 
I s a í a s , como los fariseos del S a n e d r í n , 
e ra de l todo c laro el sent ido de las 
pa lab ras del B a u t i s t a . H a b í a n l legado 
los t i empos m e s i á n i c o s ; el Sa lvador es-
t a b a cerca y J u a n d e b í a p r e p a r a r a l 
pueblo p a r a que lo recibiese d i g n a m e n -
te . ¡ Q u é g r a n m i s i ó n l a del P recur so r ! 
N o la o c u l t a San Juan por f a l sa h u m i l -
dad ; f a l sa s e r í a , en efecto, l a h u m i l d a d 
c o n t r a r i a a l a v e r d a d y a l a v o l u n t a d 
d i v i n a . 
II 
B I B L I O G R A F I A 
L a i n d u s t r i a p e c u a r i a 
Las informaciones comerciales de ga-
nados, lanas, piensos, etc., que en todos 
los n ú m e r o s publ ica esta i m p o r t a n t e re-
v i s t a decenal ofrecen el m a y o r i n t e r é s 
pa ra cuantas personas se dediquen a la 
p r o d u c c i ó n y comercio de l a g a n a d e r í a 
y sus indust r ias . S u s c r i p c i ó n . 20 pesetas 
a ñ o . N ú m e r o s de mues t ra g r a t i s a quien 
los sol ici te de las oficinas, Huer t a s , 26, 
M A D R I D 
¡ ¡ A F I C I O N A D O S ! ! 
Labora tor ios fo tog rá f i cos . P e r f e c c i ó n , eco-
nomia . B A T B E S . Glor ie ta B i lbao , 5. 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C 
U N L I T U R G I S T A 
E s c u e l a s y maestros 
Escuelas maternales . — Creadas dos 
nuevas secciones maternales ("Gaceta" 
del 13) en cada uno de los Grupos es-
tas l a celebraban y los m ú s i c o s la can- colares del casco y de "Pablo Igles ias" 
t aban . B e r n ó n , el abad, se l l a m a b a s iem- existentes en Carataanchel Bajo ( M a d r i d ) 
p re en sus l ib ros y en sus ca r t as - e l l a fDl l -ccc ion genera l ha nombrado deí l-
7. ,„ , ,t- i .„•> v tt n i t i vamen te para dichas plazas a las si-
esclavo de la Vngen M a d r e Y ^e r -1gUicn tes nues t r a s nacionales: 
m a n oecia: « A v e , fu lg ida es t re l la de p a r a las secciones del Grupo del cas-
la mar , M a r í a , nac ida d iv inamen te para 'Co, a d o ñ a M a r í a Teresa M a r t í n e z Sanz 
Es H e r m a n n Cont rac to , esc mo>.je 
del R h i n , p á l i d o y doliente, cuyos ver-
sos rep i te la Ig l e s i a dos veces cada d í a 
en este t i e m p o de A d v i e n t o . V i v e en un 
t i empo de esplendor l i t ú r g i c o , a l l á en 
los albores del segundo m i l e n i o . E l can-
to de la Ig l e s i a se h a b í a conver t ido con 
toda ve rdad en canto del pueblo, y las 
gentes c o m p r e n d í a n aquellas m e l o d í a s , 
de las cuales se escapaba el pe r fume 
m á s exquis i to de l a f l o r del c r i s t i an i s -
mo. Los r i t m o s que l a l i t u r g i a can taba 
en to rno a la cuna de J e s ú s n i ñ o s e r v í a n 
a las madres p a r a b r i za r y adormecer a 
sus h i jos ; los acentos de la sa lmodia 
d i s t r a í a n en su t r a b a j o a los campesi -
nos, y los guerreros se lanzaban a l com-
bate entonando el r e s p o n s o r í o " M e d i a 
v i t a " , que les hacia v e r lo pasajero de 
las cosas mundanas y m i r a r con despre-
cio los dardores, sembradores de muer -
te. Y todos, c l é r i g o s y monjes, obispos 
y magnates , reyes y p o n t í f i c e s , s e n t í a n 
los es t remecimientos de la i n s p i r a c i ó n : 
el e s p a ñ o l Teodulfo , obispo de O r l e á n s , 
cantaba en su p r i s i ó n las es t rofas del 
"G lo r i a Laus" , que can ta t o d a v í a la 
Ig l e s i a en l a p r o c e s i ó n del domingo de 
Ramos ; R o b e r t o el Piadoso, r e y de F r a n -
cia, a l l l e g a r el d í a de f ies ta se d i r i g í a 
a l a ig les ia de San Dion i s io p a r a eje-
cutar , ves t ido de capa de oro, bajo la 
luz azul de los v i t r a l e s , las "a l l e lu i a s" 
que h a b í a compuesto en sus r a to s de 
ocio; Pedro de Mezonzo, obispo de Com-
postela, lanza e l g r i t o angus t ioso y 
confiado de l a "Salve Reg ina" , en t re las 
ru inas sembradas por los e j é r c i t o s de 
A-lmanzor.... " A ñ o r e m o s con Musse t el 
t i empo en que nues t ras v ie jas leyen-
das a b r í a n sus alas de oro hac i a u n 
mundo encantado, en que todos nues-
t ros monumentos y todas nues t ras 
creencias l l evaban el m a n t o b lanco de 
l a v i r g i n i d a d . " 
Es el t i e m p o de H e r m a n n Con t r ac to , 
el monje t u l l i d o de Reichenau, el f a m o -
so monas te r io de Suiza. Se d i r i a que 
l a Ig les ia , a l hacernos can t a r su poe-
m a m a r i a n o , quiere recordarnos su f i -
g u r a como l a p e r s o n i f i c a c i ó n de lo que 
e ra el h o m b r e antes de aparecer sobre 
el mundo las luces de N a v i d a d . H i j o de 
unos condes de Suabia, h a b í a n nacido 
feo, deforme, impedido, contrahecho. De 
a q u í su n o m b r e de Con t rac to . Sus pa-
dres se ave rgonza ron de él y le l l e v a r o n 
a l monas te r io . Los magna tes de l a E d a d 
t e n í a n este c ó m o d o s i s tema de apar-
t a r cuidados y bochornos y e v i t a r com-
plicaciones f a m i l i a r e s ; pero D i o s sacaba 
a veces cosas m u y buenas de los abu-
sos de los hombres . D e s p u é s de todo no 
somos nosotros quienes le e legimos a 
E l ; es E l quien nos el ige y l l a m a , y 
tiene muchas maneras de l l a m a r . H e r -
m a n n f u é uno de los t u l l i d o s que el 
Padre de f a m i l i a s m a n d ó recoger en las 
encruci jadas . 
Y fué monje , un monje bueno y pia-
doso, " u n c o r a z ó n s i n queja n i a m a r g u -
ra , p r ac t i cado r indus t r ioso de una c a n 
dad h u m i l d e y de una h u m i l d a d ca r i t a -
t i va , observador admi rab le de l a pa-
ciencia, d i s c í p u l o a d m i r a b l e de l a obe-
diencia, amador de l a cas t idad y de-
fensor de la ve rdad c a t ó l i c a ; s iem-
pre afable, alegre, resignado, l leno 
de b e n e v o l e n c i a con todos e i g -
noran te de toda m a l i c i a " . C i e r t o que no 
p o d í a cantar , n i andar, n i moverse , n i 
apenas hablar . E t e r n a m e n t e echado en 
su s i l lón de ruedas, s i n fuerzas p a r a i r 
de u n lado a o t ro , rezaba, l e í a , d ic taba 
o e s c r i b í a . A veces sus dedos, hinchados 
y entumecidos, se negaban a sostener 
l a p l u m a ; pero a l l í estaba B e r t o l d o , el 
a m i g o f i e l , el d i s c í p u l o abnegado. Ber -
to ldo copiaba sus l ibros , le t r a í a los cal-
dos y las t isanas, v e l t b a sus s u e ñ o s y 
empujaba s u s i l l ón has ta el coro, basta 
el c laust ro , has ta el j a r d í n . S u a d m i r a -
c ión por el pobre enfermo no t e n í a lí-
mi tes « L o s a b í a todo—contaba m á s t a r -
de—; s i n a y u d a de maes t ros a p r e n d i ó 
todos los enigmas de las ar tes y todas 
las sut i lezas de las m e d i d a s » . Y se m a r a -
v i l l a b a v iendo a su maes t ro leer en g r i e -
go y en á r a b e , d i c t a r en p rosa y en ver-
so, componer l ib ros de m ú s i c a , de his-
t o r i a , de g e o m e t r í a y de a s t r o n o m í a , 
can ta r en e x á m e t r o s las h a z a ñ a s de los 
hombres de Dios , m e d i r el t i empo con 
apara tos nuevos, que él l l amaba relo-
jes, t r a s t ea r con ruedas y monoco rd ío . s , 
con a lmat races y re to r t a s , f a b r i c a r ins-
t r u m e n t o s m ú s i c o s , g e o m é t r i c o s y as t ro-
n ó m i c o s . 
Todo esto e ra una d i s t r a c c i ó n ; el con-
suelo e n c o n t r á b a l e H e r m a n n en l a o ra -
c ión , y sobre todo en l a o r a c i ó n l i t ú r -
g ica . " E r a g r a n devoto de l a sa lmodia 
y de las alabanzas d iv inas , que se hacen 
o f i c i a l m e n t e . » S i no p o d í a cantar , po-
d í a a l menos o í r los cantos de los m o n -
jes y adorna r las f ies tas de Reichenau 
con sus versos y sus r i t m o s , e sc r ib i r se-
cuencias en honor de los Santos y de 
la Re ina de los Santos, componer t r a -
tados musicales p a r a f a c i l i t a r a sus her-
manos las ta reas del coro. A q u e l t a r -
t amudo , que con g r a n d i f i c u l t a d l o g r a 
ba mover los labios, se h a b í a conver 
t i d o en el g r a n can to r de las so lemni -
dades l i t ú r g i c a s . Cantaba , sobre todo, 
las g lor ias de M a r í a , l a M a d r e celes t ia l 
que le daba fuerzas p a r a s u f r i r sus en-
fermedades con a l e g r í a . L a V i r g e n te-
n í a buenos serv idores en aquel monas-
t e r i o : los p in to re s l a p i n t a b a n , los poe-
l a luz de los pueblos." Y la d i r i g í a los 
m á s dulces requiebros del enamorado 
y amontonaba los e p í t e t o s y las pala-
bras a d m i r a t i v a s : " P u e r t a de Dios, ho -
nor del mundo. Re ina del ciclo, fuente 
de du lzura , vencedora de L e v i a t á n , re-
conoce a todos los que te aman , da que 
veamos l a fuente del bien, que f i j emos 
en t í los ojos de la men te pu ra , que 
gocemos el sabor de l a s a b i d u r í a de la 
v i d a . " Y u n d í a , en med io del dolor, el 
monje poeta r e c o g i ó todo su anhelo, y 
su amor , y su confianza, y p o n i é n d o l o s 
en l a copa v i b r a n t e de una m ú s i c a , que 
es a l m i s m o t i e m p o do l ien te y t r i u n f a -
dora, nos d e j ó esa a n t í f o n a famosa que 
cantamos d u r a n t e estos d í a s : " A l m a 
Redempto r i s M a t e r . . . San ta M a d r e del 
Redentor , p u e r t a del cielo, e s t re l l a del 
m a r , socorre a l que cae y lucha p o r 
s a l i r de su m i s e r i a . . . " Y el pobre pa ra -
l í t i c o s o n r e í a a l p r o n u n c i a r estas pa-
labras, como s o n r e í m o s nosotros, que 
desde la s ima de este mundo , manchado 
por el c r imen , a lzamos los ojos i m p l o -
rando u n sa lvador . " C a í m o s como las 
hojas—nos dice el p r o f e t a I s a í a s — . y 
nuestras in iquidades nos h a n a r r a s t r a -
do como el v i e n t o " ; pero sobre nues-
t r a s cabezas b r i l l a esa es t re l la d i v i n a 
y en l a l e j a n í a vemos y a esa p u e r t a que 
se abre p a r a nosotros . 
F r . Jus to P E R E Z D E U R B E L 
C u l t o s p a r a e l l u n e s y m a r t e s 
D I A 16.—Lunes.—Santos Eusebio, obis-
po; A l b i n a , vg . ; V a l e n t í n , Concordio, N a -
val , A g r í c o l a , mrs . ; A d ó n , I r e n i ó n , obis-
pos; A n a n í a s , A z a r í a s , Misael , n i ñ o s . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San E u -
sebio, con r i t o semidoble y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sanguis C h r i s t i . 
A v e M a r í a . — A las 10, honras y comida 
perpetua en sufragio de d o ñ a Melchora 
Blanzaco. 
Cor te de M a r í a . — D e l Carmen, Nues-
t r a S e ñ o r a del Ca rmen ( P ) , San J o s é ( P ) , 
Santiago, San S e b a s t i á n , Santos Jus to y 
Pastor, pa r roqu ia de C h a m b e r í , Santa 
B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual y los 
P a ú l e s . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de l a Con-
cepc ión .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, 
misa solemne; a las 5,30, ejercicio. 
P a r r o q u i a de E l Sa lvador .—Termina la 
novena a la I n m a c u l a d a . A las^ 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por el s e ñ o r J i m é n e z Le-
maur . 
P a r r o q u i a de Sant iago y San J u a n Bau -
t i s ta .—A las 8. misa de c o m u n i ó n para 
la C o n g r e g a c i ó n de l a V i r g e n del Car-
men. A las 5,30, c o n t i n ú a la novena a 
la V i r g e n de l a Esperanza, s e r m ó n por 
don Rogel io J a é n . 
P a r r o q u i a de San M a r t í n . — N o v e n a a 
Santa L u c í a . A las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 
8.30, c o m u n i ó n pa ra la U n i ó n loca l de 
Mujeres C a t ó l i c a s y C o n g r e g a c i ó n del 
Ca rmen y A n i m a s del P u r g a t o r i o ; a las 
5,30, t e r m i n a l a novena a la Inmacu lada , 
s e r m ó n por el reverendo padre Urbano . 
Capi l la de B e t a n i a (Serrano, 88, p r i -
mero) .—A las 7,30, misa. 
Padres Carmel i t as ( A y a l a ) . — A las 8,30 
c o m u n i ó n general pa ra la C o f r a d í a de 
l a M a r i n a y la V i r g e n del Carmen ; a las 
6, d a r á p r inc ip io el t r i d u o en conmemo-
r a c i ó n del V an iversar io de l a inaugura-
c ión de esta iglesia y ejercicio de las 
40 Ave Mar ias . 
B O D A S D E O R O 
L a I n s t i t u c i ó n Calasancia del P í o Ins-
t i t u t o de l a D i v i n a Pas tora c e l e b r ó es-
tos d í a s u n solemne t r i d u o (que t e r m i n a 
hoy, domingo, 15), con mot ivo de con-
memorar el c incuentenar io de l a funda-
c ión de su P í o I n s t i t u t o . 
H o y , 15, en la capi l la del colegio, a 
las 8,30, c o m u n i ó n genera l ; a las 10, mi -
sa cantada; a las 5,30, t e r m i n a el t r i d u o 
ejercicio, s e r m ó n por don Lucas M u ñ o z 
Bezares. 
E l P í o I n s t i t u t o de las H i j a s de l a D i -
v i n a Pas tora fué fundado el 2 de enero 
de 1885, en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a por 
el reverendo padre Faus t ino M í g u e z , na-
cido en Acevedo, p r o v i n c i a de Orense, 
el 25 de marzo de 1831. 
des, Begga, vda. ; F l o r i a n o , Ca l ín i co , m á r -
t i res . 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a do-
min ica , con r i t o s imple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San A g u s t i n . 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costea don Augus to N a v a r r o y los s e ñ o -
res don M a n u e l Crespo de V a l d a u r a y 
condesa v iuda de Serramagna. A las 5,30. 
empieza l a novena a su P a t r o n a la San-
t í s i m a V i r g e n , s e r m ó n por don M a r i a -
no Vega Maestre . 
Cor te de M a r í a . — D e l a F l o r de L i s . 
Santa M a r í a ( P ) . De Lourdes , San Jo-
sé , C o r a z ó n de M a r í a , ig les ia de H i j o s 
del C o r a z ó n de M a r í a , calle de M a r i o 
Roso de L u n a y pa r roqu ia del C o r a z ó n 
de M a r í a (Las P e ñ u e l a s ) . De la Car idad 
del Cobre, iglesia de las Descalzas Rea-
les. 
Cuarenta Horas .—Par roqu ia de San 
M a r t í n . — A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10 m i -
sa solemne; a las 5, ejercicio y c o n t i n ú a 
la novena a Santa L u c í a , s e r m ó n por don 
E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
( C o n t i n ú a n las novenas y t r iduos anun-
ciados en el d í a an te r io r y en i g u a l 
fo rma . ) 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
D I A 17.—Martes.—Santos L á z a r o , obis-
po; E s t u r m i o , ab.; V i v i n a , vg . ; O l imp ia -
M e r c a d o s de M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(14 d ic i embre 1935) 
Se h a n sacr i f icado h o y 146 vacas, 16 
terneras, 492 reses lanares y 216 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s i g u i e n -
tes reses f o r á n e a s : te rneras , 179; lecha-
les, 2.445. 
H o y se h a n vendido en el m e r c a d o : 
terneras , 308; lechales, 1.350. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 78; lecha-
les, 3.186. 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
V a c u n o . — E l mercado sigue excesiva 
mente abastecido. L a s cotizaciones 
quedan sostenidas. 
Terneras . — Pocas exis tencias; pre-
cios f i rmes . 
Lechales .—Mercado b i e n abastecido; 
precios firmes. 
Cerdos.—Se h a n hecho operaciones 
p a r a sacr i f ica r del 25 a l 30 del a c t u a l 
con una ba ja a p r o x i m a d a de c inco c é n -
t imos en k i l o p a r a e x t r e m e ñ o s y a n -
daluces. L a tendencia es desfavorable 
pa ra fu tu ras operaciones. 
y a d o ñ a Mercedes G o n z á l e z G a r c í a , 
maestras de T o r r i j o de la C a ñ a d a (Za-
ragoza) y E l C a r p i ó ( C ó r d o b a ) ; y para 
las Secciones del Grupo "Pablo Igles ias" 
d o ñ a Franc i sca C a r r i l l o Salas, maestras 
de Magacela (Badajoz) y A l a g ó (Balea-
res) . 
Campos a g r í c o l a s escolares.—Se asigna 
a cada uno de los directores de los Cam-
pos a g r í c o l a s anejos a las Escuelas na-
cionales y como gastos para los mismos, 
la can t idad de 500 pesetas correspon-
dientes a l segundo semestre del corr ien-
te a ñ o e c o n ó m i c o . 
D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a 
E l m i n i s t e r i o de Traba jo ha dispues-
to que queden aplazados hasta el 26 del 
mes ac tua l los e x á m e n e s del personal 
temporero, que estaban fijados para el 
d í a 18. 
L a duración de los contratos 
con las empresas eléctricas 
Para resolver algunas consultas que 
se le han hecho y de acuerdo con el dic-
t a m e n del Consejo de I n d u s t r i a , el m i -
a dona V i c t o n a n a Campos Estelles y ^ ¡ g t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
mercio ha dispuesto, por orden inserta 
en l a "Gaceta" de ayer, que las E m p r e -
sas d i s t r ibu idoras de e n e r g í a e l éc t r i c a 
no pueden obl igar a sus abonados a f i r -
m a r p ó l i z a s en las que se establezcan 
plazos de v igencia superiores al estable-
cido para el pago del servicio mien t ras 
no exista acuerdo m u t u o entre ambas 
partes, o b ien que por las autorizacio-
nes o concesiones oficiales en que la3 
Empresas apoyen su a c t u a c i ó n 
a lguna c l á u s u l a que les autorice „ 
s á m e n t e pa ra ello. expre. 
L a Comisión Internación 
de N a v e g a ¡ i ó ^ A ¡ ^ 
Por el min i s t e r io de la Guerra k 
do designado el teniente coronel h s1" 
genieros y A c a d é m i c o de Ciencias £ In-
tas don E m i l i o H e r r e r a Linares c" 
que asista en P a r í s a la reunid Para 
h a b r á de celebrar la Subcomis ión h ^ 
p l o t a c i ó n de la C o m i s i ó n Internad ^ 
de N a v e g a c i ó n A é r e a . dC1onai nal 
R E G I S T R O S — N O T A I H A 
Fiscales — Jud ica tu ra . Preparac ión 0 
pecial izada profesorado Cuerpos r** ^ 
vos. Sr. B o l l a i n . C. CoeUo, 31. SeiWP?.ctl" 
ra . T e l é f o n o 62713. ^ 
R e g a l o s d e d i s t i n c i ó n 
q u e n a d i e p o d r á s u p e r a r 
Cuando Vd. regala una pluma 
fueníe SHEAFFER'S LIFETIME, 
o un juego de pluma y lapicero» 
• pueae tener la seguridad que 
nadie podrá superar su regalo. 
SHEAFFER'S es la marca mun-
dial de más alia calidad y Ia 
única garantizada para loda 
la vida. 
Hay plumas SHEAFFER'S in-
dislinlamenle con llene a pistón 
o con llene a palanca, ambas 
con la plumilla FEATHER-
TOUGH de punta de platino. 
Agenies-. E. P U I G D E N G O L A S , S. L 
B A R C E L O N A 
SHEAFFER3 
Plumas i u e n i e , Lapiceros , E s c r i b a n í a s , S k r i p , 
Z 
iiniiiininniiiiHi; iiiniiiini IIIHIIIIIIIIIII iini!iHiiiiiH!iiniiiiiKiiiiWiniiiiiiHiiiiniiiiH¡iiiHiiii»!iiinfi 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 H 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
iiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiimiiiiiiiii^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia A l a s , A l c a l á , 12. 
Agenc ia L a Prensa, Carmen , 16. 
Agenc ia E k o s , Postas, 23. 
Agenc ia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Rex , P i y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuenca r r a l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i t as , A v . P i y Mar -
gal! , 9. 
Agencia Prado, Mon te ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Valer iano P é r e z , 
P I . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L.os Tiroleses, Pe l igros , 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , Carmen, 36. 
PubUcidad D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agencia K . C o r t é s , Valverde , 8, l," 
A B O G A D O S 
JSEÑOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
¡TUAN Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal , (o) 
A G E N C I A S 
¡ D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Ins t i tu to Internacional (fundado liMS). 
Preciados, 50, principal. Teléfono 1712^. C¿) 
T E S T A M E N T A R I A S , consultas. 5 pesetas. 
Asuntos oficiales, particulares. Certifica-
ciones penales, ú l t imas voluntades. 10 pe-
setas. B e l t r á n . Hortaleza, 110. (V) 
•TJXIVERSAE Service". Investigaciones. 
Mandatos. Suministros. Diligencias. Ne-
gocios. Abades, 26. (T) 
A G U A S M I N E R A L K S 
JSEKVI.MUh domn.illo loda clase aguas mi-
, nerales. Crur. 30. Telé lono 13279. (Vj 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
CASA completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N por reforma. Armar los lu-
na a 52,50, comedores económicos , tre. 
sillos, todos muebles b a r a t í s i m o s . Cons-
tantino Rodr íguez , 14 (Gran Via ) . (31 
UUANDIOSA ocasión. Comedor cúmple lo 
i.Hü. Muchos muebles, precios inoreioies 
ix;smozos. Santa EngiMiaa, 6ü. (Jsj 
C A M A , colchón, a lmol iaüa >0 pesetas, l i u . 
oa 13. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores camas fio-
radas, plateadas, InünKtad de muebles; 
precios b a r a t í s i m o s . J_.una. 13. (5) 
CAMAS se liquidan, r e b a j a d í s i m a s . Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
U R G K N T E , ausencia, vendo magníf leo co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, s i l ler ías , v i t r inas y mesa una pa-
ta, isabelinos, alfombras, a r a ñ a s , cua-
dros y muebles hal l . Velazquez, 30, pr i -
mero Izquierda: ( V ) 
N U E V O , elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, l á m p a r a s . L u -
chana. 6, primero derecha. (4) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Admin i s t r a c ión , 
informa gratui tamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A S nuevas, s ó t a n o , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esauina A l c á n t a r a . 
13) 
T I E N D A con vivienda, baño, 175 pesetas. 
Donoso C o r t é s , 41. (T) 
E X T K K I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño , ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés , 41. Au-
tobús puerta. (T) 
T I E N D A , 150; nave, 60; s ó t a n o . 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decoraao, con-
fort, entrada única , propio oficinas, aca-
demia, colegio, consulado; alquiler mode-
rado. Informes: Teléfono 35S92. U0) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos "E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (21) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores, 80; tiendas. 
150. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L I T O a lqu í l a se , confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño , mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, gran confort, 
cuartos desde 3(KJ, tiendas desde 40O. (3) 
M A S 
El reloj mecedora. 
I N V E N T O R 
("Lustige Blatter", Uerlín.) 
—Quisiera encontrar a un amigo mío, pero no sé cómo. 
porque eslá dando la vuelta al mundo. 
—Déla usted en scníklo contrario. 
("11 420", Florencia.) 
I N V E N T O S 
L a cerradura imantada para casos extremos. 
("Lusüge Blatter", Berlín.) 
ATICO, tres habitaciones, bafJ°'̂ «wj! 
azotea, calefacción central, U0 ^ ( } | 
Alonso Cano, 60. ^ 
PISOS desalquilados, desde 30 P65 ^ 
Centro Alquileres. Pr íncipe , 4. ^ 
C O L I N D A N D O Hetlro, exterior amP 
calefacción, gas. baño, teléfono, ^ 
pe Rueda, 28 antiguo. 
A L M A C E N o taller, 100 metros cua 
W. C . agua, teléfono. 100 pesetas. (A) 
dio Coello. 40. ¿jji 
C E N T R I C A S , seis nabltaclones, oa"0, \t) 
duros. Calle Do? Mayo. 3. rristóM' 
E X T E K I O R E S , baño, sol, 112,oO- w (;) 
Bordiu, 31. cer,, 
M L D I O D I A , espléndidos , calefaccio 
t r a l . gas. 200; át ico, 160. Ramón {i) 
105. . ' .fleinís-
E M E H I O I Í , confort, vivienfla, ^ 
seis habitables, dos recibimienw • (1) 
ya. 8 (plaza Callao). imâ11' 
I N M E N S A nave, guardamuebles, a ,3) 
Cadarso, 12 (plaza E s p a ñ a ) . rier 
T I E N D A S General Porlier, 19, esquí" ,3) 
mosilla, trente Mercado. ^ 
M K N D I Z A B A L , 76. Casa lujO' Sran bailO 
fort, exterior, siete habitacion^aC(.|Oí 
precioso, cocina esmaltada, c ^ du-
central, ascensor, montacargas (3; 
ros- «tas K I 'LSITO bajo, amueblado, 200 peseta (A) 
Castillo, 3. gaief»* 
C H A L E T Ciudad Lineal , pinar^ 's 
ción, j a r d í n , garage. 200 peseta ' (J 
A L Q U I L O hoteles P l an t ío . Calefac^0 ¡j) 
léfono 28129. tJo ^ : 
SA particular, babllaclón desp8 Do* 
entilado, sala visitas. i**!» 
es. Preciados. 35. entresuelo w 
PISOS desalquilados, amueblado^ 
seta. Preciados, 10. Montera, ^ ^ 
ESPACIOSO a lmacén , con t>ueNúflez 
lo para oficinas, al(luUase-
boa,. 40. Teléfono 53630. ¡ndu51 g) 
L O C A L irrande, económico, P» 1 
a l m a c é n . Ardemans, ,8¿. i,abit*ci0(jl 
E X T E K I O K . confort, nueve 
195 pesetas. Lista, 62. 
E X T E K I O K . confort, 155 p e ^ ! 
de la Cruz, 46. restaur,fcii, 
LOCALES amplio.. P ^ & a . ^ ' V 
hotel, etc. R a z ó n : L a ri<= 
16. 
E L D E B A T E (21) D o m i n g o 15 de d ic iembre de 1935 
•¿.1 ^ o h i t a c l o n e s , c o n f o r t , m u c h o sol , 
^ p e í e u f s a n t a ' E n g r a c i a , 120. M e t r o 
i? íos Rosas . 
. ' * • - [ • ' despacho con h a b i t a c i o n e s , tc-
D E S E A h E cicsPa c ibe ieS , C a l l a o . Es-
g | t ' : R e x . ^ 1 P i M a r g a l l , 7. (4) 
m^o e s p l é n d i d o , f r e n t e R e t i r o r e n t a re-
pl i a r t í s i m a 300 pesetas , m a g n í f i c a t e r r a -
,baa jaSo h a b i t a c i o n e s , clo^ b a ñ o s . T e l é -
fono 77348. (T> 
T I E N D A espaciosa, tres g r a n d e s huecos 
C o v a r r u b i a s , 9. 
. j o i r i l i A S E m a g n i f i c o e n t r e s u e l o para 
oficinas o comerc io , c o n l u j o s a v i v i e n d a . 
Dato , 18. / 3 ) 
n - i - f V T I T R K S d u r o s m a g n i f i c o e x t e r i o r , 
V»ííb h a b i t a c i o n e s , coc ina , gas. C a r t a g e -
na, 7, final L i s t a . (3) 
. ^ - r - i r A I j , t odo c o n f o r t , 12 h a b i t a c i o -
nps esca le ra s e r v i c i o , c a l e f a c c i ó n cen-
ÍVaí v i s t a s R e t i r o , B o t á n i c o , 475 pesetas . 
A l c a l á Z a m o r a . 48. (6) 
«ti-ratosO piso, t odo c o n f o r t , 550 pese-
tas P l a z a Matute, 11. (6) 
r R K C I O S A t i e n d a y p i so h e r m o s o . Paseo 
Recoletos, 10. (6) 
a l q u i l a , t i e n d a , t r es huecos . C l a u d i o 
Coello, 64. ( T ) 
•pv casa todo c o n f o r t , b a r r i o S a l a m a n c a , 
h a b i t a c i ó n p a r a c a b a l l e r o , s i n . N o hay 
n i ñ o s n i se u t i l i z a la c o c i n a . S i l e n c i o , 
l imp ieza , a p r o p i a d a p a r a pe r sona que es-
• imp t r a n q u i l i d a d . R a z ó n : C l a u d i o Coe-
llo n ú m e r o 51, p o r t e r í a , ( T ) 
T U TOSO p r i n c i p a l , 10 ba lcones , r o t o n d a , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 425, h e r m o s a terra-
ja M e d i o d í a , seis ba l cones , seis h a b i t a -
ciones, 300. L i s t a , 92. ( T ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S a r t e , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó -
pez. Pez, 15- P r a d o , 3. M a d r i d . A l a m e -
da, 25. San S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , c u a d r o s , ob j e to s a r t e . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
AUTOMOVILfclí: 
A N T E S de c o m p r a r o v e n d e r su a u t o m ó v i l 
Visite: A y a l a , 7. (5) 
G A R A G E Co t i s a , a m p l í s i m o , e s t a c i ó n , to-
dos s e rv i c io s . A l c á n t a r a , 28. (3) 
G A R A G E , dos c a m i o n e t a s , t a l l e r , 100 pe-
setas. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
N E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r ba-
ra to Casa A r d i d . G e n o v a , 4. E n v í o s pro-
v inc i a s . ( T ) 
« A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l -
nuevos. L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i -
ciana, 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A U T O M O V I L E S , c a m i o n e s , ó m n i b u s usa-
dos, d i f e r e n t e s m a r c a s , e c o n ó m i c o s . Ga-
rage Co t i sa . A l c á m t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche i n g l é s , l l e g a r o n nue -
vos modelos a e r o d i n á m i c o s , r u e d a i n d e -
pendien te . A l c á n t a r a . 28. ' . (3) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
mo toc i c l e t a s , c a m i o n e s , m e c á n i c a , C ó d i -
go, 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
A U T O A C E D O , el a u t o m ó v i l s i n m o t o r que 
no r equ ie re gas to . P r e c i o 895 pesetas . 
V i s i t e a l e x c l u s i v i s t a de su l o c a l i d a d o 
d i r í j a s e a M a n u f a c t u r a s " N e s t a l " . A p a r -
tado 241. M a d r i d . (4) 
E S C U E L A a u t o m o v i l i s t a . E n s e ñ a c o n d u -
cir a u t o m ó v i l e s . 49 pese t a s ; c a r n e t ga-
r a n t i z a d o . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
A U T O M O V I L E S 1935. A l q u i l e r 1 pese ta 
h o r a ; v i a j e s . 0,20 k i l ó m e t r o . B l a s c o G a -
ray , 12. D o c t o r G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 
47174-60006. ( T ) 
P O N T I A C 20 caba l lo s , buen uso, m a t r i c u -
la 32 m i l . Pozue lo . C a r r e t e r a de l a E s t a -
ción, n ú m e r o 20. D e tres a cinco. ( T ) 
V E N D E S E coche " t a x i " con l i c e n c i a . Gar-
cía Paredes . 16. p o r t e r í a . ( 4 i 
P A R T I C U L A R v e n d e coche i n g l é s , 10 ca-
ba l los , c u a t r o p u e r t a s , l u j o , p e r f e c t o es-
tado , b a r a t o . F e r n á n d e z H o z , 10. (3 j 
O C A S I O N S i n g e r " N i n e " , s e m i n u e v o . T e l é -
fono 23442. ('<') 
P E U G E O T , d iez c a b a l l o s , b i e n ca l zado , 
1.200 pesetas, p r o b a d o . T e l é f o n o 47433. ( T ) 
V E N D E S E coche a m e r i c a n o , o c a s i ó n , p r o -
pio p r ó x i m a c a . m p a ñ a e l e c t o r a l . 28905. ( T ) 
B A R C E L O F o r d . A g e n c i a o f i c i a l . R e c a m -
bios l e g í t i m o s , acceso r ios , t a l l e r e s p a r a 
s e rv i c io s F o r d . B a r t í e l o , 13. ' t 6 ) 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r , r a p i d e z , e c o n o m í a , 
coches nuevos , c a r n e t , g a r a n t i z a d o . 90 
pesetas. C u e s t a S a n t o D o m i n g o . 12. (5) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s , s e r v i c i o p e r m a -
n e n t e B l a s c o G a r a y , 12. D o c t o r G á s t e -
lo , 19.' T e l é f o n o s 47174, 60006. (7) 
R E C A U C H U T A D O S B a d a l s , p o r i n t e g r a l e s , 
ú n i c o s g a r a n t i z a d o s ; m á x i m o r e s u l t a d o . 
C u b i e r t a s , c á m a r a s o c a s i ó n . R o n d a A t o -
cha, 39 ( an t e s C a s t r o - F o r d ) . ( V ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos , a m e r i c a n o s , n u e v o s . San-
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas , abonos , 
v ia jes a 0.40 k i l ó m e t r o ; s i n c h ó f e r , 2 pe-
setas h o r a . S á n c h e z B u s t i l l o , 7. (2) 
Z A C A R I A S M a t e o s e n s e ñ a c o n d u c i r a u t o -
m ó v i l e s . A c a d e m i a L a u r e a n o . N o con -
fund i r se . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 7. (2) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; c a b a l l e -
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas, p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a ( b ^ 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
embarazadas , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
lá, 157, p r i n c i p a l . ^ 
P A Z I sca r , c o n s u l t a , hospeda j e , m é d i c o es-
pecia l i s ta . G l o r i e t a B i l b a o , 7. (8) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
barazadas, e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. ( H ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , hospe -
daje e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta. H o r t a l e z a , 61 . P r o v i n c i a s , se l lo . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , h o s p e d a j e 
embarazadas M é d i c o e s p e c i a l i s t a , C a r -
men. 33. T e l é f o n o 26871. (2> 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
Pa lma , 11 . p r i n c i p a l ; 5 a 8, (2) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , espe-
c ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a . 150. (3) 
S I S I N l A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a d i a -
r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a p a r t o s . C o n -
sultas , hospeda je a u t o r i z a d o . F e l i p e V . 
4. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , pape le ta s M o n t e . Casa P o p u l a r 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , pape le tas d e l M o n t e . P a g a m á s 
que nad ie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3, en-
t resuelo. ( T ) 
B A G A M O S m u c h o m u e b l e s , ob je tos . P a r -
amas, 17. V a m o s r á p i d o . 52816. «.5) 
^ A Casa O r g a z , C o m p r a y v e n d e a l h a j a s 
0Í'0- p l a t a y p l a t i n o , c o n p r e c i o s como 
n i n g u n a o t r a C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
fono 11625. ' (2) 
I N M E J O R A B L E M E N T E p a g o m u e b l e s , t a -
pices, ob je tos . M e r o d i o . Reco le to s , 4 . Te-
lefono 59823. (3 ; 
COMPRO muebles , m á q u i n a s S i n g e r . espe-
jos, ropa-s, b u h a r d i l l a s T e l é f o n o 72852. 
' (7) 
O M P R O r á p i d a m e n t e m u e b l e s , r o p a s , ob-
jetos b u h a r d i l l a s . 76418. Sanz . (7) 
COMPRO cosas usadas , b u h a r d i l l a s , s ó t a -
nos, coches p a r a deshecho . 71879. R o m á n . 
(7) 
n U ^ J A S ' PaPe,letas M o n t e , ob je tos o ro , 
y ' a t a . a n t i g u o s y m o d e r n o s . P a g o todo 
va lo r . P i a z a S a n t a C r u z , 7. p l a t e r í a . 
(2) 
^ " • ' K A R I A M O S c o m p r e s o r 1.3O0 l i t r o s 
O R o E s c r i b i d : A p a r t a d o 377. ( V ) 
alhafl'85 S r a m o . P a g a m o s todo su v a l o r 
Maví̂ 'o1? t a ' P l a t i n o . d e n t a d u r a s . P l a z a 
- ^ f o n o ' i |65(7eSqUÍna C i u d a d R o d r i g 0 > - T e -
ta paVacula,r c o m p r a r l a m a n t i l l a , p e i n e -
bid i l y ' l a b « n i c o ' a l g u n a s o r t i j a . E s c r i -
" ' a - A p a r t a d o 3.011. ( T ) 
lar S y , .maq urnas e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u -
CO.Mpr qUe LÓPez- h u e r t a Sol , 6. (9) 
ñas e s p r i í r i U e b l e s ' pSsos enteros , m á q u i -« S c n b i r , coser. 22163. ( V ) 
CONDECORACIONES 
C 3 ? s ? ? ^ 5 Í 9 i O N E S , e s p a d e r í a , b o r d a -
21 Mar i . • , 'al ldacl r ega lo s . Ce l ada . M a y o r , 
UA,S \ M 
tos fototf •(Lrttlha5a•s^ escoPetas, apa ra -
ser. Pan^i í 0 s ' , i na< lumas cle e s c r i b i r , co-
Puenca?rarta^ ^-f' a b a n e s , pe l l i z a s , 
^ r a l , 93, T e l e f o n o 19633. (20) 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
—Tengo el presentimiento que algo 
grave se nos viene encima. 
—-Es una lástima esta columna aquí en-
cerrada: vamos a llevársela al profesor. 
— Y a decía yo que algo se nos venía 
encima. 
—¿Cómo algo? 
: i i i m n m i m i m m m i i m m m i m g [ i : m i m i m i i i m i i i m i m m m 
T T R R O S C O L O C A C I O N E S genera le s , p a g a n d o des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17; t a r d e s . (5) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A , e n pocos d í a s , c o n m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A R R U G A S desapa recen r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. 
( T ) 
C O X S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
I T ^ . T U V K N E C I M I E N T O de l c u t i s p o r m é -
t o d o P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu-
r a r l a P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , 
s i e t e -nueve . (4) 
E S P E C I A L I S T A e n f e r m e d a d e s p i e l , v e n é 
reas P r o g r e s o , 20, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
(9) 
E S T R E Ñ I D O S , c u r a c i ó n e c o n ó m i c a , s i n 
•d rogas . F u e n c a r r a l , 4, c l í n i c a . (5) 
M E D I C I N A , c i r u g í a , o jos . H o n o r a r i o s des-
p u é s a l t a . P o b r e s g r a t i s . M a y o r . 68. ( T ) 
A N T I G L O c o n s u l t o r i o d o c t o r P a r í s . Ro-
m a n o n e s , 2. V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a -
des secre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
ca . D i e z - u n a , c i n c o - n u e v e . (2) 
E N F E R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s , s e x u a -
les, m a t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a ^ 
leza, 30; t res -se is . (5) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s s enos . 
S í f i l i s , a n á l i s i s . Once-una , c u a t r o - n u e v e . 
E s p e c i a l , 5 ; e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l , 59, 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 ( an -
tes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
ÑOÑ I S I M O p r o c e d i m i e n t o a l e m á n , s i n d r o -
gas, c u r a c i ó n r a d i c a l de r e u m a , a l m o -
r r a n a s , v a r i c e s , p i e l . F u e n c a r r a l , 4, en-
t r e s u e l o . • (5) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o 5 pesetas . E n -
f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o , i n t e s t i n o s , 
p u l m o n e s . T r a t a m i e n t o s i n o p e r a r . Co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , d e n t i s t a . E s p e -
c i a l i d a d d e n t a d u r a s , c o n s u l t a s g r a t i s . Te-
l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a . 29. T e l é f o -
n o 20603. ( T ) 
C R E D I T O D e n t a l . P u e n t e s , d e n t a d u r a s , a 
p l a z o s . E x t r a c c i ó n p e r m a n e n t e m e n t e 
m u e l a s s i n d o l o r , 5 pesetas . P r e s u p u e s -
tos g r a t i s . C a r r e t a s , 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , p r o f e s o r a d i p l o m a d a , da clases 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
l e r a . 5. (3 ; 
C O R T E . F e r n á n d e z da l a H o z , 38, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . F a u s t i n a E s t r a d a . • -(101 
I N G L E S A d i p l o m a d a U n i v e r s i d a d d a l ec -
c iones , h o n o r a r i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o 
62931. (4) 
S E Ñ O R I T A l i c e n c i a d a F i l o s o f í a y L e t r a s , 
c a t ó l i c a , d a r í a l ecc iones , p r e p a r a r í a ba-
c h i l l e r a t o , p r i m e r a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i d : 
8.859. " A l a s ' . A l c a l á , 12. (3) 
B A C H I L L E R A T O , c o m e r c i o , c u l t u r a gene-
r a l , clases c o m p a t i b l e s con las o f ic ia les , 
e n s e ñ a n z a p o r p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e y 
e s p e c i a l i z a d o . I n f o r m a r s e . T e l é f o n o 49803. 
(V) 
P R O F E S O R c i enc i a s , b a c h i l l g r a t o , c o m e r -
c io , l ecc iones d o m i c i l i o , e c o n ó m i c o . 27932. 
(2) 
A L E M A N c u l t o d a lecc iones , t r a d u c c i o n e s , 
c o r r e s p o n d e n c i a . M o d e s t o L a f u e n t e , 6, 
p r i n c i p a l E . ( T ) 
I N G L E S . Pocas lecc iones b a s t a r á n p a r a 
c o n v e n c e r que m i m é t o d o de e n s e ñ a n z a 
es e f i c a c í s i m o , e v i d e n c i á n d o s e p r o n t a -
m e n t e c u a n t i o s o s c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s 
a d q u i r i d o s , a d e m á s de e l i m i n a r d i f i c u l t a -
des de l e s tud io . P r o f e s o r W o l s e l e y . Cas-
t e l l ó , 37. (4) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, p r o f e s o r e x t r a n j e r o . A p o d a c a , 9. T e -
l é f o n o 43488. (21) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P o l i c í a M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo , 65. (3) 
I N G L E S A d a l ecc iones p r á c t i c a s , e c o n ó m i -
cas . V e l á z q u e z , 69, b a j o . (2) 
A R T I S T A c o n o c i d o d a c lases d o m i c i l i o d i -
b u j o , p i n t u r a , e c o n ó m i c o . C o n t e s t a d : D E -
B A T E 57.767. - ( T ) 
ESPECIFICOS 
A S M A , c a t a r r o s b r o n q u i a l e s . R e m e d i o ef i -
caz , J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3 ) 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a d o c t o r U r t e . 




F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so la res , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e b l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . O f i c i n a 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60, l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
C A S A v e n d o ca l l e Reco le to s , o r i e n t a c i ó n 
M e d i o d í a , p r e c i o p o r s u s c a r g a s 377.000 
pesetas , t r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o 11353. (10) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
P R O P I E T A R I O v e n d e so l a r e s c o n f a c i l i -
d a d e s m á x i m a s , p r e c i o s m í n i m o s . T e l é -
f o n o 57900. (2) 
O C A S I O N . C a s a m o d e r n a , e x e n t a t r i b u t o s 
20 a ñ o s , 325.000 pesetas, r e n t a 33.000. 
A p a r t a d o 1.102. (2) 
O C A S I O N . V e n t a so l a r R o s de O l a n o , n ú -
m e r o 3, supe r f i c i e 22.830 pies, 117 f a c h a -
d a a 4,25. T r a t a r : L u n a , 2, m e r c e r í a . (3) 
C A S A n u e v a , c o n f o r t , h i p o t e c a 390.000 B a n -
co, v e n d o 11 l i b r e , p e r m u t o so la r c é n t r i -
co o casa v i e j a . T e l é f o n o 44432. (3 ) 
P O R 10.000 pese tas m á s B a n c o , v e n d o casa 
p r o d u c i e n d o el 12 % . T e l é f o n o 31729. (5 ) 
V E N D O casa n u e v a , c a p i t a l i z a d a 8 % , r e n -
t a 30.000 pese t a s ; t o m a r í a so l a r c o n v e n -
ga . Sanz . M a l d o n a d o , 24. (3) 
V JCXDO o c a m b i o buenos solares casa M a -
d r i d , f a c i l i d a d e s . R a z ó n : L e ó n , 16. Sa-
r i l l e . ( V ) 
V E N D O c a s i t a - h o t e l , p u e r t a cal le , c é n t r i -
co, o c a s i ó n : no i n t e r m e d i a r i o s . E r a s o , 
18 d u p l i c a d o . ( T ) 
C O N T R A T I S T A S de o b r a s : A p r o v e c h a n d o 
l a e x e n c i ó n de t r i b u t o s a d q u i r i d 100 sola-
res con f a c i l i d a d e s de pago , e s p l é n d i d a s i . 
t u a c i ó n , desde 25 c é n t i m o s p ie . B a r q u i -
l l o , 44. P a p e l e r í a . T e l é f o n o 34265. (8 ) 
H O T E L m e j o r s i t u a d o y c o n s t r u i d o j a m a -
res D e h e s a V i l l a , t odo c o n f o r t , dos g a -
r ages , p o r t e r í a , j a r d í n . F a c i l i d a d e s ele-
g i r . 15609. O n c e - u n a . (2 ) 
V E N D O s o l a r c a r r e t e r a H o r t a l e z a , p r ó x i -
m o t r a n v í a , m u y b a r a t o . T e l é f o n o 54944^ 
C A S A S e n M a d r i d vendo y c a m b i o p o r r u s -
t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
V E N D O s o l a r ca l l e C a r t a g e n a , 6.500 pies , 
f a c i l i d a d e s t r a n v í a . M e t r o . T e l é f o n o 56250. 
(3) 
V E N D O s o l a r esquina, dos calles, 8.000 pies, 
b u e n p o r v e n i r , m u y b a r a t o . R a z ó n : p a -
seo D e l i c i a s , 5, ba r . A l v a r e z . N o i n t e r -
m e d i a r i o s . 
V E N D O so lares con f a c i l i d a d e s y d o y d i -
n e r o p a r a c o n s t r u i r . M i r a l l e s . T e l é f o n o 
47565. D e 6 a 8. ( V ) 
P E R M U T O dos casas e x e n t a s p o r so la res 
V d i n e r o . M i r a l l e s . T e l é f o n o 47565. D e fi 
a 8. ( V ) 
C A M B I O casa r e n t a 500 pese tas m e n s u a l e s 
y h o t e l p r ó x i m o M a d r i d p o r so la res M i -
r a l l e s . T e l é f o n o 47565. D e 6 a 8. " ( V ) 
E N m o n e d a a r g e n t i n a c a m b i o i n m e j o r a b l e , 
v e n d o p o r a u s e n t a r m e c a s a c é n t r i c a en 
M a d r i d , s i e m p r e a l q u i l a d a , r e n t a a n u a l 
70.000 pesetas , t i e n e h i p o t e c a B a n c o 500.000 
pesetas . " L u c a m a r " . E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
C H A M A R T I N , m e j o r s i t i o , h o t e l i t o 13.500 
pesetas . T e l é f o n o 43714. (3) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de M a d r i d , 
c o m i s i ó n uno a l c u a t r o p o r c i e n t o . L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a , 
4. M a d r i d . (11) 
C O M P R O casa M a d r i d 200-400.000 pesetas. 
T e l é f o n o 25094. (5) 
M E . T O R s i t i o M a d r i d , casa n u e v a , r e n t a n -
do 51.000 pesetas. T e l é f o n o 15464. (5) 
V E N D O s o l a r ca l l e P i r i n e o s . D e h e s a V i -
l l a , f r e n t e p inos . T e l é f o n o 36875. (:'.) 
V E N D O h o t e l Rozas , k i l ó m e t r o s 18, p r ó x i -
m o e s t a c i ó n . T e l é f o n o 36875. (3) 
J U N T O paseo y e s t a c i ó n D e l i c i a s v e n d o 
p e q u e ñ o s solares , b a r a t o s , b i e n o r i e n t a -
dos y e x e n t o s de t r i b u t o s po r v e i n t e 
a ñ o s . T e l é f o n o 61683. (2) 
S O L A R F r a n c o s R o d r í g u e z , e s q u i n a Be-
l l a s V i s t a s , 4.576 pies , a 4,50; v a l e 7. U r -
ge. J . B a r a l l a t . P r í n c i p e V e r g a r a , 77; 
t r e s a s ie te . (2) 
V E N D O s o l a r u l t r a b a r a t o , c o n f a c i l i d a d e s , 
en c a l l e G o y a . R a z ó n : T e l é f o n o 58020: 
' de c i n c o a n u e v e . (2) 
O C A S I O N , v é n d e s e f r e n t e R e t i r o casa cua-
t r o , p l a n t a s , con so la r , p o r 275.000 pese-
tas . T e l é f o n o 77348. ( T ) 
C O M P R A M O S h o t e l p r o l o n g a c i ó n S e r r a n o 
o B e l l a s A r t e s , h a s t a 200.000. E s c r i b i d : 
A r t a v e . A y a l a , 42. M a j e s t i c . ( T ) 
T O R R E L O D O N E S . H o t e l a m u e b l a d o , ca-
l e f a c c i ó n , c a r r e t e r a C o r u ñ a . k i l ó m e t r o 32. 
G o y a , 75. ( A ) 
S E v e n d e n so la res a 170 m e t r o s de l a ca l l e 
A l c a l á , a l c o n t a d o y a p l azos . R a z ó n : 
t e l é f o n o 51531. N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
( T ) 
S E desea c o m p r a r u n s o l a r de s i e te a 
ocho m i l p ie s en t e r r e n o s p r ó x i m o s a la. 
p r o l o n g a c i ó n de l a C a s t e l l a n a , f r e n t e a 
los n u e v o s m i n i s t e r i o s . O f e r t a s po r es-
c r i t o , i n d i c a n d o e m p l a z a m i e n t o del so-
l a r a n o m b r e do d o n F é l i x L a s h e r a s . 
V a l l e h e r m o s o , 73. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
F O T O A i d a . L o s m e j o r e s r e t r a t o s de bo-
das y n i ñ o s . A m p l i a c i o n e s b e l l í s i m a s . 
P u e r t a de l Sol . 9 ( e s q u i n a a A r e n a l ) . (2) 
A M r L T A C T O N E S , t r a b a j o s se lectos . " F o -
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o , 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G X T A R D A M U E B L E S , c i nco pesetas . Reco -
g i d a g r a t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , c a s i t a s , solares , v a . 
lores , u s u f r u c t o s , n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
c a p i t a l e s , g a r a n t i z a d o s . H o r t a l e z a , 15, 
an t e s 22. ( V ) 
B I G K i n g : , H i p o t e c a s m e j o r e s cond ic iones 
B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : P r o i n d i v i s o s , h i p o t e c a s v a r i a s , 
l a r g o s p l azos a m o r t i z a c i ó n . ( V ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g , s e c c i ó n P r é s t a -
m o s . L e i n t e r e s a . ( V ) ' 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
D I N E R O en el a c t o p a r a p r i m e r a s y se-
g u n d a s h i p o t e c a s . T e l é f o n o 31729. (5) 
A L seis a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza, 59. p r i m e r o . D i e z a t r e s . S e ñ o r Or -
t u ñ o . (11) 
H I P O T E C A S sobre i n d i v i s o s . P l a z a San 
G r e g o r i o , 7, p r i m e r o d e r e c h a . (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , des-
de s i e te pese tas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N S o l . A g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f ac -
c i ó n t o d a s h a b i t a c i o n e s , p e n s i ó n desde 
7,50. P u e r t a d e l Sol , e n t r a d a C o r r e o , 2. 
p r i n c i p a l . ( V ) 
E S T A B L E S , desde 6,25; p e n s i ó n , ed i f i c io , 
i n s t a l a c i ó n n u e v o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ascensor , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y -
m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, s e g u n d o s . (3) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8. 10 pesetas . 
E d u a r d o D a t o , 8. (10) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l , C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pese tas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
L A m e j o r p e n s i ó n de M a d r i d , 10 pesetas . 
P r i n c i p e , 15. (2) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17, p r i m e r o , desde 7 pese t a s ; t odo con -
f o r t . (23) 
E X T E R I O R E S , dos, t r e s a m i g o s es tab les , 
s iete pese tas , b a ñ o , a g u a c o r r i e n t e , ca 
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 20410. P e n s i ó n N e g u -
r i . E d u a r d o D a t o , 23. (9) 
P E N S I O N W o r k , todos a d e l a n t o s m o d e r -
nos, e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61. 
e n t r e s u e l o ; e s q u i n a G a z t a m b i d e . (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o p l a t o s , v i n o , pos t r e , 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; c o m p l e t a , 6 pesetas . (3) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . V i a j e r o s y es tables , 
p rec ios m ó d i c o s , c o n f o r t ; desde 6,50. B a r -
q u i l l o , 15, p iso p r i m e r o i z q u i e r d a . (4) 
P A R T I C U L A R , v e n t i l a d í s i m a , d o r m i r , 75 
m e s ; c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascensor , ba-
ñ o . Conde A r a n d a , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
( A ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e ofrece h a b i t a c i ó n con -
f o r t . D o c t o r G á s t e l o , .12. T e l é f o n o 59642. 
v3) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e o 
e x t e r i o r e s , 4,50 pese tas ; t r e s p l a t o s , pos-
t r e , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, en t resue-
lo i z q u i e r d a . (2) 
J U N T O D E B A T E , f r e n t e R e t i r o , e s p l é n d i -
do g a b i n e t e , t e l é f o n o , c o n f o r t . V a l e n z u e -
la, 12, t e r c e r o i z q u i e r d a . (3) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e a l q u i l a g a b i n e t e , ba-
ñ o . C a l l e D o s de M a y o , 6, p r i n c i p a l . (3) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , p e n s i ó n c o m -
p l e t a . Z u r b a r á n , 15. T e l é f o n o - 3 5 7 9 3 . ( V ) 
H A B I T A C I O N todo l u j o cede f a m i l i a ho-
n o r a b l e . T e l é f o n o 41127. ( V ) 
C E R C A S a í é s a s m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
A O M I T E N S E dos h u é s p e d e s en f a m i l i a . 
Teso ro , 25, s e g u n d o d e r e c h a . (5) 
P E N S I O N c a b a l l e r o es table , 5 pesetas, te-
l é f o n o . C r u z , 33, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
S E Ñ O R A r e s p e t a b l e cede h a b i t a c i ó n solea-
da, b a ñ o , a scensor . P o r l i e r , 67. A i n s ú a . 
( V ; 
F A M I L I A v a s c a cede e x t e r i o r , c a b a l l e r c . 
t o d o c o n f o r t . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, en t r e -
suelo i z q u i e r d a . (3) 
E X T E R I O R , dos a m i g o s , c o m p l e t a , b a ñ o , 
d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r d e n a l 
C i sne ros , 51, p r i n c i p a l . (3) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , f a m i l i a s e r l a . Sa-
l a m a n c a . 51998. ( T ) 
G R A N g a b i n e t e y a l coba , b a l c ó n a l a ca-
l le , c a l e f a c c i ó n . F e r n a n d o V I , n ú m e r o 17, 
p r i n c i p a l de recha . ( T j 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n en casa d i s t i n g u í 
da y s e r i a a s e ñ o r i t a o e s t u d i a n t e de 
i g u a l c o n d i c i ó n . T e l é f o n o 54473. ( T j 
R E S I D E N C I A p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , t o -
do c o n f o r t , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . S a n L o -
renzo , 11 d u p l i c a d o . M a d r i d . (8) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , m á x i m o c o n f o r t , 
- m a t r i m o n i o , uno , dos a m i g o s . D a t o . 16109. 
(4) 
H A B I T A C I O N i n d e p e n d i e n t e , casa p a r t i c u -
l a r , t o d o c o n f o r t , p r ó x i m o Quevedo , B i l -
bao. I n f o r m a r á n : F a r m a c i a , 14, p o r t e r í a . 
(8) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c o n f o r t . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 5, s egundo c e n t r o i z q u i e r d a . 
<8) 
H A B I T A C I O N , a m i g o s , s ó l o d o r m i r . T r e s 
Cruces , 4 ( P a s a j e ) . (4) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, p r i n c i p a l i z q u i e r -
da . (16) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede m a g n í f i c a r o -
t o n d a , t r e s ba l cones , p r o p i a despacho y 
h e r m o s o d o r m i t o r i o e x t e r i o r , t e l é f o n o , b a -
ñ o , d u c h a . M u t u a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
F l o r i d a , 17, p r i m e r o de recha . (2) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t e h u é s p e d e s , uno , 
dos, t r e s a m i g o s . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . A b a -
da, 19, p r i m e r o . (10) 
F A M I L I A h o r i o r a b l e a d m i t i r í a h u é s p e d , 
con, t o d o c o n f o r t . V a l v e r d e , 34, s egundo . 
(10) 
P A R T I C U L A R d e s e a r í a dos es tab les . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 14, p r i m e r o . ( T ) 
E X T E R I O R , c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , as-
censor , t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 63. ( V ) 
P I M a r g a l l . H a b i t a c i ó n e x t e r i o r , dos pe r -
sonas, i n d i v i d u a l , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e -
l é f o n o , p e n s i ó n c o m p l e t a T e l é f o n o 20495. 
( T ) 
E X T E R I O R , es tab les , 6,25; dos a m i g o s , 
m a t r i m o n i o . P l a z a J e s ú s , 6, e n t r e s u e l o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n p e n s i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . M o d e s -
t o L a f u e n t e , 6, p r i n c i p a l E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
E L E G A N T E g a b i n e t e con a l c o b a , p r o p i o 
despacho , s i n m u e b l e s . N ú ñ e z B a l b o a , 
13, p r i n c i p a l . ( T ) 
E N f a m i l i a d i s t i n g u i d a p e n s i ó n c o m p l e t a , 
e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , a m i g o s , m á x i m o 
c o n f o r t . E d u a r d o D a t o , 10. q u i n t o 1. ( V ) 
A L Q U I L A S E a l c o b a p rec io e c o n ó m i c o . N ú -
ñ e z B a l b o a . 92. p r i n c i p a l . (10) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , con . s i n . f r en -
t e R e t i r o , c o n f o r t . A v e n i d a M e n é n d e z Pe-
l a y o , 13, p o r t e r í a . (5) 
P E N S I O N 5 pesetas , h a b i t a c i ó n 1,50, ca le -
f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor . A n c h a , 67, t e r -
cero B . (3) 
P R O P O R C I O N A M O S b u e n í s í m a s pens io -
nes p a r t i c u l a r e s . C e n t r o H o s p e d a j e s . 
P r í n c i p e , 4. (3> 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n c o n f o r t , m a t r i m o n i o , 
c a b a l l e r o . A l b e r t u A g u i l e r a . 3G73Ü. (3) 
H A B I T A C I O N o o n f o r t , e c o n ó m i c a , so lea -
da . F u e n c a r r a l , 129, á t i c o c e n t r o i zqu ie r -
d a . (3 ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , c o n f o r t , c o m i d a exce-
l e n t e . T e l é f o n o 46644. (3) 
H A B I T A C I O N con . s in , b a ñ o , ascensor , t e -
l é f o n o . M e n é n d e z P e l a y o , 27, t e r c e r o A 
c e n t r o . CE) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n . L i b e r t a d , 4, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . ( E ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , ascensor . ( G l o r i e t a B i l b a o . ) Te-
l é f o n o 44276. Kü) 
P E N S I O N c o n f o r t a b l e , t r a n q u i l a , ba l ios , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , b u e n í s i m a c o m i d a . 
H i l a r i ó n E s l a v a . 6. (o) 
C A S A c a t ó l i c a c é d e s e h a b i t a c i ó n , s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a es tab le , con . B a r r i o A r g ü e l l e s . 
35705. (5) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a d a r t a h a b i t a c i ó n , con, 
s i n p e n s i ó n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a c a t ó l i c a . 
43398. í 5 ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , c o c i n a , 
p a r a s e ñ o r i t a . V e l á z q u e z , 128, en t resue-
l o d e r e c h a . ( V ) 
P E N S I O N A r e n a l . Seis pesetas, c o n f o r t . 
M a y o r . 14. p r i m e r o . (2 ) 
V I L L A F L O R . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t odo 
c o n f o r t . 6,50. D a t o , 31, c u a r t o . (2) 
P E N S I O N c o m p l e t a , 4 pesetas , t r es pla-
tos , m o r a l i d a d , c o n f o r t . M o n t e r a , 33, te r -
ce ro . P e n s i ó n C a r m e n . (4) 
U N I C O , e c o n ó m i c o , a d m i t e f a m i l i a d i s t i n -
g u i d a . R a m ó n de l a Cruz , 64. (16) 
P A R T I C U L A R cede, ca l l e Mayor - , l u j o s a , 
c o n f o r t a b l e h a b i t a c i ó n . T e l é f o n o 28526. 
( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n todo c o n f o r t . Cer-
v a n t e s , 44. P r e g u n t e n s e ñ o r e s M a r t í n e z . 
( T ) 
G R A N V í a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . 25953. ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , con, s i n . m ó d i c o . 
J o r g e J u a n , 70, en t resue lo c e n t r o de re -
cha, ( f ) 
E X T E R I O R , dos a m i g o s , p a r t i c u l a r , b a ñ o . 
Pez, 16, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
A L Q U I L A S E e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , a m -
p l i a , t odo c o n f o r t . F a m i l i a e x t r a n j e r a . 
I n f o r m a r s e . M e n é n d e z P e l a y o , 19 d u p l i -
cado, p r i n c i p a l D . ( T ) 
A D M I T E N S E dos, t r es a m i g o s es tables , 
c o n f o r t , e c o n ó m i c o . D u q u e Sex to , 14, 
q u i n t o i z q u i e r d a . ( V ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a es tab les , c i n -
co pesetas , c é n t r i c o , todo c o n f o r t . T e l é -
fono 23516. ( A ) 
T E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4 . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
F U N C I O N A R I O E s t a d o h o s p e d a r í a s e e n f a -
m i l i a b i e n , ú n i c o . E s c r i b a n d e t a l l a d a m e n -
te : A l f o n s o . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
C A S A p a r t i c u l a r , e x t e r i o r e s , c a b a l l e r o so-
l o , dos a m i g o s . I - l a z a P r o g r e s o , 4, t e r c e -
r o . ( V ) 
U N A , dos h a b i t a c i o n e s , de recho coc ina , ne-
ce s i t o . A y a l a . 74. L o r e n z o . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , c o n f o r t , c o m i d a exce -
l e n t e . T e l é f o n o 46644. (7) 
D E S E O hospeda je casa f r a n c e s a , ú n i c o . 
D e t a l l e n c o n d i c i o n e s . E s c r i b i d : D E B A -
T E 57.761. ( T ) 
D O S h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s p a r a despa-
chos. A r g e n s o l a . 13, p r i n c i p a l . ( T ) 
E N casa todo c o n f o r t , b a r r i o S a l a m a n c a , | 
h a b i t a c i ó n p a r a caba l l e ro , s i n . No h a y i 
n i ñ o s n i se u t i l i z a l a c o c i n a . S i l enc io , 
l i m p i e z a , a p r o p i a d a p a r a p e r s o n a que es-' 
t i m e t r a n q u i l i d a d . R a z ó n : C l a u d i o Coe- i 
l i o , n ú m e r o 51 , p o r t e r í a . ( T ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , i n i c i a l e s , figurines, p a t r o m - s . i 
"Casa Ú-P. los D i b u j o s " ' . C a r m e n , 32 y H o r - i 
t a l e z a , 43. (5)1 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e . 
ro , s e g u n d a e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a -
ne jo , a v e r í a s de l a u t o m ó v i l m o d e r n o . L i -
b r e r í a S u á r e z . P r e c i a d o s , 46. (6) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a S u c u r s a l s e x t a . C a l l e D o n 
Pedro , 11 . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , c a l c u l a r , v e n d e , a l -
q u i l a , r e p a r a p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
P A R T I C U L A R v e n d e m á q u i n a e s c r i b i r 
R o y a l , p ie les a r m i ñ o . B e l é n , 13,- b a j o iz-
q u i e r d a . T a r d e s . (3) 
B U E N sue ldo g a n a r á n p r o p i o d o m i c i l i o 
pe r sonas r e s i d a n p r o v i n c i a s , pueb los . 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
S E n e c e s i t a u n o r d e n a n z a , p r e s e n t a r s e con 
r e f e r e n c i a , de 6 a 8 t a r d e . C a n c i l l e r í a de 
l a L e g a c i ó n de l J a p ó n . A l c a l á . 87. ( T ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m -
b r e t o d a s clases , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
44043. ( T ) 
I M P O R T A N T E . P r e c i s a m o s r e p r e s e n t a n t e s 
a c t i v o s t o d a E s p a ñ a p a r a a s u n t o l u c r a -
t i v o . E n c a p i t a l e s p r o v i n c i a s y cabezas 
p a r t i d o p r e f e r i m o s s ean agen t e s c o m e r -
c i a l e s y e n o t r a s p l a z a s f u n c i o n a r i o s 
E s t a d o . S o l i c i t e n de t a l l e s , i n d i c a n d o edad, 
r e f e r e n c i a s , a l n ú m e r o 3.600. P u b l í c i t a s . 
A p a r t a d o 166. S a n S e b a s t i á n . (9) 
MODISTAS S O L I C I T A M O S agen tes conceder les e x c l u -
| s'ivas, g r a n d e s benef ic ios . P r o d u c t o s " Y u -
G E N E V I E V E . M o d i s t a f r a n c e s a . A l c a l á , ] c a y o " . P i y M a r g a l l . 7. M a d r i d . (3) 
106. ba jo . T e l é f o n o 51361. {-£) E S T A B L E C I M I E N T O p r e c i s a j o v e n r e g e n -
M A R U J A , m o d i s t a a d o m i c i l i o , seis p e - i t a r negoc io , a p o r t e p e q u e ñ o c a p i t a l : 
setas . 40065. (11) sue ldo . 200. y u t i l i d a d e s . M a y o r . 77. en-
P E L E T E R A e c o n ó m i c a , c o n f e c c i ó n , r e f o r - i t r é s n e l o . D í a z . ( T ) 
m a , t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. *-» 
P E L E T E R I A , i n m e n s o s u r t i d o , f oca , g u a - Demandas 
nacos, r e n a r d i n a s , e s p e c i a l i d a d encargos . ! 
B o l a , 13. (3) i J O V E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s edad, h a b i e n d o 
J O S E F I N A . P e l i g r o s , 12, p r i m e r o . T e l é f o - j c u m p l i d o s e r v i c i o m i l i t a r , se o f rece p a r a 
no 26842. A b r i g o s a m e d i d a , v e s t i d o s no- d e p e n d i e n t e t e j i d o s , o r d e n a n z a , c o b r a d o r 
che, s p o r t ; h e c h u r a sas t re , e s m e r a d í s i m a ' 0 cosa a n á l o g a , c o m p l e t a m e n t e i n f o r m a -
c o n f e c c i ó n . A d m í t e n s e g é n e r o s . E n c a r g o s ! do . S e ñ o r G a r c í a . Paseo F l o r i d a , n ú m e -
p r o v i n c í a s . R e f o r m o a b r i g o s de a l t a eos- ¡ ro 37 a n t i g u o . ( T ) 
t u r a . P r e c i o s m o d e r a d o s . (3) S A N T I A G O F e r n á n d e z o f r é c e s e p a r a p o r -
S O M B R E R O S , b o n i t o s m o d e l o s , p rec ios ! t e r o . o r d e n a n z a o cosa a n á l o g a , c o n i n -
r eba j ados . Se h a c e n r e f o r m a s . P e l i g r o s . ¡ f o r m e s . Paseo S a n V i c e n t e , 40. ( T ) 
12. p r i m e r o . (3) I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
A I I A C E L I . V é n d e n s e ves t i dos , a b r i g o s , ú l - s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
t i m o s m o d e l o s ; e spec i a l idad , e l e g a n c i a , ! (23) 
t r a j e s noche , n o v i a ; f a c i l i d a d e s pago . D O X C E I ^ A S ( coc ine ra s , amas , n o d r i z a s 
P l a z a S a n M i g u e l , 7. T e l e f o n o 205ol . ( o ; •. i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
B U E N A m o d i s t a , a c r e d i t a d a , d o m i c i l i o , ' F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
m a n t e n i d a , 3,50. T e l é f o n o 40376. ( V ) - . . « « a . ^ T » ^ u w • ^ 
x . ^ - r v ^ e t n . * , , , P O R T E R I A de h o m b r e o m u j e r deseo, i n -
M O D I S T A f r a n c e s a , con mode los , t ua l e s . m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s o l v e n c i a . E s c r i -
c r o q u i d , z a p i t a s , p ie les , a b r i g o s ; a d m i t e h i d • DTf'Ratpi m qis ( T \ 
g é n e r o s . P a r d i l l a s . 32. T e l é f o n o 51731. (5) i . o i . y i o . (i) 
P E L E T E R A hace , r e f o r m a . U ñ e t o d a c í a - ^ ^ f í ^ ^ f 1 1 n ^ i ^ ^ 1 S ^ á r n ^ 7 r d ^ ' C ^ ^ 9 4 U e ^ ' f 9 \ 8e p ie les . V a l l e h e r m o s o . 23. & c o r t i n a s . f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. (2) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a . 3 pesetas, r n a n t e n i - ¡ O F R E C E S E p r o f e s o r a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
d a T e l é f o n o 60186. ( V ) : e d u c a r n i ñ o s , i n t e r n a , e x t e r n a , buenos 
M O D I S T A , c o r t e , c o n f e c c i ó n ; d o m i c i l i o , ! i n f o r m e s . T e l é f o n o 53991. S e ñ o r e s R u i z . 
s in , 4 pese tas . P l a z a M i n i s t e r i o s , 6, p r i n - i 
c i p a l i z q u i e r d a . (2) L A T I N , o f r é c e s e s a c e r d o t e . T e l é f o n o 14078 
M O D I S T A , a b r i g o s , v e s t i d o s t a r d e , noche, j 
R e b a j a p r e c i o s . T e l é f o n o 55069. ( V ) S E of rece s e ñ o r a c u i d a r e n f e r m o s noche , 
-v i - r in rc - r * ^ , i í̂ ;i:„ A ~ xr a- ! t e r m i n a n d o p r a c t i c a n t e , buenos i n f o r m e s . 
M O D I S T A a d o m i c i l i o , 4 pesetas . F e r n á n - T e l é f m i n 44441 r A i 
dez de l a H o z , 52. T e l é f o n o 43301. ( T ) l e i e t o n o 44441. ( A ) 
M A T R I M O N I O j o v e n , exce len te s r e f e r e n -MUERLES c ias , s o l i c i t a p o r t e r í a h o m b r e o m u j e r . 
L a M i l a g r o s a . 57269. ( T ) 
C'=i:M^?.-f?.ra(^-S,'...3-5 Pesetas= n i q u e l a d a s , ! paka c o n t a b i l i d a d ' o m e r c i o s , a d m i n i s t r a -
c i ó n fincas. R u e d a . B e n i t o G u t i é r r e z , 26. 55. P u e n t e . P e l a y o , 31. ( T ) 
C O M E D O R c u b i s t a , s i l l a s t a p i z a d a s , c o m -
p le to , 315 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
(3) 
O F R E C E S E c o c i n e r a . C a l l e d e l R í o , 12, 
t e r c e r o i z q u i e r d a . f B ) 
C A M A S , m u e b l e s e s m a l t a d o s , l a v a b l e s , c h a . ¡ 300 a 400 pese tas g r a t i f i c a r é a p e r s o n a o r o -
l e t s , ho t e l e s . T o r n j o s , 2. (23) p o r c i o n e e m p l e o de 250 m e n s u a l e s p a r a 
N O V I A S . A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n camas . t r a b a j o m e d i o d í a , o de 400 p a r a t odo e 
C r o m . V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o . (10) 
A L M A C E N E S Reneses . C a m a s f u e r t e s , es-
m a l t a d a s p a r a s e r v i d u m b r e . N i c o l á s Sa l - j 
m e r ó n , 2. (7) ¡ 
d í a . a c a b a l l e r o ; buenos i n f o r m e s , p a r a 
e n c a r g a d o a l m a c é n , o f i c i n a p e q u e ñ a , ad -
m i n i s t r a c i ó n o c a r g o a n á l o g o . L a g r a t i -
ficación se a b o n a r á a l c o b r a r l a p r i m e r a 
m e n s u a l i d a d . E s c r i b i d : C o n s t a n c i o P r e n -
sa. C a r m e n , 16. * (2) 
O E R E C E S E b u e n a c o c i n e r a , i n f o r m a d a . 
P r i n c i p e de V e r g a r a , 60. ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a , i n f o r m a d a . P a l m a . 
49, t e r c e r o 10. J u a n a . ( T ) 
O E R E C E S E p r o f e s o r a a l e m a n a a l e m á n , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l . T e l é f o n o 45444. ( T ) 
O F R E C E S E m o d i s t a a d o m i c i l i o o en ca-
sa. L o l a . A l c a l d e S á i n z de B a r a n d a , 34. 
( T ) 
P A R A s a c e r d o t e o f r é c e s e s i r v i e n t a , n i ñ o s 
o s e ñ o r a . G o y a , 49, i n t e r i o r s e g u n d o t e r -
c e r a p u e r t a . ( T ) 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t e c a s , \ ct'V'RVC.'P. a m a ñc c r i a fl^turiann 91 o ñ n t . 
OPTICA 
O P T I C A S A r n á u , p r o v e e d o r C l e r o . P l a z a 
M a t u t e , 4. Conde R o m a n o n e s , 3. ( V ) 
PERDIDAS 
P E R D I D A r e l o j p u l s e r a en u n t r a y e c t o de 
l a ca l l e S e r r a n o , se l e g r a t i f i c a r á a la. 
p e r s o n a que lo e n t r e g u e e n : S e r r a n o , 17. 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 1 
PRESTAMOS 
casi tas , v a l o r e s , u s u f r u c t o s , c o m e r c i a n -
tes, pens ion i s t a s , m u e b l e s , m e r c a n c í a s , 
a u t o m ó v i l e s . ( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n g r andes , p e q u e ñ o s 
c a p i t a l e s . H o r t a l e z a , 15, an tes 22. ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s m e n o r i n t e r é s que 
B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y c o m p r a , u s u f r u c -
tos, n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) ! T R A S P A S O p o r e n f e r m e d a d p e n s i ó n a c r e -
B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , r a d i o s , ! d i t a d i s i m a , _ 3 6 p l a z a s ; g r a n o p o r t u n i d a d . 
b u e n a p r e s e n c i a . T e l é f o n o 14439. ( T ) 
M E C A N I C O e n c a r g a d o , m u y p r á c t i c o m o l -
des v i d r i o , p o r c e l a n a , m o t o r e s t o d a s c l a -
ses, o f r é c e s e . C e f e r i n o D í a z . F e r r a z . 98. 
( T ) 
TRASPASOS 
30.000. T e l é f o n o 30905. (2) 
J E F E m o l i n e r o se desea c o n a l g ú n c a p í -
t a l p a r a a s o c i a r s e e n n u e v a f á b r i c a de 
h a r i n a s , s a l t o de a g u a p r o p i o y p roduc -
c i ó n c o l o c a d a . S e ñ o r A p a r i c i o . A l c a l á , '¿, 
c o n t i n e n t a l . ( T ) 
mueb le s , m á q u i n a s e s c r i b i r . ( V ) 
B I G K i n g : C o l o c a g r a n d e s , p e q u e ñ o s ca -
p i t a l e s , exce len tes g a r a n t í a s . F u e n c a r r a l , 
64. ( V ) 
D E 40.000 a 50.000 pese tas en t í t u l o s de l 
E s t a d o p a r a fianza, a sacerdo te , se de-
sean p a g a n d o i n t e r é s . I n f o r m e s : J o s é ' 1 * 0 1 1 no p o d e r l o a t e n d e r cedo 12.000 pese-
C e r d á . A n u n c i o s . L o g r o ñ o . ( V ) tas i n d u s t r i a , que m a l a t e n d i d a r e n t a 
c i n c u e n t a d i a n a s . 45135. (4) 
U R G E t r a s p a s o t i e n d a , dos huecos , bue -
n a i n s t a l a c i ó n . C a r m e n , 19. S a s t r e r í a . 
M a d r i d . ( V ) 
P R E C I S O 175.000 pesetas sobre finca M a -
d r i d , b i e n s i t u a d a , que t i e n e B a n c o 
400.000. S in i n t e r m e d i a r i o s . A p a r t a d o 841. 
(9) 
S O B R E l i n c a r ú s t i c a que t i e n e B a n c o G R A N J A c u n í c o l a , j - un to C a s t e l l a n a , por-
140.000 pese tas , deseo 501000, p a g a r í a b u e n ^ n i r - ^ ' ^ n C u n i c u l t o r e s . S e r r a n o 
i n t e r é s . A b s t e n e r s e i n t e r m e d i a r i o s . A p a r - j Ka' 
t a d o 405. (9) U R G E N T I S I M O , o c a s i ó n , t r a s p a s o b a r , es-
q u i n a e s t r a t é g i c a , c e n t r o . S i l v a , 43, u l -
t r a m a r i n o s . (5) A la d i s t a n c i a de 15 k i l ó m e t r o s de l as o b r a s d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o de M a d r i d -
B u r g o s (que p r o n t o v a n a r e a n u d a r s e ) h a y 
u n m o n t e a l t o y ba jo , de pa s to s y l abo r , 
que t i e n e de s u p e r f i c i e i n s c r i p t a s en el 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d 1.594 h e c t á r e a s ; 
t i ene , e n t r e o t r o s á r b o l e s , m á s de 30.000 
T R A S P A S O d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a . E s c r i -
b a n : S e ñ o r F l o r e s . L a P r e n s a C a r m e n , 
16- . (2) 
T I E N D A i n s t a l a d a , e s capa ra t e , v i t r i n a s , 
s ó t a n o , j u n t o G r a n V í a , M e t r o ; c o n v i -
robles , de lo s c u a l e s p u e d e n s a l i r p r ó x i - l v i e n d a , c i n c o h a b i t a b l e s m á s . A l q u i l e r 
m á m e n t e 100.000 t r a v i e s a s p a r a f e r r o c a - | t odo . 130 pese tas . T r a s p a s o 10.000. T e l é -
r r i l . Con l a g a r a n t í a de es ta finca se so- \ í o n o 12486. (2) 
l i c i t a , e n p r i m e r a h i p o t e c a , u n p r é s t a m o T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a , o c a s i ó n , 
de c i en m i l pesetas, p o r t i e m p o de dos 
a ñ o s , a b o n á n d o s e p o r in te reses , m i l pe-
setas c a d a mes . T a m b i é n se v e n d e r í a 
con p a c t o de r e t r o , p o r dos a ñ o s , o se 
v e n d e r í a n s o l a m e n t e los 30.000 r o b l e s . P a -
r a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con su p r o p i e t a -
r i o : t e l é f o n o 47962. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P u e r t a Sol , 11. 
s egundo . ( Y ) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , t i e n d a , 
m u y e c o n ó m i c a , c i nco tocadores . L u c h a -
na, 12. 
T R A S P A S O f r u t e r í a , c o n v i v i e n d a , m e j o r 
s i t i o b a r r i o S a l a m a n c a ; a l q u i l e r , 160 pe-
setas m e s ; r e n t a 500 pesetas d i a r i a s . 
P rec io , 25.000 pesetas . T e l é f o n o 28400. ( T j 
R E P A R A C I O N E S rad ios t o d a s m a r c a s , ga -
r a n t í a , r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m i r A l - V A R I O S 
c a l á , 67. " ( T ) v ^ v r v i w o 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de s u J O R ^ ) A X A - C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es-
r a d i o . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753 padas, ga lones , c o r d o n e s , b o r d a d o s de 
(16) u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
R A D I O C l í n i c a . R a d i o r r e p a r a c i o n e s todas 
m a r c a s , g a r a n t i z a d a s . R a p i d e z . E c o n o -
m í a . N ú ñ e z B a l b o a , 8 T e l é f o n o 61781. 
(V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 45 pesetas . C o l ó n , 13, e n t r e s u e l o 
(10) 
( ' F I N A D O , s a s t r e . Se v u e l v e n t r a j e s , ga -
banes, l i b r e a s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e , 40 ; v u e l t a g a b á n , 25 
A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
A C U C H I L L A D O , encerado , 0,70 m e t r o cua -
d r a d o . T e l é f o n o s : 36991, 16210. ( T ) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i ñ o b o l s i l l o s . P r í n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s 
(3) 
M U D A N Z A S en c a m i o n e t a s , desde 15 pe-
se tas . T e l é f o n o 32244. . l V ) 
C O N T R A h u m e d a d c a l z a d o caucho G a r a y 
i n m e j o r a b l e , b a r a t í s i m o ; chanc los , bo tas ' 
z apa to s k a t i u s k a . T o l e d o , 12. T r e s C r u -
ces, 9. (3) 
Ofertas 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n r e s iden t e s pueb los , 
p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494 
M a d r i d . 
I M P E R M E A B L E S , c a p l t a s . botas k a t i u s -
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s , 21. (31 
TRABAJO I N T R O D U Z C A s u p r o d u c c i ó n en l a A r g e -
l i a ( F r a n c i a ) , n o m b r a n d o u n a g e n t e s o l -
v e n t e . P i d a c u a n t o s d a t o s le i n t e r e s e n a l 
s e ñ o r A r a g ó n . 4, B v a r d , 2." Z o u a v e O r á n . 
( T ) 
V I A J A N T E a c o m i s i ó n , con g a r a n t í a , bue -
n a p r e s e n t a c i ó n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
cias , necesita, soc iedad i m p o r t a d o r a , nue -
v a c r e a c i ó n . P r e f e r i b l e posean c o c h e . D i : 
(5 ) T ^ 1 M O S a b r i g o s de cuero , bolsos, ca l za -
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
A E Q U I E O p i a n o s p a r a e s t u d i o , b a i l e s , c o n -
c ie r tos . Sa lud . 8. L a d a . (2) 
r i g i r s e p o r escr i to , i n d i c a n d o es ta" c i r - i R^1\F^ , :V. I0S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o , 
c u n s t a n c i a y a c o m p a ñ a n d o f o t o g r a f í a • se ' A n t m " i o s o D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
p S í i t h ^ - r e n f f l é n l o A S U n t 0 ^ ^ ¡ E * ™ I 0 S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o , p o s i t n o r e n d i m i e n t o . (3 ) | A n t i o i U o s o D r a k , T r e s rea les t u b o . (3) i 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos a r r e g l a y t l ñ e a to-
dos colores R o d r i g a r . A t o c h a , 35. en t re -
suelo . (4) 
C O M P R A M O S h i p o t e c a s , n u d a s p r o p i e d a -
des, l e t r a s p r o t e s t a d a s y t o d a clase c r é -
d i t o s . A p a r t a d o 9.090. (3) 
C O N T E N G A su h e r n i a con a p a r a t o s pa -
t e n t a d o s Crespo , desde 25 pesetas . S a n 
J o a q u í n . 10. (22> 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d i n a s , 1 r u -
tas , m a r r ó n , coco, p i ñ a . S í r v e n s e d o m i -
c i l i o . T e l é f o n o 1851-. (5) 
S E Ñ O R A S : T e n d r é i s c u t i s m a r a v i l l o s o , 
u sando c o n s t a n t e m e n t e A g u a D i v i n a 
I d e a l N u n c a e n v e j e c e r é i s . P e r f u m e r í a s . 
(5) 
O R A N t a l l e r p e l e t e r í a . A r r e g l a a b r i g o s , 
t o d a clase p ie ies . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a M a y o r , 26. C o n s u l t e n p r e c i o s . 
(7) 
' S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i ñ o . v a l v e r d e . 3. (5) 
A C U C H I L L A D O v ence rado 0.75 m e t r o . T e -
l é f o n o s 45524. 368S1. ( V ) 
C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o . 14. T e -
l é f o n o 4^693. T r a b a j o s a d o m i c i l i o . ( V ) 
S I M P L E X V i q u e r . L e g a l y m o d e r n o g i s te -
m a de c o n t a b i l i d a d r á . p i d o . m u y c l a r o ; 
s u p r i m e los a u x i l i a r e s y p u n t e o s , s a ldos 
c o n s t a n t e s . P i d a n d e m o s t r a c i ó n . Sebas-
t i á n . A l o n s o . E s p r o n c e d a , 7. T e l é f o n o 
47220. 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , g a r a n t i z a d a s , c u a t r o 
pese tas . P r e c i a d o s , 15, p o r t e r í a . (3) 
A D M I N I S T R A D O R fincas. c o n t a b i l i d a d , 
o f r é c e s e , s o l v e n c i a . S e ñ o r F r u t o s . 59220. 
( B ) 
P A R A e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s . A d u a n a . 15. 
C o n c e d e m o s f a c i l i d a d e s pago . T e l é f o n o 
10973. l"'1 
O F R E Z C O g r a n negoc io , con c inco m i l pe-
setas, a d a m a 35-40 a ñ o s , i n t e l i g e n t e , a d -
m i n i s t r a d o p o r e l l a . C o n t i n e n t a l . P r e c i a -
dos, 7. D u q u e . ' 5 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec i a l i zados todos 
t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26629. (4) 
P I N T O R d e c o r a d o r , h a b i t a c i o n e s , S pese-
t a s ; g a r a n t i z o t r a b a j o s . 10 l e f eno 23474. 
(4 ) 
S O M B R E R O S de c a b a l l e r o . M o d i f i c o , v u e l -
v o , t i ñ o , c o l o r e s . R e l a t o r e s , 12. ( V ) 
R E G A L O S p a r a P a s c u a s . V e s t i d o s , a b r i -
gos y j e r s e y s p a r a n i ñ o s . C a n a s t i l l a s , 
6,55, p a r a r o p e r o s . M a l d o n a d a s , 5. ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S , r e p a r a c i o n e s , a r r e g l o s , 
m o n t a d o r - c a l e f a c t o r , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
70075 ( M o r e n o ) . i T ) 
A p r o p i e t a r i o , c o n d u c t o r coche, p r o p o n g o 
e x c u r s i ó n E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . A b s t e n e r -
se i n d u s t r i a l e s r a m o . I n t e r e s a d o d i r í j a s e 
t r a t a r c o n d i c i o n e s a P . 4.217. A p a r t a d o 
166. S a n S e b a s t i á n . (9 ) 
C R E M A C a f f a r e n a , e f i c a c í s i m o pecas, m a n _ 
chas , s u a v i z a c u t i s . P e r f u m e r í a . ( T ) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
n e s p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. , l T ) 
; ¡ A G U A , a g u a ; ¡ G r u p o s e l evadores p a r a 
ú l t i m o s p i sos , e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
bes t r e ro s , 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . G r a n s u r t i d o en figuras 
e s t i l o heb reo . C a s i t a s con m o v i m i e n t o . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. I Z l ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u i -
l e res . Casa C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. (3 ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l azos , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 m e s a s b i l l a r , C a f é C o l o -
n i a l , con t a x i s . (4) 
L E Ñ A S p a r a c a l e f acc iones , f u n d i c i ó n e.-;, 
b a r a t a s . R o n d a T o l e d o , 34. T e l é f o n o 70001. 
(7 ) 
S O B E R B I O a b r i g o v i s ó n l e g í t i m o , g r a n 
o c a s i ó n . T e l é f o n o 48956. i 3 ) 
C U O T A v e n d e t a b a r d o y capote , poco u sa -
do . T o r r í j o s , 39, p r i m e r o de recha . (5 ) 
V K N D O r e g i s t r a d o r a N a t i o n a l , s e m i n u e v a . 
53210. (4> 
A U T O P I A N O , c r i s t a l , o b j e t o s a r t e . L a g a s -
ca , 127. (3) 
I N C U B A D O R A C h a m p i o n , 600 huevos , se-
m i n u e v a , b a r a t a . 60720. i 2 ) 
U R G E N T E v e n d o c o m e d o r . A l c a l á , 169. 
( T ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a c o m e d o r , despa-
cho, en a l c o b a . T o r r i j o s , 2. i 2 3 j 
B U R L E T E 0,10 m e t r o . " L a P e l o t a de C o -
m a " . Pez, 27. T e l é f o n o 19387. (2> 
L I B R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . L a casa m e -
j o r s u r t i d a . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o 
g r a t i s , i 2 ) 
V E N D O m e s a despacho , n u e v a , m u y b a -
r a t a . V e n t u r a R o d r í g u e z , 24; l u n e s . (.3) 
M U L T I C O P I S T A e s tupenda , s e m i n u e v a . 
S e ñ o r P a r d o s . M a r c e n a d o , 26 ( P r o s p e r i -
d a d ) . ( E ) 
S I N G E R , a r m a r i o l u n a , t u r c a , v i t r i n a , i n s -
t a l a c i ó n e s capa ra t e s . A l c a l á , 38, c u a r t o . 
( E ) 
E N C E R A D O R A , a s p i r a d o r a , m á q u i n a es-
c r i b i r y m u e b l e s . A b a s c a l , 17. 1 b) 
R A D I O u n i v e r s a l , ' 125 pesetas . V a i l c ; . ; -
moso , 32, e n t r e s u e l o c e n t r o . v,2) 
.NO de jen de a c u d i r a l a m o n u m e n t a l d i -
m o n e d a , donde a p r e c i a r á n t o d a clase de 
m u e b l e s , l á m p a r a s , t a p i c e s , t r e ó . U o s l u -
j o , a lcobas , comedores , cuad ros , j a r r o -
nes, ob je tos a r t e , r e lo jes , v i t r i n a s , a p l i -
ques , p i a n o c o l í n (deco rado ú n i c o e n ü l s -
p a ñ a ) , todo b a r a t í s i m o . T o r r i j o s , 6U, h o -
t e l . D o m i n g o , l unes . ' l U ) 
L I Q U I D O enseres p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , r p u -
ñ e c a s , l u n a s . T o r r i j o s , 60. D o m i n g o , l u -
nes . (2 ) 
L I Q U I D O r e s to s c r i s t a l e r í a , a r t í c u l o s r e g a -
l o . T o r r i j o s , 60, h o t e l . D o m i n g o , l u n e s . 
(2 ) 
E S T U F A a m e r i c a n a , con tubos , 95 pese-
t a s . A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 21. p o r -
t e r í a . v¿) 
C A M A S m e t á l i c a s , 35 pese t a s ; c r o m a d a s , 
5 0 ; m a t r i m o n i o , 100; a r m a r i o s l u n a , 60. 
V a l v e r d e , 8 ( R i n c o n a d a ) . OU) 
C A S A n u e v a , p r o d u c i e n d o ocho l í q u i d o , 
o f r e z c o d i r e c t a m e n t e c o m p r a d o r . L ó p e z . 
C e r v a n t e s , 14. ( T ) 
C O N E J O S . R a z a s se lecc ionadas , p r e m i a d o s 
E x p o s i c i ó n , l i q u i d o . R a z ó n : B a r J u a n i t o . 
F i n a l t r a n v í a C h a m a r t í n . ( T ) 
M A Q U I N A e s c r i b i r I d e a l , g r a n d e ; a s p i r a -
d o r a p o l v o . A p a r t a d o 3.011. ( T J 
O C A S I O N m a g n í f i c a . A l c o b a l i m o n c i l l o . c o -
m e d o r caoba c u b a n a . P l a z a C r u z V e r d e 
J- ( T ) 
E S T E R A S , t a p i c e s , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
mo-; H o r t a l e z a . ib , e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i c e s coco, l i m -
p i a b a r r o s , pasos p a r a p o r t a l e s , b a r a t í s i -
m o s . Pez, 18. T e l é f o n o 25646. (.10) 
O F R E C E M O S , r e c i b i d o s s e m a n a l m e i u c , 
e m b u t i d o s C a r t a g e n a . M u r c i a , m o r c i l l a s 
r i o j a n a s . t a sa jo , f r i j o l e s , a r r o z C a n i l l a , 
P o v e n t a . h i e r b a M a t e y a r t í c u l o s p a r a 
d i a b é t i c o s . S i l v a . 8. c o m e r c i o . v ¡0 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a Salesas. 3. (3 ) 
U R G E N T E . C u a d r o s a n t i g u o s Z u r b a m n , 
R u b é n s , T i c i a n o , G o y a , T i n t o r e t t o . P u e -
b l a , 19. ( i , ) ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con d e s c u e n -
tos , h i j o s de V a l e r i a n o P é r e z P r o g r e -
so, 9. (7) 
V E N D O d e s p a c h o n u e v o , o c a s i ó n N a d a 
p r e n d e r o s . M e n d i z á b a l . 91 . e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a b i s . ( T ) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
L i b r e r í a F e , P u e r t a d e l S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de A l c a l á , f r e n -
t e a l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Q u i o s c o P u e r t a d e l .Sol, f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e d e G o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . . 
Q u i o s c o de l a G l o r i e t a d e B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a d e l a I g l e s i a . 
Q u i o s c o ele l a g l o r i e t a de Q u e v e d o . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de S a n B e r -
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e d e F e r r a z , es-
q u i n a a M a r q u é s d e U r q u i j o . 
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UTOUCA 
La Semana Católica 
B O L E T I X D E srSC5RIPCIOX 
L A S E M A N A C A T O L I C A 
Z O R R I L L A , 10 - MADlíTD , T E L E F O N O 14548 
Don .'. M. 
que vive en .. , ¿ 
provínola de se suacrlbó por ün 
añtr a L A SEMAXA CATOLICA, para lo que «nvío poi-
•(giro postal, sellos), la cantidad de 10 ptas. 
{ T á c l i e s e -eZ que no se emplee.) 
a de fie 1935. 
Firma del Q t̂e swscvlbe. 
LOS C I N C U E N T A Y DOS NUMEROS D E L A Ñ O 1936 
LOS R E C I B I R A S E M A N A L M E N T E P O R S O L O 
D I E Z P T A S . 
se publica desde 1882 semanalmente y 
contiene en sus 32 páginas artículos 
apologéticos, doctrinales o sociales; poe-
sías, cuentos, variedades y noticias del 
movimiento católico de España, Ciudad 
Vaticana y extranjero, además de su crí-
tica moral de teatros y "cines", e intere-
santes novelas encuadernables. Suscríba-
se hoy mismo y recibirá todos los núme-
ros que se publiquen hasta 1.° de enero 
y además un ejemplar de su acreditado 
Calendario de la Familia 
PARA 1936 que forma un tomo de más 
de 100 páginas de amena y variada lec-
tura y que contiene completísimo santo-
ral, verdadera guía de las familias cris-
tianas. Multitud de notas curiosas. Refra-
nes. Consejos. Pensamientos. Caricatu-
ras. Recetas de cocina. Conocimientos 
útiles. Chistes y, por último, el índice al-
fabético de la moralidad de todos los es-
trenos teatrales y cinematográficos, veri-
ñicados en Madrid, en el año 1935. 
Esta es la revista de los hogares católicos 
D I E Z P E S E T A S L E COSTARA A US-
T E D L A SUSCRIPCION POR TODO 
E L AÑO 1936 
Zorrilla, 10. MADRID. Tel. 14548. Apd. 242. 
M7 ACTUALIDAD 
L a festividad de Santa Lucía 
se ha conmemorado en Sevilla 
con un «Día del c iego» . Entre 
otros actos se ce l ebró una co-
mida en honor de todos los 
ciegos de la ciudad, a los que 
sirvieron bellas jóvenes y ese 
grupo de camareros, que se 
ofreció desinteresadamente. E n 
el c í r c u l o : el alcalde de Sevilla 
a c o m p a ñ a n d o a una ciega a l 
lugar de la fiesta 
( F o t o s G e l á n ) 
En breve empezará la publicación 
en forma encuadernable de la in-
teresante novela 
L a co leg ia la de B e s a n c c n 
de señorita JULIA GARCIA H E -
Partida de licores, va-
lorada en 30.000 pese-
tas, que fué robada ha-
ce unos días en Barce-
lona, y que ha sido re-
cuperada por la Po-
licía 
( F o t o C e n t e l l e s ) 
mnaiüiiniiiiiBir^ 
EStreñimiei t tO Unicamente se cura con U V A - L A X A N 
RRERO 
Las modistillas de Barcelona han 
celebrado con gran estruendo la 
fiesta de su Patrona, Santa L u -
c ía . D e s p u é s de la func ión reli-
giosa, marcharon a l Parque, don-
de se bailaron las sardanas y se 
ce lebró un concurso de gorros de 
papel, con los que tradicional-
mente se tocan ( F o t o s C e n t e l l e s ) 
E n el Consis-
torio de ma-
ñ a n a en el 
V a t i c a n o , 
veinte prela-
dos recibirán 
de manos:. de 
S u Santidad 
la p ú r p u r a 
c a rdenalicia. 
He ah í l o s 
rostros vene-
rables de los 
nuevos prínci-
p e s de l a 
Iglesia 
mrnm 
r?.rdenal Goma Cardenal Salot t i Cardenal Tedesch Cardenal Baudrillart Cardenal B o e t t ó Cardenal Caccia 
Cardenal C*r-a C á r d e n a - Cat tani A m a d o r i Cardenal Copello Cardenal Cremonesi Cardenal l o r i o Cardenal Kaspar Cardenal La Puma 
::• - — - r ^ : 
Cardenal Maglione Cardenal Mariani Cardenal Marmaggi Cardenal Massimi Cardenal Sibilia Cardenal Suhard Cardenal Tappouni 
